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¿ i D O S A L M A S 
a g ran novela de Cocheris que con tanto éx i to pub l i có el folie 
t í n de E L D E B A T E , se p u b l i c a r á integra en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
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P a r l a m e n t o r e a n u d a r á l a s s e s i o n e s e l m i é r c o l e s o j u e v e s d e e s t a s e m a n a 
p o r l a c i v i l i z a c i ó n , c o n t r a l a b a r b a r i e 
Las izquierdas e s p a ñ o l a s n i o lv idan n i aprenden. N o o lv idan l a é p o c a de 
- e i t a c i ó n revoluc ionar ia en que concer taron toda clase de alianzas s in m i r a -
iento n i e s c r ú p u l o . N o aprenden las lecciones de l a experiencia n i las ense-
ñanzas del t iempo, de las circunstancias y de los sucesos. Peor pa ra ellas, porque 
gse es el camino por donde se consolida def in i t ivamente el fracaso N o tenemos 
jiingún e m p e ñ o en adoc t r inar las ; pero nos i m p o r t a r e g i s t r a r algunas observa-
ciones y advertencias, d i r ig idas a l a gente t r a n s i t o r i a m e n t e seducida por las 
jxquierdas. 
Ocupa t o d a v í a el p r i m e r plano de l a ac tua l idad e s p a ñ o l a l a revue l ta de A s -
turias. E l pais entero se h a l l a consternado; su c o n s t e r n a c i ó n v a t r a n s m u t á n -
dose en i n d i g n a c i ó n jus t i f icada, s e g ú n van l legando los tes t imonios autorizados 
las informaciones v e r í d i c a s . Se han cometido en A s t u r i a s monstruosidades ho-
rripilantes; nada t iene que ver que sean é s t a s o a q u é l l a s , con tales o cuales 
l caracteres de best ia l idad. Nos i m p o r t a solamente l a e x a c t i t u d m á s r igurosa en 
ja i n fo rmac ión , y asi h a n podido i r l o comprobando todos los lectores de E L 
p E B A T E y has ta nuestros mismos adversarios. N o se h a n confirmado algunas 
que c i rculaban por M a d r i d cuando los medios de i n f o r m a c i ó n eran insuficientes 
o nulos; pero cuando ha habido pos ib i l idad de in fo rmarse y de saber, se ha com-
probado que las salvajadas y los c r í m e n e s perpetrados h a n sido, po r desgracia, 
horrorosos. A ellos nos atenemos y sobre ellos queremos d i s c u r r i r con serenidad 
y p o n d e r a c i ó n . 
H a n sido f r í a m e n t e asesinados religiosos, agentes de l a au to r idad y personas 
civiles; ha sido v a n d á l i c a m e n t e devastada una hermosa p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a ; des-
truida i n ú t i l m e n t e pa r te de l a r iqueza nac iona l ; saqueadas las tiendas, los co-
mercios, los Bancos y las casas pa r t i cu la res ; las c i rcunstancias de algunos ase-
jinatos^ son verdaderamente escalofriantes, p a r a l a m a y o r í a inaudi tas y pa ra 
muchos i n c r e í b l e s . L a sociedad e s p a ñ o l a , en u n a palabra , ha tenido o c a s i ó n de 
ver cara a cara el semblante desembozado de l a r e v o l u c i ó n , de la ú n i c a revo-
lución que verdaderamente se quiere y de l a ú n i c a posible. 
A n t e ello caben var ias suertes de r e a c c i ó n . L a de los revolucionarios e s t á 
descontada; muchos de ellos no h a n desarmado, sino que persis ten en sus ne-
fandos p r o p ó s i t o s . Se les puede agradecer esa a c t i t u d f ranca, porque con t r ibuye 
al conocimiento de la rea l idad t a l cua l es. L a de a lgunos p e r i ó d i c o s de izquierda 
y la de los p o l í t i c o s cuyo pensamiento i n t e r p r e t a n es m á s curiosa. Se resist ie-
ron p r imero a i n f o r m a r ; l a fuerza de l a co r r i en te los a r r a s t r ó d e s p u é s , aun a 
pesar suyo, y fueron recogiendo informaciones ; ahora todo su e m p e ñ o consiste 
en desvir tuar lo ocurr ido , en res tar le impor t anc i a , en desnatura l izar lo . Se apo-
yan para ello en que a lgunas de las versiones c i rculadas a l p r inc ip io po r M a d r i d 
han sido falsas; ¿ p e r o es que las comprobadas d e s p u é s con t i empo y medios 
no son bastante horrorosas? ¿ E s que hay a lguna persona de sensibi l idad que 
pueda dejar de rebelarse con t ra esa m a t a n z a ciega y feroz de religiosos, agen-
tes de l a au to r idad y personas civi les ? A l paso que v a n esos pe r i ód i cos , la; p r ó -
xima etapa del p l an v a a consis t i r en disculpar a los rebeldes. Nos sabemos de 
memoria sus procedimientos y los v a sabiendo t a m b i é n todo el p a í s . 
Este ha sido e n g a ñ a d o y a var ias veces en poco t i empo. E l v e r á s í v a a de-
jarse e n g a ñ a r t a m b i é n ahora . Consiste l a m a n i o b r a t í p i c a de las izquierdas en 
halagar las pasiones m á s incontroladas y los m á s inconfesables in s t in tos de l a 
plebe; en dar a entender a é s t a que t iene r a z ó n y en exc i ta r la , en l uga r de 
educarla y d i r i g i r l a ; en aprovecharse de esa fuerza e lementa l que son las turbas 
desatadas, pa ra l a s a t i s f a c c i ó n de sus venganzas, de sus odios insatisfechos y 
del logro de sus ambiciones personales. D e s p u é s se dec laran irresponsables, exen-
tas de sol idar idad y echan todas las culpas a l a muchedumbre enfurecida. E n l a 
memoria de todos e s t á n los casos recientes que i l u s t r a n este juego. P o r eso nos 
contentamos con a d v e r t i r l o y con i n d i c a r a c ier tos p e r i ó d i c o s y a c ier tos po l í -
ticos que todo el mundo se v a percatando de sus ardides s impl is tas . 
, L a sociedad e s p a ñ o l a d a r í a mues t ras de v o l u n t a d de suicidio s i t o l e ra ra por 
más t i empo esa man iobra . L l e g a ahora E s p a ñ a a u n t rance por e l que h a n 
pasada en los ú l t i m o s t iempos casi todos los pueblos de E u r o p a ; que los e s p a ñ o l e s 
conscientes, pa t r io t a s y c ivi l izados lo comprendan. Se a g r u p a n en dos bandos las 
milicias de la c iv i l i zac ión y las hordas de la barbar ie . H a y que escoger. E n todas 
partes, los pa r t idos l lamados de izquierda, pero que defienden l a propiedad, la fa -
milia y los valores esenciales de l a N a c i ó n , h a n r o t o las alianzas con los par t idos 
marxistas, porque los pa r t i dos marx i s t a s son l a r e v o l u c i ó n . A lgunos de esos p a r t i -
dos de izquierda ext ranjeros h a n tomado esa d e c i s i ó n a contrapelo, c o n s t r e ñ i d o s 
por los sucesos mismos y po r la gente; t a l es el caso del p a r t i d o radical-social is ta 
francés. Y l a prueba en E s p a ñ a ha sido m á s du ra que en g r a n pa r te de esos p a í s e s 
extranjeros. Y a se ha v i s to entre nosotros que no todo t e r m i n a con la quema 
de conventos n i con l a d e s t r u c c i ó n de obras de a r te , que esas faenas inicuas v a n 
fatalmente a c o m p a ñ a d a s o seguidas de saqueos, de asesinatos, de l a n e g a c i ó n 
radical de todas las n o r m as civi l izadas y de l a i m p l a n t a c i ó n del comunismo 
libertario. L a r e v o l u c i ó n , que es u n bloque, no se detiene n i se contenta con des-
truir iglesias, sino que de r r iba Universidades, a l l ana Bancos, penetra en las casas 
y disocia las f ami l i a s . 
Tiende esa c a m p a ñ a de Prensa a conseguir l a i m p u n i d a d y a dejar las cosas 
de t a l forma, que sea posible y f ác i l l a r e p r o d u c c i ó n de l a aven tu ra revolucio-
naria. Que ciertos p e r i ó d i c o s y ciertos p o l í t i c o s se n ieguen a confesar toda la 
enormidad de l o ocur r ido y ha laguen las pasiones de las turbas , se comprende; 
prosiguen con ello su h i s t o r i a de i r responsabi l idad, de d e s t r u c c i ó n y de an t ipa-
triotismo. Mas todos los que defienden cua lquiera de las nociones esenciales 
en que l a sociedad se funda, se v a n dando cuenta de que no es ho ra de a m b i g ü e -
dades n i de s i m p a t í a s irresponsables, de que por j u s t i c i a y po r i n s t i n t o de defen-
sa es necesario cas t igar y preveni r . O con l a c i v i l i z a c i ó n o con l a barbar ie . 
Es indudable que una de las grandes 
sorpresas que t u v i e r o n los revoluciona-
r ios a l lanzarse a l mov imien to subver-
sivo, f u é l a m a g n í f i c a r e a c c i ó n p a t r i ó -
t i c a operada u n á n i m e m e n t e en el E j é r -
c i to . N o p o d í a ser una sorpresa sino 
p a r a ellos que, desconectados con el a l -
m a de E s p a ñ a , no i m a g i n a r o n s iquiera 
lo que puede dar de sí . Con t a n e r r ó n e o 
c r i t e r io l l ega ron a c o n f i a r — s e g ú n se de-
c í a en el t e l eg rama de L a C o r u ñ a que 
p u b l i c á b a m o s ayer—en que les secunda-
se l a A v i a c i ó n , Y he a q u í que l a A v i a -
c ión, como l a M a r i n a y como todas las 
fuerzas del Estado, han cumpl ido su de-
ber f rente a l a r e b e l d í a con e s p í r i t u 
admirable . 
L a A v i a c i ó n h a sido u n elemento de-
cisivo en l a cuenca minera . Sembraba 
el p á n i c o con su sola presencia y a b r í a 
los ojos a muchos, a r ro jando proclamas, 
que, po r el solo hecho de caer a l l í desde 
donde c a í a n , revelaban la falsedad de 
lo que p ropa laban los revolucionar ios 
respecto a l a s i t u a c i ó n del p a í s . Y no ha 
sido c ie r tamente t a rea sencilla l a r ea l i -
zada por los aviadores. E l m á s elemen-
t a l conocimiento de l a t o p o g r a f í a de A s -
tur ias nos dice c u á n t o pe l ig ro h a y que 
a r r o s t r a r p a r a elevarse sobre aquella 
masa m o n t a ñ o s a y v o l a r muchas veces 
a l a m í n i m a a l t u r a posible sobre las an-
fractuosidades que ocul taban a los n ú -
cleos de rebeldes. Exponiendo una y m i l 
veces l a v ida , los aviadores han actuado 
a l a vez como fuerza de cast igo y de 
pac i f i cac ión . E n muchas h a z a ñ a s hero i -
cas, t a l vez no suficientemente d i v u l g a -
das, han demostrado que el e s p í r i t u de 
nues t ra A v i a c i ó n m i l i t a r , su h e r o í s m o y 
su t é c n i c a e s t á n a tono con lo que Es-
p a ñ a p e d í a y necesitaba. 
O t r o t an to puede decirse de l a M a r i -
na de Guer ra . Sus intervenciones se han 
caracter izado por l a pericia , l a sereni-
dad y l a per fec ta disc ipl ina . S in h i p é r -
bole cabe deci r que l a M a r i n a de Gue-
r r a ha salvado a Gi jón de los furores 
que tuvo que s u f r i r l a in fo r tunada Ovie-
do. Y el sa lvamento ver i f icóse con el 
m í n i m o de destrozo y de sangre, con en-
tero dominio de l a s i t u a c i ó n . P r i m e r o , 
demostrando l a fuerza con los disparos 
altos, mensajeros de una d e c i s i ó n inque-
brantable . Luego, haciendo los blancos 
precisos y n i uno m á s . 
N o p o d í a n f a l t a r n i l a A v i a c i ó n , n i 
l a M a r i n a en este concurso de fervoroso 
p a t r i o t i s m o que h a puesto en p ie a laii 
m i l i c i a s de E s p a ñ a . 
Un gobernador 
El y A m a r o d e l R o s a l r e c i b í a n d i -
r e c t a m e n t e l a s ó r d e n e s d e l C o m i t é 
N a c i o n a l r e v o l u c i o n a r i o 
Ante el juez especial han declara-
do los tripulantes del "Turquesa" 
A ú l t i m a ho ra de la ta rde del viernes 
se t r a s l a d ó a l a C á r c e l Modelo el juez 
especial, s e ñ o r A l a r c ó n , p a r a t omar va-
rias declaraciones a a lgunos detenidos. 
Su labor se p r o l o n g ó has ta m á s de las 
cuatro de l a madrugada . S e g ú n nuestras 
noticias, el s e ñ o r A l a r c ó n a m p l i ó las de-
claraciones del s e ñ o r E c h e v a r r i e t a y del 
Por tugués Alfonso de Castro. T a m b i é n 
comparecieron ante él los t r ipu lan tes 
«el vapor "Turquesa", que y a se en-
cuentran en la C á r c e l Modelo, y que son 
* | s u to t a l idad asturianos. Por ú l t i m o , 
«eclaró el subdito i ta l iano Femando de 
ftosa. 
L a d e c l a r a c i ó n de é s t e t u v o bastan-
te i n t e r é s , pues parece que c o n f i r m ó 
Pe. en efecto, h a b í a sido of ic ia l del 
S r t C Í t 0 i t a l i ano Y ^ e h a b í a tomado 
Parte en el atentado con t r a e l p r í n c i p e 
«e P í a m e n t e . Por este del i to fué conde-
JJdo a cinco a ñ o s de p r i s i ó n , pero la 
«tc-rvención del jefe socialista belga, 
jenor Vandervelde. hizo que l a pena le 
"era rebajada a tres a ñ o s . Vino a Es-
j j jaa l lamado por los socialistas para 
Hue organizara las mi l i c i a s en Madr id . 
> ^ . U l u ó n de A m a r o del P^osal. Por lo ební'festos dos t en ian perfecto cono-
den-s í0 de d ó n d e se encontraban los 
^-ositos de a rmas y municiones, y 
• | t a t f e 5Ue t e n í a n a los j óv en es bas-
t e s disciplinados. 
¿ 1* ! dos jefes' s e 3 ú n se desprende 
¿Is ,úec la rac ión de De Rosa, r e c i b í a n 
tion^i 63 d i r e c t a r ^ n t e del C o m i t é na-
revolucionar io . E l raer - e ñ o r Alar -
A u t ó n o m a d e G u i p ú z c o a 
H a n e m p e z a d o a f o r m a r s e g r u p o s 
d e m o v i l i z a c i ó n c i v i l 
S A N S E B A S T I A N , 27.—Ha comenza-
do a a c tua r l a Derecha A u t ó n o m a de 
G u i p ú z c o a , que ha instalado prov is iona l -
mente l a s e c r e t a r í a en l a calle de A n -
dia. L a i n s t a l a c i ó n def in i t iva se h a r á en 
un m a g n í f i c o edificio de l a calle de Chu-
r ruca . H a comenzado la f o r m a c i ó n de 
grupos de m o v i l i z a c i ó n c i v i l y se han 
formado equipos de defensa social c i u -
dadana. T a m b i é n se e s t á organizando la 
s e c r e t a r í a femenina . 
"Elecciones" en R u s i a 
M O S C U , 27 .—El C o m i t é Cen t r a l Eje-
cu t ivo h a publicado u n decreto dando 
normas pa ra las elecciones de los So-
viets munic ipa les y los " rad ios" de la 
R e p ú b l i c a Social is ta de los Soviets de 
Rusia. 
L a p r o p o r c i ó n de la r e p r e s e n t a c i ó n 
electoral ha sido establecida s e g ú n la 
densidad de la p o b l a c i ó n . V a r í a de un 
diputado para 15 ó 20 delegados en las 
ciudades de menos de 3.000 habitantes 
a un diputado por 400 a 500 delegados 
en las ciudades de 400.000 a 550.000 ha-
bi tantes . 
Para las capitales como M o s c ú y Le-
n ingrado l a p r o p o r c i ó n es de un d iputa-
do por cada 1.500 delegados. 
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El presente número de 
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ésta encierra. 
os puntos de i n t e r é s que 
consta de 
V E I N T I D O S P A G I N A S 
¡Su precio es VEINTE CENTIMOS 
L O D E L D A 
L a Aviación y la Marina 
E l de Vizcaya . N o sobran los h o m -
bres que en estos puestos, t a l vez po-
co br i l lan tes , pero de g r a n i m p o r t a n -
cia, l lenen severa e in te l igentemente 
su m i s i ó n . E l s e ñ o r Velarde recibe el 
homenaje de g r a t i t u d de l a p r o v i n c i a 
entera porque ha sabido mantenerse 
en su puesto y hacer obra de paz. B i l -
bao pudo ser t a l vez uno de los luga-
res que se est imasen propicios a la 
revuel ta . Pero en B i lbao ex i s t i a hace 
t iempo una au to r idad , y ahora se han 
tocado las beneficiosas consecuencias 
de ello. 
Porque conviene a d v e r t i r que la la-
bor del s e ñ o r Velarde no consiste só -
lo en haber hecho f rente con d i g n i -
dad y con fo r tuna , en e l m o m e n t o de 
la e x p l o s i ó n revoluc ionar ia , a las a g i -
taciones previs ib les en su p rov inc ia . 
E s t a ob ra hub ie ra sido por e x t r e m o 
difícil, en vez de aparecer corno cosa 
l lana y hacedera, s i el gobernador no 
lo hubiera sabido ser desde el p r i m e r 
d í a . Y el s e ñ o r Velarde se ha mante -
nido, desde que o c u p ó el cargo, en una 
l ínea recta, h a ten ido idea c l a r a de su 
m i s i ó n como au to r idad y n i n g u n a de 
las diferentes m á s c a r a s de la revo lu-
c ión, con las que é s t a se ocul taba pa-
r a prepararse el terreno, le ha t o m a -
do por sorpresa. Cuando el famoso 
plei to de los M u n i c i p i o s vascos, la sor-
presa fué o t r a : f u é que en B i lbao no 
ocur r i e ra absolutamente nada y que un 
g r a n n ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s de 
e l e c c i ó n popu la r de la p r o v i n c i a no 
secundasen el juego. A h o r a son estos 
alcaldes de e l e c c i ó n popular los que 
r inden homenaje a l gobernador. E l da-
to es, po r d e m á s , elocuente, y la g ra -
t i t u d de l a p o b l a c i ó n de Bi lbao habla 
m u y a las c laras de l a s e n s a c i ó n de 
paz y de a l i v i o que domina a los ciu-
dadanos cuando les es dable tener con-
f ianza en l a p r e c i s i ó n , en l a serenidad 
y en l a e n e r g í a de l a au to r idad . 
Traemos con gusto a este l u g a r el 
elogio del s e ñ o r Velarde. Y repet imos 
l a r a z ó n de su é x i t o : ha sido gober-
nador antes del m o v i m i e n t o revolucio-
na r io y du ran te é l . Es to ú l t i m o es ló-
g ico ; l o p r i m e r o es ya m á s r a r o . Y 
aun p u d i é r a m o s a ñ a d i r que cabe estar 
ciertos de que el s e ñ o r Velarde segui-
r á m a n t e n i é n d o s e en su puesto s in en-
tregarse, po r n i n g ú n mot ivo , a com-
padreos indisculpables, o a se rv i r de 
correo entre los revolucionar ios y la 
op in ión . L a impos ib i l i dad de este su-
puesto, d e s p u é s de una r e v o l u c i ó n san-
g r i e n t a como l a que hemos presencia-
do, es la que completa la f i g u r a del 
gobernador de B i lbao como un ejem-
plo digno de s e ñ a l a r s e . 
¿También impunes? 
P o r las informaciones que l legan 
desde puntos diferentes, se van po-
niendo en c laro los elementos de la 
c o n s p i r a c i ó n cont ra E s p a ñ a . Hemos 
publicado ayer una de Ceuta y o t r a de 
C o r u ñ a . S e g ú n l a p r imera , iban un i -
dos en la c iudad a f r icana masones, so-
cial is tas y anarquis tas . S e g ú n l a o t ra , 
hubo en A s t u r i a s agitadores ext ranje-
ros mezclados a los del p a í s , y hubo 
t a m b i é n documentos m a s ó n i c o s , pro-
cedentes de l a cap i t a l de E s p a ñ a . Son 
exactos y comprobados los datos con-
tenidos en ambos despachos. Con i n -
formaciones u l t e r io res i r á n m á s com-
pletamente p e r f i l á n d o s e ;. d e f i n i é n d o s e 
las complicidades. 
Es p a r t i c u l a r m e n t e i n s t r u c t i v a esa 
alianza de Ceuta. Todos los elementos 
; antinacionales, y a l a cabeza de ellos 
A ú n a m e n a z a n 
S E V U E L V E A LA PROPAGAN-
DA SUBVERSIVA 
A y e r c i r c u l ó por M a d r i d , s in pie de 
I m p r e n t a , pero m u y bien impresa, una 
h o j a cuyo t e x t o nos abstenemos por hoy 
de comentar , entre o t ras razones, po r -
que el comentar io es obvio. A ú n h a y 
Juventudes socialistas que se p e r m i t e n 
amenazar . 
Con motivo dei Lvía de los 
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R O M A , 27.—-El Padre Santo ha con-
cedido los s iguientes favores esp i r i tua -
les. P r imero , du ran te l a octava de los 
difuntos, todas las misas, en cualquier 
a l t a r que se celebren, v a l d r á n po r el a l -
m a a quien son aplicadas, lo mismo que 
s i se ce lebraran en u n a l t a r p r iv i l eg iado . 
Segundo, E n cada uno de los d í a s de l a 
octava, todos los fieles que en las con-
diciones de cos tumbre v i s i t en con devo-
c i ó n los cementerios, rogando por los 
difuntos, p o d r á n ganar una vez a l d í a 
indulgencia p lenar ia apl icable só lo a los 
di funtos . Tercero. E n cualquier d í a del 
a ñ o , por v i s i t a y p lega r i a en el cemen-
ter io , todos los fieles p o d r á n ganar todas 
las veces indulgenc ia pa rc i a l de siete 
a ñ o s , apl icable solamente a los d i f u n -
t o s . — D A F F I N A . 
S e i s c i e n t o s m u e r t o s e n l a c i u d a d d e O v i e d o 
Es la cifra que arrojan los datos hasta ahora recogidos. 
La fuerza pública ha tenido cerca de setenta muertos y 
240 heridos. Se ha comprobado el asesinato de seis semi-
naristas y del secretario de la diócesis. Los revoluciona-
rios llevaron su odio hasta los cementerios. Profanaron 
las sepulturas de los "burgueses" para enterrar en ellas 
a sus muertos 
s e r i j a r a e n 
L o s m i n i s t r o s h a n t e r m i n a d o s u v i s i t a a l a r e g i ó n a s t u r i a n a 
(De nuestros enviados 
especiales) 
G I J O N , 27 .—La i m p u t a c i ó n m á s te-
r r i b l e cont ra los autores de l a r evo lu -
c i ó n es el espectro de los muer tos . H a n 
empezado a darse y a cifras oficiales de 
las v í c t i m a s inmoladas en estos d í a s 
a p o c a l í p t i c o s . ¿ S a r á n exactas? Desde 
luego, no. N o se sabe t o d a v í a , n i aca-
so l l e g a r á a saberse plenamente l a es-
t a d í s t i c a completa. Es m u y difíci l . Y 
muchos creemos que imposible . 
L a sombra de la muerte 
U n abnegado m i l i t a r , el comandante 
de Sanidad, s e ñ o r Sierra , que ha p roba-
do has ta lo in imag inab le c u á l es su t e m -
ple de a l m a en los momentos c a t a s t r ó -
P E R S P E C T I V A S 
LO QUE MAS IMPORTA... 
Tiene el pueblo e s p a ñ o l una sensibi-
l i d a d d i f í c i l m a n t e superada por o t r o a l -
guno. L o que sucede es que sus rec to-
res no s é f í a n mucho de los signos que 
de consuno les ofrece. Prefieren f o r -
marse ellos una esfera aparte , d i s t r i -
b u y é n d o s e papeles y dando a los he-
chos nacionales interpretaciones conve-
nientes a su a r b i t r i o . Es decir, una es-
pecie de papel moneda, que, con f r e -
cuencia, es rechazado por quienes no 
pertenecen a l Sindicato. 
Viene esta o b s e r v a c i ó n a cuento, por-
que buscamos i n ú t i l m e n t e una in t e rp re -
t a c i ó n de los hechos revolucionar ios a 
que corresponden los ú l t i m o s episodios, 
de acuerdo con e l sen t imien to del pue-
blo. N i los op t imismos de unos, n i los 
pesimismos de otros acusan l a r e a l i -
dad. Y e r r a n quieras pretenden que l a 
r e v o l u c i ó n ha s«dó f ven?' ' la, aplastada, 
y se equivocan quienes encuent ran p ro -
picio el momen to pa ra declarar que Es-
p a ñ a l l egó en t rance republ icano a las 
v í s p e r a s de u n 12 de a b r i l o .se h a l l a 
en l a antesala de los nuevos zares so-
v i é t i c o s . 
N o nos i m p o r t a n los pesimistas n i 
los ilusos. Nos inquieta , en cambio, l a 
idea de que e l op t imi smo pueda p r e n -
der en las a l tas esferas del Poder y de 
que las explosiones n o b i l í s i m a s de en-
tusiasmo de u n pueblo t a n in te l igente 
y sensible como el nuestro, se consi-
deren corona de l aure l que s i rva de re-
ma te a una obra. Precisamente porque 
en esa dual idad entre el pueblo verda-
dero y las esferas creadas, se ha v i s t o 
que el aplauso, m a n i f e s t a c i ó n es t imu-
lante, era in te rp re tado como l icencia 
pa ra el descanso, es t r iba l a i m p u t a c i ó n 
e r r ó n e a de ve r sa t i l i dad del pueblo es-
p a ñ o l , cuando es ejemplo de sentido 
recto. 
Hemos dicho a lguna vez, y hemos 
hecho cuando pudimos, que las ven ta -
nas del m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
r e c e p t á c u l o de las sensaciones e s p a ñ o -
las, debieran permanecer abiertas en 
todo ins tante . S i no se t u v i e r a t a n t o 
d e s d é n po r l a o b s e r v a c i ó n , se v e r í a c ó -
m o en nues t ra P u e r t a del Sol se pue-
de apreciar cuanto v a a acontecer, 
aunque sea en el ú l t i m o r i n c ó n de Es-
p a ñ a . Y se a p r e c i a r í a ahora mismo que 
el pueblo siente la r e v o l u c i ó n , v ive l a 
r evo luc ión , percibe los pel igros de este 
momento, que, a decir verdad, e s t á 
p r e ñ a d o de inquietudes. 
N o hay que confundir , c laro es, l a 
r e v o l u c i ó n con sus exteriorizaciones v i o -
lentas. A veces, cuando é s t a s fracasan, 
el m a l revoluc ionar io h a prendido, h a 
dominado, ha t r i u n f a d o en fin. O, po r el 
contrar io , el é x i t o pasajero, e p i s ó d i c o , 
no s ignif ica que el ciclo se resuelva a 
su favor. 
L o q u é i m p o r t a es darse cuenta per-
fecta de que se vive en un p e r í o d o re-
volucionar io . E l Estado no puede in te -
r r u m p i r su vida. S o n a r á la fu s i l e r í a de 
su defensa, pero " L a Gaceta" es, en 
def ini t iva , su é x i t o y no puede perma-
necer ociosa n i u n ins tante . Son los re-
volucionarios los que t ienen que aban-
donar sus f á b r i c a s , sus talleres, sus 
oficinas, pa ra i r a luchar . E l Estado no 
puede declararse en huelga, u t i l i za sus 
resortes, emplea su fuerza, pone en ac-
t i v idad a elementos que precisamente 
por el confl icto cesan en su v a c a c i ó n . 
l a m a s o n e r í a , estaban apercibidos pa-
ra dar un golpe de mano en l a c i u - i r ec t i f i ca r su c r i t e r i o . 
dad, pa ra i m p e d i r el embarco de t r o -
p n hacia la P e n í n s u l a y para sembrar 
la a l a rma en Marruecos . S' de ellos 
hubiera dependido, a la p e r t u r b a c i ó n 
de E s p a ñ a se hubiera agregado la de 
la zona m a r r o q u í , para que la obra de 
an iqu i lamien to y de desprestigio de 
nues t ra p a t r i a fuera m á s completa. 
Por mucho t iempo no han de bor rar -
u~ 1p. m e m o r i a de los e s p a ñ o l e s las 
contrariedades padecidas en Mar rue -
cos. Toda i n s u r r e c c i ó n a l l á ¿.bajo aca-
r rea l l an to , sangre y gastos. Parece in -
concebible que haya en E s p a ñ a nadie 
que se a t reva apenas en rean imar en 
aquel p a í s la hoguera del desorden y 
de l a a n a r q u í a . Y , sin embargo, ese era 
el p r o p ó s i t o de las logias, de los so-
cial is tas y de los anarquistas. N o sor-
p r e n d e r á a nadie la a l ianza de estos 
dos ú l t i m o s elementos, a pocos ex t ra -
ñ a r á que v a y a n los masones en c o m -
p a ñ í a de ellos. Fero esos pocos, qm ta l 
vez ' i an dudado alguna vez del e sp í -
r i t u esencialmente an t inac ional d la 
m a s o n e r í a , a h í t i enen u n dato p a r a 
D i j i m o s l ina vez, s in ha l l a r buena 
i n t e r p r e t a c i ó n , que no h a b í a n i vence-
dores n i vencidos. Y es verdad. E l Es-
tado nunca es vencedor por l isonjeros 
que sean los resultados de una con-
t ienda. N o admi te adjet ivos. Su proble-
m a es permanecer o no. Vencido, des-
aparece. Los atacantes que no l o g r a n 
su designio, no son vencidos tampoco. 
Son sometidos a la ley de l a que se sa-
len, que no es lo mi smo . Y puede su-
ceder que esos revolucionar ios , a l no 
ha l l a r la a p l i c a c i ó n de l a ley, pese a su 
der ro ta aparente, sean t r iunfadores . 
Es decir, lo pel igroso, lo t e r r i b l e es 
que e l Estado, d e s p u é s de gas ta r vidas, 
s u f r i r d a ñ o s , a l d í a s iguiente del es-
t ruendo bé l ico se incorpore a l a r evo lu -
c ión, bien por a c c i ó n , bien por o m i s i ó n . 
¿ C u á l es nues t ra ho ra? No dudamos 
en contestar : U n a h o r a dif íci l , m á s d i -
fícil que aquellas en que sonaban los 
disparos de los rebeldes. Es la hora de-
c is iva del po rven i r de E s p a ñ a . N o d i -
gamos del po rven i r de l a R e p ú b l i c a , que 
ha de suponer i n s t r u m e n t o apto pa ra 
c u m p l i r los fines nacionales. Es aquel la 
ho ra en que es explicable el t i tubeo, 
pero es inadmisible , con toda la e x p l i -
c a c i ó n que quiera d á r s e l a . Es, p u d i é r a -
mos decir, l a esquina en l a calle l a rga 
que nos ofrece l a pos ib i l idad de seguir 
o de v a r i a r de r u t a . 
Cuando leemos que se atiende mucho 
a las pruebas ante los Tr ibunales , a l ca-
l ibre de los estragos, a la in tens idad de 
las penas a apl icar , no podemos d i s i m u -
l a r u n gesto de temor . ¿ M e t e r e m o s 
cuanto h a acontecido, e s t á acontecien-
do y puede acontecer en e l saco de los 
considerandos y los resultandos? S e r á 
e r ro r h i s t ó r i c o . T a l vez i r reparab le , por-
que E s p a ñ a , que pudo e r r a r miles de ve-
ces, t e n í a por delante perspectivas de 
ho lgura , no ha l l aba topes de angus t ia . 
A h o r a sí . A h o r a el e r r o r pudiera ser de-
finitivo. Y s e r í a er ror supedi tar el en-
ju i c i amien to de los hechos a la f r í a p ro -
sa de la cur ia . Se requiere e m o c i ó n po-
l í t i ca , v i b r a c i ó n h i s t ó r i c a . 
O b s t i n ó s e l a R e p ú b l i c a en su i n i c i a -
c ión en imped i r lo que l l amaba p u e r i l -
mente el impun i smo . N o v e í a , t a l vez, 
que e l p r ó x i m o m a l lo l levaba en sus 
propias e n t r a ñ a s . Que, en resumidas 
cuentas, l a r e v o l u c i ó n , que consigue de-
r r o c a r el r é g i m e n , h a impues to las m a -
yores sanciones. Pero tiene que ahor ra r 
fuerzas pa ra contener a quienes, a l ia -
dos suyos, no se conten tan con el t r i u n f o 
y requieren su l ibe r tad , una ba r re ra 
menos, o exigen el c u m p l i m i e n t o de sus 
compromisos. 
Es grave, en cambio, el impun i smo 
cuando el r é g i m e n subsiste, cuando quie-
nes le ponen en t rance de muer te son 
sus propios valedores. A h o r a , lo i m p o r -
tante, es ese e s p e c t á c u l o po l í t i co de unos 
pa r t idos que, desde el Poder, deb i l i t an 
al Es tado y p repa ran sus fuerzas de cho-
que. E s t e es del i to que no puede que-
dar s i n s a n c i ó n . 
Es te impun i smo supondr.a conve r t i r 
la lucha p o l í t i c a en contienda guer re -
ra . Cada par t ido , aleccionado ante l a 
fecha de su sal ida del Poder, p rocura-
r í a crear sus mi l i c ias pa ra el ins tan te 
del nuevo asalto. Eso s i g n i f i c a r í a t a l 
retroceso en la m a r c h a de la c iv i l i za -
c ión e s p a ñ o l a , que el m a l ser ia i r r eme-
diable. 
Se hab la mucho de democracia. Se 
confunde la f u n c i ó n con e l ó r g a n o . Y 
en ese hablar s i n t ino de l a democra-
cia, se o lv ida que es p r i m e r a no ta del 
s is tema l a c la r idad ante el pueblo. Con-
fesemos con dolor que esa c lar idaa no 
ha Sido nuestra c a r a c t e r í s t i c a . ¿ S e h a 
explicado de modo sa t i s fac tor io aquel 
famoso pacto de San S e b a s t i á n ? De 
vez en cuando una a l u s i ó n . A l curso de 
los acontecimientos, una referencia. Pe-
ro el l í m i t e de los compromisos, e l a l -
cance de l a al ianza, el f i n de sus efec-
tos, permanece p a r a todos en el mis -
terio. Es prefer ible creer en nues t ra 
inopia antes que pensar que t a m b i é n 
los desconocen los autores del Hecho. 
D e s p u é s ¿ s e ha explicado lo ocur r ido 
aquella t r á g i c a noche del 2 de octubre 
de 1933, cuando se v o t ó la censura a 
un Gobierno d imi s iona r io? Y , m á s t a r -
de, ¿ q u é perspect ivas de gravedad o b l i -
garon a aquella v is i ta de los s e ñ o r e s 
A z a ñ a , Domingo y M a r t í n e z B a r r i o a l 
señor L e r r o u x ? Luego.. . o t ros hechos 
que se recuerdan s in e x p l i c a c i ó n legal . 
Democrac i a es c la r idad . E n este p ro -
fieos de Oviedo, ha sido el mejor con-
t ro lador , po r no decir casi el ú n i c o , de 
los muer tos habidos en las espantosas 
jornadas. H a d i r i g ido l a t r i s t e o p e r a c i ó n 
de los en ter ramientos , del t ras lado de 
los heridos, de l a asistencia san i t a r i a a 
l a p o b l a c i ó n s i t i ada y a l e j é r c i t o recon-
quistador. S e g ú n su val ioso tes t imonio, 
600 c a d á v e r e s fueron el f r u t o de la 
r e v o l u c i ó n en l a c iudad de Oviedo. H a -
b í a da todo entre ellos. Casi 70 perte-
n e c í a n a miembros del E j é r c i t o y de 
l a fuerza p ú b l i c a , muer tos en comba-
te o fal lecidos a consecuencia de las 
heridas. Los d e m á s , de revoltosos, del 
elemento pac í f ico de l a p o b l a c i ó n c i v i l . 
E n t r e ellos no f a l t aba un reducido n ú -
mero de mujeres y de n i ñ o s . 
E l e s p e c t á c u l o era de b á r b a r a t r a -
gedia. H a b í a c a d á v e r e s en todas par-
tes. E n las calles, en e l i n t e r i o r de las 
casas, en las carreteras . F a m i l i a s h u -
bo que r e tuv i e ron los c a d á v e r e s cua-
t r o y cinco d í a s en su domic i l i o . Ot ras 
los en t e r r a ron en l a cuneta de l a ca-
r r e t e ra o en el J a r d í n F u é heroico el 
en te r ramien to de los c a d á v e r e s . Los ca-
mi l le ros los r e c o g í a n ent re una nube de 
balas, y , en camiones, los l l evaban a los 
cementerios. E l p r i m e r d í a só lo fué po-
sible i r a l cementer io de Santul lano y 
a l de San Pedro de Arcos . H a s t a el 
tercero no su pudo i r a l cementerio 
nuevo. 
E n t a n apurado t rance, ante l a ame-
naza de las balas, ante el pe l ig ro sa-
n i t a r i o que hub ie ran hecho posible t a n -
tos c a d á v e r e s , los cami l le ros no po-
d í a n entretenerse en l a t a r ea de l a 
i den t i f i c ac ión . A d e m á s , en l a m a y o r í a 
de los casos, era comple tamente impo-
sible. H a b í a c a d á v e r e s desnudos, otros, 
p r inc ipa lmente los de los mi l i t a r e s , ha-
b í a n sido despojados de las guerreras y 
de los zapatos. Los de los revoltosos 
no t e n í a n en las prendas documento a l -
guno, s in duda con el p r o p ó s i t o de ev i -
tarse complicaciones. 
, Por o t r a par te , el cementerio h a b í a 
sido ocupado por los revolucinar ios y 
conver t ido en luga r de refugio, de es-
pa rc imien to en la ba ta l l a . U n a de las 
escenas m á s macabras de la r e v o l u c i ó n 
as tur iana , l a ha ofrecido el cementerio 
de Santul lano, s i tuado en las inmedia-
ciones del cuar te l de P e l i y o . L o ocu-
pa ron los rebeldes el p r i m e r d ía , y t a i 
vez celebraron l a h a z a ñ a con un fes-
t í n , j u z g a r po r las '«ote l las de sidra 
que encont raron m á s arde los cami-
l l e ro del E j é r c i t o a su l legada. Esce-
n a m a c a b í ^ en verdad, pero m á s toda-
v í a l a del camposanto t ransformado er» 
f o r t í n . E n el osario, alojac' en una es-
pecie de d e s v á n , es tuvieron refugiados 
algunos revoltosos, y desde, a l l í dispa-
r a r o n abundantemente . Se ha encon-
t r ado una especie de parapeto forma-
do p restos vumanos , j u n t o a los cua-
les h a b í a restos de munic ione- . Las ca-
laveras que f o r m a b a n par te del para-
peto e s t á n acr ib i l ladas a balazos. 
El comunismo en las tumbas 
No f a l t ó t ampoco la p r o c l a m a c i ó n del 
r é g i m e n s o v i é t i c o en el re ino de os 
muer tos . Has ta fué l levada a las tu ra-
bas lucha de clases. E n el cemente-
r i o de San Pedro de Arcos , los rebel-
des -s dedicaron a l a ho r r i b l e t a rea de 
a b r í , los "epulcros de los burgueses, 
sacar los restos y ente, .r los c a d á v e -
res de los suyos. Se h a n omenzado y a 
a presentar reclamaciones con t ra estos 
actos de barbar ie . Nos cuentan que hay 
personas preocupadas por l a profana-
c ión de las rel iquias mor ta les de sus 
f ami l i a re s . 
Mas volvamos al recuento de los ca-
d á v e - :s. L a c i f r a que nos da el coman-
dante S i e r r a es só lo un c á l c u l o m u y 
aprox imado . A su ju ic io , a ú n han de 
aparecer m á s c a d á v e r e s en Oviedo. E n 
los incendios de la p laza perecieron, i n -
dudablemente, a lgunas personas, cuyos 
restos e s t a r á n ent re los escombros. Pre-
cisamente hace d í a s , se e n c o n t r ó u n 
r a d á v e r ent re las ru inas de la U n i v e r -
sidad con s í n t o m a s de asf ixia por el 
fuego. H a n aparecido t a m b i é n otros 
enterrados en las cunetas de las carre-
teras, a la en t rada de las poblaciones. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dos) 
ceso, del que ha de sa l i r fo r ta lec ida la 
R e p ú b l i c a , hay que examina r lo todo, 
decirlo todo, porque esos episodios ú l -
t imos no son circunstanciales , aislados, 
locales, sino que responden a un plan 
revolucionar io , in te l igente , h á b i l m e n t e 
preparado, que tiene a r ranque remoto 
y cabos t o d a v í a sueltos. 
Examinemos s inceramente h e c h o r , 
sucesos, acti tudes. Sin t emor a her i r 
susceptibilidades, den t ro del m á x i m o 
respeto, pero con l a conciencia de una 
grave responsabil idad. 
P r imero , l a nuestra . F u i m o s p a r t i c i -
pes del Gobierno duran te siete meses 
y tenemos el convencimiento de que 
a lguna nos alcanza. E n l a l i q u i d a c i ó n 
de cuentas no o m i t i r e m o s detalle para 
nues t ra a c u s a c i ó n , ahor ra remos nues-
t r a defensa. No i m p o r t a lo personal, 
p r e o c ú p a n o s lo permanente , l o funda-
menta l . Y nos preocupa sobre todo pa-
r a saber de l a fo r t a l eza del Estado re-
publicano el juego de sus organismos, 
la s i t u a c i ó n de sus piezas, que nada 
hay peor que la s u b v e r s i ó n in t e rna . 
A esto t ienden estos t rabajos escri 
tos con noble p r e o c u p a c i ó n patriótica-:, 
con d e s i n t e r é s por nuestro f u t u r o pe-
Utico, con imparc i a l i dad , con l impieza, 
para re fe r i r a los lectores u n documen 
to en que se hal le l a l í n e a de una Re-
voluc ión y los p repa ra t ivos de la con-
t r a r r e v o l u c i ó n . 
S e t r a t a r á t a m b i é n d e l r é g i m e n 
q u e h a de s e g u i r e n C a t a l u ñ a a l 
l e v a n t a r s e e! e s t a d o de g u e r r a 
Se preparan proyectos interesan-
tes sobre intervención en los Sin-
dicatos, comercio y circulación de 
armas, huelgas, Prensa, etc. 
— 
Se dará un voto de confianza al Go-
bierno para que prosiga su labor 
de esclarecimiento y adopte las 
medidas oportunas 
E L SEÑOR GIL ROBLES, QUE R E -
GRESO AYER DE BARCELONA, 
S E ENTREVISTO CON E L S E -
ÑOR LERROUX 
E l jefe de la C E D A trae una impre-
sión excelente sobre la acogida q u e 
A . Popular ha tenido en Cataluña 
E l s e ñ o r G i l Robles l l e g ó a M a d r i d 
aye r po r l a m a ñ a n a , en el expreso de 
Barce lona . 
E l jefe de l a C. E . D . A . v i s i t ó a l 
medio d í a a don Ale j and ro L e r r o u x , 
con el que sostuvo una ent revis ta de 
una hora. Se supone que le d a r í a cuen-
t a de las impresiones recogidas en su 
v ia je a C a t a l u ñ a , respecto a l a nor-
m a l i z a c i ó n de la v ida en aquel la re-
g i ó n y a las necesidades que se sien-
ten , como l a de aumen ta r y me jo ra r la 
o P l i c í a y Seguridad de Barcelona, cual 
s e ñ a l a r o n y a los corresponsales de la 
Prensa m a d r i l e ñ a en la capi ta l cata-
lana. 
L a i m p r e s i ó n de su estancia en Ca 
t a l u ñ a respecto a posibil idades pol í t i -
cas de ' C. E . D . A . , no puede ser 
m á s h a l a g ü e ñ a . L a despedida que le 
t r i b u t a r o n en la e s t a c i ó n i n f in idad de 
person?-, y corporaciones representati-
vas de masas, debieron c o n s t i t u i r ciar? 
prueba de ello. A l pasar por Reus acu 
d ieron a saludarle representaciones lie 
gadas desde Ta r r agona . 
L a i m p r e s i ó n de m i viaje, nos d i j ' 
noche el s e ñ o r G i l Robles—que no qui 
so hacer m a n i f e s t a d o » - p o l í t i c a s — n t 
puede ser m á s excelente. L a acoglds 
dispensada a nuestro >artido supera í 
todas las esperanzas que hablamos fun 
dado E l manif ies to que se acaba de 
lanzar ha tenido u r 7 acogida m a g n í -
f ica por pa r t e Ue elementos represen-
t a t i vos y de masas catalanas. E l nú-
mero de adhesiones, algunas corpora-
t ivas , es c r e c i d í s i m o , a pesar de que 
estamos en e! p e r í o d o aiclal , o sea de 
o r g a n i z a c i ó n . Se han creado y a Comi-
t é s , n sólo en la ciudad de Barcelona 
sino en las diversas comarcas de 1? 
p rov inc a, sin contar con la organiza-
c i ó n y a existente en l a zona de Man-
resa. L a o r g a n i z a c i ó n se extiende y a » 
las otras tres provincias . L a Prensa de 
Barce lona ha tenido, con a lguna lige-
r a e x c - c i ó n . un compor tamien to «id 
~ "rabie. 
Entiende, pues, i^ue v a a contarse 
con una fuerza p o l í t i c ? de pos i t iva v 
d-cis iva impor tanc ia . 
— ¿ Y q u é h a y en cuanto a l r é g i m e n 
p o l í t i c o que ha d i prevalecer en aquella 
r e g i ó n ? 
—Sobre este punto, dada nues t ra si-
t u a c i ó n , no conviene que yo hable. 
28 octubre 1934 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... 
C r ó n i c a de sociedad 
Deportes 
L a r e v o l u c i ó n se apoyaba, 
m i n u t o por m i n u t o , en 
grandes ment i ras 
Ind ice b ib l iográf ico 
H a y en E s p a ñ a 118 Cajas 
de Ahorros Confederadas, 
por Francisco Ruiz de Die-
go 
H o y comienza en M a d r i d la 
I I I Conferencia in ternacio-
na l de M u s e o g r a f í a 
Los Muscos de M a d r i d aca-
ban de ser mejorados con 
importantes novedades 
Modas 
Se pone de manifiesto en 
Nantes e l desconcierto de 
los radicales socialistas ... 
T u r i s m o 
Porque supo esperar (folle-
t í n ) , por Claude Vela 
JA v ida religiosa 
Charlas del t iempo ( ¡L love -
r á , l l o v e r á ! ) , por Meteor. 
Notas g rá f i cas del Congreso 
E u c a r í s t i c o In te rnac ional 
de Buenos Aires 
L a vida en M a d r i d 
Cine 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera 
Anuncios por palabras. P á g s . 
Aventuras del Gato F é l i x ... 
S a b i d u r í a ladina, por Rafae l 
de Urbano (Dibujos de 
Soravi l la ) 
4 
6 
P á g . 6 
P á g 8 
P á g . 9 
P á g . 10 
P á g . 11 
P á g . 12 
P á g . 13 
P á g . 14 
P á g . 14 
P á g . 15 
P á g . 15 
P á g . 16 
P á g . 17 
P á g . 18 
P á g . 19 
20 y 21 
P á g . 21 
P á g . 22 
Solazar A L Q X S O 
P i i O V I N C l A S . — V a r i o s miembros del 
Patronato de l a Univers idad de Bar-
celona, procesados.—La a c t u a c i ó n del 
gobernador de Vizcaya f r u s t r ó el mo-
v imien to revolucionario en esta pro-
vinc ia ( p á g s . 3 y 5). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Congreso rad i -
cal-socialista f r a n c é s adopta c r i t e r ios 
de t ransigencia en orden a l a refor-
m a c o n s t i t u c i o n a l . — C o n t i n ú a la c r i -
sis del protestantismo a l e m á n . — L a 
s u b l e v a c i ó n socialista de A u s t r i a ha 
costado un déficit de 32 millones en 
los presupuestos de Guer ra ( p á g i n a s 
5 y 22). 
D o m i n g o 28 de octpbre de 1934 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X T V . — N ü m . 7 . 7 ^ 
E i E L I O G K A F I A 
• y 
L I B R O S A P L A Z O S 
Medic ina , Derecho, L i t e r a t u r a , Ciencias, A r t e , H i s t o r i a , cualquier 
l ib ro del autor, m a t e r i a y prec io que desee, podemos e n v i á r s e l o a pagar 
a l contado o a p e q u e ñ o s plazos den t ro de nues t ra moderna Organiza-
ción, l a m á s i m p o r t a n t e den t ro del Ramo. 
Acabamos de pub l i ca r nues t ro c a t á l o g o genera l de 336 p á g i n a s , que 
enviaremos g r a t i s a quien nos lo pida . 
E n v í o de obras a cualquier p u n t o l ib re de todo gasto. H a s t a no ser 
en su poder el pedido nada t iene que abonar. 
Condiciones ú n i c a s . Ensaye nuest ros excelentes servicios. L o cele-
b r a r á . 
BiilliBI iiniiimiiini i m i i n i i i i R i ü i i IIHIIIWI iiHiiniiininaiiiii 
Basta de sufr i r I n ú t i l m e n t e gracias a las a c r e d i t a d a » 
(rWaás Potenciales de! Doctor Soivré 
que combate.n de una manera c ó m o d a , r á p i d a y efie-a? la 
N o i i r a s f ^ n i n Impotencia en t .Jas sus maní-
l - v e u r d & i e i U c t festaclones) d o l o r de cabeza 
cansancio mental , p é r d i d a de memoria , vé r t igos , fa-
f w ^ — ü g a corporal , temblores, dispepsia nerviosa palplta-
¿ l ^ ^ ^ clones, his ter ismo y trastornos nerviosos en genera) 
de las mujeres y todos los t rastornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u or igen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
m á s que un medicamento, son un a l imento esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especlaimente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tan to físicos come morales o Intelectuales; deportistas 
hombres de ciencia, financieros, ar t is tas comerciantes Industriales», pensa-
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo eí organismo 
para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, llegando a la ex-
t rema vejez, v sin violentar al organismo, con e n e r g í a s propias de 
la juventud . 
Basta tomar un frasee para convencerse de ello 
Venta a 6,50 pesetas en todas las pi incipales farmacias de E s p a ñ a Por-
tugal y A m é r i c a 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y enviando 0.26 ptas. en sellos de correo para el 
t ranqueo a Oficinas L A B O K A T O R I O S O K A T A R í i , calle del Ter. 18 Bar-
celona, r e c i b i r á n grat is un l l b r i t o explicat ivo sobre el origen, desarrollo 
y t ra tamiento de estas enfermedades. 
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_ _ del Doctor 
I D E A L c a m p o y 
EL MEJOR PURGANTE 
i n i n i m i n 
{COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
M o t o n a v e « O R I N O C O » . 20 de nov., de Santander y Gi jón . 
21 de nov., de. L a C o r u ñ a y V igo . 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d . L a G u a y r a , P u e r t o C a b e l l o . 
C u r a p a o , P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
Motonave " C A R I B I Á " 16 de noviembre, de Santander. 
" " C O R D I L X E R A " 14 de diciembre, de Santander. 
LINEA A SUDAMERICA 
A P U E R T O S D E L B R A S I L , M O N T E V I D E O Y B U E N O S A I R E S 
Motonave " G E N E R A L O S O R I O " 7 de noviembre, de Vigo . 
Vapor " G E N E R A L A R T I G A S " 4 de diciembre, de V i g o . 
" " G E N E R A L S A N M A R T I N " 25 de diciembre, de V i g o . 
P idan los prospectos descriptivos de los buques, a s í como toda clase 
de detalles e informes , en las Agencias en: 
M A D R I D : Agencia General de la H a m b u r g - A m e r i k a L in i e , A l c a l á , 43. 
Tel . 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo de Pereda, 29.— 
B I L B A O : E r h a r d t & Cía., L tda . , Mercado del Ensanche, 9 .—GIJON: 
Agencia de l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , M a r q u é s de San Esteban, 20. 
L A C O R U Ñ A : Enr ique Fraga, Compostela, 8 .—VIGO: L l ó r e n t e & V o n 
Jess, Ltda . , G a r c í a Ol ioqui , 19. 
m ien t r a s el Gobierno no examine el t í n e z de Velasco ha s e ñ a l a d o los lunes, 1 asunto, y decida y resuelva. E l estado 
de g u e r r a es u n r é g i m e n de e x c e p c i ó n 
que no puede eternizarse, y hay que 
m i é r c o l e s y viernes p a r a r ec ib i r v i s i -
tas, de doce a una de l a m a ñ a n a , en e' 
despacho que t iene ins ta lado en l a p lan-
buscar el modo de n o r m a l i z a r la s i t ú a - t a baja de l a Presidencia del Consejo 
| c ión . E l Gobierno se o c u p a r á de ñ o r - de min i s t ros , 
m a l i z a r l a a la m a y o r rapidez. N a t u r a l -
mente que he examinado cuanto a t a ñ e 
a orden p ú b l i c o , po l ic ía , j u s t i c i a , etc., 
y recogido impresiones sobre l a f o r m a 
de o rgan iza r estos servicios; pero insis-
to en que no es p ruden te que y o hable, 
pues p a r e c e r í a como c o a c c i ó n . Tengo 
entendido que el Gobierno t r a t a r á de 
estos asuntos en el p r ó x i m o Consejo. 
L a p r i m e r a l a b o r de l a s C o r t e s 
A u d i e n c i a p r e s i d e n c i a l 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a r e c i b í : 
ayer en audiencia las s iguientes persona-
l idades: don Leopoldo L ó p e z , ex direc-
t o r genera l de G a n a d e r í a ; don Manue l 
R a v e n t ó s , don L u i s Cornide, secretar iu 
de Gobierno del Supremo, y don Al fon jc 
Mora leda . 
A u x i l i o e c o n ó m i c o a l A y u n -
A p a r e c e i n t a c t o e l S a n t o S u d a r i o 
Estaba entre los escombros de la Cámara Santa, encerra-
áo en su caja. También han aparecido el arca de Frue-
la II y varias urnas con restos de Santos. Ha sido iden-
tificado el cadáver del secretario del Obispado. Se dice 
que el cabecilla González Peña es tá acorralado en una 
montaña del pueblo de Quirós 
L A J U N T A D I O C E S A N A D E A C C I O N C A T O L I C A H A C R E A D O U N S E -
C R E T A R I A D O S O C I A L P A R A L A C O N S T I T U C I O N D E S I N D I C A T O S 
Aunque el Gobierno ha de resolver en 
d e ñ n i t i v a sobre l a r e u n i ó n de Cortes en 
el Consejo del mar tes , parece que el 
p r o p ó s i t o es que la p r i m e r a s e s i ó n se 
celebre a l d í a s iguiente del Consejo, o 
sea, el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
Se hacen numerosas c á b a l a s sobre el 
desarrol lo de l a p r i m e r a s e s i ó n . L o que 
parece m á s probable es que d e s p u é s de 
u n discurso de don A l e j a n d r o L e r r o u x 
sobre el desarrol lo de los sucesos revo-
lucionar ios y l a labor real izada por el 
Gobierno, se presente inmedia tamente , 
probablemente por l a m i n o r í a popular 
a g r a r i a y de acuerdo con las d e m á s m i -
n o r í a s gubernamentales , una propos i -
c ión de confianza pa ra que, recogiendo 
el sent i r de l a m a y o r í a , p ros iga su l a -
bor y esclarezca p lenamente el o r igen 
de l a r e v o l u c i ó n y sus r a í c e s , a d e m á s 
de adopta r medidas que i m p i d a n l a re-
p e t i c i ó n de mov imien tos como el que se 
acaba de vencer. 
E l Gobierno, conforme con este m i s -
mo e s p í r i t u , p repa ra una labor i m p o r -
tante . Probablemente , en^el m i s m o d í a 
de r eape r tu ra de l a C á m a r a se p o d r á 
da r l e c t u r a a u n proyec to de ley de i n -
t e r v e n c i ó n en los Sindicatos, en el m a -
nejo de los fondos de los mismos, et-
c é t e r a , proyecto encaminado a que las 
asociaciones sindicales no se salgan de 
su c a r á c t e r . T a m b i é n debe estar u l t i -
mado o t r o proyecto de ley r e l a t i v o a l 
comercio y c i r c u l a c i ó n de a rmas y a ex-
plosivos, con s e ñ a l a m i e n t o de penal ida-
des a los inf rac tores . 
Parece que el Gobierno p r epa ra ya, y 
su estudio se h a l l a m u y avanzado, u n 
proyec to de ley sobre huelgas y una ley 
de Prensa, que, s in m e r m a de l a l iber -
t a d de é s t a , i m p i d a los excesos de l a 
m i s m a y l a p r e p a r a c i ó n de ambien te re-
vo luc ionar io . 
Q u i z á en el p r ó x i m o Consejo se ocupe 
el Gobierno del r é g i m e n que h a y a de 
r eg i r en C a t a l u ñ a cuando se levante el 
estado de guerra , cosa que preocupa t a n -
to como el de las personas que hayan 
de ejercer au to r idad en d icha r e g i ó n . Se 
habla de l a pos ib i l idad de que duran te 
a l g ú n t i empo a c t ú e u n delegado del Go-
bierno con c a r á c t e r o c a t e g o r í a m i n i s -
t e r i a l . 
Se t i enen not ic ias de que es probable 
que se sugiera po r personas de rel ieve 
la idea de que los d iputados sean ca-
cheados a l en t r a r en el Congreso el d í a 
en que se reanuden las sesiones. 
E n l a P r e s i d e n c i a 
t a m i e n t o d e S e v i l l a 
A y e r a l m e d i o d í a r e c i b i ó el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n a los periodistas, a 
quienes d i jo lo s iguiente . 
— A c a b o de conferenciar con el s e ñ o r 
B o i x a r é u , d i rec to r del Banco de C r é -
d i t o Loca l , que m e ha i n f o r m a d o de 
las conversaciones e f e c t u a d á s ent re el 
m i n i s t e r i o de Hacienda y dicho Banco 
p a r a l l egar a una s o l u c i ó n en el con-
flicto e c o n ó m i c o del A y u n t a m i e n t o se-
v i l l a n o . Se ha l legado y a a una fór-
mula , y t a n p ron to como en las Cor-
tes se apruebe el d i c t amen que hay 
presentado, se a c u d i r á i nmed ia t amen te 
en a u x i l i o del c i tado Mun ic ip io , el que 
p o d r á reanudar su v i d a n o r m a l , en be-
neficio del r e su rg imien to de la v ida 
de aquel la hermosa ciudad. 
•» * * 
E l s e ñ o r G i l Robles c o n f e r e n c i ó ano-
che con el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , se-
ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z . Es te manifes-
t ó d e s p u é s que h a b í a t r a t ado con el 
jefe de l a C E D A del aux i l io e c o n ó m i -
co a Sevi l la , p le i to en el que y a i n -
t e r v i n o como diputado. He hablado del 
asunto con el s e ñ o r L e r r o u x y d e s p u é s 
con el m i n i s t r o de Hacienda, y puedo 
decirles que se ha l legado y a a una 
f ó r m u l a de ayuda a Sevil la, concreta-
da en u n proyecto de ley, del que se 
d a r á i n m e d i a t a cuenta a las Cortes. 
H e expuesto a l s e ñ o r G i l Robles, a ñ a -
dió , los t é r m i n o s del proyecto , y se ha 
mos t rado comple tamente de acuerdo. 
(Viene de p r i m e r a p á g i n a ) 
Se sabe, a d e m á s , que los rebeldes h i -
c i e ron en te r ramientos . Se puede ase-
g u r a r , po r lo tanto , que la c i f r a de los 
seiscientos muertos , verdadera l e g i ó n 
de pesadil la , no q u e d a r á a h í . 
L a jdentificación, imposible 
¿ Q u i é n e s son los muer tos? Conoce-
mos y a bas tan te . , y no vamos a re-
p e t i r l is tas conocidas. L o seguro es 
que casi u n 60 por 100 ha sido iden-
t i f i cado . E l en te r ramien to , como deci-
mos, ha sido t a n apresurado ( o t r a co-
sa hub ie ra t a l vez acarreado epide-
m i a s ) , que se t r a n s p o r t a r o n en camio-
nes, y unos eran sepultados en fosas 
de g r a n t a m a ñ o , y otros quemados con 
gaso l ina . Las incineraciones h a n l lega-
do a c í e n t e ochenta. Unase a esto que 
h a habido muchas ident i f icaciones du-
dosas. Pa r t e po r el estado co r rompido 
de los c a d á v e r e s , pa r t e t a m b i é n por 
a lgunas mut i lac iones . A s í se dan ca-
sos de que algunas f ami l i a s no han 
podido i den t i f i c a r a los suyos, y sólo 
les q u e d a r á l a esperanza de que f i g u -
r e n en t re los desaparecidos. 
A p a r t e de estas bajas po r muer te , 
h a y una c i f r a considerable de bajas 
de heridos. E l comandante S i e r r a nos 
a f i r m a que ent re las de l a g u a r n i c i ó n 
de Oviedo, las de l a fuerza p ú b l i c a , 
l a co lumna Y a g ü e y los hombres de 
L ó p e z Ochoa, hay trescientas bajas 
absolutas, que dan doscientos cuaren-
_ t a heridos. L a c i f r a de los paisanos es 
L a SUpreSIOn de E m b a j a d a s ¡ m u y dif íc i l de conocer. Cuando se re-
c u p e r ó el hosp i t a l de Oviedo, que es-
t u v o en poder de los revolucionar ios , 
h a b í a t rescientos setenta y dos h e r i -
dos paisanos. L a g r a n m a y o r í a eran 
revol tosos, pero h a b í a a l guna que o t r a 
persona e x t r a ñ a a ellos. Tales por 
e jemplo, u n sacerdote y u n seminar is -
t a . A j u i c i o del comandante Sierra , la 
c i f r a absoluta de bajas de paisanos, en 
los cuales se inc luye a los rebeldes y 
a l a p o b l a c i ó n c iv i l , s u m a m i l qu in ien-
tas . Es tas cifras se re f ie ren exclusi-
v a m e n t e a Oviedo. 
Al abandonar l a Presidencia el s e ñ o r 
L e r r o u x , a p r i m e r a h o r a de l a tarde, d i -
j o a los periodistas que no t e n í a n o t i -
cias de i n t e r é s que comunicar les . M a n i -
f e s t ó que h a b í a recibido a l embajador 
de F r a n c i a en v i s i t a de c o r t e s í a , y que 
t a m b i é n h a b í a recibido, po r conducto de 
una pa re j a de l a Guard ia c i v i l que ha 
venido de C o r u ñ a , los ex t rac tos de los 
sumarios de dos sentencias de muer te , 
de las que y a se t e n í a n not ic ias y que, 
por lo t an to , no son nuevas. 
E l r e g r e s o d e l o s m i n i s t r o s 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l 
hab la r con los per iodis tas sobre el v ia je 
de los m i n i s t r o s a As tu r i a s , d i jo que 
h a b í a recibido not ic ias de que h a b í a n 
emprendido y a e l v ia je de regreso. E l 
s e ñ o r A i z p ú n , antes de regresar a M a -
drid , marchaba a N a v a r r a ; pero el l u -
nes e s t a r á de regreso en M a d r i d . D i -
chos m i n i s t r o s h a n t e rminado y a su 
labor conjun ta y e x p o n d r á n en el Con-
sejo el resul tado de sus inves t igac io-
nes. 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó s i el se-
ñ o r Salazar Alonso c o n t i n u a r í a a l f r en -
te del A y u n t a m i e n t o , y el s e ñ o r Va-
quero d i j o : 
— Y a lo han v i s t o ustedes. A y e r es-
t u v i e r o n conmigo el s e ñ o r Salazar 
Alonso y el gobernador c i v i l de M a -
d r i d y todo q u e d ó u l t i m a d o , como ve-
r í a n ustedes por l a l i s t a de gestores 
que f a c i l i t ó anteanoche el s e ñ o r M o r a t a . 
* • » 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco sostu-
vo ayer m a ñ a n a una breve conferencia 
con e l je fe del Gobierno. E l s e ñ o r M a r -
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COMPAÑÍA D E SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
contra las explosiones de todas clases y la pérdida de alquileres, riesgos locativo, recursos y paraliza-
ción de trabajo a causa de incendio 
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Hemos preguntado ayer ta rde al se-
ñ o r Samper si p o d r í a comunicarnos a l -
gunas impresiones acerca del proyecto 
de s u p r i m i r determinadas Embajadas , 
f o r m u l a d o por l a C o m i s i ó n de Presu-
puestos. E l s e ñ o r Samper ha manifes-
tado que no t e n í a n i n g ú n pre ju ic io so-
bre el asunto. E l p r o p ó s i t o i n i c i a l del 
an te r io r Gobierno, especialmente d e 1 
m i n i s t r o de Hacienda, c o n s i s t i ó en pro-
d u c i r a lgunas e c o n o m í a s en todos los 
depar tamentos minis te r ia les , dejando a l 
a r b i t r i o de cada min i s t e r i o l a de te rmi -
n a c i ó n de las pa r t idas que h a b r í a n de 
ser objeto de r e d u c c i ó n . Es te p r o p ó s i t o 
i n i c i a l , recogido por la C o m i s i ó n par la -
metntaria, se ha t raduc ido , a i parecer, 
en l a tendencia a s u p r i m i r a lgunas em-
bajadas. S in embargo, comprendiendo 
que ello puede causar t ras to rnos y con-
siderando que con las naciones de ha-
bla e s p a ñ o l a debe mantener E s p a ñ a la 
m a y o r cord ia l idad en sus relaciones, ha 
encargado el m i n i s t r o s e ñ o r Sampei; a 
los func ionar ios de su depar tamento 
que estudien el modo de l o g r a r las eco-
n o m í a s proyectadas s i n rebajar el r a n -
go en las representaciones d i p l o m á t i -
cas. L o que i n t e í e á a a .la C o m i s i ó n de 
Presupuestos es que las e c o n o m í a s se 
produzcan y acaso sea f á c i l l og ra r l o 
por o t ros caminos; es decir, reduciendo 
o t ras pa r t idas sin necesidad de l legar 
a la s u p r e s i ó n de determinadas E m b a -
jadas. Se propone el s e ñ o r Samper, una 
vez real izado dicho estudio, l l eva r lo a l 
Gobierno y a l a C o m i s i ó n de Presupues-
tos, p a r a que se resuelva en d e f i n i t i v a 
lo que proceda. 
A c o n t i n u a c i ó n , e l m i n i s t r o de Esta-
do h a manifes tado su s a t i s f a c c i ó n po r 
el celo con que nuestros embajadores, 
m i n i s t r o s p lenipotenciar ios y c ó n s u l e s 
se h a n apresurado a r ec t i f i ca r c ier tas 
not ic ias inexactas y per judicia les pa ra 
los intereses de E s p a ñ a que algunos 
elementos hosti les h a n tenido i n t e r é s 
en p ropa la r en la Prensa ext ranjera . 
Páginas de drama 
Gijón . Seis personas sal ieron. E n t r e 
ellas, el anciano con sus dos nietos. 
E n l a ca r r e t e ra h a b í a una nube de 
fuego rebelde. V ino la t ragedia . Dos 
balas a lcanzaron a l v i e jo : una en un 
brazo y o t r a en una pierna . Uno de 
los nietos f u é her ido levemente. E l 
o t ro , de diez a ñ o s , c a y ó con el v i en -
t r e a t ravesado por un balazo. E r a una 
locura seguir. Cogieron r á p i d a m e n t e 
a l n i ñ o m o r i b u n d o y v o l v i e r o n a l a ca-
sa. N o t a r d ó en presentarse la muer -
te. E l n i ñ o fué p ron to u n c a d á v e r . A l 
dolor de l a m u e r t e se u n i ó entonces 
o t ro m á s c rue l . E r a preciso retener 
el c a d á v e r insepul to . Pasaron a s í var ios 
d í a s . E l fuego cont inuaba. E l c a d á v e r 
se c o r r o m p í a . ¿ Q u é hacer? E n el p ro-
p io j a r d í n del "chale t" hubo que i m -
p rov i sa r l a t umba . Al l í q u e d ó en ter ra-
do este n i ñ o inocente, cobijado por una 
crucec i ta tosca, m ien t r a s d u r ó l a f u -
r i a de l a r e v o l u c i ó n . Desde l a ven ta -
na, l a madre l l o r ó l a rgamente a l h i j o 
de sus e n t r a ñ a s . Hace pocos d í a s (nos 
cuentan los t é c n i c o s san i ta r ios ) t u v o 
su e p í l o g o este d r a m a humano. F u é 
preciso desenterrar el c a d á v e r y t r ans -
p o r t a r l o a l cementerio. E l dolor de la 
madre se r e m o v i ó , como l a her ida que 
se abre o t r a vez d e s p u é s de in ic iada 
l a c i c a t r i z a c i ó n . 
N o parece sino que esta t r aged ia del 
s e ñ o r R o d r í g u e z San Pedro fuera como 
un sonido ronco que e s p a r c i ó sus ecos 
a la redonda. D e t r á s de l a casa del an-
ciano m é d i c o s u c u m b i ó una muier • 
m á s de l i to que el de asoma-se a . Sln 
lie. U n a va l ien te vecina p r a c t i c ó la ^ 
de mise r i cord ia de enter rar superfi -
mente e l c a d á v e r en l a misma c n ? í " 
de l a ca r re te ra de donde hubieron ? 
sacarla hace d í a s los t é c n i c o s dP íL • 
dad. Cerca, m u y cerca, o t r a b a l a ' r u 
m u e r t a a o t r a pobre mujer que i ^ 2 ¿ 
p a c í f i c a m e n t e en su casa. Sus res f4 
fueron a pa ra r a l prado cercano dmí í3 
han sido desenterrados t a m b i é n . ' 
Desde el balcón veía el 
cadáver de su marido^ 
E n fin, a unos 50 pasos, los méciicoa 
sani tar ios han descubierto los cadávp 
res de o t ras dos pobres mujeres ert? 
r radas en l a carre tera . As í se cebó la 
muer te con la p o b l a c i ó n c i v i l de O v i l 
do en este espacio de l a ciudad au« 
apenas t iene u n radio de 100 metros 
Nos queda l a ú l t i m a p á g i n a , m á s "do. 
lorosa t o d a v í a . L a de don J o s é lona u ñ 
modesto c o n t r a t i s t a de Oviedo, que v i 
v í a con su esposa en una casa situada 
f rente a l a f á b r i c a de armas. Ten an re 
cogidos a var ios n i ñ o s de corta edad 
que a l l í se hablan refugiado al comen 
zar o l t i ro t eo . Como este t i roteo fué va 
incesante duran te varios d í a s en aque. 
l i a bar r iada , no era fáci l sal ir en bus' 
ca del p a n que ios n i ñ o s solicitaban \ \ 
fin, el s e ñ o r l o n a se decidió a salir "por 
l a pa r te pos ter ior de la casa y se dis 
puso a sa l ta r una tapia . L a muerte le 
acechaba en su a t r ev ida aventura A l 
pie de l a t ap i a c a y ó para no levantar-
se m á s . E l ú n i c o consuelo de la espo 
sa, que s i g u i ó con la m i r a d a desde im 
b a l c ó n l a escapator ia del marido, fué 
contemplar constantemente por espa-
cio de t res d í a s el c a d á v e r del hombre 
amado, l leno de polvo. 
T e r m i n o a q u í . L a cantera es inacaba-
ble. Pero t e rminamos con las mismas 
palabras con que empezamos estas l i -
neas: l a a c u s a c i ó n m á s te r r ib le contra 
los autores de l a r e v o l u c i ó n es el es-
pectro s inies t ro de la muer te que ha 
segado centenares de vidas, que ahora 
piden jus t i c i a .—Lui r . O R T I Z . 
S i e t e r e l i g i o s o s m á s a s e s i n a d o s 
E s t e e s p e c t á c u l o de l a mue r t e l leva 
u n cor te jo de dolor. N o el dolor de las 
f a m i l i a s cuando la m u e r t e se presen-
t a en su hogar, sino u n dolor que p u -
d i é r a m o s l l a m a r d r a m á t i c o . F i g ú r e s e 
el l ec to r l a de p á g i n a s de d r a m a que 
se p o d r í a n escr ibir con escuchar los 
t e s t imonios recogidos en esta ciudad, 
l l e n a de lu to . Queremos t r a n s c r i b i r só -
l o algunos, r igurosamente comproba-
dos por los m é d i c o s san i ta r ios que en-
v ió recientemente el Gobierno. 
Se l l a m a el p ro t agon i s t a don Carlos 
R o d r í g u e z San Pedro, anciano. Ochen-
t a y cinco a ñ o s . E n su edad m a d u r a " ^ f ^ 1 1 ^ ^ , 
f u é u n prest igioso m é d i c o de l a c i u -
dad . A h o r a , y a r e t i r ado de su profe-
s i ó n , en u n ho te l i t o s i tuado ent re el 
c u a r t e l de Pelayo y el Naranco, en 
c o m p a ñ í a de sus h i jos y nietos. L a 
s u b l e v a c i ó n social is ta t u r b ó l a paz de 
su hogar . S i lba ron las balas sobre su 
casa. Se apresuraba sobre ellos l a muer -
te . E n u n momen to de d e s e s p e r a c i ó n 
qu i s ie ron h u i r y ganar l a car re te ra de 
50.000 pesetas de l a p a r t i d a consignada 
p a r a a d q u i s i c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de mue-
bles de las dependencias de Prisiones; 
c u a r t a , í d e m 90.000 pesetas de la sub-
v e n c i ó n a los A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a -
ciones p a r a c o n s t r u c c i ó n de e d i ñ e i o s ; 
q u i n t a , l a P a r t i d a de 100.000 pesetas pa-
t i n a C i r c u l a r a r e p r e s e n t a n t e s r a Pensiones en el ex t r an je ro a func io-
' na r io s jud ic ia les queda sup r imida . 
d i p l o m á t i c o s j E n el presupuesto se consignaba la 
1 baja de los funcionar ios judic ia les a l ser-
L a labor de d e p u r a c i ó n en defensa de I v i c i o de la General idad en v i r t u d del 
E s p a ñ a y estos actos eficaces rea l iza- t raspaso de servicios. Se ha presentado 
dos por nuestros representantes d i p l o - | p o r el s e ñ o r Toledo u n voto p a r t i c u l a r 
m á t i c o s dan derecho a esperar que en | encaminado a que r e v i e r t a n a l Estado 
l o sucesivo se dedique l a m a y o r aten-j dichos servicios. 
c ión a este problema, p a r a l o cua l el 
s e ñ o r Samper se propone d i r i g i r una 
c i r c u l a r a todos los funcionar ios , a f i n 
de que a t i endan a la v i g i l a n c i a de las 
in formaciones en l a Prensa e x t r a n j e r a 
que a fec tan a E s p a ñ a , p a r a que e l nom-
bre de é s t a no su f r a p o r l a d i v u l g a c i ó n 
de no t ic ias falsas, que con t a n t a f re -
cuencia han venido p r o d u c i é n d o s e . 
I n t e r c a m b i o c o n C h i l e 
Se mant iene todo el sueldo del perso-
n a l de l a Jud i ca tu ra y g r a t i f i c a c i ó n de 
res idencia en M a d r i d y Barce lona a los 
func ionar ios judic ia les , fiscales y secre-
t a r ios . 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n -
C o m u n i c ó t a m b i é n el s e ñ o r Samper 
que se h a t r a n s m i t i d o a nues t r a repre-
s e n t a c i ó n en Chile las ins t rucciones ne-
cesarias p a r a el canje de notas con aquel 
p a í s , a f i n de que pueda i m p o r t a r u n 
cont ingente de 2.500 quinta les m é t r i c o s 
de huevos a cambio de la r e d u c c i ó n en 
u n 50 por 100 de los derechos sobre 
l a sard ina en conserva y mediante la 
c o m p e n s a c i ó n de l v a l o r correspondien-
t e a este in t e rcambio de productos. 
P o r ú l t i m o di jo e l s e ñ o r Samper que 
c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e adhesiones de los 
p a í s e s hispanoamericanos p a r a gest io-
n a r e l reconocimiento de l a o f i c i a l idad 
de l i d i o m a castel lano en todos los Con-
gresos y reuniones in ternacionales que ñ a ñ a con u n v ino de honor en el rec in to 
d a e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 27 .—El m i n i s t r o de H a -
c ienda ha manifes tado que v é despeja-
da l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . C o n f í a en la 
eficiencia de las Cortes, que no se han 
desgastado y pueden rea l i za r una labor 
eficaz. 
Respecto a los pasados sucesos revo-
luc ionar ios , d i jo que el Gobierno, en efec-
to , ha c r e í d o conveniente examinar las 
sentencias dictadas po r los Consejos de 
gue r r a , pero esto no quiere decir que no 
se v a y a a hacer j u s t i c i a . Por ú l t i m o , 
respecto a l p roblema c a t a l á n , dice que 
se r e s o l v e r á de f o r m a que el Orden pú-
b l i c o y la Jus t i c ia r e v i e r t a n de nuevo 
a l Poder cen t ra l . 
E l s e ñ o r M a r r a c ó s e r á obsequiado m a -
(De nues t ro enviado especial) 
G I J O N , 27.—Otras siete v í c t i m a s de 
rel igiosos y sacerdotes tenemos que 
a ñ a d i r a l a l i s t a de ve in t i s ie te que y a 
comunicamos, con datos absolu tamen-
te seguros, hace tres d í a s . Se t r a t a de 
seis a lumnos del Seminar io , que se sa-
be con certeza que han perecido: los 
s e ñ o r e s don Gonzalo Z u r r o Fan ju l , don 
A n g e l Cuartas , don M a r i a n o Suave, don 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z , don Juan Cas-
t a ñ ó n y don J e s ú s Pr ie to , y , a d e m á s , 
el secretar io de l a d ióces i s , don A u r e -
l io Gago, cuyo c a d á v e r f u é i d e n t i f i -
cado esta m a ñ a n a en el cementer io de 
Oviedo. T o d a v í a no se h a logrado la 
m i s m a t r i s t e ce r t i dumbre p a r a el se-
ñ o r provisor , de quien h a y m u y pocas 
esperanzas, porque el p rov i so r y el se-
c re t a r io estaban juntos cuando fueron 
detenidos por los revoltosos en l a casa 
de la marquesa de Perreras , donde se 
h a b í a n refugiado. Apenas hay detal les 
de la odisea y el m a r t i r i o de estos dos 
sacerdotes, pero se cree que fueron las 
p r imera s v í c t i m a s de Oviedo, porque 
los presos supervivientes 
puede dar not ic ias suyas. Se dice que 
ñ o fueron conducidos a l A y u n t a m i e n -
to, n i a l I n s t i t u t o , n i a n i n g u n a de las 
c á r c e l e s que el C o m i t é revoluc ionar io 
i m p r o v i s ó en los pueblos de l a cuen-
ca mine ra . Se les deb ió de fusi lar , pues, 
en los al tos del cementerio, en los p r i -
meros d í a s , q u i z á en el p r i m e r o del mo-
v i m i e n t o . 
A p a r t e de esto, c o n t i n ú a n los t emo-
res que se s ienten por una docena de 
seminaris tas , de los que no se t ienen 
not ic ias . S in embargo, se sabe con cer-
teza que pud ie ron hu i r , y se puede m u y 
bien a b r i g a r l a esperanza de que e s t é n 
a sa lvo y que no ta rden en presentarse 
a sus superiores. 
T o d a v í a h a y que hacer una m o d i f i -
c a c i ó n en la l i s t a del o t r o d ía . Debe-
mos e x c l u i r de e l la a l p á r r o c o de M u -
r í a s de A l l e r . Pero e l n ú m e r o no se ha 
reducido, porque es preciso a ñ a d i r o t r a 
v i c t i m a : don Grac in iano G o n z á l e z , p á -
rroco de San Esteban de las Cruces, 
una p a r r o q u i a vecina a la cap i t a l . 
H a c í a só lo dos meses que h a b í a l l ega-
do a su cu ra to . Los revoltosos le de-
t u v i e r o n y le l l evaron e l d í a 6 a M i e -
res, donde le fus i la ron . E r a hombre de 
g r a n pres tanc ia s in el t r a j e ta lar . Los 
rebeldes se obst inaban en que era un 
gua rd i a de Asa l t o . Claro es que su 
suerte hub ie r a sido l a misma , pero 
cuando m u r i ó , los verdugos s a b í a n que 
asesinaban a u n sacerdote. F u é sacado 
de la c á r c e l el d í a 9, con o t r a perso-
na que no hemos podido iden t i f i ca r . 
La primera víctima 
de Valdecunas, en el Arcipres tazgo de 
Mieres . C a y ó asesinado a l a puerta de 
su casa en la mad rugada del día 5, la 
verdadera a u r o r a r o j a del movimiento 
pasado. L e l l a m a r o n a la puerta para 
que sa l i e ra urgentemente . A b r i ó y dis-
pa ra ron . D e s p u é s , pasando sobre su ca-
d á v e r , desva l i j a ron l a casa-rectoral. No 
se a t r e v e n nuestros informadores a con-
f i r m a r los detal les del m a r t i r i o que su-
f r ió e l p á r r o c o de Olloniego, don J o a q u í n 
del V a l l e y V i l l a . Los admiten, no obs-
tante , y se detienen en esa l í nea que se-
para l a pos ib i l idad de l a certeza. 
E n cambio, se ha podido reconstruir 
todo el ca lva r io del p á r r o c o de L a Rebo-
Ueda. Es te hombre , que h a b í a derrama-
do el b i en a manos llenas y que hab ía 
recogido, como cont rapar t ida , todo el 
odio de los que hace d í a s l lamaba en 
T u r ó n el s e ñ o r Merel lo , degenerados, 
pudo h u i r disfrazado, el d í a 7 por la no-
che. Pero, déb i l de salud, empapado a l 
a t ravesar el r i o p a r a buscar por los 
montes el camino de Cast i l la , la fiebre, 
p a r a l i z ó sus movimien tos , y a l cabo de 
dos d í a s fué cogido en la m o n t a ñ a por 
un g r u p o de revoltosos. L e reconocieron, 
y ent re befas y culatazos, le pregunta-
r o n d ó n d e q u e r í a que le matasen, s i en 
L a Rebol leda o en Loredo, una parro-
quia de las c e r c a n í a s de Mieres. Esco-
g i ó L a Rebolleda, donde e j e r c í a su m i -
n is te r io , y sus verdugos determinaron 
entonces que s e r í a ejecutado en el otro 
lugar . F u e r o n c u a t r o k i l ó m e t r o s de vía 
dolorosa. E n este camino no le escati-
m a r o n n i los escarnios n i los golpes. 
Pero h a b í a de r ramado mucho bien don 
J o a q u í n , p a r a que sus verdugos no te-
miesen los ag red ie ra el pueblo aun en 
plena r e v o l u c i ó n , y a s í se evi tó el po-
blado, donde las gentes p o d í a n defender 
a su pastor . Se le l l evó a l camposanto, 
de noche, a t r a v é s de l a m o n t a ñ a , y to-
d a v í a se le h izo entrar , saltando la cer-
ca. A l l í le o b l i g a r o n a cavar la fosa, 
aunque t e n í a n o t ras preparadas, y , f i -
nalmente , le ejecutaron. E l cadáver , ade-
m á s de las s e ñ a l e s de los golpes, pre-
senta cua t ro her idas : una, de escopeta, 
en el cuel lo; o t r a , de fus i l , en la parte 
a l t a de l c r á n e o ; o t ra , de fus i l también, 
que le a t rav iesa de pa r te a parte en un 
costado, y o t r a ú l t i m a , d e t r á s de l a 
H O T E L N A C I O N A L 
H O Y , T E - B A I L E 
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Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR: BOCTOR VITAL AZI!. i Ü D 
nnimiiiiiiíiiHiiiiiKüBiiiiiwiM'1^ 
Seguramente l a p r i m e r a v í c t i m a re-
l ig iosa de l a r e v o l u c i ó n f u é el p á r r o c o 
- ' B i i i i n i i i i i B i i n i w i i v m ^ 
Del hogar donde ab r i l l an t an suelos y muebles con 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
la enfermedad huye. Y es porque en el momento de apl icarle , sus principios v 
lá t i l es , e n é r g i c a m e n t e germicidas, se desprenden y m a t a n los microbios. 
d i a n m u i n n i H s:-
A B R I G O S . TROIS-QUABTS, 
C Ü E L L O S CONFECCIONADOS, 
G A R R I O O S . — A B E N A I i , • 26. P I E L E S 
se celebren, de c o n f o r m i d a d con el acuer-
do adoptado en el V I I Congreso de la 
Sociedad de A m i g o s del P a í s . 
N u e v o s s u b s e c r e t a r i o s 
de l a fe r ia . Por la tarde, la C á m a r a de 
Comerc io le o b s e q u i a r á con u n " l u n c h " . 
L a r e f o r m a d e l o s J u -
E l lunes t o m a r á p o s e s i ó n el nuevo 
subsecretar io de I n d u s t r i a y Comercio, 
don M a r i o Arozena, c a t e d r á t i c o de 
Derecho M e r c a n t i l I n t e rnac iona l en la 
Escuela de Comercio de Sevil la . 
T a m b i é n t o m a r á p o s e s i ó n el subse-
c re t a r io de la M a r i n a c iv i l , don R u b é n 
M a r i c h a l L ó p e z , d ipu tado por Tene-
r i fe . 
El p r e s u p u e s t o de J u s t i c i a 
Autorizado por el Servicio de Inspección de Seguros y Ahorros en 30 de mayo 
f B i a £ . f c ¿ S í £ ü ; i i L 2 3 IT ^ L I S i i S D E H B B l B g E S H i l B H l . • • • • • • • • • • • 
I W G i E N i ^ R C ^ S A O R O ^ O i V I O S Academia M O N T E R 
P E R I T O S A G R I C O L A 
L a C o m i s i ó n de Presupuestos, en su 
r e u n i ó n de ayer, d i c t a m i n ó favorable-
men te e l presupuesto de Jus t ic ia , con 
las s iguientes modificaciones: l a Reorga-
n i z a c i ó n de la p l a n t i l l a del Cuerpo ad-
m i n i s t r a t i v o del T r i b u n a l Supremo y F i s -
c a l í a de la R e p ú b l i c a ; segunda, se re-
ducen 50.000 pesetas del c r é d i t o conce-
dido p a r a gastos de v i á t i c o s y dietas a 
[ funcionar ios jud ic i a l e s ; tercera, í d e m 
a s a • s i 
Grandes éxi tos en ú l t i m o s exá 
menes. Profesorado integrado 
exclusivamente por Ingenieros a g r ó n o m o s . Clast .- de 15 alumnos. E s p l é n d i d o in-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 6 a 6. Arena l , 26, pral . , M a d r i d , Teléf . 22001. 
r a d o s M i x t o s 
Recib imos l a s iguiente no t a : 
" L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l M a d r i l e ñ a ha 
elevado con fecha 20 del presente mes 
de oc tubre a l ac tua l m i n i s t r o de Traba-
j o u n escri to en el que so l ic i ta que con 
l a n a t u r a l u rgenc ia se proceda a la re-
f o r m a de determinados conceptos de l a 
l ey de Jurados m i x t o s , como consecuen-
c ia del resul tado de l a i n f o r m a c i ó n a t a l 
fin p rac t i cada en p r ime ros del a ñ o ac-
t u a l , como t a m b i é n a l c u m p l i m i e n t o de 
los preceptos legales vigentes en ma te -
r i a de Tr ibuna les indust r ia les , re feren-
tes a l a r e n o v a c i ó n de los Jurados que 
los in tegran , p r o v i s i ó n de vacantes y 
o t r o s ext remos, s e g ú n t iene y a so l i c i t a -
do esta F e d e r a c i ó n P a t r o n a l en escrito 
de 6 de j u l i o p r ó x i m o pasado." 
S i n o f i c i n a s en H a c i e n d a 
M a ñ a n a lunes no h a b r á oficinas en e l 
m i n i s t e r i o de Hr.clenda por haber sido 
declarado i n h á b i l a los efectos de pro-
ceder a l estero y l impieza de las mis 
mas . 
C u r a d é a t d e l m 
p o r u n m e d i o 
reme usted en ayunas, ocho días sí y ocho días no. una cu-
charada de A G U A D E L O E C H E S , sola o mezclada con man-
:anilla, y se curará definitivamente la pereza intestinal sin mQf-
~''ias, sin irritaciones y sin tener que aumentar nunca !a dosr 
A G U A D E 
L O E C H E 
" L A M A R G A R I T A " 
E l mejor laxante y purgante natural 
?ídala en farmacias y droguerías sin equivocar el nombre; d i g a . 
A G U A D E L O E C H E S " L A M A R G A R I T A ' 
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• derecha, que debió ser el t i r o de i D o m i n g o , y han sufr ido grandes d a ñ o s 
ore]^ disparado con una pis tola . l a de San Ti r so , Santa M a r í a L a Real , 
grac-a . . . j Qo o de l a Cor te y San Pelayo. E n l a de la 
Informe del coadjutor ae í?ama Corte se encuent ran algunos sepulcros 
profanados. 
Rasgos consoladores 
nueremos a ñ o r a t r a n s m i t i r el comu-
.Táo oficial que el coadjutor de Sama 
« S a sus superiores acerca de l a muer-
^ r i e l p á r r o c o . Dicho comunicado dice 
te "Los revolucionarios dieron muer te , 
i cruzar una calle, con a rmas de fuego, 
i señor regente de esta par roquia , don 
Venancio Prado M o r á n (q . e. p . d . ) , el 
Mil estaba refugiado en una casa. E n 
f j - i e s i a a r r o j a r o n cartuchos de dina-
i t £ destruyendo todas las i m á g e n e s , a 
S c e p c i ó n de la de la V i r g e n Inmacu l a -
Sa v el Crucif i jo grande del a l t a r ma-
r Des t ruyeron t a m b i é n cá l i ces , ropas 
J0ornamentos sagrados ( é s t o s casi to-
L o i - los altares quedaron t a m b i é n m u y 
Hestrozaaos. 
s a c r i s t í a q u e d ó t a m b i é n m u y des-
j ^ a d a , igualmente que lo que en ella 
Mbía- Quemaron todos los l ibros del ar-
chivo par roquia l y los pertenecientes a 
^ biblioteca de la pa r roqu ia . 
La casa pa r roqu ia l t a m b i é n s u f r i ó los 
fttaqu63 de la d inami ta- Exceptuando a l -
anos libros del s e ñ o r regente, que que-
daron en ella y algunas prendas de ves-
^ lo d e m á s ha sido robado y lo que 
a0' quemado. 
¡ j u r a n t e todo este t i empo he estado, 
¿espués de estar encarcelado en l a Ca-
sa del Pueblo de Sama, en cal idad de 
detenido en el Hosp i t a l de D u r o F e l -
guera." 
Las iglesias destruidas 
En cuanto a las iglesias destruidas, 
todavía no ha podido hacerse el resu-
men exacto. Puede decirse que lo han 
Bido las de los pueblos en que t r i u n f ó , 
aunque sólo haya sido duran te una ho-
ja, el r é g i m e n social is ta-comunis ta-s in-
dica l i s ta-masón. Tenemos otros m o t i v o s 
para ins is t i r sobre este apoyo t r i a n g u -
lar al mov imien to revolucionar io , que no 
nos interesa tocar en estos momentos . 
Pes t rucción de i m á g e n e s , vo ladura de 
altares. Eso h a y que dar lo por c ier to , 
sin m á s que el c r i t e r io de a lguna excep-
ción. To ta lmente destruidas se sabe que 
lo e s t án las iglesias de Po la de Siero, 
La Felguera, Q u i ñ a n a , cerca de L a b i a -
jia. En otras se i n c e n d i ó el edificio en 
actuaciones posteriores. E n otros pue-
blos de l a cuenca ha sido imposible des-
truir la iglesia, porque y a no e x i s t í a . E n 
los dos ú l t i m o s meses se h a b í a n incen-
diado hasta seis templos en el va l l e de 
XAngreo. E n l a cap i t a l e s t á des t ru ida 
la C á m a r a Santa, la ig les ia de Santo 
Y ahora, en medio de t an tas desgra-
cias, a lgunos detalles de consuelo. Qui -
so el C o m i t é revoluc ionar io que fuese 
des t ru ida l a iglesia, pero los vecinos de 
Riosa no lo cons in t ie ron ; buscaron a l 
p á r r o c o , detenido, p a r a l l eva r lo de nue-
vo a l a r e c t o r a l y defendieron a los 
guard ias civiles, a quienes q u e r í a n ase-
sinar. E n a lgunas parroquias , incluso 
ahora, se busca a l pastor f u g i t i v o p a r a 
devolver lo a su f e l i g r e s í a . A s í lo han 
hecho los fel igreses de Palomar , del Con-
cejo de M a r t í n , y los de Columbiel lo , 
j u n t o a Pola de Lena. O t r o t a n t o hacen 
los de Pola de Lena . E n Caravaneo se 
r e p i t i ó el caso de T u r ó n . H u y e r o n des-
p u é s de deponer las a rmas en l a casa 
rec to ra l y r o g a r a l cura que protegiese 
a sus f a m i l i a s y no los denunciara . 
A u n en medio de t an to dolor y t a n t a 
v e r g ü e n z a , cuando parece no ha de ha-
ber l u g a r en el á n i m o sino pa ra la i n -
d i g n a c i ó n , en el e s p í r i t u de los pastores 
de a lmas de A s t u r i a s v i b r a m u y hondo 
el sen t imien to del p e r d ó n c r i s t i ano y el 
l l an to sobre l a m u l t i t u d del Redentor . 
¡ S e ñ o r , no saben! A q u e l m i n e r i l l o de l a 
Fe lguera que m a t ó el sargento del Ter-
cio, J o s é Beta , en l a ba r r i cada del L l a n o , 
j u n t o a Gi jón , que fué desarmado y casi 
destrozado de u n bayonetazo vengador, 
m u r i ó en el H o s p i t a l de G i jón confesado 
y comulgado. N o f u é t a rea difíci l . 
H a b í a l legado a l a ba r r i cada como 
"refuerzo", orgul loso de su pistola, con 
todo el í m p e t u de sus diez y ocho a ñ o s 
m a l cumpl idos . I n g r e s ó casi mor ibundo 
y r e c h a z ó los aux i l ios espiri tuales que 
se le o f r e c í a n . A q u e l l a noche, muchas 
casas c r i s t i anas de Gi jón rezaron por la 
c o n v e r s i ó n del revoluc ionar io adolescen-
te. L a luz v ino con l a au ro ra por el sua-
ve t r aba jo de l a g r ac i a du ran te la v i g i -
l ia . Cuando t e r m i n ó l a confes ión , el m u -
chacho p r e g u n t ó c u á n t o costaba aquello. 
¡ N o saben, S e ñ o r ! M o r í a el adolescen-
te m i n e r o a l anochecer, conver t ido ya , 
que l a g r a c i a es don d iv ino y g r a t u i t o , 
que el v a c í o que sus jefes le h a b í a n he-
cho en su a l m a no lo l lenaban con p la -
nes rojos y planes quinquenales. Dios 
só lo sabe q u é g o t a de l a sangre de los 
m á r t i r e s de l a r e v o l u c i ó n a s tu r i ana fx-uc-
tificó en aquel c o r a z ó n . — Rafael D E 
L U I S . 
L a C á m a r a S a n t a 
OVIEDO, 2 7 . — C o n t m ú a n con g r a n 
Intensidad los t rabajos de descombro y 
apuntalamiento de l a C á m a r a Santa. 
Batos t rabajos se rea l izan bajo l a d i -
rección de los arqui tec tos # s e ñ o r e s G ó -
mez Moreno y F e r r a n t . Con minucioso 
cuidado se c r iba el polvo de los escom-
bros pa ra sacar los m á s m í n i m o s f r a g -
mentos de las re l iquias y d e m á s objetos 
del tesoro a r t í s t i c o que h a b í a en la C á -
mara Santa. H a s t a ahora han apareci-
do, entre o t ras cosas de valor , e l ,arca 
de Frue la n, l l amada de las Calcedo-
nias; las urnas que cont ienen los res-
tos de San J u l i á n y San Serrano; los 
de Santa E u l o g i a y Santa Lucrec ia y 
las cenizas de Santa E u l a ü a de M é r i -
da. E s t a ú l t i m a , de estilo mudejar , re-
galada por Alfonso V I . T a m b i é n ha apa-
recido el Santo Sudario, que e s t á ence-
rrado en su caja. E s t á completamente 
intacto, aunque lleno de humedad. A s i -
mismo se han encontrado dos d í p t i c o s , 
uno de m a r f i l , de estilo g ó t i c o , que e s t á 
intacto, y o t ro de p l a t a y m a r f i l , del 
siglo X I I , que e s t á bastante deter iora-
do. E n t r e los objetos de v a l o r que f a l -
tan por encontrarse figuran las arcas 
que c o n t e n í a n las re l iquias de los M á r -
tires, y las cruces de los Angeles y de 
la Vic to r i a . 
El cadáver del secre-
tario del Obispado 
O V I E D O , 27.—Esta m a ñ a n a ha sido 
Identificado el c a d á v e r del .secretario 
del Obispado, don A u r e l i o Gago, en el 
cementerio del Salvador, donde f u é en-
terrado j u n t a m e n t e con otros muchos a 
quienes no se ha podido ident i f icar a ú n . 
Se le r e c o n o c i ó por el chaleco que ves-
tía y por la cruz de Sant iago que l le-
vaba bordada en el i n t e r i o r del mismo. 
Hasta ahora no se h a b í a n tenido no-
ticias del s e ñ o r Gago, como tampoco 
itel provisor don J u a n F u e r t e R o m á n , 
Di del c a n ó n i g o don Francisco B a z t á n . 
Hoy se ha sabido que el presidente de 
la Junta Diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
•efior Gend ín , l l a m ó por t e l é f o n o a l p ro-
visor el mismo dia en que se produjeron 
los sucesos revolucionarios , pa ra ofre-
cerle su casa como refugio, pero el se-
ñor Fuerte, no creyendo que los suce-
sos iban a tener t an ta impor t anc ia , de-
clinó el ofrecimiento. 
El mismo d í a 6, el p rov i so r y el ca-
nónigo s e ñ o r B a z t á n , en v is ta de la 
^^gni tud de los sucesos, abandonaron 
• i Palacio vestidos de segla-
res, y se r t í v ^ i a r o n en el domici l io de 
flon Aure l io Gago, que estaba p r ó x i m o 
a! Palacio. Al l í permanecieron hasta 
•1 lunes, en que los revolucionar ios ame-
"azaban con bombardear l a Catedra l y , 
P0*" lo tanto, c o r r í a g r a n r iesgo l a casa 
ja que se hal laban. U n vecino les acon-
•stf que la abandonaran, a lo que se 
pegaron en u n pr inc ip io . M á s tarde 
parcharon a casa de la marquesa de 
«erreras . Sin embargo, deb ió de haber 
iguna d e l a c i ó n a los revolucionar ios , 
Pjrque apenas l levaban diez minutos en 
•« nuevo refugio cuando a p a r e c i ó u n 
grupo de revoltosos que e x i g i ó l a pre-
ncia de los refugiados, asegurando 
^e se encontraban al l í . De esta mane-
j . ^eron hechos prisioneros el secreta-
del Obispado don A u r e l i o Gago, el 
. J e f i S don Juan Puer te y el c a n ó n i g o 
ñor B a z t á n y un gua rd i a de A s a l t o . 
np6 aquel momento no se volvió a 
J ^ r m á s noticias de estos prisioneros, 
supone que los c a d á v e r e s de los de-
cm. en de estar P r ó x i m o s a l del se-
ctario s e ñ o r Gago. E l de é s t e presen-
'a cabeza destrozada. 
Oup6 ida t a m b i é n la c i rcuns tancia de 
j» ei presidente de l a J u n t a diocesa-
o t r ec ió su casa al c a r m e l i U padre 
revtS510' 0 t r a de las S é t i m a s de los 
ídT0narÍ0S- E1 P^1"6 Euf ras io f u é 
lacio con otros prisioneros de los re-
fle lo POr haber sido delatado por uno 
le Koi, ̂ c ^ e r o s del hosp i ta l en que 
^ a b a herido. 
•k 
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Las pesquisas que se e s t á n rea l izan-
do en el cementer io han dado por re-
sul tado l a i den t i f i c ac ión de los c a d á -
veres de los cinco seminaris tas que fue-
r o n asesinados por los rebeldes en San-
to D o m i n g o . 
Sepelio de las víctimas 
de Carabineros 
O V I E D O , 27.—Los min i s t ro s de la 
Guer ra y de Obras p ú b l i c a s han pre-
sidido esta m a ñ a n a el en t ie r ro del te-
n iente coronel y del comandante de Ca-
rabineros, don A n d r é s Luengo y don M i -
guel C a t a l á , respect ivamente , y de los 
n ú m e r o s del m i s m o Cuerpo, Edua rdo 
C é s p e d e s , E d u a r d o P a r r ó n , M i g u e l L a -
brador y J o s é M o l i n a , asesinados v i l m e n -
te du ran te el pasado m o v i m i e n t o revo-
luc ionar io . T a m b i é n figuraban en el due-
lo los generales L ó p e z Ochoa, F ranco y 
G a r c í a A l v a r e z , el inspector genera l de 
la Gua rd ia c i v i l , s e ñ o r Bedia; el inspec-
to r genera l de Carabineros, s e ñ o r B r a -
gula t , el alcalde de Oviedo, el coman-
dante m i l i t a r de l a plaza, el presidente 
de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l , el teniente 
coronel de Carabineros y el juez de I n s -
t r u c c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n marchaban las 
representaciones del A y u n t a m i e n t o , cor-
poraciones y entidades y de las fuerzas 
del E j é r c i t o , Carabineros, Guard ia c i -
v i l y de Asa l t o . T a m b i é n figuraban en 
el a c o m p a ñ a m i e n t o , entre o t ras perso-
nalidades, los diputados a Cortes don 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z Lad reda y don 
Pedro M i ñ o r . 
A l ponerse en m a r c h a el cortejo n u -
meroso p ú b l i c o que se h a b í a estacionado 
en aque l l u g a r se u n i ó a l a c o m i t i v a fú-
nebre p a r a a c o m p a ñ a r a los restos de las 
seis v í c t i m a s has ta San Roque, en donde 
se d e s p i d i ó el duelo. 
E l desfile de la f ú n e b r e c o m i t i v a fué 
presenciado por mi l l a r e s de personas. 
U n a vez en San R o q u é el cortejo, las 
autor idades y f ami l i a r e s se colocaron en 
la acera y acto seguido desfilaron las 
fuerzas, precedidas por la banda de m ú -
sica del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a nú -
mero 3. D e s p u é s del desfile, las au to r i -
dades expresaron su p é s a m e a los f ami -
l iares de las v í c t i m a s y seguidamente 
los c a d á v e r e s fueron conducidos al ce-
men te r io del Salvador, donde fueron in-
humados. E n el acto es tuvieron presen-
tes los f ami l i a re s de las v í c t i m a s , los 
jefes, oficiales y t r o p a de Carabineros 
y representaciones de las fuerzas de 
Asal to , Guard ia c i v i l y del E j é r c i t o . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A n o c h e r e g r e s ó e l m i n i s t r o d e 0 . P ú b l i c a : 
Fué directamente a la Presidencia, donde conferenció con 
el jefe del Gobierno. Le entregó .una numerosa colección 
de fotografías que reflejan la magnitud de la catástrofe. 
Los rebeldes han utilizado cientos de toneladas de dinamita 
E L P R O B L E M A M A S I M P O R T A N T E ES L A R E C O G I D A D E A R M A S , 
Q U E S E H A R A D E U N A M A N E R A I M P L A C A B L E 
Poco d e s p u é s de las cinco de la t a rde 
l l e g ó a l m i n i s t e r i o de l a Gue r r a el pre-
sidente del Consejo, s e ñ o r L e r r o u x . Ttll 
jefe del Gobierno di jo a los periodistas 
que h a b í a rec ib ido dos sumarios, p ro-
cedentes de dos Consejos de guerra , ce-
lebrados en Oviedo, uno, y el o t ro en 
Ponfer rada . L o s dos los h a b í a recibido 
por conducto de l a A u d i t o r í a de L a Co-
r u ñ a . 
E l jefe del Gobierno p e r m a n e c i ó toda 
l a ta rde en su despacho del m in i s t e r i o 
de l a Guerra, donde r ec ib ió var ias v i s i -
tas. A ú l t i m a ho ra a c u d i ó el subsecre-
t a r i o de l a Presidencia a despachar con 
el s e ñ o r L e r r o u x . A las ocho de la no-
che l l e g ó a l M i n i s t e r i o , procedente de 
As tu r i a s , el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , 
s e ñ o r Cid, quien c o n f e r e n c i ó con el jefe 
del Gobierno duran te una hora. 
L a impresión del señor Cid 
Don Angel Velarde, gobernador de Vizcaya, al que toda la pro-
vincia tributa un homenaje de gratitud 
E n nuestra sección "Lo del día" van las consideraciones más im-
portantes que se nos ocurren ante la figura de este gobernador que 
sabe serlo y ha rendido tan grandes servicios a la provincia de su 
mando. Es lo cierto que la labor del señor Velarde—sin que por esto 
olvidemos la de otras autoridades bilbaínas, muy señaladamente la del 
comandante militar señor Ortiz de Zarate—ha sido oportuna y eficaz 
en los tiempos que antecedieron a la intentona revolucionaria, y que, 
por lo tanto, el gobernador ha llegado al difícil período que se inició 
el 4 de octubre con un prestigio que era ya por sí solo una garantía. 
Es justo que la provincia se lo agradezca y que el ejemplo del señor 
Velarde se señale con aplauso a toda la opinión. 
esta c iudad p a r a recoger in formes so-
bre los sucesos. 
Telegramas de protesta 
O V I E D O , 27 .—La d e l e g a c i ó n del Co-
legio O f i c i a l de A r q u i t e c t u r a h a envia-
do al presidente del Consejo un tele-
g r a m a de pro tes ta po r los hechos v a n -
d á l i c o s regis t rados duran te los suce-
sos en esta p r o v i n c i a y pa ra ped i r jus-
t ic ia . 
Dicho Colegio ha acordado t a m b i é n 
c o n t r i b u i r con m i l pesetas a la suscr ip-
c ión nac ional a f a v o r de la fuerza p ú -
blica, y con quinientas a la de los dam-
nificados. T a m b i é n ha hecho en t rega 
de 300 pesetas que le ha enviado el 
Colegio de Orense. 
E l c laus t ro de la Escuela Profesio-
n a l de Comercio ha enviado u n tele-
g r a m a de pro tes ta po r los sucesos des-
arrol lados duran te l a r e v o l u c i ó n , y de 
a d h e s i ó n a l Poder p ú b l i c o . 
Creación de un Secreta-
Llegan el señor Lucia 
y otros diputados 
O V I E D O , 27. — H o y han llegado a 
Oviedo los diputados de l a Derecha 
Reg iona l Valenciana, s e ñ o r e s Lucia , 
G a r c í a G u i j a r r o y Bosch, que v i s i t a -
r o n detenidamente la p o b l a c i ó n . A l pe-
di r les su i m p r e s i ó n personal, el s eño r 
L u c i a m a n i f e s t ó que era desoladora, 
porque l a d e s t r u c c i ó n de Oviedo es m u -
cho m a y o r de lo que p o d í a deducirse 
de las informaciones de los p e r i ó d i -
cos. Por su parte, e l s e ñ o r G a r c í a Gui -
j a r r o a g r e g ó que l a p é r d i d a no es na-
cional , sino mundia l , porque se han 
causado incalculables e i r reparables 
d a ñ o s , como l a d e s t r u c c i ó n de l a C á -
m a r a Santa y los tesoros a r t í s t i c o s que 
en e l la se c o n t e n í a n , apar te de l a p é r -
dida de la Bib l io teca de la U n i v e r s i -
dad. 
A d e m á s de estos diputados, se en-
cuen t r an en Oviedo otros varios, entre 
ellos el s e ñ o r A l v a r e z Robles, de la 
C E D A ; e l conde de Rodezno, el s e ñ o r 
M a r t í n M o r e n t i y el s e ñ o r O l a z á b a l . 
Es ta m a ñ a n a , en el expreso, l l egó a 
Oviedo el jefe de Falange E s p a ñ o l a 
don J o s é A n t o n i o P r i m o de R ive ra , 
quien se propone pasar unos d í a s en 
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Cuando latí Corle? 
riado Social Obrero 
O V I E D O , 27 .—La J u n t a Diocesana de 
A c c i ó n C a t ó l i c a h a acordado la c r e a c i ó n 
de un Secretariado social obrero p a r a 
recoger en Sindicatos bien orientados 
las masas que ahora se dispersan des-
e n g a ñ a d a s de los Sindicatos que h a n si-
do m á s p o l í t i c o s que profesionales. E n 
este Secretar iado e s t a r á n representadas 
todas las entidades c a t ó l i c a s de c a r á c -
ter social de l a d i ó c e s i s . P a r a represen-
t a r a l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a C a t ó l i c o 
A g r a r i a han sido designados el v icepre-
sidente y e l secre tar io de la misma , se-
ñ o r e s G a r d ó n y V á z q u e z Prada, respec-
t ivamente . 
L a J u n t a Diocesana de A c c i ó n C a t ó -
l ica t a m b i é n h a ofrecido su c o o p e r a c i ó n 
y entusiasmo a l a Jun ta P r o - e d i f i c a c i ó n 
y a la Jun ta de Beneficencia, que t r a -
bajan con entusiasmo durante estos d í a s 
p a r a socorrer a los n i ñ o s y ancianos 
desamparados a consecuencia de los pa-
sados sucesos. 
González Peña parece 
ge l Mase t Esquebel, Horac io F e r n á n -
dez L i é b a n a , A l f r e d o D i n t é n G a r c í a , 
L u i s L e ó n Lorenzo, A v e l i n o A lonso 
D í a z , Rafael D í a z Las t r a , C é s a r R í o 
Flores, J e s ú s Junquera, P r i m i t i v o Fer-
nández,- F e r m í n F e r n á q r i e z G a r c í a , Juan 
Boad i l l a Car ros y ' F r a n c i s c o Carlos S u á -
rez. 
Evacuación de heridos1 
A l sa l i r el s e ñ o r Cid, los periodistas 
le p id ie ron una i m p r e s i ó n de su via je a 
As tu r i a s . E l s e ñ o r C id c o m e n z ó dic ien-
do que v e n í a m u y fa t igado por haber 
hecho el v ia je s i n n i n g ú n descanso, pero 
que h a b í a querido conferenciar con el 
s e ñ o r L e r r o u x p a r a darle cuenta de sus 
impresiones. 
— L e he e n t r e g a d o — a g r e g ó — n u m e r o -
s í s i m a s f o t o g r a f í a s , que reproducen l a 
m a g n i t u d de l a c a t á s t r o f e as tur iana. 
U n per iodis ta le p id ió su i m p r e s i ó n 
personal, y el s e ñ o r C id c o n t e s t ó : 
— M i i m p r e s i ó n es buena pa ra el po r -
veni r . De lo pasado, m á s va le no hablar . 
Se h a n cometido muchas barbaridades, 
especialmente en Oviedo. Los min i s t ro s 
que hemos ido a l l í pa ra i n f o r m a r a l Go-
bierno de lo ocurr ido, t raemos una i m -
p r e s i ó n verdaderamente dolorosa. Donde 
no hubo resistencia, p r inc ipa lmen te en 
los ba r r ios ex t remos de l a ciudad, los 
rebeldes no comet ie ron desmanes; sin 
embargo, donde se opusieron a l empuje 
de los revolucionar ios se comet ieron ver-
daderas atrocidades. 
Los rebeldes h a b í a n ins ta lado una es-
pecie de ven ta po r vales, diciendo que a 
ellos no les interesaba el dinero, porque 
asp i raban a una human idad m á s per-
fecta; pero a pesar de ello, en muchos 
s i t ios saquearon viviendas y estableci-
mientos, l l e v á n d o s e comestibles y dinero. 
N o se puede dar en pocas palabras una 
idea exacta de lo ocur r ido a l l í . Pueden 
ustedes hacerse una idea sabiendo que. 
ha habido muchas personas que se han 
vue l to locas a l presenciar los t r á g i c o s 
sucesos. E l s e ñ o r A l a s P u m a r i ñ o ha pa-
decido u n verdadero ca lvar io , y era t a l 
su e x c i t a c i ó n que no cesaba de hablar en 
voz a l ta , lo que c o m p r o m e t í a , no só lo 
a él, sino a las personas que ocupaban 
el refugio, a t a l extremo, que hubieron 
de decir le que se ca l la ra o de lo con t ra -
r i o le m a t a r í a n ellos mismos . T a m b i é n 
el de un cura de San Francisco, a quien 
co r t a ron las piernas y m u t i l a r o n des-
p u é s . 
Cientos de toneladas 
G I J O N , 27.—Por f e r r o c a r r i l han s i -
do evacuados esta t a rde cincuenta y 
siete m i l i t a r e s heridos. De ellos, cua-
r e n t a y dos s e r á n hospi ta l izados en 
M a d r i d y el resto q u e d a r á en V a l l a -
dol íd . 
Otro detenido con docu-
mentos masónicos 
G I J O N , 27.—Se sabe que entre los 
revolucionar ios que cayeron en los p r i -
meros d í a s de l a revue l ta se e n c o n t r ó 
a uno de ellos u n "carnet" comunis ta , 
u n nombramien to m a s ó n i c o y una c a r t a 
en clave. Es te es el segundo caso que 
hemos podido aver iguar hasta ahora de 
individuos a quienes se les ha encon-
t rado d o c u m e n t a c i ó n m a s ó n i c a . 
Un masón presidía el 
que es tá acorralado 
O V I E D O , 27 .—En Salas h a sido de-
tenido e l h i j o del no t a r io s e ñ o r Casta-
ñ ó n , po r c r e é r s e l e complicado en los 
sucesos. E l padre es persona m u y cono-
cida po r sus ideas extremistas . 
T a m b i é n ha sido detenido en Sama 
el concejal J u l i á n G a r c í a M u ñ i z , capa-
taz de l a m i n a de Teverga . E n este pue-
blo, a d e m á s de los seis detenidos ú l t i -
mamente , h a b í a ot ros 30 que s e r á n t ras-
ladados a Oviedo. 
E n el pueblo de Q u i r ó s hay t a m b i é n 
bastantes detenidos, entre ellos t res 
maest ros nacionales, y se dice que e s t á 
siendo acor ra lado por aquellas m o n t a -
ñ a s el cabeci l la G o n z á l e z P e ñ a . 
G I J O N , 27. — A bordo del c a ñ o n e r o 
" D a t o " l l ega ron 34 detenidos, que son 
t r a í d o s a este puer to para desconges-
t i o n a r o t ras c á r c e l e s de l a r e g i ó n . 
Entierro de un guar-
dia en Gijón 
Comité ejecutor 
F A L E N C I A , 27.—Nos hemos en t re -
v i s tado con el d i rec to r de las Escuelas 
de la D o c t r i n a Cr is t iana , don D a r í o 
P e ñ a , que ha l legado en l a m a d r u g a d a 
ú l t i m a procedente de A s t u r i a s . Nos h a 
re la tado interesantes detal les de los su-
cesos, especialmente de los desar ro l la -
dos en T u r ó n , en cuyo pueblo fue ron 
v i lmen te asesinados ocho hermanos de 
dicha Orden. Parece que el presidente 
del C o m i t é de la r e v o l u c i ó n en el pue-
blo mencionado era Leoncio V i l l anueva , 
que es precisamente el je fe de l a L o g i a 
m a s ó n i c a de l a local idad. L o s revoltosos 
h a b í a n cons t i tu ido dos C o m i t é s , uno de 
guer ra , y el o t ro ejecutivo. 
E l d í a 5 de octubre, a l es ta l lar l a re-
vo luc ión , los rebeldes colocaron gua r -
dias de v i s t a f rente a l edif icio de su 
residencia pa ra e v i t a r que los h e r m a -
nos pudieran escaparse. M á s tarde, les 
de tuv ie ron y les condujeron a la Casa 
del Pueblo, donde y a se encont raban 
otras personas presas de los revoluc io-
narios, entre ellas, el s e ñ o r De Diego, 
C á n d i d o del A g u a y G ó m e z , que nues t ro 
i n t e r l o c u t o r cree recordar era el co-
rresponsal de E L D E B A T E en aquel la 
local idad. D í a s d e s p u é s los l l eva ron , 
de t res en tres, a los ocho hermanos y 
un padre pasionista, a l cementerio, don-
de les colocaron f rente a unas fosas 
que hab lan abier to, y les fus i l a ron con 
fus i l -amet ra l l adora . A l d i r ec to r del co-
legio, d e s p u é s de m u e r t o le degol laron; 
a l he rmano V i c t o r i a n o no lo m a t a r o n 
del todo las balas, y a l o í r l e susur ra r 
unas oraciones, u n revolucionar io , ar-
m á n d o s e de una maza de h ie r ro que es-
t aba a su alcance, le dió en la cabeza 
var ios golpes hasta m a t a r l o . M i e n t r a s 
real izaban estos asesinatos los c r i m i n a -
les, h a b í a n encerrado a l en ter rador en 
la sala de autopsias de l cementerio. Es -
te i n d i v i d u o ha sido detenido, y se espe-
r a que confiese q u i é n e s le ordenaron, 
d e s p u é s de cometidos los asesinatos. 
de dinamita 
H a n sido cientos de toneladas de d i -
n a m i t a las que los rebeldes h a n u t i l i z a -
do pa ra destrozar completamente Ovie-
do. Los c a d á v e r e s incinerados en Ovie-
do han sido ' m á s de 150. Por cier to, que 
d e s p u é s de l a l l egada de los min i s t ro s 
aun h a b í a c a d á v e r e s en las calles. Se 
ha dado el c a s o — c o n t i n u ó diciendo el 
s e ñ o r Cid—de una f a m i l i a a quien m a -
t a r o n un chico de catorce a ñ o s , que h u -
bo de ser enterrado en la m i s m a casa, 
presenciando la madre el en te r ramien to . 
A otros muer tos se les enter raba en los 
jardines, en los patios de las casas, en 
los corrales, etc. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si, a pesar 
de todo esto, era bueno el estado de sa-
nidad, y el m i n i s t r o c o n t e s t ó a ñ r m a t i -
vamente. 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r C id que los 
min i s t ro s que h a n ido en nombre del 
Gobierno a inspeccionar la r e g i ó n as tu 
r iana , no han descansado en sus t r aba -
jos n i un solo momen to . Desde las nue-
ve de la m a ñ a n a has ta las ocho de l a 
noche no i n t e r r u m p í a m o s nuestras i n -
vest igaciones; y a esa h o r a nos r e u n í a -
mos con las autoridades locales para 
cambiar impresiones sobre todo lo ac-
tuado. Como consecuencia de todo é s -
to, se h a r á l a M e m o r i a que presentare-
mos a l Consejo de m i n i s t r o s en la p r ó -
x i m a semana. 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r C id que s re-
beldes t e n í a n doce c a ñ o n e s y un o b ú s 
de 10,15, que, po r cierto, lo c a r g a r o n 
a t rozmente de d i n a m i t a y e s t a l l ó , m a -
tando a var ios de ellos. 
—Fue una suerte, p r o s i g u i ó , que las 
granadas só lo p e r f o r a r a n los edificios, 
porque no t e n í a n espoleta, y n a t u r a l -
mente, no explotaban. T a m b i é n se h a 
dado el caso curioso de que los rebe l -
des u t i l i z a b a n c a ñ o n e s m o d e r n í s i m o s 
construidos en T r u b i a , los que dispara-
ban con t r a l a m i s m a f á b r i c a donde se 
h a b í a n construido. 
El desarme se hará de una 
G I J O N , 27.—Con asistencia de toda 
l a fuerza p ú b l i c a se ve r i f i có e l en t i e r ro ique en te r ra ra a las v í c t i m a s 
del g u a r d i a de A s a l t o J o s é L ó p e z Sei- - g B B H m m 
jas, de l a C o m p a ñ í a de L a C o r u ñ a , que 
fa l l ec ió ayer a causa de las heridas que 
r e c i b i ó en Oviedo. 
manera implacable 
A g r e g ó el m i n i s t r o que el nombra -
mien to del s e ñ o r D o v a l p a r a ejercer en 
As tu r i a s funciones de p o l i c í a con a m -
p l í s i m a s facultades era un acier to del 
Gobierno, que d a r í a sus f r u t o s i nme-
diatament ' - . 
D i j o t a m b i é n que el problema m á s 
i m p o r t a n t e que hay que resolver e n 
aquel la r e g i ó n en estos momentos, es 
el de l a recogida t o t a l y absoluta de las 
armas, recogida que el Gobierno v a a 
real izar de una manera implacable . To-
d a v í a quedan en poder de los revolucio-
narios unos 5.00O fusiles. H a n a r ro ja -
do algunos a l r io , pero aun quedan a l -
gunas guer r i l las que no const i tuyen, n i 
mucho menos, n ú c l e o s fuertes, y p rec i -
samente siyer las fuerzas del E j é r c i t o 
ma ta ron a irnos 27 ind iv iduos que com-
p o n í a n una de esas gue r r i l l a s . Las fuer-
Revoltosos condenados 
G I J O N , 27.—Los condenados hasta 
ahora por los sucesos revolucionar ios 
en esta c iudad son: Elad io M u s i e r a 
M e n é n d e z , J u a n Camelo Brauco , An-
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zas del Terc io y Regulares fueron las 
que decidieron la en t rada t r i u n f a l de 
las t ropas leales en Oviedo, inf l ig iendo 
d u r í s i m o castigo a los rebeldes, porque 
el general L ó p e z Ochoa d i s p o n í a de po-
cas fuerzas, d á n d o s e el caso, verdade-
ramente admirable , de que el mismo ge-
neral, d isparara una ame t r a l l ado ra en 
una de las pr incipales v í a s de Oviedo. 
Se r e f i r i ó el m i n i s t r o de Obras p ú -
blicas a l a vo ladura del I n s t i t u t o , d i -
ciendo que mi lagrosamente se salvaron 
unas 70 personas que h a b í a en uno de 
los cuar tos del edificio, a donde no l le-
g ó la e x p l o s i ó n . Se cree, s in embargo, 
que h a b r á c a d á v e r e s entre los escom-
bros. 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó diciendo que en 
la p r ó x i m a semana el Gobierno se pre-
s e n t a r á a las Cortes y h a r á lo posible 
para l l eva r al Consejo del mar tes la 
M e m o r i a redactada por los tres min i s -
tros que han ido a As tu r i a s . 
El martes, Consejo de 
ministros 
Cuando el s e ñ o r Cid se hal laba con-
versando con los periodistas a b a n d o n ó 
el min i s t e r io de l a Guer ra el jefe del 
Gobierno, quien m a n i f e s t ó que se r e m i -
t í a a los in formes que diera el s e ñ o r 
Cid. Preguntado si el lunes h a b r í a Con-
sejo, c o n t e s t ó que, seguramente, s e r á 
el martes, con objeto de dar l uga r a que 
l leguen los min i s t ro s que e s t á n ausen-
tes. Por ú l t i m o el s e ñ o r L e r r o u x man i -
f e s t ó que marchaba hoy a pasar el dia 
a San Rafael . 
El señor Aizpún en Pamplona 
P A M P L O N A , 27 .—Hoy de madruga-
da, a las tres, l l egó a Pamplona , proce-
dente de As tu r i a s , y d e s p u é s de dete-
nerse una h o r a en Bi lbao , donde cenó 
con un g r u p o de amigos, el m i n i s t r o de 
Just ic ia , s e ñ o r A i z p ú n . A f o r t u n a d a m e n -
te, el objeto de su via je no obedece a 
n i n g ú n m o t i v o desagradable, como el 
que se h a b í a dicho, de tener u n h i jo 
enfermo, sino a su deseo, m u y na tu ra l , 
de pasar u n par de d í a s en c o m p a ñ í a 
de su f a m i l i a en esta cap i ta l , deseo que, 
por o t r a par te , le fué l i m i t a d o hoy, 
y a que desde esta m a ñ a n a a media no-
che desf i la ron por su casa incontable 
n ú m e r o de Comisiones, representacio-
nes y amigos . 
T a m b i é n d e p a r t i ó unos momentos con 
los per iodis tas el s e ñ o r A i z p ú n , de quien 
escuchamos relatos y a conocidos de su v i -
s i t a of ic ia l , po r una g r a n pa r t e de la zo-
na minera , y la segur idad t e r m i n a n t e de 
que sin prisas, que s e r í a n perjudiciales, 
pero con f i rmeza , s é c u m p l i r á inexora-
blemente l a ley con todos aquellos que 
resul ten culpables de los v a n d á l i c o s he-
chos cometidos en l a r e g i ó n as tur iana . 
D i j o que t r a í a de a l l í una i m p r e s i ó n pe-
n o s í s i m a . V e r d a d e r a m e n t e — a ñ a d i ó — d e l 
estrago y c a t á s t r o f e no se ha dicho na-
da de m á s . E n cambio, se ha exagera-
do en a lgunos puntos relacionados con 
las v í c t i m a s de l a r e v o l u c i ó n . N o en t o -
d o s — a c l a r ó — , porque los ha habido 
horrorosos, pero sí , po r ejemplo, en la 
ceguera i n f l i g i d a v io l en tamen te a los 
n i ñ o s de los guardias , de lo que no se 
ha reg i s t rado u n caso. De todos modos, 
en conjunto y d e t a l l e — s i g u i ó diciendo— 
a q u é l l o h a sido espantoso, has ta el pun-
t o de que no se a lcanza a j u s t i f i c a r el 
v a l o r del d a ñ o causado n i se ha precisa-
do con e x a c t i t u d el n ú m e r o de v í c t i m a s 
reg is t rado . 
H a b l ó con elogio y a d m i r a c i ó n de 
l a defensa heroica de los obreros del 
S indica to mine ro de L l o r c a ; de l empu-
je del E j é r c i t o , que so focó la r ebe l ión , 
y del e s p í r i t u valeroso de los solda-
d o s . 
— T a n t o es a s í — a g r e g ó — , y esto co-
m o detal le que con los soldados nava-
r ros se relaciona, que en l a v i s i t a que 
hice d í a s pasados a los soldados hos-
pi ta l izados en V a l l a d o l i d m e e n c o n t r é 
con algunos de ellos, perteneciente al 
b a t a l l ó n Cicl is ta , que f u é e l p r i m e r o 
que e n t r ó en Oviedo con e l genera l L ó -
pez Ochoa, que son navarros , y que a l 
preguntar les por su estado m e contes-
t a r o n : "Deseando curarnos pa ra v o l v e i 
a cas t igar como se merecen a aque-
llos cobardes que nos t i r o t eaban s in 
asomar n i el c a ñ ó n de sus fusiles y 
pistolas por entre los escondrijos en 
que se encont raban" . Y a s í como é s -
t o s — a ñ a d i ó — l o s d e m á s , has t a ochen-
ta , inf lamados de u n e s p í r i t u de enar-
decido p a t r i o t i s m o y va lo r . 
L a d e p r e s i ó n de á n i m o que p rodu-
c í a ver l a c a t á s t r o f e que ha destruido 
t a n t a r iqueza a r t í s t i c a y e c o n ó m i c a , y 
dest ruido tan tas vidas, se compensaba 
con el ambien te de p a t r i o t i s m o que 
se respi raba en todos los sectores de 
par t idos po l í t i co s , de clases y de per-
sonas. 
E l s e ñ o r A i z p ú n e x p r e s ó su espe-
ranza de que r e n a c e r á n pronto , con 
t r anqu i l i dad , orden y t raba jo , d í a s me-
jores pa ra l a p a t r i a . 
A c a b ó d i c i é n d o n o s que el lunes t e -
n í a que estar en M a d r i d p a r a as is t i r 
a l Consejo de min i s t ro s , en e l que se 
d a r í a cuenta po r é l y po r los d e m á s 
min i s t ro s que han estado en As tu r i a s 
del resul tado de sus impresiones, y que, 
seguramente, el jueves se r e a n u d a r í a n 
las sesiones del Pa r l amen to . 
E n t r e las Comisiones oficiales que 
c u m p l i m e n t a r o n al m i n i s t r o . Gobierno 
c iv i l , Aud ienc ia y o t ros , f i g u r a una del 
A y u n t a m i e n t o , p res id ida po r e l a l ca l -
de s e ñ o r Ma ta , que se i n t e r e s ó por 
asuntos de g r a n t ranscendencia pa ra l a 
p o b l a c i ó n , como el de l a Comandancia 
de Ingenieros, cuyo der r ibo inmedia to 
se considera necesario pa ra e l t r a za -
do del ensanche. E l s e ñ o r A i z p ú n mar -
cha m a ñ a n a a M a d r i d . 
Regreso del señor Cid 
a las once de la m a ñ a n a a Miares, don-
de fué recibido por numerosas repre-
sentaciones oficiales de la v i l l a . L e r i n -
d ió honores una c o m p a ñ í a del r eg imien -
to de Zamora , ac tua lmente de g u a r n i -
c ión a l l í . E l s e ñ o r Cid c o n v e r s ó con el 
delegado guberna t ivo de aquella zona, 
sobre var ias cuestiones de i n t e r é s para 
el Concejo, especialmente de la referen-
te a l a c o n s t i t u c i ó n de la C o m i s i ó n ges-
t o r a del A y u n t a m i e n t o . 
D e s p u é s el m i n i s t r o hizo una v i s i t a 
a la f á b r i c a de Mieres , y seguidamen-
te c o n t i n u ó el v ia je a M a d r i d por ca-
r re te ra . 
Manifestaciones del mi-
nistro de la Guerra 
E l m i n i s t r o de la Guerra a l m o r z ó en 
el palacio del m a r q u é s de Aledo con 
el general en jefe y otras personal i -
dades, y po r la t a rde e m p r e n d i ó el 
viaje a M a d r i d . A n t e s de m a r c h a r ha 
hecho unas interesantes manifes tacio-
nes a los periodistas, a los que di jo que, 
a pesar de los cuantiosos d a ñ o s ocasio-
nados por los sediciosos y de l a r u ina 
m o r a l que cons t i tuye l a inqu ie tud y el 
desasosiego de tantos d í a s de pavor, 
esperaba que p ron to v e n d r á n d í a s de 
ca lma y de paz. Todos debemos c o n t r i -
b u i r a e l l o—di jo—. E l Gobierno, con 
medidas r á p i d a s p a r a el desarme; los 
propie ta r ios de las minas, p o n i é n d o l a s 
en funcionamiento , p r e v i a se lecc ión , pa-
r a que, s in represalias, entren aquellos 
obreros que no hayan tomado par te 
acti--a en l a revue l ta revoluc ionar ia ; 
los funcionar ios p ú b l i c o s , poniendo to -
do su celo en el cumpl imien to de .su 
deber, y todos los ciudadanos no per-
diendo la fe, n i siendo derrot is tas , sino 
actuando con n a t u r a l i d a d y r e i n t e g r á n -
dose cada cua l a sus habi tuales ocu-
paciones, seguros de que j a m á s volve-
r á n a repetirse t a n vergonzosos he-
chos, pues, como digo, el Gobierno no 
c e s a r á de ac tuar has ta que en esta 
hermosa r e g i ó n desaparezcan las con-
secuencias de la t r aged ia y se inicie 
una era de bienestar, de t r aba jo - de 
paz. 
Que no olviden los vecinos de A s t u -
r ias l a a c t u a c i ó n de l a fuerza y del 
E j é r c i t o , y que inculquen a sus hijos 
l a necesidad de obedecerlos y respe-
tar los , y que les acos tumbren a con-
qu i s t a r sus anhelos con la ú n i c a ar-
m a con que se deben conquis tar en 
una sociedad de hombres civi l izados y 
no de lobos: con la cu l tu ra . 
El Banco Herrero 
O V I E D O , 2 7 . — D e s p u é s del en t ie r ro 
de los carabineros, el m i n i s t r o de la Gue-
r r a se d i r i g i ó al cua r t e l genera l del se-
ñ o r L ó p e z Ochoa, con quien conferen-
ció , a s í como con los d e m á s generales 
y jefes que h a y ac tua lmen te en Oviedo. 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s em-
p r e n d i ó inmed ia t amen te su via je a M a -
d r i d . E n San L á z a r o , e l s e ñ o r Cid fué 
despedido por el presidente de la A u -
diencia, alcalde (5e Oviedo, d iputados 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z Ladreda y M i ñ o r , 
concejales de Oviedo s e ñ o r Lande ta , el 
m a r q u é s de l a V e g a de Anzo y o t ras 
personalidades. 
E l ministro de Obras p ú b l i c a s l l e g ó 
Aunque nosotros, po r la respetabi-
lida.d y solvencia de l a persona y la 
en t idad a que se r e f e r í a n , no hemos 
recogido los rumores que se desvane-
cen con l a ca r t a y l a no t a que a con-
t i n u a c i ó n publ icamos y que el m a r q u é s 
de Aledo ha enviado a u n p e r i ó d i c o de 
l a m a ñ a n a , las inser tamos atendiendo 
a l ruego que se nos hace, pa ra l a m a -
y o r d i fus ión de l a ve rdad de los he-
chos. Dicen a s í los documentos: 
" M a d r i d , 26 octubre 1934. 
M i querido amigo: T a n pronto como 
los t r á g i c o s sucesos de Oviedo me lo 
h a n permit ido, me he ausentado para 
recoger a parte de m i fami l i a , y no he 
podido conocer en todo su alcance las 
alusiones ofensivas que sin reparo algu-
no se han lanzado con t ra mí, en una in -
f o r m a c i ó n t e l eg rá f i ca publicada en Ma-
d r i d el dia 23 del corr iente por un re-
dactor, sin duda, inexactamente infor-
mado. 
Es to ta lmente inciesto que el Banco 
Her r e ro n i yo h u b i é s e m o s avalado le t ra 
a lguna de la Empresa p e r i o d í s t i c a ma-
d r i l e ñ a a que se alude, y es asimismo 
to ta lmente inexacto que h u b i é s e m o s fa-
ci l i tado 200.000 pesetas, n i una sola pe-
seta, al ó r g a n o en la Prensa dol pa r t i -
do socialista en Oviedo. L a prueba con-
cluyente de m i a f i r m a c i ó n e s t á en do-
cumento no ta r i a l publicado en toda la 
Prensa de As tur ias . 
E n cuanto a los agravios de que se 
me hace objeto injustamente, le ruego 
haga constar m i vehemente protesta, la-
mentando que en las amargas circuns-
tancias de dolor y de r u i n a porque atra-
viesa una provincia , a la cual estoy ín-
t imamente vinculado por tradiciones de 
f a m i l i a , netamente e s p a ñ o l a , y por m i 
constante i n t e r v e n c i ó n en el mejor ser-
v i c i o de sus intereses morales y econó-
micos se empleen con t ra m í armas que 
considero improcedentes. 
Mucho le a g r a d e c e r é que esta car ta 
sea publicada, y le q u e d a r á por ello muy 
reconocido su atento y buen amigo 
q. e. s. m . 
Ignac io H E R B E R O D E C O L L A N T E S 
M a r q u é s de Aledo." 
"L lega a nuestros o í d o s una especie 
a la que no concedemos mayor impor-
t anc ia que a u n r u m o r de los muchos 
que se propa lan estos d í a s y que se re-
f i e ren a supuestas relaciones que nos-
otros hayamos podido tener con deter-
minados elementos que han sido facto-
res de los pasados sucesos. 
N i el p e r i ó d i c o " A v a n c e " n i el Sindi-
cato Minero As tur iano t ienen relaciones 
comerciales de n inguna clase con este 
Banco. 
Quiere la casualidad que tengamos en 
nuestro poder una ca r t a f i r m a d a por 
A m a d o r F e r n á n d e z , como adminis t rador 
del Sindicato Minero , en la que se la-
m e n t a de nues t ra negat iva a conceder-
le u n c r é d i t o de 50.000 pesetas, s i bien 
se explican nuestra a c t i t u d por el hecho 
de no tener con este Banco relaciones. 
E s t a car ta , de l a que el notar io de 
Oviedo s e ñ o r B l á z q u e z s a c a r á hoy mis-
mo u n test imonio, e s t á redactada en los 
siguientes t é r m i n o s : 
"Oviedo, 2 de noviembre de 1933. 
Banco Herrero.—Oviedo. 
M u y s e ñ o r e s nuestros: Acusamos reci-
bo de la de ustedes a ten ta del 30 de oc-
tubre ú l t i m o , por l a cual vemos que no 
han aceptado nuestra p e t i c i ó n de 50.000 
pesetas, por un plazo de seis meses. 
Acatamos como es consiguiente su de-
c i s i ó n y les par t ic ipamos que el tene-
dor y a es b e n é v o l o con nosotros porque 
conoce y sabe de nues t ra sinceridad y 
honradez, pero por esta misma benevo-
lenc ia que nos concede, es por lo que 
nosotros q u e r í a m o s a l i v i a r un poquito la 
s i t u a c i ó n , ya que los cargos que nos h i -
zo por los mot ivos que les hemos ex-
puesto a ustedes alcanzan a la suma de 
136.662,47 pesetas. 
Sin embargo, nos explicamos perfecta-
mente l a r e s o l u c i ó n adoptada por ese 
Banco, por t ra tarse de una ent idad co-
m o és t a , que no t raba ja con ustedes. 
Por el Sindicato Mine ro Asturiano.— 
F i r m a d o : A m a d o r F e r n á n d e z , adminis-
t r ador . " 
T a m b i é n ha c i rculado l a especie de 
que este Banco no ha suf r ido d a ñ o s . Es-
to es cierto, pero no l o es menos que 
los revolucionarios i n t e n t a r o n forzar, por 
medio de d inami t a , nuestras c á m a r a s 
blindadas. Afo r tunadamen te no consi-
gu ie ron l l eva r a efecto sus p r o p ó s i t o s , 
gracias a su solidez, pero si causar des-
perfectos en los muros blindados y en 
l a coraza de la Caja, como puede com-
probarse v i s i t á n d o l a . 
Independientemente de esto han sido 
saqueadas nuestras Sucursales de Sama 
de Langreo, Mieres, Pola de Siero y Gra-
do, l l e v á n d o s e los rebeldes trescientas m i l 
pesetas, c i f r a que, s i b ien es p e q u e ñ a , es 
bastante para demost ra r sus intenciones. 
Oviedo. 25 de octubre de 1934. 
Consejo y D i r e c c i ó n del Banco 
H e r r e r o . " 
D o m i n g o 28 de octubre de 1934 (4) E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o X X l V . - X ü m , ^ 
Cuando lag Corleg 
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C M A D • P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
ACTUABA DE AGENTE SOVIETICO 
DE ENLACE 
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F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
D I E C K ) Y G A R C I A , Sucesores de J . Diez y Diez. C a f é s tueste na tu ra l . Tes. B o m 
bones y comestibles finos. 30, B a r q u i l l o , 40 m o d e r n o . — T e l é f o n o 34269. — M A D R I D . 
Sucursal: San A n t ó n , 6. — S A N L O R E N Z O D E L E S C O R I A L . 
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N O C O M P R A R S I N V I S I T A R L A 
CASA 
A P O L I N A R 
R O S A L I A D E CASTRO, 3 (antes 
In fan ta s ) . 
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U n a r u s a d e t e n i d a - C I N E M A T O G R A F 0 S Y T E A T R O S 
A L B A C E T E , 27.—Ha sido detenida 
l a rusa Sara Gold De r r ade lowich , de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , agente de enlace. 
H a ingresado en l a c á r c e l a d i s p o s i c i ó n 
del puez m i l i t a r de L a Roda, que l a te-
n í a reclamada. 
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F U N E B R E S 
L á m p a r a s y candelabros modernos, grarj 
variedad. B a t e r í a s de cocina ú n i c a s . Pre-
cios baratos M A R I N . Plaza de H e r r a 
dores. 10. 
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ADEMAS 
s i s e f u n d e n s u s l á m p a r a s s e l e 
[ d e p o n e n g r a t i s 
s i p o r c a u s a s i m p r e v i s t a s s e 
i n t e r r u m p e s u f u n c i o n a m i e n t o , 
s e l e a r r e g l a g r a t i s 
^EN RESUMEN 
E L SERVICIO RADIO PARA 
TODOS, L E GARANTIZA 
u n a p e r f e c t a a u d i c i ó n 
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J e m o í n , e l p r a ¡ c j p e J z u J 
Qjmromico /mHTlL 
M a n u e l G . B e n g o a 
y J o s é A \ -
Vea esta m a g n í f i c a obra escrita pa ra los chicos y para los 
grandes. U n t r i u n f o clamoroso de una g r a n c o m p a ñ í a . U n 
é x i t o s i n precedentes en el tea t ro i n f a n t i l . U n e s p e c t á c u l o 
fastuoso y m o r a l pa ra las famil ias . Las 10.000 carcajadas 
y l a e m o c i ó n honda. 
Sorteo de PRECIOSOS J U G U E T E S 
Hoy domingo, a las CUATRO Y MEDIA 
UNICA FUNCION 
R e s e r v « -sus localidades a l t e l é fono 31201 
Regalados por l a Casa "GROS" , 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
E n la serie de conciertos que i n i c i ó 
ayer l a Orquesta F i l a r m ó n i c a se h a n de 
e jecutar las nueve s i n f o n í a s de Beetho-
ven. E l exper imento , que i n t e n t a por 
p r i m e r a vez, creo yo, l a F i l a r m ó n i c a , es 
m u y interesante, pues el maes t ro P é r e z 
Casas, en lo que se refiere a i n t e rp re -
t a c i ó n beethoveniana, huye de l a t r a d i -
c ión y tiene ideas m u y personales que 
ahora , a t r a v é s del ciclo de s i n f o n í a s , 
hemos de apreciar y aun de comentar . 
E l i n t e r é s del p r i m e r p r o g r a m a se 
cent raba en l a segunda par te , toda ella 
consagrada a Debussy. E l insigne com-
pos i tor no pudo i m a g i n a r , a l escr ibir " L a 
siesta de un fauno" , que l a representa-
c i ó n p l á s t i c a de l a obra p o d r í a propor-
cionar le un g r a n é x i t o ; y , s in embar-
go, a s í fué . " L a siesta de un fauno" , 
danzada por N i j i n s k y , h a sido l a ú n i c a 
obra que se r e p e t í a en las representa-
ciones de los Bai les rusos de Diagh i l e f f , 
a l menos en P a r í s . Es te mismo N i j i n s k y 
e s t r o p e ó con su c o r e o g r a f í a el poema 
danzado "Jeux", t a m b i é n de Debussy, 
de l a m i s m a mane ra que e s t r o p e ó " L a 
c o n s a g r a c i ó n de l a P r i m a v e r a " , de 
S t r a w i n s k y ; porque una cosa es ba i l a r 
y o t r a cosa es crear . E l c é l e b r e b a i l a r í n 
(quien, s e g ú n me dicen, se h a l l a rec lu ido 
ac tua lmente en una casa de salud) en-
focaba la c o r e o g r a f í a de u n modo auto-
m á t i c o , est i l izando los gestos en su fo r -
m a m á s r í g i d a , y este proced imien to 
(que d e s p u é s e m p l e ó Massine de una 
mane ra m á s humana) se a v e n í a m u y 
m a l con Ja m ú s i c a profundamente f r a n -
cesa de Debussy. P é r e z Casas o f r ec ió 
ayer a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o las p r i m i c i a s 
de "Jeux", con su m o v i l i d a d orquesta l , 
sus agregaciones a r m ó n i c a s y sus me lo -
d í a s , cortas y huidizas . Poema precio-
so y finamente cincelado, a l que ú n i c a -
mente p o d r í a reprocharse e l exceso de 
o r n a m e n t a c i ó n a r m ó n i c a , exceso p u r a -
mente super f ic ia l y hecho a base de 
apoya turas sin r e s o l u c i ó n , ya que las 
tonalidades, aunque cambiantes, e s t á n 
marav i l losamente dibujadas. Esperamos 
que "Jeux" figure con frecuencia en los 
p rogramas y que el p ú b l i c o se h a b i t ú e 
a sus ir isaciones orquestales, s iempre 
concentradas y s in n i n g ú n apara to ex-
t e r io r , como ocur re en casi todas las 
obras de Debussy. L a Orquesta F i l a r -
m ó n i c a y su d i rec to r P é r e z Casas h i -
c ie ron m a g n í f i c a labor, i n t e rp re t ando l a 
p r i m e r a s i n f o n í a de Beethoven, l a ba-
cana l de " T a n n h a ü s e r " , el i n t e rmed io 
de "Goyescas" y el "Capr icho e s p a ñ o l " , 
de R i m s k y . 
J o a q u í n T U R I N A 
o i d i n a r i o éx i to se proyecta en el C I N E 
S A N CARLOS. M a ñ a n a lunes, segunda 
semana. 
E l verdadero éxito lírico 
del año en Colisevm 
L a humorada l í r i c a " L a m e n t i r a ma-
yor" , de F e r n á n d e z de Sevilla, Reoyo y 
maestro Guerrero, cuyo estreno consti-
t u y ó un éx i to de apoteosis, p o d r á verse 
hoy, tarde o noche. Para evitarse moles-
tias adquiera sus localidades inmediata-
mente. N o se cobra C o n t a d u r í a . 
Emilio Sagi-Barba 
di r ige la c o m p a ñ í a de F Ü E N C A R R A L . 
H o y con r i f a de juguetes, a las 4,30, Je-
r o m l n . E l P r í n c i p e A z u l ; 6,30: " E l rey 
que r a b i ó " ; 10,30: " L a tempestad". E l 
e s p e c t á c u l o preferido. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Fleta. "Doña Francisquita" 
H o y domingo, a las seis y cuar to , el 
insigne tenor c a n t a r á l a admirab le obra 
de Vives , a c o m p a ñ a d o de las eminentes 
t iples Felisa H e r r e r o y S é l i c a P é r e z Car-
p ió y de los famosos actores Edua rdo 
M a r c é n y Paco Gallego. E l t r i u n f o ob-
tenido el pasado jueves por el g ran te-
nor ba tu r ro y por los ex t raord inar ios 
ar t is tas que le a c o m p a ñ a n , aseguran una 
segunda a u d i c i ó n de " D o ñ a Franc i squ i -
t a " verdaderamente t r i u n f a l . 
Fontalba 
H o y , " L a s e ñ o r i t a Angeles", de M u ñ o z 
Seca. Protagonis ta : M a r í a Fe rnanda L a -
d r ó n de Guevara. 
E l programa del lunes en 
Actualidades 
E s t a r á compuesto por interesantes do-
cumentales. Revis ta femenina y N o t i c i a -
rios, con los ú l t i m o s acontecimientos 
mundiales ; cont inuando en car te l el ca-
da d í a m á s e n t u s i á s t i c a m e n t e ovaciona-
do reportaje de los sucesos de As tu r i a s 
y l a v i s i t a de los min is t ros a aquella re-
g ión . 
E l más emocionante repor-
taje sobre los sucesos 
de Asturias 
Se proyecta en el popular A C T U A L I -
D A D E S , cuya D i r e c c i ó n advier te a su 
d i s t ingu ida cl ientela procure as is t i r en 
las pr imeras horas de la m a ñ a n a y de l a 
tarde si quiere evitarse las molestias de 
las "colas". 
Segunda semana de " E l 
noveno huésped'' 
M a ñ a n a , lunes, e n t r a en su segunda se-
mana de p r o y e c c i ó n este g r a n " f i l m " de 
mis te r io e i n t r i ga . V é a l o en F I G A R O . 
María Isabel 
Que " L a eme" es el é x i t o c ó m i c o ac-
tua l , lo garan t izan las 70 representacio-
nes a teatro lleno. 
E l último sueño de 
zart..." 
que' es, a d e m á s de u n fo rmidab le t r i u n -
fo personal de Pepe Romeu, el me jo r 
e s p e c t á c u l o t ea t r a l del momento , se re-
presenta hoy, domingo, en dos funciones 
de tarde—a las 4 y 6,45—en el t ea t ro 
B E A T R I Z . In termedios musicales, de 
Mozart , por l a Orquesta C lá s i ca de Ma-
d r i d . 
Triunfa "Luna de mayo" 
en la Zarzuela 
L a fastuosa opereta. L a maravi l losa i n -
t e r p r e t a c i ó n . Butacas a tres, cuat ro y 
cinco pesetas. Te l é fono 14341. 
Hoy, tres funciones en 
Colisevm 
4,30: " E l sobre verde" (popular ; 3 pe-
setas butaca) . 6,30 y 10,30: " L a m e n t i r a 
mayor" , l a m á x i m a ac tua l idad tea t ra l . 
Para convercerse del éxito 
de "La mentira mayor'' 
acuda hoy, tarde o noche, a C O L I S E V M . 
U n t r i u n f o completo de sus autores, Fer-
n á n d e z de Sevilla, Reoyo y maestro Gue-
rrero. U n a c o m p a ñ í a de "ases" in te rpre-
t a n este éx i to incomparable. 
Teatro Español 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel . 53108. C o m p a ñ í a Pepe 
Romeu).—Dos funciones de tarde. A las 
4 (butaca, 4 pesetas) y a las 6,45: E l úl-
t i m o s u e ñ o de M o z a r t (el é x i t o del a ñ o ) . 
In te rmedios por l a Orquesta C l á s i c a de 
M a d r i d . 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - Mi lagros 
Leal).—4,15, 6,45 y 10,30: E l padre solte-
ro (clamoroso é x i t o de r i sa ) . 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a t i t u -
lar).—6,15: D o ñ a F ranc i squ i t a (por el 
insigne d ivo M i g u e l Fleta, y las emi-
nentes t iples Felisa H e r r e r o y Sé l i ca P é -
rez C a r p i ó ) ; 10,30: L a chulapona. 
C I R C O G I G A N T E C A R L H A G E N -
B E C K ( A l lado de l a Plaza de Toros vie-
j a , " M e t r o " Goya, entrada calle Jorge 
Juan) .—Hoy domingo, tres funciones a 
las 3,30, 6,30 y 10,30, r e p r e s e n t á n d o s e en 
todas ellas el p rog rama completo. E n t r e 
los n ú m e r o s verdaderamente f a n t á s t i c o s 
del c i rco, causan ex t raord ina r io asombro 
los i n v e r o s í m i l e s trabajos de los nueve 
gigantescos elefantes. Ven t a de localida-
des: P a p e l e r í a Coca, A l c a l á , 6, t e l é fono 
16820, y en las taqui l las del c i rco. E n t r a -
das de 2, 3, 5, 8, 10 y 12 pesetas. Palcos 
con cua t ro entradas 50 pesetas. E n con-
t a d u r í a sin recargo de precio. L a colec-
c ión zoo lóg ica , compuesta de 300 anima-
les de dis t in tas especies e i n t e r e s a n t í s i -
m a para nifios y mayores, e s t á abier ta 
de diez a seis. E n t r a d a una peseta. N i -
ñ o s 50 c é n t i m o s . 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30: 
Manue l Val le jo y L a n i ñ a de los Peines, 
las dos figuras cumbre del cante jondo. 
U n i c a a c t u a c i ó n con otros famosos ar-
t is tas . N o lo olvide. ¡Va l le jo ! 
COLISEVM.—4,30: E l sobre verde (re-
f o r m a d o ) ; 6,30 y 10,30: L a m e n t i r a ma-
yor, de F . Sevilla, Reoyo y Maest ro Gue-
r r e ro . (27-10-934.) 
COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pesetas): 
P a p á Char lo t ; 10,30 (popular, 3 pesetas 
bu t aca ) : P a p á Char lo t . 
C O M I C O (Lore to -Chico te ) .—4, 6,30 y 
10,30: Los pellizcos. E x t r a o r d i n a r i o éx i to . 
E S L A V A (Te l . 10029. C o m p a ñ í a Mon-
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Santa 
Isabel de E s p a ñ a . E x i t o grandioso. 
E S P A Ñ O L ( M e l i á - C i b r i á n ) . — Beneficio 
de Pepi ta Me l i á y despedida de l a com-
p a ñ í a . 4,30, 6,30 y 10,30: E l caballero de 
Olmedo, genial c r e a c i ó n de la beneficia-
da. (Precios Populares.) Mar tes 31, tar-
de y noche, C o m p a ñ í a X i r g u - B o r r á s . 
I n a u g u r a c i ó n : N i a l amor n i a l mar . 
M i é r c o l e s , noche: D o n Juan Tenor io . (20-
1-934.) 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a s e ñ o r i -
t a Angeles. Butaca, 5 pesetas. 
F Ü E N C A R R A L (31204).— 4,30: "Jero-
m í n " . E l P r í n c i p e A z u l (con r i f a de j u -
guetes) ; 6,30: E l rey que r a b i ó ; 10,30: 
Da tempestad. (5-10-934.) 
I D E A L . — 4 , 1 5 : E l p u ñ a o de rosas; 5,30: 
Gigantes y cabezudos; 6,45 y 10,45: K a -
t iuska . 
M A R I A ISABEL.-—6,30 y 10,30: L a eme 
( r i sa cont inua ; el mayor é x i t o c ó m i c o 
de M u ñ o z Seca). 
M U Ñ O Z SECA ( C o m p a ñ í a Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lo la . (18-10-934.) 
PROGRESO.—4,15, 6,30 y 10,30: Ala rde 
espectacular de Atracciones In te rnac io -
nales. Los t res d iamantes negros. A m a l i a 
de I saura . Raque l Meller . 
T E A T R O CHUECA.—4: Los dos pi l le-
tes; 6,30 y 10,30: D o n Juan Tenor io . 
V I C T O R I A (13458).—4,15, 6,45 y 10,80, 
Cuando las Cortes de Cádiz. . . , t r i u n f o de 
P e m á n , T á r s i l a Cr iado , R i c a r d o Calvo 
y Alfonso M u ñ ó z (22-9-934). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) .—A las 4, 
6,30 y 10,30, L u n a de M a y o . Butacas, a 
3, 4 y 5 pesetas (22-9-934). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
l é f o n o 16606).—A las 4 (especial) . P r i -
mero , a remonte. Ostolaza e I t u r a i n con-
t r a Aspiroz , Zabaleta y Ezponda. Segun-
do a remonte : Lasa y Guruceaga con t r a 
Pasiegui to y Er rezaba l . Se j u g a r á u n 
tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca, 1,50. De 
W i l s o n a Roosevelt (documental , en es-
p a ñ o l ) . No t i c i a r io s de i n f o r m a c i ó n na-
cional y m u n d i a l . Sensacional repor ta je : 
la m á s completa i n f o r m a c i ó n de los su-
cesos de As tur ias . Repor ta je exclus ivo: 
Mieres, el m i n i s t r o de l a Gue r r a abraza 
en nombre de E s p a ñ a , a l heroico general 
L ó p e z Ochoa. L a v i s i t a de los min i s t ro s 
a As tur ias . Lunes, 2 tarde, nuevo pro-
grama. 
A L K A Z A R (cine sonoro).—5, 7 y 10,45, 
L a t raviesa mol ine ra . E s p a ñ o l a . Cuar t a 
semana. 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30, L a casa de 
R o t h s c h i l d (16-10-934). 
BABCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, ú l t i m o 
d í a de M a r t h a E g g e r t h en F l o r de Ha -
w a i . 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada .—Not ic ia r io 
Fox. U l t i m o s sensacionales reportajes 
de As tu r i a s . P r i m e r pa r t i do del campeo-
nato nacional . U l t i m a co r r i da en l a Pla-
za de M a d r i d . Solemne ent ie r ro de M r . I 
P o i n c a r é . Llegada a Belgrado de los res-1 
tos del rey Ale j andro . Actual idades Ufa . ' 
Pandora (dibujos sonoros. P lantas via-
jeras (hermosa c u l t u r a l U f a ) . Lunes : | 
grandes estrenos. 
B I L B A O (Tel . 30796).—4,15, 6,30 y 10,30, 
Se ha robado un hombre . 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Madame 
du B a r r y (Dolores del R í o ) . ¡ L a asom-
brosa h i s to r i a de la s i rena del siglo X V I I I , 
que d o m i n ó a todo un pueblo! 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. 
Así gusta t r aba j a r (en tecn ico lor ) y 
Sor A n g é l i c a , s u p e r p r o d u c c i ó n nacional . 
T e l é f o n o 22229 (24-10-934). 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10,30, 
E l abuelo de la c r i a t u r a ( L a u r e l - H a r d y ) . 
C I N E G E N O V A (Te l . 34373).—4,15, V i -
vamos hoy y Gran gala M i c k e y ; 6,15 y 
10,15 (tres m a g n í f i c o s é x i t o s ) , G r a n ga-
la M i c k e y ( o r i g i n a l í s i m o d ibu jo de fa-
mosos ar t is tas , por W a l t Disney) , E l rey 
de los hoteles (Simone S i m ó n y Julex 
B e r r y ) y V ivamos hoy (Gary Cooper y 
Joan C r a w f o r d ) (13-3-93Í). 
C I N E GOYA.—4,15, s ecc ión i n f a n t i l ; 
6,30 y 10.30: Felipe Derb lay . 
C I N E L A T I N A . - ^ , 3 0 , 6,30 y 10,15. For-
midable é x i t o : A g u a en el suelo ( ú l t i m a s 
y C l a r k Gable) . M a ñ a n a , nuevo pro-
grama. 
. C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30: Guerra de val-
ses. (Grandioso éx i to ) (14-9-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: Mar ine ro en 
t i e r ra . ( E x i t o inmenso.) 
CENE V E L U S S L \ (Secc ión continua).— 
E l c r i m e n del estudio. Cine-magazin nú-
mero 11. H a c i a la paz o hacia la guerra. 
L o que B e t t y oyó. (Butaca 1,50).—Lunes, 
cambio de programa. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Temporada de 
invierno) .—4, 6,30 y 10,30: Centra l P a r k 
y L a dama de Chez Maxim 's (Plore l le) . 
P rog rama doble. 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4, n iños , 
0,50 y 0,75: A s í son los maridos; 6,30 y 
10,30 (p rograma d o b l é ) : A s í son los ma-
ridos, W a r n e r Baxter , y L a cruz y la es-
pada, J o s é Moj ica , en e s p a ñ o l . 
F I G A R O (Te lé fono 23741).^ ,30, 6,30 y 
10,30: E l noveno h u é s p e d . (Gran " f i l m " 
de mis ter io . ) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71214:).—í, 6,30 y 10,30: L a locura de San-
ghay. ( E x i t o enorme) (24-10-934.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: E s c á n d a l o s romanos. E l " f i l m " en 
que Edd io Cantor supera a t r / s sus an-
teriores é x i t o s . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 1 1 m a ñ a -
na a 1 madrugada (butaca 1,50): Panora-
ma-Actual idades (no t i c i a r io ) . E g i p t o (do-
cumenta l ) . Popeye, el mar ine ro (d ibujo) . 
Revis ta Paramount . Opera t e l e f ó n i c a (re-
v is ta c ó m i c o - m u s i c a l ) . Sensacional repor-
ta je : Oviedo, la ciudad m á r t i r . — L u n e s , 2 
tarde, nuevo programa. 
PLEYEL.—4,30 , 6,30 y 10,45: Romanza 
h ú n g a r a (Rosa Basony) (16-2-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarra l , 142. Te-
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: Parece 
que fué ayer, por Jhon Boles y Marga re t 
Sul lavan (5-6-934.) 
R I A L T O (Reformado. Antes As te r i a . 
Te l é fono 21370).—4,15, 6,30 y 10,30: L a 
magna s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a : L a 
H e r m a n a San Sulpicio (por I m p e r i o A r -
gen t ina y M i g u e l L igero . ) 
R O Y A L T Y (Te l é fono 34458).— A las 
4,15: Gran f u n c i ó n i n f a n t i l , con precio-
sos regalos y juguetes. Bu taca una pese-
ta ; 6,30 y 10,30: Desfile de candilejas (re-
v is ta de revistas, por James Cagney y 
R u b y Keeler. Asesinato del Rey de Y u -
goeslavia. 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manue l 
Silvela, 9. Te l é fono 42325)—A las 4,30 y 
a las 7: Madres del mundo y Haciendo 
de las suyas (por Stan Lau re l y Ol iver 
H a r d y . ) 
S A N C A R L O S (Te l é fono 72827).—4,15, 
6,30 y 10,30: L a c iudad de c a r t ó n (por 
Cata l ina B á r c e n a . ) 
S A N MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Te 
quiero y no sé q u i é n eres (Jean M u r a t 
y E d w i g e Fevil leres.) 
T I V O L I . — A las 4,15, 6,30 y 10,30: Canto 
de cuna (precioso d ibujo en colores), y 
E » m a por un d í a (g ran premio in te rna-
cional de c i n e m a t o g r a f í a . ) 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel . 53103. C o m p a ñ í a Pepe 
Romeu).—6,30 (butaca, 4 p e s e t a s r y 10,30 
(butaca, 3 pesetas): E l ú l t i m o s u e ñ o de 
Mozar t . ( U n alarde tea t ra l . ) (25-10-934.) 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - Mi l ag ros 
Leal).-—6,30 y 10,30: E l padre soltero (cla-
moroso é x i t o de r i sa ) . 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a t i t u -
lar).—6,30 y 10,30: L a chulapona (gran-
dioso é x i t o ) . (4-4-934.) 
C I R C O G I G A N T E C A R L H A G E N -
B E C K . — L u n e s y d ia r iamente 6,30 y 10,30, 
p rog rama sensacional. V e r destalles en 
funciones para domingo. 
COLISEVM.—6,30: E l sobre verde (re-
f o r m a d o ) ; 10,30: L a m e n t i r a mayor , de 
F . Sevilla, Reoyo y Maestro Guerrero. (27-
10-934.) 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
bu t aca ) : P a p á Char lot . 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,30 y 
10,30: Los pellizcos. E x t r a o r d i n a r i o éx i to . 
(27-10-934.) 
E S L A V A (Te l . 10029. C o m p a ñ í a M o n -
t iam-Roses) . — Funciones populares. 6,30 
(4 pesetas butaca) y 10,30 (3 pesetas bu-
t a c a ) : Santa Isabel de E s p a ñ a . E x i t o 
grandioso. (27-9-934.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: L a señor i -
t a Angeles. (Butaca, 5 pesetas.) 
F U E N C A R R A L (31204). — C o m p a ñ í a 
Sagi-Barba. Populares, 2 pesetas butaca. 
6,30: L a tempestad; 10,30: E l rey que ra-
b ió . 
I D E A L . — 5 , 3 0 : Cambios naturales; 6,45: 
K a t i u s k a ; 10,45: L a del Soto del Par ra l . 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme. 
(22-9-934.) 
M U Ñ O Z SECA ( C o m p a ñ í a Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,80: M u c h o cuidado con 
L o l a . (18-10-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Ala rde es-
pectacular de Atracciones In ternaciona-
les. Los tres diamantes negros. A m a l i a 
de Isaura . Raquel Mel ler . Butaca , cua-
t r o pesetas. 
T E A T R O C H U E C A —Lunes popular. 
6,30 y 10,30: C u r r i t o de l a Cruz. 
V I C T O R I A (13458).—6,30, 10,30, Cuan-
do las Cortes de Cádiz. . . , t r i u n f o de Pe-
m á n , T á r s i l a Criado, R ica rdo Calvo y 
Alfonso M u ñ o z . Butaca , 6 pesetas (22-
9-934). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, L u n a de Ma-
yo. Butacas, a 3 y 4 pesetas (22-9-934). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
l é f o n o 16606).—A las 4 ( co r r i en te ) . P r i -
¡iBiiiiniiiiiiiiniiiiHoiunL 
mero a remonte : Salsamendi t t , 
nsqueta cont ra Mugueta y pSt y **** 
gundo, a remonte : Arrechea v b 0 ' S*-
chea cont ra A r a m b u r u I I v W en£0e-
C I N E S " ^ a r i a . 
A L K A Z A R (cine sonoro) —5 7 
S-iSSr mo"nera-Espaî  « 5 
A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10 30 o=fr 
t a n á s (Bor i s K a r l o f f y B e l á LuR(S? I * 
taca, 4 pesetas. (16-10-934 ) g0si>- Bu. 
B A R C E L O . - 6 , 3 0 y 10,30, un 
i n t r i g a excepcional. E l m i ^ , ^ m de 
ñ o r X (26-9-934) misterioso 
C I N E B E L L A S A R T E S . - C o n t i n 
3 a 1 . - A las 4, grandes e ¡ S e n o s ^ - ^ 
mos reportajes de Astur ias oor f," ¿l t i-
c i a n o Fox Movietone. Vis i t a minLNoti-
a las ru inas y v í c t i m a s de la « I erial 
E l general L ó p e z Ochoa habla ! ,Ó!1-
vamente para Fox Movietone P, * Usi-
la " j o t a " en la Fe r i a de M u e s t r a , T V 6 
ragoza. U l t i m o s reportajes evTrl ?Za-
Actual idades Ufa . Jaguar (la !?\eros' 
de u n caballo, documental P o v r oria 
B I L B A O (Te l . 30796).-6,30 y -
tasis (20-9-934). y •l0'30. Ex-
CALLAO.—6,30 y 10,30, Sucedió 
noche (C la rk Gable y C l a ú d e t t e S i Una 
C A P I T O L . - ^ , 3 0 y 10,30, N o t í c i a r t ^ -
A s i gusta t raba ja r (en t e c m c o w V * 
la s u p e r p r o d u c c i ó n L a Batal la con » y 
nabella. T e l é f o n o 22229 ( 7 - 6 - 9 A n " 
C I N E DOS D E M A Y O l u n e s 
l a r ) . - 6 , 3 0 y 10,30, E l abuelo de 1 
t u r a (Lau re l -Ha rdy ) (15-2-9^4) 
C I N E G E N O V A (Tel. 34373) R i r 
(,formi:fable Programa), s ^ 5 * 
( " f i l m " e x ó t i c o y m a g n í f i c o reai^ 5 ° 
por W a r d W i n g ) y L a l l l m a eterna ^do 
m a Shearer y F redr i c March) 2Í1 a,0'-
C I N E G O Y A . - 6 , 3 0 y 10,30: Feline1n34,• 
blay (8-5-934.) eilpe Der-
C I N E M A D R I D (Teléfono 13501) 
c ion cont inua, desde las 5 de la ' t awT 
todas las localidades pesetas 125- n , 
do, ia m á r t i r ^ (emocionante reportaje £ 
bre l a s e d i c i ó n en Asturias , valienC 
t e r v e n c i ó n del E j é r c i t o y fuerzas púbn 
cas). Caras falsas (comedia dramátio, 
de g r a n é x i t o ) (14-8-934.) " P á t i c a 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é W 
14836).-6,30 y 10,30: A la luz del 3 ° 
labro, por E l i sa L a n d i (4-9-934 ) 
C I N E D E L A P R E N S A " ( T e l é W 
19900).-6,30 y 10,30: Carlomagno, por Jl? 
r y G l o r y (estreno), F i lmófono . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Temporada de 
invierno).—6,30 y 10,30: L a ley del Tallón 
( p r o d u c c i ó n F o x ) (22-3-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g r a m a doble).—6,30 y 10,30: Incendio en 
la Opera, g r a n éxi to , y Noche de gran 
ciudad, Jacqueline Francel l (30-9-933°) 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,30 y 1030' 
E l noveno h u é s p e d ( " f i l m " de misterio1 
segunda semana) (23-10-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Teléfonn 
71214).-6,30 y 10,30: L a portera de la fá-
b r i ca (estreno). Hablada en español 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - 6 30 y 
10,30: E s c á n d a l o s romanos (Eddie Can-
t o r ) . E l " f i l m " en que Eddie Cantor su< 
pera a todos sus anteriores éxitos (26-
10-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
lé fono 33976).—6,30 y 10,30: Esp ía s en ac-
c ión, pur B r i g i t t e H e l m (2-5-934.) 
R I A L T O (Reformado. Antes Astoria 
T e l é f o n o 21370).—4,15, 6,30 y 10,30: La 
magna s u p e r p r o d u c c i ó n española: La 
H e r m a n a San Sulpicio (por Imperio Ar-
gent ina y M i g u e l Ligero) (20-10-934.) 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).— A las 
6,30 y 10,30: E l Rey de los fósforos (la 
h i s to r i a del N a p o l e ó n de las finanzas), 
por W a r r e n W i l l i a m y L i l i Damita y Fe-
t iche (grandioso " f i l m " de marionetas.) 
S A N C A R L O S (Teléfono 72827).-6,30 y 
10,30: L a c iudad de c a r t ó n (por Catalina 
B á r c e n a ) (1-4-934.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l modo 
de amar (Maur ice Chevalier y Ann Dvo-
r a k ) (16-10-934.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Lo que 
s u e ñ a n las mujeres (encantadora come-
dia musical , por Gustav Froehlich), y el 
reportaje completo de los sucesos en 
Oviedo. 
* * •» 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone a p r o b a c i ó n n i recomendac ión . La 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
l i n i i i n i n u i 
M l i l ••3 
H O Y D O M I N G O 
T R E S F U N C I O N E S TRES 
3,30 6,80 10-30 
ffuandolag €orIe$ 
de Cádit,:. 
T R A C T O R E S D I E S E L 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA H£CTAIigA 
POR MENOS 0E IO PTS. 
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V 1 L L A S A N 
S A S T R E 
G é n e r o s finos. - : - Precios mode ,° 
MflU 107 (FREfF I I ! . p ^ 
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G A R A G 
AJÁGNO'IIODRiGIIEZ 
ALMIRANTE LOBO. 2. SEVILLA 
OtPOSiTOS EM SEVItlA. CORDO-
BA, JEREZ, ZARAGOZA T M A O R : : ómi-
( C o m p a ñ í a X i r g u - B o r r á s ) . I naugura -
c ión de l a temporada of icial el mar tes 
p r ó x i m o , ta rde y noche, " N i a l amor n ¡ l P r o y e c c i o n e s ) , hablada y cantada en cas-
al mar" , de Benavente. M i é r c o l e s 31, no- te l lano ' Por M a r u c h i Fresno; y otras. 
che, " D o n Juan Tenor io ' 
Catalina Bárcena 
Lunes : 6,15 y 10,15: Roule tav i l l e aviador, 
E l c r imen del siglo (Claudette Colber t ) , 
i n t e r e s a n t í s i m a , y otras. — Jueves: E l 
abuelo de la c r i a t u r a (Stan L a u r e l y Ol i -
ver H a r d y ) . Hablada en castellano, 
es aplaudida todos los d í a s en l a pelicu-1 C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—i,30, 
la " L a ciudad de c a r t ó n " , que con ext ra- 6,30 y 10,30: T ú eres m í o (Jean H a r l o w 
! i : í l í . , . : J ^ z11 J.i!Bi:;:!!a,iii¡i:iiiiaiiiiiBii¡iiB:¡i E3 b ! . 
ü a s completamente cerradas, ecow 
cas. A y a l a , 62. Te lé fono W»1* 
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IDIOMAS E X T R A N J E R O S 
POR PROFESORES NATIVOS 
Enseñanza práctica en grupos o clases particulares 
V E A N P R O S P E C T O 
A R E N A L , 2 4 T e l é i 1 0 8 í * 
1 
M A D R I D . .—Año X X I V . — N ú m . 7.774 E L D E B A T E 
(S ) D o m i n g o 28 de oc tubre de 1934 
a sa s 
U C f l R R f l e » INFANTIL, S. A 
Ul - „,-^^e v e n t a a l contado y 
C ^ e S a P ^ a a Z o T n M A Y O K . i 
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H I G I E N E 
j a b ó n b i c a r b o n a t a d o 
t 5 r r e s M U Ñ O Z 
H S « ? * 3 9 • • • J11"" ' 
f I ' ¿"esea una buena l á m p a r a , p ida 
O R V A Z 
i in ip imüiüB r^BIHBffl 'Bi 'H 
Jalrabe a n t i e p i l é p t i c o 
¿e F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del D r . B a y ó ) 
posiHvos resultados en la E P I L E P -
gl4 y toda clase de afecciones nerviosas, 
pe venta en todas las farmacias y cen-
de espec í f icos y en los d e p ó s i t o s que 
indica el prospecto. 
Precio de venta : pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos) . 
L A S D I F I C U L T A D E S P A M L f t A s a l t a n u n a o f i c i n a y s e 
G E S T O R nr M ^ o i l l D , ^ m i m ^ [ & s 
L o s a t r a c a d o r e s m a n i a t a r o n a c u a -
t r o e m p l e a d o s y l o s e n c e r r a -
r o n e n u n a h a b i t a c i ó n 
A c c i ó n P o p u l a r p a r t i c i p a e n e l l a p a -
r a r e a l i z a r e n b r e v e p l a z o u n a 
f u n c i ó n d e f i n i d a 
T- Temada H e m o r r o i d a l y los Supo-
j ¿ r i o s H e m o r r o i d i l del doctor Riba l ta , 
n los ú n i c o s que a l i v i an en seguida y 
.«m radicalmente las a lmorranas i n -
cur*1 „„*.„^v,oC Prospectos gratis . 
- ) P l 0 S r . i 
âs y externas. Prospe 
Karmacia de la V i u d a Rib£ 
Se Cata luña, 44, Barcelona.—Madrid , Ga-
A r í n a l , 2—Bilbao, B a r a n d i a r á n . 
'0 ' - - - -iiMi-immuiiMiinmiiiimiiiiiHiiBlllIlBIIII 
HEWSUPEft Extracortas, cortas y largas. Ampl i f ica -dores. Precios desconocidos. 
D U M E N I E U X . E iba r . 
Todas las enfermedades m á s comunes de 
los ojos (debil idad, ojos rojos, l egañosos , 
visión dolorosa o confusa, enublamiento, 
etc.) se a l i v i an o cu ran con el I B I D A L , . 
Colirio absolutamente inofensivo. P ida 
opúsculo g ra tu i to a I n d . T i t á n , c. Valen-
cia, 189, Barcelona. I R I D A I i se hal la en 
Farmacias a 6,10 pesetas frasco. 
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U n a i n v e s t i g a c i ó n a f o n d o s o b r e l a 
s i t u a c i ó n m u n i c i p a l 
Se p r o p o n d r á d e s p u é s a l G o b i e r n o 
e l r é g i m e n d e f i n i t i v o p a r a 
e l A y u n t a m i e n t o 
E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o h a e m p r e n -
d i d o y a u n a a m p l í a l a b o r 
i n v e s t i g a d o r a 
E L R E S U L T A D O S E H A R A P U B L I -
C O E N B R E V E P L A Z O 
M I E M B R O S D E L P W N t í O 
D E E í U . D E e , M i , 
O T I C I A S D E U L T I M A H O P A 
T o d o s e l l o s h a n s i d o d e t e n i d o s a 
H u y e r o n e n u n a u t o m ó v i l d e l q u e , c o n s e c u e n c i a d e l o s h e c h o s a c a e -
a l p a r e c e r , se h a b í a n a p o d e r a d o c j d o s e n e l P a t r o n a t o 
Las dif icul tades que ex is t ie ron pa ra l a 
f o r m a c i ó n de l a C o m i s i ó n ges tora y con-
t i n u a c i ó n del s e ñ o r Salazar Alonso en l a 
A l c a l d í a , quedaron salvadas anoche. 
A las ocho de l a noche el s e ñ o r Sala-
zar A lonso sostuvo una en t rev i s t a con 
el s e ñ o r G i l Robles, y a l t é r m i n o de é s t a 
el presidente de A c c i ó n Popu la r f ac i l i t ó 
la s iguiente n o t a : 
L a p o s i c i ó n d e A . P o p u l a r 
" A c c i ó n Popu la r ha sido requer ida po r 
e l gobernador c i v i l de M a d r i d p a r a pres-
t a r c o l a b o r a c i ó n personal en l a C o m i s i ó n 
ges tora del A y u n t a m i e n t o de l a capi -
t a l . En t i ende A c c i ó n Popula r que, dada 
su p o s i c i ó n en el Gobierno, no puede re-
ga tea r el concurso que se le so l ic i ta en 
momentos t a n delicados, y po r ello no 
ha de p lantear , en t re otras, l a c u e s t i ó n 
p rev ia de l a p roporc iona l idad de los 
puestos que se le as ignan con los votos 
obtenidos en las ú l t i m a s elecciones. S in 
poner n i en este n i en otros ó r d e n e s con-
diciones de n i n g u n a clase. A c c i ó n Po-
p u l a r p res ta su c o l a b o r a c i ó n a la Co-
m i s i ó n gestora , en l a in te l igenc ia de que 
é s t e ha de ser u n organismo de c a r á c t e r 
t r ans i t o r i o , que se l i m i t e a u n estudio a 
fondo de l a s i t u a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d para, en el plazo m á s breve 
posible, hacer p ú b l i c o s los resultados de 
su i n v e s t i g a c i ó n y proponer a l Gobierno 
e l r é g i m e n def in i t ivo . 
U n a vez t e r m i n a d a esta tarea, que ha 
de ser de verdadero sacrif icio ciudadano. 
A c c i ó n P o p u l a r no p o d r á permanecer un 
ins tan te m á s en l a C o m i s i ó n ges tora del 
A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o . " 
D i c e e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o 
Es el purgante ideal que 
los n i ñ o s t o m a n como 
una golosina. Tiene todas 
las ventajas del aceite de 
r i c i n o y n inguno de sus 
i n c o n v e n i e n t e s . E x i j a 
s iempre P A I í M I L y des-
c o n f í e de las imitaciones. 
IIBIDIIBIIIIIBIIIIIBII •lillIBIIIIII 




«líentela su nueva co lecc ión de modelos 
SAN O P R O P I Ó , 4. T e l é f o n o 85603. 
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Nueva Academia de corte, confecc ión . 
Cedo diploma. M a r q u é s de Cubas, 11. 
T e l é f o n o 22458. 
fciEBCB. i b i i i i h m m. m m . s m .s . 
C O R O N A S Alumbrado pa-
\ J F>. KJ L \ ¿D r a cementerio. 
RUBIO. C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3. 
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Fábrica de P a ñ o s . Al tas Novedades de 
estambre. 
H í G I N I O G A S C O N 
( B E J A R ) 
P a ñ o s para b i l l a r . 
•inillllllll!B!l!l¡BlillBIIII!B!ll!!SIDI!BIDI!H¡IIDBIlll!BI!IIIBIIIIIÍ> 
G u a r d a s f o r e s t a l e s 
Convocadas m á s de 100 plazas. E x á m e -
nes en junio . P rograma , "Contestaciones" 
7 preparación en el " I n s t i t u t o Reus" 
"eciados, 23. Regalamos prospecto. 
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P a r o l e s c e m e n t e r i o 
Gran surtido candelabros. F E R R E T E R I A 
^ M B E R T O . Atocha, 41. T e l é f o n o 15917. 
I ' * " ; » -_: ••; -y..ir*) -mmv 
M 0 N F O R T 
. V e s t i d o s , Abrigos, Sombreros 
AVEXIDA C O N D E P E S A I > V K R , 6. 
Te l é fono 18044 
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1 1 N 0 L E U 
A L F O M B R A S — S A L I N A S 
"Tanza, 5. T e l é f o n o 32370. 
milBIlBIiüIK 
A med ia noche nos en t rev is tamos con 
e l s e ñ o r Salazar Alonso pa ra p regun ta r -
le sobre l a c o n s t i t u c i ó n del A y u n t a m i e n -
to , d e s p u é s de leer la no t a del s e ñ o r G i l 
Robles. 
—En efecto—nos di jo el ex m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n — , he celebrado una 
en t r ev i s t a con el s e ñ o r G i l Robles. L e 
he expuesto m i c r i t e r i o acerca de la 
s i g n i f i c a c i ó n de l a C o m i s i ó n gestora y 
de l a m i s i ó n que le con f í a el Gobierno, 
que no es o t r a que l a de exponer al 
pueblo de M a d r i d , con absoluta since-
r i d a d y crudeza, l a rea l idad de la s i -
t u a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , l a verdad o 
l a f a l ac ia de sus cuentas, los proyectos 
en marcha , las necesidades del A y u n t a -
m i e n t o y sus posibilidades, aprovechan-
do l a o c a s i ó n que se b r i n d a pa ra que 
l a d e c l a r a c i ó n de capi ta l idad, consigna-
da a f a v o r de M a d r i d en la C o n s t i t u c i ó n , 
t enga u n a e x p r e s i ó n de rea l idad y para 
ofrecer a l Poder p ú b l i c o , d e s p u é s de esa 
l i q u i d a c i ó n del pasado, los medios de 
d a r a l a c ap i t a l de la R e p ú b l i c a una s i -
t u a c i ó n lega l , estable y def in i t iva . 
H e mani fes tado a l s e ñ o r G i l Robles el 
e s c r ú p u l o que en cuanto a la f o r m a de 
c o n s t i t u i r el A y u n t a m i e n t o me ha asal-
tado; pero estoy t r anqu i lo , porque com-
prendo los momentos ex t raord ina r ios en 
que se p rodu jo l a medida del Gobierno, 
l a necesidad de as i s t i r a é s t e en aquel 
momen to y de recoger con c a r i ñ o su 
acto i n c o r p o r á n d o s e a l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d y , po r lo t an to , aprovechar las 
c i rcuns tancias p a r a dejar sentadas las 
bases de la t r a n s f o r m a c i ó n de la capi-
t a l de l a R e p ú b l i c a y de su A y u n t a -
mien to . 
He tenido l a f o r t u n a de que el s e ñ o r 
G i l Robles, como tan tas veces, s e g ú n 
a p r e c i é du ran te m i a c t u a c i ó n en el Go-
Diemo, h a pospuesto a l i n t e r é s p ú b l i c o 
cualquier o t r o sent ido de p a r t i d o o m a -
t i z de doc t r ina , y con g r a n e l e v a c i ó n de 
m i r a s ha desistido del p r o p ó s i t o del 
p a r t i d o que d i r ige , aceptando los car-
gos que el gobernador o f rec ió a A c c i ó n 
Popular . 
L a n o t a que me han le ído ustedes 
puedo susc r ib i r l a y o porque, como se 
ve, coincide con m i pensamiento, d iver -
sas veces expuesto po r m i en los d í a s 
que l levo de g e s t i ó n m u n i c i p a l . 
P l e n a c l a r i d a d s o b r e l a s i -
E n las p r i m e r a s horas de l a t a rde do 
ayer, unos ind iv iduos penet raron en las 
oficinas de las Cervezas de Santander, 
Sociedad A n ó n i m a , y, d e s p u é s de ame-
nazar a los empleados con pis tolas , se 
l l eva ron cerca de 4.000 pesetas que ha-
b í a en la caja. 
Pocos m i n u t o s antes de las cua t ro de 
l a t a rde se encont raban en las oficinas 
de Cervezas de Santander, s i t a en la 
calle de Hor t a l eza , 118, el apoderado-
cajero y dos empleados de dicha Socie-
dad. De p r o n t o i r r u m p i e r o n en el local 
cua t ro sujetos, de los cuales t res iban 
provis tos de pis tolas , y mien t r a s e l o t ro 
quedaba a l a p u e r t a del local p a r a v i g i -
lar , los t res ind iv iduos amenazaron con 
las a rmas a los empleados, a los que 
ob l iga ron a colocarse de cara a l a pared. 
E n este m o m e n t o s u b í a de l a t ienda, 
donde h a y ins ta lado u n despacho de cer-
vezas de l a m i s m a Sociedad, el maes t ro 
cervecero, a qu ien t a m b i é n amenazaron 
y ob l iga ron a m i r a r a l a pared. 
U n a vez que los asal tantes se apodera-
r o n de las l laves de l a caja, m a n i a t a -
r o n a los c u a t r o empleados y los ence-
r r a r o n en una h a b i t a c i ó n y acto seguido 
r e t i r a r o n de l a caja una can t idad que 
a s c e n d í a a unas 4.000 pesetas. Los pis-
toleros r e v o l v i e r o n a ú n los papeles que 
h a b í a sobre l a mesa, po r s i en t re er/)S 
h a b í a a l g ú n dinero, y , en v i s t a de lo i n -
fructuoso de su t raba jo , se d ie ron a la 
fuga en u n a u t o m ó v i l que t e n í a n pre-
parado en las inmediaciones. 
Los empleados l o g r a r o n entonces l i -
be r ta r a uno de sus c o m p a ñ e r o s , el cual, 
d e s p u é s de s a l t a r por el m o n t a n t e de la 
puer ta , a v i s ó a l a P o l i c í a y l i b e r t ó a sus 
c o m p a ñ e r o s . I n m e d i a t a m e n t e se perso-
n a r o n en las oficinas var ios agentes de 
l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o del Hospic io , 
los cuales comenzaron a p r a c t i c a r las 
oportunas di l igencias . 
Los agentes se i ncau t a ron de una pis-
t o l a de g r a n t a m a ñ o , que en su hu ida 
de ja ron abandonada los atracadores so-
bre una mesa, y de las cuerdas con que 
hab lan sido atados los empleados. 
S e g ú n h a mani fes tado el apoderado-
cajero, s e ñ o r A j a , el dinero que se han 
l levado los a t racadores estaba destinado 
a l pago de jornales . 
» * * 
A las cinco y ve in te de la t a rde se 
p r e s e n t ó en l a C o m i s a r í a del Congreso 
el c h ó f e r del servic io p ú b l i c o Pedro Cal -
v o L inares , con domic i l io en l a calle Gar-
c í a de Paredes, 40, p a r a denunciar que 
cuando se encont raba en la A v e n i d a de 
M e n é n d e z Pelayo con su coche, de la 
m a t r í c u l a de M a d r i d n ú m e r o 50.442, se 
le acercaron t res individuos, que, p í s -
t u a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
Cada vez se concreta más la intervención masónica 
D u r a n t e los s u c e s o s se h a m o s t r a d o é s t a , e n a l g u n o s c a -
s o s , d e m o d o d e s e m b o z a d o . L a i n m e n s a m a y o r í a d e los 
m a e s t r o s d e A s t u r i a s p a r e c e q u e e s t a b a n t a m b i é n a d h e -
r i d o s a l m o v i m i e n t o 
B A R C E L O N A , 27.—Por orden del juez 
m i l i t a r que i n s t ruye el sumar io po r los 
hechos acaecidos en el Pa t rona to de l a Nos hemos enterado qUe la c u s a 
Unive r s idad , se ha procedido a la deten- :de Teodomi ro M e n é n d e z fué r e m i t i d a 
c i ó n del presidente de dicho Pa t rona to ! desde A s t u r i a s a l T r i b u n a l Supremo 
y presidente de "Pales t ra" , don Pompe- i hace var ios d í a s . Desde luego, hay en 
yo Fabra , y de los vocales don Pedro; e l la tes t imonios suficientes pa ra de-
Bosch Gr impe ra , ex r ec to r de l a U n í - m o s t r a r su cu lpabi l idad , y aunque f a l -
vers idad; don A n t o n i o T r í a s P u j o l y don I t aban otros muchos, que de seguro ha-
J o s é S i r á u y P a l á u . T a m b i é n ha sido de- b r á n de recogerse, l a u rgenc ia con que 
S e a f i r m a q u e e n l a c a u s a c o n t r a T e o d o m i r o M e n é n d e z f i g u r a n 
t e s t i m o n i o s c l a r o s d e s u c u l p a b i l i d a d 
tenido el secretar io del Pa t rona to , don 
J o s é M a r í a B a t i s t a Roca. Todos ellos 
han sido procesados, y y a han n o m b r a -
do defensores. 
f u é demandada desde M a d r i d , especial-
mente po r l a ca l idad de d iputado del 
reo, o b l i g ó a l a P o l i c í a de A s t u r i a s a 
env ia r l a s i n demora. Sabemos que con-
c « Ur>i>;n» r . , , ^ r , A ~ „ lo ^ u ^ i ; ' t i n ú a n las declaraciones de test igos de 
S e h a b í a n s u m a d o a l a r e b e l i ó n carg0 con t r a Teodomiro M e n é l 4 z , y 
B A R C E L O N A , 2 7 . - C o n respecto a la i que , ' i n c l u ü á n a la causa, suce-iva-
d e t e n c i ó n del presidente y tres vocales meT"te' es.tas declaraciones, 
del P a t r o n a t o de l a Un ive r s idad se sa- i . Y " amig0 n"eSt^0 J e C l é n llega;do de 
be que todos ellos e s t á n acusados de ha- ! ^ f ^ - J108 ñ a dicho que en la ca-
i ^ ^ „ i„ - ^ ^ i . - a ^ : P i t a l del P r inc ipado es voz p ú b l i c a que 
Teodomiro M e n é n d e z p r e t e n d i ó discul-
par su a c t u a c i ó n a t r ibuyendo a R a -
berse sumado a l a r e b e l i ó n . E l p r i n c i -
p a l cargo que existe con t r a ellos es que 
duran te l a noche del d í a 6 permanecie-
r o n en el Palacio de l a General idad a l 
declararse el E s t a t C a t a l á , a d h i r i é n d o -
se i n c o n d i c í o n a l m e n t e a la s i t u a c i ó n 
creada por Companys . A d e m á s , con t r a 
e l presidente del Pa t rona to , Pompeyo 
Fabra , existen otros diversos cargos por 
su a c t u a c i ó n como d i rec t ivo de l a en-
t i d a d "Palestra" , cuyos af i l iados r e a l i -
zaban p r á c t i c a s m i l i t a r e s y se h a c í a 
en t re ellos una g r a n c a m p a ñ a separa-
t i s t a . Por este ú l t i m o m o t i v o t a m b i é n 
ha sido procesado el secretar io de "Pa-
les t ra" , J o s é M a r í a B a t i s t a Roca. T o -
dos estos presos pasaron a bordo del 
"Ciudad de C á d i z " , 
N u e v o r e c t o r 
B A R C E L O N A , 27.—Con m o t i v o de 
l a d e t e n c i ó n del presidente del P a t r o -
na to de l a Univers idad , a s í como del 
rector , s e ñ o r Bosch Guimpera , e l se-
c re t a r io dió cuenta de lo ocur r ido a l 
c a t e d r á t i c o don J o s é M u r A i x á . E s t e 
c o n v o c ó a l c laus t ro de l a Un ive r s idad 
p a r a proceder a l a d e s i g n a c i ó n del nue-
vo rector , que r e c a y ó precisamente en 
él, po r ser el c a t e d r á t i c o de m á s edad. 
E l s e ñ o r M u r , en cuanto t o m ó p o s e s i ó n 
de su cargo, se puso a l habla con el 
Gobierno de M a d r i d , quien le c o n f i r m ó , 
a l parecer, el nombramien to . 
el a u t o m ó v i l que ocupaba. E l , a ter rado, 
se a p e ó del v e h í c u l o y los t res indiv iduos 
subieron a él, y huye ron ve r t ig inosa -
mente . 
L a P o l i c í a re laciona este hecho1 con el 
a t raco de la calle de Hor ta leza , y ha 
dado las opor tunas ó r d e n e s a las C o m i -
s a r í a s y puestos de l a Guard ia c i v i l pa-
t e l a en mano, le ob l iga ron a abandonar r a que sea detenido el coche. 
mw 
t /uandólag ífúrle? 
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En Vizcaya el gobernador frustró el movimiento 
D e s d e c u a t r o m e s e s a n t e s a d o p t ó p r e c a u c i o n e s p a r a d e s -
c o n e c t a r l o s g r u p o s d e a c c i ó n . N a d a m á s e s t a l l a r l a h u e l -
g a , d e t u v o l o s p r i m e r o s y s e g u n d o s C o m i t é s d e l m o v i -
m i e n t o y a i s l ó l o s f o c o s r e b e l d e s m á s i m p o r t a n t e s 
B I L B A O , 2 7 . — E l gobernador c i v i l , 
s e ñ o r Velarde, ha hecho unas in te re -
s a n t í s i m a s manifestaciones sobre la 
f o r m a como se p rodu jo y contuvo el 
m o v i m i e n t o revo luc ionar io en l a p ro-
v i n c i a de V izcaya . 
L a hue lga general r e v o l u c i o n a r í a es-
t a l l ó el d í a 5; pues bien, desde h a c í a 
y a cuat ro meses la estaba esperando 
l a a u t o r i d a d de la provincia , y po r ello 
se h a b í a n í i d o p t a d o las m á s r igurosas 
medidas de p r e v e n c i ó n , que l a h i c i e r an 
a b o r t a r cuando se produjera . Se ext re-
m ó l a v i g i l a n c i a en las carre teras y en 
las entradas de las pr incipales pobla-
ciones, y de esta f o r m a se l o g r ó ev i -
t a r el con tac to de los elementas re-
voltosos y se p r o c u r ó l a d e s c o n e x i ó n de 
las organizaciones revolucionar ias . E l 
d í a 30 de sept iembre se dispuso l a con-
c e n t r a c i ó n de las fuerzas de l a Guard ia 
c i v i l en grandes n ú c l e o s y su r epa r to 
todos los d í a s en lugares e s t r a t é g i c o s , 
p a r a v i g i l a r la salida de determinados 
elementos. E l m i s m o d í a 30, quedaron 
cortadas en absoluto todas las en t ra -
das a l a c a p i t a l de Vizcaya por fuer-
zas del E j é r c i t o , de - . sa l to , de la Guar-
d i a c i v i l y de Segur idad. 
E l d í a 5, apenas in ic iada l a huelga , 
fue ron detenidos todos los miembros de 
los C o m i t é s de las d i s t i n t a organiza-
ciones obreras que tomaban par te en 
e l movimien to , pues de antemano se 
c o n o c í a n las l i s tas de los p r imeros y 
los segundos C o m i t é s , pero no se pudo 
e v i t a r que f u n c i o n a r a n los terceros y 
aun ¡os cuar tos C o m i t é s de huelga, que 
no eran conocidos. T a m b i é n el p r i m e r 
d í a de hue lga se ce r ra ron todas las Ca-
m ó n G o n z á l e z P e ñ a la responsabil idad 
del m o v i m i e n t o as tur iano . Como es na -
t u r a l , estas disculpas no h a c í a n sino 
a u m e n t a r l a i n d i g n a c i ó n de los que 
oyeron las frases dolor idas de Teodo-
m i r o a l en t r a r detenido en el cua r t e l . 
Pero nuestro in te r locu to r , hombre en-
terado de cuanto ha ocur r ido , re lacio-
naba esta d e c l a r a c i ó n con la no t i c ia de 
l a muer te de P e ñ a a l f ren te de las m i -
l ic ias rojas que comba t i e ron en Ovie-
do, creyendo el s e ñ o r M e n é n d e z que de 
esta mane ra su t e s t imonio era incon-
t ras table , salvo que ocurriese a lguna 
a c u s a c i ó n concre ta que no esperaba, 
pues conocedor a l detal le de l a o r g a n i -
z a c i ó n del m o v i m i e n t o , s a b í a que en 
todos los lugares los verdaderos res-
ponsables del desastre s e r í a n los res-
tos de los secundones y de los C o m i t é s 
obscuros, cuya cu lpab i l idad completa , 
sólo 1. Jus t i c ia , que no puede guiarse 
por indicios, estaba obl igada a creer. 
Cerremos este p a r é n t e s i s . Se asegu-
r a que en l a d e c l a r a c i ó n hecha por 
Teodomiro M e n é n d e z ante el T r i b u n a l , 
el jefe socia l is ta e m p e z ó diciendo que 
duran te los t res p r imeros d í a s de los 
sucesos revoluc ionar ios de Oviedo no 
sa l ió en absoluto de su casa. E l cuar-
to d í a , en v i s t a del car iz que tomaban 
los acontecimientos, sa l ió a l a calle y 
r e c o r r i ó diversos puntos de l a ciudad, 
para ve r s i p o d í a sa lvar a diversas per-
sonas del h o r r o r de los t r ibuna les re-
volucionar ios . E n apoyo de lo que a f i r -
maba respecto a su permanencia en 
su casa, daba el je fe social is ta el t e s t i -
monio de sus vecinos, que, en efecto, 
dec lararon que no le h a b í a n v i s to sa-
l i r de casa. 
Se da el caso curioso de que en lo 
actuado has ta ahora, R a m ó n G o n z á l e z 
P e ñ a no t iene en con t r a suya m á s que 
lo manifes tado por Teodomiro M e n é n -
dez, aunque t a m b i é n es voz p ú b l i c a en 
Oviedo que a P e ñ a se le o y ó m á s de 
una vez a rengar a las masas, y que 
si hub ie ra v a l o r p a r a dec larar h a b r í a 
los suficientes cargos con t r a el pre-
sidente de la Gestora, 
Hemos podido saber que el vicepre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , V a l e n t í n A l -
varez, en su d e c l a r a c i ó n ante los T r i -
bunales, ha negado re i t e radamente su 
p a r t i c i p a c i ó n en el m o v i m i e n t o r evo lu -
c ionar io . L a m i s m a persona l legada de 
A s t u r i a s a que nos re fe r imos antes 
nos ha a f i rmado que es voz p ú b l i c a 
que el s e ñ o r A l v a r e z incluso e s t á com-
pl icado en el a l i j o de armas, en el que 
fueron u t i l i zadas las propias camione-
tas de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . T a m -
b i é n nos ha refer ido nues t ro comuni -
cante que en Oviedo se asegura que 
son muchos los cargos que exis ten con-
t r a el s e ñ o r A l v a r e z , pues se le ha 
v is to r e p a r t i r po r t oda la p r o v i n c i a f u -
siles y amet ra l l adoras . 
Con estos tes t imonios se da y a casi 
por concluso el sumar io , y , po r lo que 
parece, l a causa se v e r á den t ro de una 
semana. 
Se nos ha asegurado que l a inmensa 
m a y o r í a de los maes t ros de escuela de 
A s t u r i a s estaban adheridos a l m o v i m i e n -
to . E n l a ac tua l idad se h a n p rac t i ca -
do detenciones, en n ú m e r o de una me-
dia docena, Pero s ó l o aparecen algunos 
casos concretos, como el maes t ro de 
Q u i r ó s , a quien se acusa de haber ins-
t igado a l a r e b e l i ó n , y uno de A v i l é s , 
que ha estado compl icado en el m o v i -
mien to . 
O t r a s c o m p l i c i d a d e s 
Se nos ha dicho t a m b i é n que de los 
jueces que a c t ú a n en Oviedo h a y uno 
que dedica p r inc ipa lmen te su ac t i v idad 
a i nves t i ga r el robo del Banco de Es-
p a ñ a , P o r lo que parece, has ta ahora 
resu l ta encar tado u n cobrador, que es-
t á detenido. 
D e l m i s m o modo, h a y o t r o juez que 
es tudia especialmente l a compl ic idad del 
p e r i ó d i c o socia l is ta " A v a n c e " . H a s t a 
ahora nos consta que las inves t igacio-
nes e s t á n resul tando infructuosas , po r 
e l hecho de haber sido incendiado, co-
m o es sabido, el edi f ic io donde se alo-
j aba el re fe r ido d i a r i o y haber desapa-
recido en el incendio toda l a documen-
t a c i ó n , con e x c e p c i ó n de u n f ichero en 
e l que constan solamente los nombres 
de los suscr iptores . 
P o r lo que respecta a l a Univers idad , 
h a habido diversas denuncias con t ra el 
conserje de l a misma , acusado de haber 
ab ie r to las puer tas a los revoltosos. Sin 
embargo, estas declaraciones han que-
dado desmentidas po r u n vecino, que 
a f i r m a vió c ó m o los revoltosos u t i l i -
zaban l a d i n a m i t a p a r a a b r i r las puer-
tas. 
Se ha conf i rmado por completo la i n -
t e r v e n c i ó n del sargento V á z q u e z en el 
m o v i m i e n t o r evo luc ionar io de As tu r i a s , 
A m á s de los tes t igos presenciales que 
le v i e r o n ac tua r en l a p o b l a c i ó n , se sabe 
que existe una c u a r t i l l a firmada por él, 
en la que i n d u l t a de la pena de muer t e 
a un c a p i t á n , que f u é hecho pr is ionero 
por los revoluc ionar ios . 
A c t u a c i ó n d e l a M a s o n e r í a 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
L A R E V I S T A " J . A . P . " 
Las Juventudes de A c c i ó n Popu la r de 
E s p a ñ a h a n lanzado una r ev i s t a v i v a 
y v ib ran te , ó r g a n o y por t avoz nac ional 
de su idear io . N u t r i d a de t ex to , á g i l y 
v igorosa de e x p r e s i ó n , fuer te de c r i t e -
r io , con todas las c a r a c t e r í s t i c a s j u v e -
niles, r e ú n e u n buen n ú m e r o de p á g i n a s 
de m o v i d a c o m p o s i c i ó n y fác i l l ec tu ra . 
E n p r i m e r a p lana l leva, j u n t o a u n 
r e t r a t o de don J o s é M a r í a G i l Robles, 
u n a r t í c u l o de e x p o s i c i ó n p r o g r a m á t i c a , 
bajo el t í t u l o " ¡ Q u e r e m o s u n Estado 
nuevo"! Sigue la l i s t a de los m á r t i r e s 
del ideal, una i n f o r m a c i ó n l i t e r a r i a y 
g r á f i c a sobre l a m o v i l i z a c i ó n de las J u -
ventudes en l a hue lga revoluc ionar ia , 
u n denso a r t i cu lo del ingeniero y d ipu -
tado don M a r i a n o de l a Hoz, acerca de 
las Confederaciones h i d r o g r á f i c a s , y una 
serie de a r t í c u l o s edi toriales , en los que 
se advierte , j u n t o a l a p r e o c u p a c i ó n de 
au to r idad y j e r a r q u í a , el m á x i m o in te -
r é s por los problemas sociales. C ie r ra 
el n ú m e r o una a renga de don J o s é M a -
r í a G i l Robles. 
L a nueva rev i s t a t u v o ayer una ex-
celente acogida por e l p ú b l i c o . Nos fe-
l i c i t amos por ello y po r el nac imien to 
de este ó r g a n o de op in ión , a l que de-
seamos v ida l a r g a y p r ó s p e r a , en defen-
sa de los comunes ideales, 
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" L A P R E S E R V A T R I C E , ? 
Seguro con t ra el robo, m o t í n o t u m u l t o 
popular , sabotaje, expo l i ac ión , atraco a 
cobradores, inf idel idad de empleados, et-
c é t e r a , etc. D e l e g a c i ó n general en Espa-
ñ a : Alca lá , 16. M A D R I D . T e l é f o n o 11028. 
F a s c i s t a s d e t e n i d o s 
m a n i f e s t a r s e 
p o r 
A y e r , a las ocho y med ia de l a noche, 
en las calles c é n t r i c a s de M a d r i d se for -
m ó una m a n i f e s t a c i ó n como de unos cien 
indiv iduos que daban g r i t o s de v i v a Es-
p a ñ a , v i v a el E j é r c i t o y otros . L a Po-
l i c í a d i so lv ió la m a n i f e s t a c i ó n y pro-
ced ió a la d e t e n c i ó n de once de los i n -
div iduos que l a c o m p o n í a n , 
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¡ ¡ ¡ Q u é b i e n s e c o m e p o r 
u n d u r o e n e l C a f é M o k a ! ! ! 
A L C A L A , 75. — T E L E F O N O 54172. 
pueblo de Q u i r ó s se hace constar que 
dos de ellos son masones. 
L a a c c i ó n m a s ó n i c a , como es p ú b l i c o 
y notor io , ha tenido u n campo fecundo 
de propaganda en el N o r t e de A f r i c a . 
E n los ú l t i m o s t iempos, sobre todo, se 
ha extendido l a m a s o n e r í a a no pocos 
elementos. 
P a p e l e s d e l a U n i v e r s i d a d 
a d i e z k i l ó m e t r o s 
O V I E D O , 27.—En el Calel lu , a diez 
k i l ó m e t r o s de esta cap i t a l , se h a n en-
contrado chamuscados o a medio que-
m a r algunos papeles pertenecientes a l a 
S e c r e t a r í a de l a Un ive r s idad , Se cree 
que no h a n sido l levados all í , sino por 
l a fuerza de l a b á r b a r a e x p l o s i ó n que 
d e s t r u y ó el edificio un ive r s i t a r i o . 
Se conoce t a m b i é n l a s i m p a t í a ext ra- S e e n c u e n t r a e l a u t o m ó v i l 
o r d i n a r i a con que l a m a s o n e r í a ha vis to 
los sucesos revoluc ionar ios . E s t a actua-
c ión m a s ó n i c a ha sido en algunos casos 
desembozada y descubierta, y se ext ien-
de desde personas de los m á s p e q u e ñ o s 
pueblos de A s t u r i a s has ta algunos ele-
mentos . A p a r t e de los hechos s e ñ a l a -
dos desde C o r u ñ a , podemos c i t a r otros 
var ios . E n una denuncia concre ta con-
t r a los elementos revoluc ionar ios del 
d e l o s a t r a c a d o r e s 
E n la calle de Lope de Rueda se en-
c o n t r ó el a u t o m ó v i l n ú m e r o 50,442, que 
emplearon los a t racadores de l a f á b r i -
ca de cervezas s i ta en l a calle de H o r -
taleza, 118, p a r a hu i r . D e n t r o del coche 
se encont ra ron var ias fac turas y otros 
documentos pertenecientes a la susodi-
cha f á b r i c a . 
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— ¿ C u á n t o t i empo p o d r á dura r—pre-
g u n t a m o s — l a m i s i ó n que ha de rea l izar 
la ges tora? 
— N o puedo de t e rmina r lo . Só lo d i r é , 
que, preocupado por esa idea, he encar- ^ ^ T s e T S ^ T . , se h a b í a 
gado a l i n t e r v e n t o r el estudio exacto de ^ d ¿ manera cotal el cor te de] 
la s i t u a c i ó n m u n i c i p a l en el orden eco-1 y se h a b í a n tomado los 
n ó m i c o , con absoluta sinceridad, s i n ar-1 centros m á s imp0r t an t e s de comunica-
t i f i c ios de cifras, expresando aquellas; ciones con l a zona f ab r i l ) con lo que se 
par t idas de ingreso que se sabe no s e | a j s l a ron estas fuerZas, que estaban ad-
mi rab lemen te preparadas para el mo-
v i m i e n t o . 
T a m b i é n se t o m a r o n o t ras medidas 
en el i n t e r i o r de la cap i ta l , a f i n de 
ev i t a r que los revolucionar ios pudieran 
i n f i l t r a r s e y l l e v a r a cabo determinados 
p r o p ó s i t o s . Desde el p r i m e r momento, 
quedaron garan t izados los servicios de 
t ranspor tes m á s indispensables, y t a m -
b ién casi t o t a lmen te los de abasteci-
mien to . Desde diez d í a s antes de esta-
l la r el m o v i m i e n t o es tuvieron ex t rema-
damente vigi lados los servicios de agua, 
luz y e lectr ic idad, t e l é fonos y t e l é g r a -
fos. E l servicio de t e l é f o n o s estuvo i n -
t e r r u m p i d o , no obstante, a l g ú n t i e m -
po; pero po r causas que pudieron es-i 
capar a la v ig i l anc i a de las autor ida-
des. Se í o m ó t a m b i é n una serie de m e - ¡ 
didas de p r e v e n c i ó n p a r a ga ran t i za r la 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a ; medidas que die-
r o n por resultado el que, n i por un so-
lo momento , fue ran d u e ñ o s de la s i tua-
c ión los revoltosos. 
U n a pa r te del plan, probablemente 
l a m á s p r i nc ipa l , era l a s u b l e v a c i ó n de 
E iba r , pun to e s t r a t é g i c o entre Vizca-
y a y G u i p ú z c o a , de donde h a b í a de 
i r r a d i a r el abas tec imiento de armas y 
l a o r g a n i z a c i ó n del m o v i m i e n t o en a m - i 
bas provinc ias . De a h í el i n t e r é s enor-
me que desde e l p r i m e r m o m e n t o puse 
l a a u t o r i d a d de Vizcaya pa ra que la 
s u b l e v a c i ó n de E i b a r fuera sofocada 
de mane ra r á p i d a , y de a h í t a m b i é n 
el que se de ja ra en c ie r to modo aban-1 
donada la p r o v i n c i a de V i z c a y a para 
que las fuerzas de la m i s m a acudieran 
a E i b a r y t e r m i n a r a n con aquel foco 
sedicioso. P o r esta causa los revolucio-
R a d i o s o r p r e n d e n t e 
1 9 5 p e s e t a s 
C L E A R V O X U E 5 
fe na» erc^ 'no avnericano p r o l - ^ I d o poz 
Vrjlas * t0S RCA y Hazel t ine, de 5 vál-
^ Ia- marca Rad io t ron y altavoz 
•b¿ ^ ' n a m i c o R d a . en nvashle air.-.da-
200 / bucnis ima madeia. Ondas de 
9* de Receptor út i l para teda cla-
N«i ia •rientss- a l torna 0 cont inua. Fin 
r 
m t ie r ra , para o í r el mundo en-
.altavoz. O-v.cltclo on tndo buen 
•miento de " r . -d io" d-2 ^sr.ar.a o 
•WOidcr; ^ -,- - -> pC - m j , o t s 
e n c a ñ o , 14, M A D R I D . 
han de poder cobrar, aquellas o t ras de 
gastos f i jadas en menor can t idad de la 
que corresponde a l a a t e n c i ó n , es de-
ci r , s i h a y déf ic i t , s e ñ a l a n d o el dé f ic i t , 
incluso diciendo con la a u t o r i d a d de es-
te cargo exactamente cuanto di je como 
concejal desde el e s c a ñ o y en el t e a t ro 
V i c t o r i a . Tengo not ic ias de que ese t r a -
bajo e s t á t e rminado . 
A s i m i s m o , por el secretario, se redac-
t a r á e l i n f o r m e de cuantos asuntos le 
competen. He reunido esta tarde a l a 
Jun ta consul t iva de t é c n i c o s y les he 
expuesto el m i s m o p r o p ó s i t o que antes 
¡ e x p r e s é , y el ingeniero jefe tiene el en-
j cargo de hacer, den t ro de su func ión , 
jlo que el i n t e r v e n t o r y el secre tar io en 
las suyas. 
Tengo e l p r o p ó s i t o de que se celebre 
inmedia tamente una ses ión de 'a Comi -
s ión gestora , pa ra que los gestores y e l 
pueblo conozcan esos in fo rmes y , s in 
perjuicio de atender a las necesidades 
I B lIBllllIBliBI'üBllIlBülHB 
r S a s ^ ^ t e ^ ^ o X a S : " a r io s de V i z c a y a ao pudieron dispo-
ner en general de a rmas largas y t u -
v i e r o n que l imi t a r se a apoderarse de 
las de los vecinos pac í f i cos . Es ta fué 
l a causa de que no dispusieran m á s 
que de armas cortas. 
E n cuapto a los actos t e r ro r i s t a s por 
medio de bombas y explosivos, sólo p u -
d i e ron producirse en una p e q u e ñ a par-
te de l o que se h a b í a proyectado. 
F a l t a ahora por rea l i za r una labor: 
e l completo desarme de todas las fuer-
zas rebeldes, l o que se h a r á por las 
autor idades u t i l i zando todos los me-
dios. 
D e s p u é s de rea l izada esta labor, he-
mos de t r a t a r de conseguir el a u x i l i o 
del Es tado p a r a a l i v i a r el t e r r i b l e p ro -
b l e m a del pa ro obrero y pa ra l legar 
a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a fuerza p ú -
b l ica . 
L a s manifestaciones del s e ñ o r gober-
nador han sido m u y bien acogidas. 
P A R A D I R E C T O R E S D E I N S T I T U T O S 
Y C E N T R O S D E E N S E Ñ A N Z A 
L a "Gaceta" del 21 del corr iente mes 
publ ica el P r o g r a m a oficial de F r a n c é s 
para el Bach i l l e ra to , con nueva or ienta-
c ión en l a e n s e ñ a n z a , y e x á m e n e s de d i -
cha asignatura. 
E l M E T O D O L I N G F A P H O N E se ajus 
t a , en su contenido y o r i e n t a c i ó n , a las 
exigencias del Min i s t e r io . 
Imp lan te este M é t o d o para sus clases 
de F r a n c é s . A s e g u r a r á el mejor éx i to en 
los e x á m e n e s . Adoptado en m á s de 10.000 
Centros de e n s e ñ a n z a . 
H o m e n a j e a l g o b e r n a d o r ; 
Pida detalles hoy mismo al 
Instituto Linguaphone 
perentor ias , p repara r l a propuesta q ^ f iLachana , 20. TeL 32123, M A D R I D . — V a - ¡ c r i p c i ó n popular median te una cuota 
se haya de elevar a l Gobierno. l lencia , 245. T e l é f o n o 78352, B A R C E L O N A I m í n i m a de t res pesetas. 
B I L B A O , 27.—Esta noche se reunie-
r o n los alcaldes de las pr incipales po-
blaciones de Vizcaya , y acordaron que 
e l p royec tado homenaje a l gobernador 
c i v i l consista en l a ent rega de u n bas-
¡ t ó n de mando, que e a d q u i r i r á po r sus-
m u í . 
tiene*» oincM 
O - l e „ d r o 
" " f ' V a r i n,e',<"' ^ 
D o m i n g o 28 de octubre de 19S4 E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X T V . 
Jones y Waller real izan el vuelo de vuelta Melbourne-Londres 
Han cubierto ya la primera etapa hasta Charleville. Nacional-Zaragoza, 
por la mañana, y Madrid-Valladolid, por la tarde. 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
M B L B O U R N E , 27.—Dos parejas de 
aviadores i n t e n t a n efectuar el vuelo de 
regreso Melbourne-Londres . 
Por un lado C a t h c a r t Jones y K e n -
n e t h Wal l e r , y por o t ro , los nor teame-
r icanos T u r n e r y Panghorn . 
Siete horas y media por t e l é f o n o 
M E L B O U R N E , 27.—Debido a las n u -
merosas l lamadas t e l e f ó n i c a s el mar-
tes, a l conocerse por " r ad io" el resul ta-
do de l a g r a n ca r re ra a é r e a Londres-
Melbourne , se a b r i ó con t r e i n t a minu tos 
de a n t i c i p a c i ó n el c i r cu i to t e l e fón ico , y 
du ran te siete horas y v e i n t i s é i s m inu tos 
no se i n t e r r u m p i ó l a c o m u n i c a c i ó n . S ó -
lo quince minu tos se emplearon para 
l a r a d i o t e l e f o n í a . E n el resto el t i empo 
h a sido c o n v e r s a c i ó n p r ivada de f a m i -
l iares de los aviadores, Prensa, ent ida-
des c i n e m a t o g r á f i c a s , intereses comer-
ciales relacionados con l a carrera , etc. 
Jones y a s a l i ó de Melbourne 
M B L B O U R N E , 27.—Los aviadores i n -
gleses C a t h c a r t Jones y K e n n e t h W a -
l le r , que en su "De H a v i l l a n d Comet" 
o c u p ó el cuar to puesto en l a c a r r e r a 
Londres -Melbourne , se e levaron esta 
m a ñ a n a , a las siete y cinco minu tos , ho-
r a local , con la i n t e n c i ó n de establecer 
u n nuevo " record" en el vuelo A u s t r a -
l i a - I n g l a t e r r a . H a n realizado u n g r a n 
avance, a t e r r i zando en Char lev i l l e , a 
787 mi l l a s , hac ia las 10,50, esto es, a las 
12,50 del mer id iano de Greenwich . 
E l " record" an t e r i o r pertenece a 
Charles Scott , uno de los p i lo tos del ae-
roplano que g a n ó l a reciente prueba. L a 
m a r c a e s t á en nueve d í a s . 
* * * 
D A R W I N , 27.—Los aviadores Jones 
y W a l l e r , en v i s t a de una t o r m e n t a en 
el m a r de T i m o r , h a n decidido pernoc-
t a r en Char lev i l l e . 
Motociclismo 
Tres "records" mundiales 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
B E R L I N , 27.—En el a u t ó d r o m o de 
A v u s , los motocic l i s tas W a l f r i e d W i n -
k l e r y A r t h u r Gein, sobre una nueva 
" m o t o " D K W , de 98 c. c. de c i l i nd ra -
da,' h a n recorr ido 1.817,6 k i l ó m e t r o s en 
v e i n t i c u a t r o horas, lo que representa 
una velocidad media de 75,74 k i l ó m e -
t ros por hora . 
Es u n " record" mund ia l . L a marca 
an te r io r estaba en 1.441 k i l ó m e t r o s . 
A l m i s m o t iempo establecieron otros 
dos "records" mundiales, que son: 
1.500 k i l ó m e t r o s . E n 19 horas 36 m i -
nutos 2 1 segundos, que viene a ser una 
media h o r a r i a de 76,48 k i l ó m e t r o s . 
1.000 mi l l a s . E n 24 h . 59 m . 5 s., que 
representa una media de 76,69 k i l ó m e -
t ros por hora. 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de ayer 
E l p r o g r a m a de las carreras de g a l -
gos de ayer ha sido uno de los m á s 
impor t an t e s que se han celebrado en 
d í a laborable, lo que expl ica l a g r a n 
Wll i lHIlHIl l iBi l l lHl i^ 
t i 
afluencia de púb l i co , que supera a l delr 
domingo an te r ior . 
Por su c a t e g o r í a , l a tercera ca r r e r a 
fué l a que d e s p e r t ó m a y o r i n t e r é s en-
t r e los aficionados, y es que en ella 
v o l v í a n a exhibirse « S o n n i e M o y a » y 
« P r i m e r o » con t r a « D o u b l e D e c l a r e » , que 
t u v o un excelente debut, y cuyo t i e m -
po m e j o r ó en el ú l t i m o en t renamiento . 
Efec t ivamente , este galgo t r i u n f ó , y 
con r e l a t i va fac i l idad , mien t ras que los 
o t ros dos no se colocaron s iquiera, s i -
t u á n d o s e «Col i l la» delante de ellos. 
S i g u i ó en n t e r é s l a ca r re ra de se-
gunda, que ze c o r r i ó en qu in to lugar , 
y que r e s u l t ó ent re las r e ñ i d a s de l a 
r e u n i ó n , con las m á s var iadas a l t e rna -
t ivas hasta la ú l t i m a curva, en que se 
c^c id ió a f avo r de « G o y a I I » . 
Las carreras, en general , se desarro-
l l a r o n pa ra los favor i tos . E n l a c u a r t a 
es donde se r e g i s t r ó una g r a n sorpresa. 
Lar; dos pruebas de val las resu l t a ron 
a cua l m á s interesantes. 
H e a q u í los resultados detal lados: 
P r i m e r a carrerr ( l i s a ) , c u a r t a cate-
g o r í a , 200 pesetas; 500 y a r d a s . — i , V I O -
L E T A I I I , de M a r í a del Ca rmen P. M o n -
tero; 2, « V e n e n o I» , de J o s é A n g e l 
D í a z , y 3, « C h a m b e r i l e r a » , de l a se-
ñ o r i t a de Velasco O r t i z . N o colocados: 
4, « T a q u i 11»; 5, « S a t i n a » ; 6, « S a m -
s ó n » , 7, « Y e n a » ; 8, « N a g r i » ; 9, « C a t e -
d r á t i c o » , y 0, «Ca lvo» . 
32" 4 /5 . 2 L, 1 1., 3 1. 
Segunda ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 265 
pesetas; 500 yardas .—1, R I N S , de A l l o -
zas-Ruiz; 2, « B o l e r a » , de M a r g a r i t a 
F . V a l d e r r a m a ; y 3, « G a b a c h a » , de Jo-
s é A n g e l D í a z . N . C : 4, « W i c k e t I » ; 
5, « A g r i o » ; 6, «Go lden S c e n t » ; 7, « Y o u r 
A b o » ; 8, « C o l o m b i n a I I » ; 9, « C a m -
p ó n » y « L a g a r t e r a » . 
3 1 " 3/5. 1 1/2 1., 3 1., 1/2 1. 
Tercera ( l i s a ) , todas las c a t e g o r í a s , 
342,50 pesetas; 500 yardas .—1, D O U -
B L E D E C L A R E , de Jorge A . G r a y ; 
y 2, «Col i l l a» , de J o s é M i g u e l de ¡a. 
Pr ida . N . C : 8, « S o n n i e M o y a » ; 4, « P r i -
m e r o » ; 5, «Wi l ly B a c h e l l o r » . 
30" 1/5, 7 1., 3 1., 1 1/2 1. 
C u a r t a ( l i s a ) , cua r t a c a t e g o r í a , 200 
pesetas; 530 yardas .—1, A M O S A N D A , 
de J o s é L ó p e z ; 2, « C h u c h a » , de M a r -
t a G a r c í a S. M a r o t o , y 3, « F a r r u c o » , 
de Fernando B e r n a b é M é n d e z . N . C : 4, 
« G l a d i a d o r » , « C a r t u j a IV» , « F u e r a » ; 
7, « M e r a t e » ; 8, « A g r a d e c i d a » ; 9, « F o u r 
Ba l l s I» , y « N u b e » . 
33" 4 1., 1 1. 1/2 1. 
Qu in t a ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 310 
pesetas; 500 yardas .—1, G O Y A I I , de 
Mar i ano H u e t e ; 2, « L u m L e e » , de So-
t i l l o - R o d r í g u e z , y 3, « F a r o l a » , de M i -
gue l D í a z Custodio. N . C : 4, « R u s o I » ; 
5, « M a r a v i l l a » ; 6, « V i c t o r i o s a » ; 7, 
« S p e e d i n g B i r d » , y «Gi ley» . 
3 1 " 2 /5 . 1 1/2 1., 2 1., 1/2 1. 
Sexta ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 200 
pesetas; 625 yardas. — 1, C A S C A -
B E L m , de J o s é L u i s Ru iz ; 2, « D a r -
l i n g n » , de B l á z q u e z - S a r m i e n t o , y „ 3, 
« H o n e y » , de Salvador B l á z q u e z . N o co-
locados: 4, « T a n g e r i n a » ; 5, « T r o s -
k y I I I » ; 6, « F o r t u n a I » ; 7, « A p o l o I I » , 
y « A l p e i l l a » . 
4 1 " 4 /5 . 3 /4 1., 2 1., 1 h 
C r ó n i c a de sociedad 
S é p t i m a (va l l a s ) , t e rcera c a t e g o r í a ; 
185 pesetas; 500 yardas .—1, B E L M O N -
T E V I , de J u a n C a ñ a m e r o , y 2, « L a n -
cero m » , de Francisco dfi Cubas. No 
colocados: 3, « G u a s o n a I I » ; 4, « C a c h i -
p o r r a » ; 5, « P e q u e ñ i t a » ; 6, « E n v i d i o -
s a » , y 0, « S i g ú e l a » . 
33" 3/5. Lejos , lejos, 1 1. 
Octava (va l l a s ) , segunda c a t e g o r í a , 
235 pesetas; 500 yardas .—1, P I C H I I I I , 
de M a r t í n Sanz; 2, « B u k o v a c » , de Gre-
gor io Peces-Barba; y 3, « C h i c o t e I I » , 
de J o s é de l a P r ida . N . C : 4, « M o r e -
n o » ; 5, « P o e m a » ; 6, « Y u r i t » ; 7, « Q u i a 
D i a n » , y 0, « P i t i q u i s » . 
33" 3/5. Lejos , 1 1., 1/2 L 
P R O G R A M A D E L D I A 
Baske t b a l l 
F e s t i v a l en el Colegio de la Pa loma. 
A las once. 
Carreras de galgos 
C u a r t a r e u n i ó n de o t o ñ o . A las t res y 
media en el S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o . 
Cic l i smo 
Prueba del Velo Club P o r t i l l o . L a sa-
l i d a se d a r á a las ocho de l a m a ñ a n a en 
Embajadores . 
Excurs ion i smo 
E l Spor t de Pesca y Caza a A r a n j u e z 
y Ore ja . 
F o o t b a l l 
*C. D . N A C I O N A L - Z A R A G O Z A F . C. 
A las once. 
* M A D R I D F . C . -Val lado l id F . C. A las 
t res y media. 
C a f e t o - S p ó r t i n g . A las once en l a Fe-
r r o v i a r i a . 
I m p e r i o - A n c o r a . A las t res y m e d i a 
en el Cafeto. 
H o c k e y 
*Residencia-MadrId. A las t res y me-
dia, 
• A t h l é t i c - F e r r o v i a r i a . A las t res y 
media . 
Pe lo ta Vasca 
Par t idos ent re profesionales. A las 
cua t ro y media en Ja i A l a i . 
P u g i l a t o 
C i n t u r ó n de M a d r i d , A las tres y me-
d ia en el campo de l a F e r r o v i a r i a . 
Regatas a remo 
Campeonato del Canoe, A las diez en 
el estanque del Re t i ro , 
m 
i in i in i i i in i imi iniiiiHiiiniiiiiin 
CAMPO DE ( M A R T I N 
A las tres y media de la tarde 
C. D. Valladolid 
M a d r i d F . C 
General, DOS CINCUENTA pesetas 
¡iimiHiiwiiiW^ 
N O a u l & i e t a p a i a t e t t o 
l a c a l & b z c c i c 
I N V I E I M ) d / / l . . . . 
E l s i s t e m a m a s pe r* 
l e c t o y e c o n ó m i c o . 
A l a l c a n c e d e i o d o s 
N u e s l r o s ú l t i m o s m o d e l o s d e c a l d e r a s y r a d i a d o r e s , s o n M 
í o d a v í a m a s e f i c a c e s y e c o n ó m i c a s . C a l i e n t a n c o n e x -
c e l e n t e r e n d i m i e n t o d e s d e 2 h a b i t a c i o n e s e n a d e l a n t e 
R A D I A D O R E S detalles R O C A 
M a y 0 r. 4 
M A D R I D 
Deseo recibir su l i b r i t o i luslrado 
U N H O G A R F E L I Z 
C O M P A Ñ I A 
Paseo de Gracia, 28 




E n el c a m a r í n de l a b a s í l i c a de l a Mer -
ced, en Barcelona, se ha celebrado en l a 
m a y o r i n t i m i d a d i a boda de l a encanta-
dora s e ñ o r i t a Mercedes L ó p e z Sert, h i j a 
segunda de los marqueses de L a m a d r i d , 
con el joven m é d i c o sevil lano don Carlos 
D u c l ó s P é r e z . 
F u e r o n padrinos el m a r q u é s de L a -
m a d r i d y su h i j a M a r í a B e n i t a L ó p e z 
Sert de D u c l ó s (don F ranc i sco) , he rma-
na p o l í t i c a del novio, y test igos por é s -
te, su hermano don Francisco , don A n -
tonio T u r m o y don Eusebio L ó p e z Sert, 
y po r l a novia , su hermano don Claudio 
y sus pr imos, el conde de Ser t y don A n 
tonio Sert . 
Los r e c i é n casados m a r c h a r o n para h 
Costa B r a v a catalana, y luego m a r c h a 
r á n a A n d a l u c í a , fijando su residencia = 
Sevi l la . 
— E n l a iglesia de San Lorenzo, 
M u r c i a , se ha celebrado d í a s pasados ! 
boda de l a bella s e ñ o r i t a P i l y Ponte, h : 
j a del ingeniero de M i n a s don F e r m í n • 
sobr ina del genera l m a r q u é s de B ó v e d s 
de L i m i a , con el oficial de A r t i l l e r í a do. 
Gonzalo G o n z á l e z - R e v i l l a . 
L a novia l u c í a elegante t ra je blaucc 
de " c r e p é " y velo de encaje de Bruselas, 
y el novio el un i fo rme de ga l a de su 
Cuerpo. A c t u a r o n de padr inos el padre de 
ella y l a s e ñ o r a de G o n z á l e z de L a r a , 
t í a del novio, que estuvo representada 
por l a s e ñ o r a de Ponte. 
Los invi tados fueron m u y obsequiados 
y los r e c i é n casados sa l ieron en l a rgo 
via je de bodas. 
— E n l a iglesia de N u e s t r a S e ñ o r a del 
Perpe tuo Socorro, y con asistencia de 
selecta concurrencia, se ha verif icado e1 
enlace m a t r i m o n i a l de la encantadorc 
s e ñ o r i t a M a r í a de los Angeles M a r t í n e : 
Orozco, h i j a del d i rec to r genera l de Pro-
piedades don Francisco, con el j o v 
abogado don P í o Ojea. 
Los contrayentes fueron apadrinado! 
por l a s e ñ o r a de M a r t í n e z Orozco, ma-
dre de la novia , y el mag i s t r ado del Su 
p remo don D o m i n g o C o r t ó n , en repre 
s e n t a c i ó n del padre del novio . Ac tua ro r . 
de test igos el gobernador c i v i l de M a -
d r i d , s e ñ o r M o r a t a , hermano p o l í t i c o dt 
l a nov ia , don S e r a f í n Gener; don Juar; 
Borda , el s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i , el 
s e ñ o r M é n d e z N o r v a , el s e ñ o r M a r t í n e z 
A r n a u d V i d e g a i n y e l s e ñ o r G ó m e z Cha-
cón . L a nov ia v e s t í a e l e g a n t í s i m o trajp 
blanco de " c r é p e " s a t í n . 
L o s novios sal ieron p a r a Galicia , e: 
N o r t e y C a t a l u ñ a . 
-Po r el d i rec tor genera l de M . Z. A 
don Edua rdo Alfonso, y pa ra su h i j o p r i -
m o g é n i t o , don Eduardo , ha sido pedida 
l a mano de l a encantadora s e ñ o r i t a Do-
lores T r a v é , h i j a del ex senador don Fe-
derico. L a boda se c e l e b r a r á en el p ró -
x i m o mes de diciembre. 
— E l d í a 5 del p r ó x i m o noviembre , por 
l a tarde, t e n d r á l u g a r en l a par roquia 
de Santa B á r b a r a , l a boda de l a encan-
t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a ce l a Paz So l í s y 
N ú ñ e z de Prado con don Carlos Serra y 
Hamil ton.-
— E n Sevilla, l a j oven condesa de Cas-
t i l l o de Tajo, nac ida L i l i a Bea t r i z A r i -
j ó n y M a y o r , esposa del poseedor del t i -
tu lo , don Alfonso Diez de Te j ada y V a n -
Moock, ha recibido con toda fe l ic idad a 
una hermosa n i ñ a . 
— T a m b i é n en Sevil la, la j oven s e ñ o r a 
del c a p i t á n de C a b a l l e r í a don J o s é H é c -
to r y V á z q u e z , perteneciente a l a Casa 
marquesa l de Torrenueva, nac ida M a r í a 
Teresa R o d r í g u e z Cano, h a tenido con 
fe l ic idad su segundo hi jo, que es un r o -
busto v a r ó n , como su p r i m o g é n i t o . 
—Ha dado a luz con toda fe l ic idad a 
una hermosa n i ñ a , que es su p r i m o g é n i -
t a , l a bella s e ñ o r a de nuestro querido 
a m i g o don Renato Cottet , nac ida Isabel 
M a s s ó y Sagrara , de conocida f a m i l i a ca-
t a l ana . 
=¿E1 pasado d í a 24 han celebrado sus 
bodas de p l a t a los s e ñ o r e s de L e ó n y 
M a n j ó n (don A n t o n i o ) , pertenecientes 
a nobles f ami l i a s sevil lanas. 
D o n An ton io de L e ó n y Palacios, maes-
t r a n t e de Sevil la, es hermano del m a r -
q u é s del Val le de l a Reina y de l a m a r -
quesa de M i r a v a l , y su esposa, nac ida 
A n a M a n j ó n y Palacios, es he rmana de 
l a baronesa de Grac ia R e a l y sobrina de 
l a condesa de L e b r i j a . 
E s t a ú l t i m a , p a r a celebrar dicha fecha 
r e u n i ó en su casa de Sevi l la a sus so-
b r inos y sobrinos-nietos, en t re ellos, los 
marqueses de M i r a v a l y Va l l e de l a R e i -
na, condes de Bus t i l lo , barones de Grac ia 
Real , s e ñ o r e s de P r i e to Cerezo, etc., r e -
su l tando una fiesta m u y s i m p á t i c a . 
Nues t ra S e ñ o r a del A m p a r o 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo, la 
duquesa de San Fernando de Qui roga ; 
marquesa de A l t a Gracia y L i é d e n a ; se-
ñ o r a s Alonso de N o s w o r t h y (don A r t u -
r o ) , Cienfuegos-Jovellanos de G o n z á l e z 
del Va l l e (don J o s é M a r í a ) , Canals (don 
Sa lvador) ; s e ñ o r i t a de G á l v e z - C a ñ e r o y 
G a r í n . 
San Claudio 
T a m b i é n pasado m a ñ a n a , es el santo 
de los marqueses de Garul la y Tor re de 
C a r r ú s ; b a r ó n de Ria lp , s e ñ o r e s A l v a r -
g o n z á l e z y S á n c h e z - B a r v á i z t e g u i , S u á r e z 
y de Vereterra , López y Sert y R i a l p y 
Peyra. 
Viajeros 
Se han trasladado; de B r i a t z a San-
tola , los duques de S a n t o ñ a ; de Comi-
llas a Bilbao, los condes de San Pedro 
de R u i s e ñ a d a . 
— H a n l legado: de Santander, l a mar-
quesa de Marbais y l a marquesa v iuda 
de Ol iver ; de A v i l a , los marqueses de 
Vi l l anueva de Valdueza. 
N e c r o l ó g i c a s 
Por las a lmas de los ingenieros de 
minas, asesinados en As tur ias , don Ra-
fael del Riego y de R a m ó n , don Rafae l 
R o d r í g u e z Arango y don Migue l D u r a n 
y T e r r y , se c e l e b r a r á m a ñ a n a a las on-
ce, u n funeral en la parroquia de la 
C o n c e p c i ó n . 
— T a m b i é n por las almas del rector del 
Ora to r io del Caballero de Gracia, don 
Pedro F e r n á n d e z Latasa, fa l lecido el 18 
del pasado mes; de don J o s é M e n é n d e z 
y D ó p e z - H e r m o s o , que m u r i ó el 30 de 
octubre del pasado a ñ o , de don C e s á r e o 
G ó m e z de Bedoya y Bedoya, fallecido el 
30 de octubre de 1923, y de don E n r i q u e 
de l a Concha Ballesteros, que m u r i ó el 
30 de octubre de 1930, se a p l i c a r á n d i -
versos sufragios en varios puntos. 
— A las dos de l a tarde de ayer falle-
c ió en M a d r i d d o ñ a Mercedes A n t ó n y 
T u t o r , esposa de nuestro c o m p a ñ e r o en 
l a Prensa don Alfonso M u ñ o z . 
E l ent ierro se e f e c t u a r á hoy, a las 
cua t ro de l a tarde, en el cementerio de 
l a Almudena . L a comi t iva p a r t i r á de la 
casa mor tuor ia . Corredera Baja, 31. 
A don Alfonso M u ñ o z y a su h i jo les 
tes t imoniamos nuestro p é s a m e por t a n 
dolorosa p é r d i d a . 
— E n San Lorenzo de E l Escor ia l ha fa-
l lecido l a s e ñ o r a d o ñ a L u i s a de Temes y 
P é r e z , v iuda de F e r n á n d e z Cid. Su fune-
r a l t e n d r á lugar m a ñ a n a en la par roquia 
de E l Escorial . Las misas gregorianas co-
m e n z a r á n el 4 de noviembre en la iglesia 
de Nues t ra S e ñ o r a de Covadonga, de M a -
d r i d . Reciban los fami l ia res de la finada 
nuestro sentido p é s a m e . 
F U E N S A N T A 
Presenta su extensa colecc ión de trajes, 
abrigos y sombreros en r u s salones de 
G E N O V A , 17. Te l é fono 34422. 
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'' p u e d e o b h e n e r , g r a H s . d i c h a i n F o r m a c l ó n i 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
M e d i n a c e l i . 2 - M a d r i d . 
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A N T E L O S U L T I 
S U C E S O S 
L e e r l o s p e r i ó d i c o s e s t o s d í a s p a r t e e l a l m a ; e n c a d a p á g i n a e n c o n t r a m o s r e l a t o s sangrien-
t o s , q u e n o s p r u e b a n l o f r á g i l q u e es n u e s t r a s e g u r i d a d p e r s o n a l . A l l a d o d e l a c t o r e p r o b a b l e se 
h a l l a e l c o m p o r t a m i e n t o h e r o i c o . C a e e n e l m i s m o c a m p o e l q u e d e l i n q u i ó y e l q u e , inocente, se 
e n c o n t r a b a , p o r c i r c u n s t a n c i a c a s u a l , e n e l l u g a r d e l a l u c h a . 
E s t o s h é r o e s r e c i b e n e n l a s p e r s o n a s d e s u s f a m i l i a r e s l a r e c o m p e n s a m e r e c i d a ; p e r o d é l o s 
f a m i l i a r e s q u e d e j a n e n e l m a y o r d e s a m p a r o a q u e l l a s v í c t i m a s c a s u a l e s , n o se a c u e r d a nadie. 
O í m o s d e c i r e n t o r n o n u e s t r o , p o r g e n t e q u e se a p i a d a d e l o s q u e c a y e r o n i n o c e n t e s : " ¡ P o b r e 
h o m b r e ! ¡ T a n g r a n c a r á c t e r c o m o e r a ! " , o " P r e c i s a m e n t e l e t o c ó a é l , q u e e r a i n c a p a z de ha-
c e r d a ñ o a n a d i e " . Y a s í s i g u e l a l e t a n í a e n h o n o r d e l q u e h a c a í d o . S i n e m b a r g o , es mucho 
p e o r l a r e a l i d a d . A l c a e r u n a d e e s t a s p o b r e s v í c t i m a s , c a e n t r a s d e é l m u c h a s m á s . Es , casi 
s i e m p r e , t o d o u n h o g a r q u e se d e s m o r o n a , f a l t o d e l s o s t é n p r i n c i p a l : e l p V l r e , e l m a r i d o , el 
h i j o . 
C u a n d o a p r e c i a m o s t a l e s h e c h o s e n h e c a t o m b e s e s p e c t a c u l a r e s , c o m o e n e s t o s l u c t u o s o s acon-
t e c i m i e n t o s d e A s t u r i a s , n o s p a r e c e q u e l a h o r r i b l e v e r d a d se n o s p r e s e n t a m á s r e a l . Y , en cam-
b i o , h e m o s d e a c e p t a r q u e , a i s l a d a m e n t e , d e u n a p a r t e a o t r a d e E s p a ñ a , c a e n 
D I A R I A M E N -
T E e sa s v í c t i m a s , e s p a c i a d a s , u n a a u n a , p e r o q u e , a l m e s o a l a ñ o , f o r m a n t a m b i é n legión. 
C o n t r a l o s g r a v í s i m o s p e r j u i c i o s q u e se c a u s a n a t e r c e r o c o n e s a s m u e r t e s i n o c e n t e s , o aun con 
l a s q u e o c a s i o n a e l c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r , se l e v a n t a u n a i n s t i t u c i ó n g e n e r o s a : e l S E G U R O 
D E V I D A . E n c i r c u n s t a n c i a s c o m o l a s a c t u a l e s , s ó l o a q u e l l o s h o g a r e s q u e h a n t e n i d o la suer-
t e d e c o n t a r c o n u n c a b e z a d e f a m i l i a a m a n t e y p r e v i s o r , se h a l l a n a c u b i e r t o de l a m í s e n a j 
¡ C u á n t o s s e r á n l o s q u e n o t e n d r á n a e s t a s h o r a s o t r o c o n s u e l o a s u i n f o r t u n i o q u e u n cap^ai 
l e g a d o a t r a v é s d e u n a p ó l i z a d e s e g u r o ! 
L a s l u c h a s s o c i a l e s , c a d a d í a , p o r d e s g r a c i a , m á s e n c o n a d a s , m á s v i o l e n t a s , n o s o b l i g a " a 
r e s g u a r d a r n u e s t r o s d e b e r e s s a g r a d o s c o n t r a l a s e v e n t u a l i d a d e s a q u e se e x p o n e n u e s t r a vida, 
y es e l r e c o n o c i m i e n t o d e e s t a r e a l i d a d q u e a c o n s e j a a l h o m b r e c o n s c i e n t e d e s u s d e b e r e s , el con-
t r a t o n e c e s a r i o p a r a c u b r i r e l r i e s g o a p u n t a d o . E n n u e s t r o s d í a s — y n o s ó l o e n n u e s t r o 
e s e p e l i g r o v a r e s u l t a n d o t a n a c t u a l y c o n s t a n t e q u e m u c h a s C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s , l a s que to-
m a n e l e j e r c i c i o d e s u m i s i ó n c o m o u n s e r v i c i o d e c a r á c t e r s o c i a l , h a n e l i m i n a d o de sus cono1-
c i o n e s g e n e r a l e s d e p ó l i z a a q u e l a r t í c u l o q u e d e c í a : " L a C o m p a ñ í a n o a s u m e lo s riesgos 
q u e d i m a n e n d e a l t e r a c i o n e s d e o r d e n p ú b l i c o , r e v o l u c i o n e s o m o t i n e s , e t c . " , p u e s c o m p r e n ^ 
q u e t o d o c i u d a d a n o e s t á e x p u e s t o a s u f r i r l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a s c o n v u l s i o n e s s o c i a l e s y ^ 
l a v i r t u d d e l a p r e v i s i ó n q u e h a p r a c t i c a d o a l s u s c r i b i r s u p ó l i z a e l a s e g u r a d o d e b e tener • 
p r e m i o , sea c u a l f u e r e l a c a u s a d e l s i n i e s t r o . 
E x i s t e n o t r a s C o m p a ñ í a s q u e , a d e m á s d e b e n e f i c i a r a s u s p ó l i z a s c o n l a e l i m i n a c i ó n ^ 
a q u e l a r t í c u l o , h a n a c o g i d o , d e m o d o e x p r e s o e n s u c o n d i c i o n a d o , e l r i e s g o q u e e s t a m o s ^ 
m e n t a n d o . P r e c i s a m e n t e t e n e m o s a n t e n u e s t r o s o j o s e l a r t i c u l a d o d e l a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s ^ 
l a s p ó l i z a s d e l B a n c o V i t a l i c i o d e E s p a ñ a y h e m o s p o d i d o c o m p r o b a r q u e e s t a C o m p a n i ^ 
s ó l o g a r a n t i z a s i n p a g o d e s o b r e p r i m a l o s r i e s g o s d e l s e r v i c i o m i l i t a r e n t i e m p o d e V*7-
t a m b i é n l o s c o r r i d o s e n d e f e n s a d e l o r d e n p ú b l i c o y l o s q u e , a u n e n c a s o d e g u e r r a . pueoa 
r r e r l a p o b l a c i ó n c i v i l . 
E s t o d e m u e s t r a c l a r a m e n t e q u e e x i s t e n d o s p o s i c i o n e s a n t e e l s e g u r o d e v i d a , c o n s ^ f R e -
c o m o f u e n t e d e i n g r e s o s : L a q u e l o t o m a c o m o u n n e g o c i o , y e n e s t e c a s o l o s i n t e r e s e s de 
g u r a d o q u e d a n e n s e g u n d o l u g a r , y l a q u e c r e e c u m p l i r u n a m i s i ó n s o c i a l y c u i d a y se p r j ^ 
d e l l e n a r , d e s d e t o d o s l o s p u n t o s d e v i s t a , l a s n e c e s i d a d e s q u e p u e d e r e m e d i a r u n P^an j erl 
v i s i ó n c o m p l e t o . E s d e c e l e b r a r q u e l a s C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s q u e t a n g r a n p a s o h a n ^ ^ g , 
p r o d e l a n a c i o n a l i z a c i ó n t o t a l d e l s e g u r o e s p a ñ o l , f a c i l i t e n a l a s e g u r a d o l a t o t a l i d a d de 
ficio q u e p u e d e r e p o r t a r e l s e g u r o d e v i d a . ^ p 
sino 
do 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
Año KXt\ . 
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Ü " D E S P E D I D A " D E L O S C O M I T E S : " T O D O S A L T R A B A J O Y A C O N T I N U A R L U C H A N D O P O R E L T R I U N F O " 
Reproducimos en esta p l a n a una p a r t e 
ggjsima de los pasquines, bandos, 
Cantes, vales, ó r d e n e s y d e m á s docu-
mentos emitidos po r los C o m i t é s r evo lu -
jioiüirios de A s t u r i a s . Seleccionamos lo 
páa t ípico. Los documentos en c u e s t i ó n 
jjgaen una escala que v a desde las ó r -
¿»nes procedentes del C o m i t é revolucio-
rsrio regional, has ta las s imples c o n m i -
raciones, escritas muchas veces a m á q u i -
ja o los vales, con fa l tas de o r t o g r a f í a , 
je los C o m i t é s locales. Seria ociosa l a 
-.producción deta l lada de t a n abundante 
«teratura. Toda el la e s t á den t ro de las 
ja rac ter í s t lcas comunes a l p roced imien to 
revolucionario: l a m e n t i r a , l a amenaza 
de muerte, el despojo. 
No es posible hacer una r evo luc ión , 
jin Irla apoyando m i n u t o po r m i n u t o en 
pandes ment i ras . Y a toda l a prepara-
b a revolucionaria estuvo hecha en g r a n 
paite sobre ese p l an . Se e x a l t ó , po r l a 
(ali»flad, el odio. Se J u g ó l a c a r t a de-
(jalva, con promesas falsas de seguridad 
en un t r i un fo imposible . Se a l i m e n t ó la 
resistencia en las zonas incomunicadas, 
• ediante unos bolet ines de no t ic ias que 
ii podían ser d iger idos po r l a masa igno-
jante, no se concibe c ó m o p o d r í a t r aza r -
los sin sonrojo l a p l u m a que los redac-
' t&ba. V a en esta p á g i n a uno de esos bo-
letines. Conviene presc indi r , a l exami -
aarlo ahora, del aspecto grotesco que 
presenta en su cont ras te con la rea l idad . 
Puede hacer s o n r e í r , en l a h o r a m á s t r á -
gica, leer que l a s e ñ o r a Nel-ken1 en p l a n 
de amazona, es d u e ñ a de Badajoz, y q u é 
Prieto d i r ige l a r e v o l u c i ó n en M a d r i d y 
K expone a las balas de l a fuerza p ú b l i -
ca. Pero en este r e f i namien to de la m e n -
v a ref le jada la f a l t a t o t a l de es-
ulos de los organizadores de la re-
E l chis te sobre la N e l k e n y P r i e -
deja de ser u n chiste cuando con ello 
sea a n i m a r a las hordas en su labor 
i c t o r a y l l eva r a ios hombres a l a 
uerte. 
i revoltosos emplean, a cada paso, l a 
nenaza de l a ú l t i m a pena. Por a lgo 
, los enemigos declarados de que se 
lie esta penal idad . L a s p lumas de 
i declamadores se e j e r c i t an con placer, 
los pocos d í a s de haber escri to l a -
nosamente con t r a l a pena de muer -
t, en establecerla y ap l i ca r l a . Tenemos 
vista var ios bandos del " C o m i t é de 
i." que funcionaba en e l pueblo de 
do. "Todo ciudadano que propale no-
tendenciosas... s e r á fus i lado" . " T o -
i comerciante a l que no le corresponda 
iprtumo tener ab ie r to el es tablecimien-
), y despache m e r c a n c í a s , con o sin 
o, s e r á "pasado por las a rmas" . Es 
ror. Y a se entiende que en dispo-
nes t a n ampl ias y t a n crueles es el 
ersario po l í t i co , el b u r g u é s , e l enemi-
ersonal de cualquier d i r e c t i v o , quien 
pala not ic ias tendenciosas y muere 
do. N o basta l a a t roc idad que, de 
'. es lo dispuesto, sino que se abre 
erta a los c r í m e n e s m á s ruines, 
i mentc í i ídad r u d i m e n t a r i a de los re-
des percibe en la i m p l a n t a c i ó n del 
nen nuevo u n s i s tema e c o n ó m i c o por 
«no sencillo: LÍH propiedad desapa-
y lo p r i m e r o es apoderarse de ella 
^sspojar a los que algo poseen. L a 
1 aquella de revoluc ionar io que con su 
y lo que le tocase en el repar to 
al se daba por satisfecho, e s t á v i v a 
Ittuchos. L a d e s a p a r i c i ó n de la propie -
1 consiste en apoderarse de l o ajeno. E l i 
'^é revolucionario lanza vales para 
0- Los que t ienen c ie r to c a r á c t e r of i - ¡ 
« t á n impresos. Pero l u e g o ' e l sis-i 
^ Be complica y hay vales de muchas! 
dorias. Vales y "bales". S i n ton, ni 
sin cr i ter io , p a r a favorecer a ios 
para per jud icar a los enemigos, 
destruir s implemente se dan vales 
p a n e r a incesante, una l e t r a t e m b l ó -
escolar, un borroso sello que m u -
íi0,VeCeS no c:>ntiene m á s que las i n i -
R-. y el comerciante o e l pro-
tiene que ceder su propiedad, o 
J a e r c a n c í a . H a y C o m i t é que se ve 
^gado a adve r t i r que es "enemigo de 
^ i t u d de ciertos elementos que se 
^ a n a comer g r a tu i t amen te" , y ex i -
• *0s comerciantes que "no den sub-
ain su a u t o r i z a c i ó n " , 
j j j a sido la legal idad imperan te en i 
3 3 durante el ensayo revoluciona-j 
. ^ preciso reparar en esta nota,i 
g ^ e t a el cuadro d.e los su f r imien - i 
!* la, ?Uella r e S i ó n arrasada, somet i -
' M i ^ Ura' presa en ,a crueldad y: 
j y ^ r a ignorancia de los C o m i t é s , 
a a esti'o de Rusia, de l a cual 
«o una perfecta i m i t a c i ó n . E x -
'y8e r ^ d e As tu r i a s a E s p a ñ a ente-
P o d r á i n t u i r el vasto p r o g r a m a 
l ú e nos h a b í a n preparado. 
o t i c í a s d e ú l t i m a h o r a 
H a s t a h o y n o n o s f u é p o s i l t l e ttcp&év I 3 o n d e e n m a e s t r a e s t a c i ó n t ^ d í e p t ó i a , TOfzétk'par l a c o a ! no^ 
o s h e m o s t e n i d o a l c o r r i e i i t # ó e j 4 s n o t i c i a s d e E s p a f i a . 
H o y h e m o s l o g r a d o l a s n o t i c i a s f a n s i a d a s «jvié á o n c o m o s i g u e n : 
< P ^0**—" i 8 ^ u i í r 2 a 9 t « v o T u c í o n a r i a s e l í t e n t e d e l a s c u a l e s v a ftuesira e a m a t a d a M a r g a r i t a 
N e l l c e n s o n l a s d u e ñ f f s d e l a C i u d a d . 
« S a n t a n d c p . — L o s r e v o l u c i ó n a ríos s o n d t i e ñ o s de l a C i u d a d , S a n t o ñ a , A s t i l l e r o y T o i r e l a v e g a . E l 
G o b e r n a d o r e s p r i s i o r i e r o d e l o s - r e v o l u c i o n a r i ó ^ . 
B i l b a o . — L o s r e v o l u c i o n a n »s d u e ñ o p d e l a p r o v r n d a d e s d c - e l d o m i n g o , e m p i e z a n a n o r m a l i z a r l a 
i n d u s t r i a y r e i n a l a m á s a b s o l u t a t f a m i u i l i d a d . 
V i c t o r i a . — L a s t ü e r ^ a s ^ a b e r a a m e n t a l e s a c o s a d a s p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s p u s i e r o n b a n d e r a felain-
c a , u n a v e z e n t r e g a d o s se d i r i g e n a P a n i p l o n a , r o n e\ fin d é s o f o c a r a l g u n o s p u e b l o s c lue é u » l u c h a n 
c o n e l g o b i e r n o . 
L o g r o ñ p . — F u e r z a s r e v o l u c í o r n a r i a s a l f r e n t e d * l o s c u a l e s v a n l o s s o l d a d o s d e a r t i l l e r í a y c a b a l l e -
r í a se a p o d e r a r o n d e l a C i u d a d , e l g o b e r n a d o r f u é f u s i l a d o e n l a p l a z a p u b l i c a p o r e l p u e b l o . 
Z a r a g o z a — " L a v i d a e n l a C i u d a d es d e t r a n í i u i l j d a d . " s a l i e r o n f u e r z a s p a r a r e n d i r l a c a p i t a l d e 
T e r u e l . 
M a d r i á . — L o s r e v o l u c i o n a r i o s s o n d u e ñ o s d e - i o s a l r e d o r e s d e . M a d r í d y v a n e n a v a n z a d a h a c i a 
e l c e n t r o , t e n i e n d o s u s c u a r t e U s ^ é n e n e r a t e s e n P u e n t e <Je T o l e d o , C u a t r o C a m i n o s , P l a z a d e M a n u e l 
B e c e r r a y P u e n t e de S e g o v í a . l a d i r e c c i ó n g e í i e r a l I » l l e v a i n d a l e n c i o P r i e t o . 
M a l a g a . — E n es ta c a n i t a l ertifi q u e d a n a l g u n o * fcueftes ' g t í b e r n a m e n t a l e s , se c ree q u e l o s r e n d i r á n 
e n p o c a s h o r a s , . . . -
T o l e d o . — L o s r e v o f u c i p n n r i o ^ s o i i d u e ñ o s 4 e t a . p r o v i n c i a . 
H o t e l v a . — E n l a c a p i t a l s o n d u e ñ o s l o s g u b e c n a m e n t á l e s o u e s e n e l - re j?fo d é l a p r o v i n c i a d o m i -
n a n l o s r e v o l u c i o n a r i o s ^ 
V a l l a d o l í c t — L a s f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s < } u « . d e s d e h a c e d i a s son d u e ñ o s de l á c a p í t o l s a l e n a 
s o m e t e r a l g u n o s p u e b l o s q u e a u n . s e m a n t i e n e n f u e r t e s . 
L e ó o — E n l a c a p i t a l d o m i n a n l o s g u b e r n a m e n t a l e s , p e í a e ^ e l r e s t ó tí^ta p r o v i n c i a t r i u n f a n l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
^ S e v i l l a . — D e s p u é s d e g r a n r e s i s t e n c i a h a n l o g r a d o h & c e r s e d ü e n o s d é l a " C í u d a A d l a s f u e r z a s 
r é v o l u c i o n á r i a s . 
J a é n ; — L o s r e v o l u n o n a r i o s s o n d u a a o s d e ta C i u d a d d e s d e e l d o m i n g o . S a l e n f u e r z a s r e v o l u 
c i o n a r i a s a t o m a r a C ó r d o b a . 
« S a n S e b a s t i á n . — S i g u e e n m a n o s d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
C o r a ñ a ^ — C ú a n d o r e g r e s a b a S a l a z a r A l o í r s o d e P o r t u g a l f u é d e t e n i d o p o r f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s 
C a t a l u ñ a — E l G o b i e r n o de l a G e n e r a l i d a d d i c e q u e t o d o C a t a l u ñ a e s t á a l s e r v i c i o d e l a r e v o -
l u c i ó n . 
O v i e d o . — E n l a C a p i t a l f u e r z a s de r e v o l u c i o n a r i o s e n su : m a y o r í a d e l a s c u e n c a s m i n e r a s « e v a n 
a p o d e r a r o n d e l a p o b l a c i ó n , s o l o q u e d a p o r t o m a r e l G o b i e r n o C i v i l . E ñ G i j ó a l a s f u e r z a s r e v o l u c i o -
n a r í a s l u c h a n d e n o d a d a m e n t e c o n t r a l a s g a b e r n a m e n í a l e s . E n e l r e s t o d e l a p r o v i n c i a s i g u e n s i e n d o 
l o s J u e ñ o s l o s r e v o l u c i o n a r i o s . — S ^ N S e b a s t i a n . 
r e i e r a 
G E N E R A L 
L a s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e h o y n o s e n -
c o n t r a m o s n o s o b l i g a n a e s t a r c o n s t a n t e -
m e n t ^ g ^ o n s e j a n d o a t o d o s l o s c i u d a d a n o s 
a c w ^ e n n u e s t r a a y u d a p a r a p o d e r s a l v a r 
l a s d i f í c i l e s h o r a s q u e e n e s t o s m o m e n t o s 
v i v i m o s . N u n c a c o m o e n e s t a o c a s i ó n , s e 
p u e d e n d i s c u l p a r m e j o r t o d a s l a s e q u i v o c a -
c i o n e s y r e c t i f i c a c i o n e s q u e t e n g a m o s y n o s 
v e a m o s p r e c i s a d o s a h a c e r . S i e m p r e t u v i m o s 
m u y e n c u e n t a l a s c o m p l e j i d a d e s q u e , e n 
s i t u a c i o n e s c o m o l a a c t u a l , h a b r í a d e t e n e r 
l a d i s t r i b u c i ó n d e a q u e l l o s e l e m e n t o s m á s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a n u e s t r a e x i s t e n c i a y p o r 
e s o h o y n o d e s m a y a m o s . 
S ó l o p e d i m o s q u e s e n o s c o m p r e n d a y 
q u e s e n o s a y u d e . 
N o s v e m o s p r e c i s a d o s a r a c i o n a r e l c o n -
s u m o a c a u s a d e q u e l o s v í v e r e s e s c a s e a n . 
L a d i s t r i b u c i ó n q u e v e n í a m o s h a c i e n d o d e 
l o s a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s n o r e s p o n d e a l a 
b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n q u e n o s o t r o s q u i s i é r a -
m o s h a c e r p o r l o s p o c o s e s c r ú p u l o s d e a l -
g u n a s g e n t e s . P o r e s t e m o t i v o , a p a r t i r d e 
h o y , d í a 1 1 , l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s a l i m e n -
t o s d e q u e p o d a m o s d i s p o n e r s e h a r á d e l a 
s i g u i e n t e m a n e r a : 
l o s de familia, t e o í r i o lere t lo a c o m í r . 2 , 5 0 p e s e t a s 
te » • r • 3 , 1 0 » 








4 , 3 0 
4 , 9 0 
5 , 5 0 
6 , n > 
6 , 7 0 
7 , 3 0 
7 . 9 0 
8 , 5 0 
N O T A S 
S e a d v i e r t e a t o d o s q u e , a u n q u e e n e l 
v a l e q u e s e e x t e n d e r á f i g u r e e l v a l o r d e l o s 
a r t í c u l o s e n p e s e t a s , n o p o r e s o s e h a d e 
e n t e n d e r q u e e l i m p o r t e d e l v a l e s e r á s a t i s -
f e c h o e n m o n e d a , s i n o q u e s e h a c e a s í c o n 
e l o b j e t o d e r a c i o n a r m e j o r e l c o n s u m o , q u e -
d a n d o , p o r t a n t o , s u p r i m i d a l a c i r c u l a c i ó n 
d e l a m o n e d a . 
C a d a f a m i l i a n o t e n d r á d e r e c h o a u n v a -
l e n a d a m á s q u e c a d a d o s d í a s . 
E l p a n s e d a r á e n u n v a l e a p a r t e a r a z ó n 
d e m e d i o k i l o g r a m o p o r c a b e z a , s u p r i m i e n -
d o l o s m e d i o s k i l o g r a m o s c u a n d o e l n ú m e r o 
d e f a m i l i a s e a i m p a r . 
I M P R E N T A C O M U N A L 
A N D O 
H A C E M O S S A B E R : D e s d e l a a p a r i c i ó n d e 
e s t e b a n d o q u e d a c o n s t i t u i d o e l E j e r c i t o R o j o , 
p u d i e n d o p e r t e n e c e r a é l t o d o s l o r t r a b a j a d o r e s 
c j u e e s t é n d i s p u e s t o s a d e f e n d e r c o n s u s a n a r e l o s 
i n t e r e s e s d e n u e s t r a c i a s e p r o l e t a r i a . 
E s t e e j é r c i t o q u e d a r á c o m p u e s t o y s e d i r i g i r á 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
1.° T o d o s l o s ^ q u e l^a^a c u m p l i d o l o s d i ez ^ oc l to a ñ o s h a s f a 
í r e í n l a ? c i n c o p u e c t » ^ i n s c r ' i r s e a l S i ^ r c í t o R o j o . 
2 ' ° H t i a r e2 i n g r e s a d o s n f i l a s t e n d r á n que o b s e r v a r u n a f é r r e a 
d i s c i p l i n a . 
3 . ° { l a s dese rc iones o d e s o b e d i e n c i a s a l m a n d o s e r á n c a s t i g a d a s 
c o n s e r e r i d a S -
4 . ° Q u c c l a n e x c l u i d o s de p e r í e n e c e r al S t é r c i f o R o j o a q u e l l o s q u e 
h a ? a n pe r t enec ido a l a clase e x p l o t a d o r a . 
S i a p l a s t a m i e n t o de l o s c o n t r a r r e r o l u c i o n a r i o s , l i t Q f t i S c r ü a c t ' ó n 
.de n u e s t r a s p o s i c i o n e s ejeige tener u n S i é r c i t o i n í W i t i W f c q g u e r r i d o ? 
ca l i en t e p a r a e d i f i c a r l a s o c i e d a d S o c i a l i s t a . 
M o t a - ^ F o d o s l o s d i a s desde l a s ocho d e l a m a ñ a n a queda a b i e r t a l a 
o f i c i n a de i n s c r i p c i ó n e n l a s d e p e n d e n c i a s del ( j u n t a m i e n t o . 
E l C o m i t é R e v o l u c i o n a r i o 
c o n o c e r l o s i g n i e n t e 
C o m i t é P r o v i n c i a l R e v o l u c l o n a r f o d e A s t u r i a s C . f M . T . 
A T O D O S L O S T R A B A J A D O R E S . 
E l d í a 5 d c h -oes e n c u r s p c o i á e i i z ó l a i n s u r r e c c i ó n é l o r i o s a d e l p r o 
l e t a r i a d o c o n t r a l a b u r g a e s í a y d e s p u é s de p r o b a d a l a c a p a c i d a d r e v o -
l u c i o n a r i a de l a s m a s a s o b r e r a s p a r a l o s o b j e t i v o s de g o b i e r n o , o f r e -
c i e n d o a l t e r n a t i v a s de a t a q u e y defensa p o n d e r a d a s , e s t i m a m o s n e c e -
s a r i a u n a t r e g u a e n l a l u c h a , d e p o n i e n d o l a s a r m a s e ñ e v i t a c i ó n d e 
m a l e s m a y o r e s . P o r e l l o , r e u n i d o s t o d o s l o s c o m i t é s r e v o l u c i o n a r i o s c o n 
P r o v i n c i a l , se a c o r d ó l a v u e l t a a l a n o r m a l i d a d , e n c a r e c i é n d o o s a t o d o s 
os r e i n t e g r é i s , de t o r m a o r d e n a d a , c o n s c i e n t e y s e r e n a a l t r a b a j o . E s t a 
r e t i r a d a n u e s t r a , c a m a r a d a s . l a c o n s i d e r a m o s h o n r o s a p o r i n e v i t a b l e -
L a d i f e r e n c i a de m e d i o s de l u c h a , c u a n d o n o s o t r o s h e m o s r e n d i d o t r i -
b u t o de i d e a l e s y h o m b r í a e n e l t e a t r o de l a g u e r r a , y e l e n e m i g o c u e n t a 
c o n e l e m e n t o s m o d e r n o s de c o m b a t e , n o s l l e v ó p o r é t i c a r e v o l u c i o n a r i a 
a a d o p t a r esta a c t i t u d e x t r e m a . E s u n a l t o en e l c a m i n o , u n p a r é n t i s i s 
u n d e s c a n s o r e p a r a ü o r d e s p u é s de t a n t o « s u r m e n a j e » . N o s o t r o s , c a m a -
r a d a s os r e c o r d a m o s esta f r a s e h i s t o r i e s : A l p r o l e t a r i a d o se l e p u e d e de-
r r o t a r p e r o j a m á s v e n c e r » 
i T o d o s a l t r a b a j o y a c o n t i n u a r l u c h a n d o p o r e l t r i u n f o ! 
. 18-10-934 
B A N D O . 
S i e n d o n e c e s a r i o n o r m a l i z a r l a v i d a o r d i n a r i a , y c o n el "objetbi, de 
es tab i l i s sa r é s t a , .-e r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a t o d o s l o s i n d u s t r i a l e s 
h a b r á n l a s p u e r t a s d e s u s c o m e r c i o s -desde l a s 9 de l a m a ñ a n a h a s t a l a 
u n a de l a t a r d e y desde l a s t res h a s t a ' l a s s i e t e de l a n o c h e . 
E l c o m e r c i a n t e q u e n o c u m p l i e r a este r u e g o se a t e n d r á a l a s c o n -
secuenc ias q u e de e l l o se p u d i e r a n d ' c x v a r . 
L a v i d a de l c o m e r c i o se h a r á c o m o de o r d i n a r i o , c o n l i b r e t a ; d i n e r o 
d e s . de d a m e n t e a u t o r i z a d o s . 
I . T . 
T r i a n f a n t e ta R e v o l u c i ó n s o c i a l ¿ n i n f i n i d a d de p u e b l o s d e A s t n r i a a 
y p r o v i n c i a s , este c o m i t é se p o n e e n r e l a c i ó n c o n e l p u e b l o p a r a d a r o s • 
o v a l 
/ j c « . ¿ o d u s t r i a l e s , q u e n i n g u n o se n i e g u e a e s t a o r d e n . 
E l C o m i t é t t e v o l k i c i o n a r i o 
N T O T A M a ñ a n a , p » r c c a t a r s e d e d o m i n g o , l o s c o m e r c i o / a b r i r á n 
de 7 a I , y a , p u f i r d e este d í a , r e g u í r á e l o r a r l o m e n c i o n a d o 
m á s a r r i A . 
S a m a , 6 de o c t u b r e d e l 9 3 4 . 
E l a a m a r a d a l i v i a n o A r b o l e y a S a n c l a e a • - . 
m a n d o d e l o s c a m a r a d a s d i n a m i t e r o s p a r a ^ ^ 
s e i n c o r p o r e n a l a f u e r z a s q u e o p e r a n e i ^ e -
d e o . E l c o m i t é d e O v T e d o d i s p o n d r á l o ^ u » 
r * r e a c o n v e n i e n t e . 
* * i C q g E t g ^ e v O l u c ' i c i r t i • i d e N a v a y B i m s ^ e ^ . 
T t u b r K *£? d e 1 ^ | . ^ 
S e g ú n acuerdos d e l pueb lo r e u n i d o queda a b o l i d a la p r o p i e d a d privadfe 
y c o n esto 1a m o n e d a E l p u e b l o pa ra mantener sus necesidades a t i n t en f i c i a s 
o de o t r a Í n d o l e debe d i r i i i r s e a los c o m i t é s de r e p a r t o res identes e n t a g a ^ 
r ó n y F a c s los cuales e n t r e g a r á n vales p a r a d i r i j i r s e a los c o m e r c i o po r to» 
d a clase de a r t í c u l o s 
E l c o m i t é r e v o l u c i o n a r t e adv ie r t e e todos a q u e l l o s compaSe ros q w n o 
se h a y a n i n c o r p o r a d o a l m o v i m i e n t o se d é n cuen ta de la f a l t a m o r a l que ccv 
meten , y lo h a g a n i n m e d i a t a m e n t e 
N O T A . Si a l g ú n c o m e r c i a n t e o a l m a c e n i s t a se negase a d a r a r t í c u l o s 
: e r á i nmed iamen te i u z g a d o p o r e l T r i b u n a l del pueble 
V i v a e l S o o l a l l s m o L í b e r t Q r í o 
E L C O M I T É 
C o m i t é R e v o l u c i o n a r i o de A l i a n z a d e 
O b r e r o s y C a m p e s i n o s de A s t u r i a s 
C A M A R A D A S : 
H a l l e g a d o e l m o m e n t o d e h a b l a r c l a r o . A n t e l a m a g n i t u d d e 
n u e s t r o m o v i m i e n t o , y a t r i u n f a n t e , e n t o d a E s p a ñ a , s o l o o s r e c o -
m e n d a m o s u n ú l t i m o e s f u e r z o : n a d a m á s q u e d a n p e q u e ñ o s f o c o s d e 
e n e m i g o s , q u e s e e s f u e r z a n e n r e s i s t i r i n ú t i l m e n t e l a a r r o l l a d o r a 
f u e r z a de l a R e v o l u c i ó n . H o y p o d e m o s d e c i r o s q u e C a t a l u ñ a e s t á 
c o m p l e t a m e n t e e n p o d e r d e n u e s t r o s c a m a r a d a s . 
E n M a d r i d , V a l e n c i a , Z a r a g o z a , A n d a l u c í a , E x t r e m a d u r a , G a -
l i c i a , V i z c a y a y e l r e s t o de E s p a ñ a s o l o q u e d a n p e q u e ñ o s f o c o s d e 
e n e m i g o s , c o m o o s a c a b a m o s de d e c i r 
E l c a ñ o n e r o D a t o y o t r o s b u q u e s d e g u e r r a , se haVi p u e s t o 
a l s e r v i c i o de l a R e v o l u c i ó n 
U r g e p u e s p a r a t e r m i n a r d e u n a v e z c o n e s t a s i t u a c i ó n e n 
l o q u e r e s p e c t a a O v i e d o , d a r e l u l t i m o e m p u j ó n a l o s d e f e n s o r e s d e l 
c a p i t a l i s m o m o r i b u n d o . 
N o h a c e r c a s o e n a b s o l u t o ñe l o s p a s q u i n e s q u e a r r o j a n 
13 0 c t E L C O M I T E R E V O L U C I O N A R I O . 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O ( 8 ) E L D E B A T E ^ o m l n g o ^ d e o c t o , , ^ ^ m i 
Excelente ensayo de P s i c o l o g í a infantil 
El profesor Buhler recoge en su obra multitud de datos y 
deduce de ellos muy importantes consecuencias 
CABL.OH B U H X . K B : "ET desarrollo espi- t o r ; ta les son, po r e jemplo: a n á l i s i s de 
ritual del niño" T raducc ión do Rosaf*0! las percepciones, f o r m a c i ó n de las n o c i ó -
f r p e l ^ Calpe; 1 9 3 4 : i ^ de espacio y t i empo ; c a r á c t e r en 
¡ c i e r t o sentido m n a t o de l a n o c i ó n del 
L a obra de B u h l e r es, s in duda a l - j espacio; empleo de figuras p a r a m e d i r 
guna , u n sabio ensayo de P s i c o l o g í a l n - j o s diversos grados de a b s t r a c c i ó n ; l a 
f a n t i l . E l a u t o r ha recogido u n g r a n ¡ m a n o Izquierda y su empleo; de í u n c l o -
n ú m e r o de datos sobre el de sa r ro l lo 1 neg in fan t i l es , m o v i l i d a d del lenguaje i n -
de las facul tades a n í m i c a s del n i ñ o y sa- | f a n t i l y de sus p r imera s nociones gene-
be in t e rp re t a r los con ac ie r to y d e d u c i | ¡ ra ieg y a p t i t u d del n i ñ o p a r a l l ega r con 
de los mismos impor t an t e s consecuen- • pocas f o r m a s adqui r idas a u n g r a n cau-
cias, t a n t o t e ó r i c a s como p r á c t i c a s . I n - ¡da.} de fo rmas g ramat ica les . H l a u t o r 
dudavlemente estamos y a m u y lejos ' exp l ica con ac ie r to muchos hechos par -
de l a obra de Preyes ; e l p rogreso es j t i cu la re s que reg i s t r a . Sin embargo , se 
I m p o r t a n t e . N ó t e s e que en l a P s i c o l o g í a ¡ n o t a a veces esa vaguedad que los l a t l -
I n f a n t i l e s t á , v i r t u a l m e n t e , t o d a l a P s i - i nos encont ramos de o rd ina r io en las 
c o l e g í a es tudiada desde el pun to de v i s - ¡ o b r a s g e r m á n i c a s ; el pensamiento no 
t a g e n é t i c o , porque a q u é l l a a s p i r a a | aparece t a n preciso como d e s e a r í a m o s 
exp l i ca r el nac imien to y l a e v o l u c i ó n de j n i con contornos per fec tamente def inl-
toda l a v ida consciente en su r i q u í s i m a idos. Queda algo vago y flotante que no 
comple j idad . Y bien sabido es que l a P e - p e r m i t e as imi larse comple tamente l a 
d a g o g í a encuentra sus p r inc ipa l e s f u n - ¡ d o c t r i n a . 
damentos c ien t í f i cos en las conclusiones ' Cuanto se expone en esta obra , pres-
de la P s i c o l o g í a i n f a n t i l , porque las f a - ¡ c i n d i e n d o del ú l t i m o c a p í t u l o que t iene 
cul tades humanas no pueden ser educa- ¡ c a r á c t e r s i n t é t i c o , t iene i g u a l v a l o r 
das o desarrol ladas, sino con a r r e g l o a l den t ro de \m& F i l o s o f í a e sp i r i t ua l i s t a 
proceso evo lu t ivo n a t u r a l y po r proce- |qUe dent ro del pos i t iv i smo o del ma te -
d imien tos que respeten cuidadosamente j r l a l i s m o . Buh le r adv ie r t e que su d o c t r i -
las leyes del m i smo . Pa ra d i r i g i r l a evo- ¡ n a puede ser ú t i l a l educador, a l m é d i c o 
l u c i ó n de las facul tades Immanas es ne- ¡ y a i CUra de almas, y nunca p ierde de 
cesario someterse p r i m e r a m e n t e a las ¡ v i s t a a i ú l t i m o . E n el desar ro l lo a n í m i -
leyes naturales . j co encuentra t res elementos: i n s t i n to , 
B u h l e r conoce cuanto se h a escr i to j ad ies t ramien to e in te l igenc ia—en l a t r a -
acerca de la m a t e r i a , y con f recuenc ia 1 d u c c i ó n se emplea, no sabemos p o r q u é , 
a p o r t a datos procedentes de su obser- | l a pa l ab ra in te lec to—, y , a ludiendo a cu-
v a c i ó n personal . S iempre que puede, po r j riosos estudios de K o h l e r sobre los c h i m -
ejemplo, en el estudio de los f e n ó m e n o s ¡ p a n c é s , en los cuales o b s e r v ó acciones 
y de las leyes de l a herencia p s í q u i c a 'que envuelven a d a p t a c i ó n de medios a 
acude a recoger las lecciones que s u m i - fines, af i rma-que esos hechos pueden ex-
nisLran los datos e s t a d í s t i c o s . E l es tudio jp l icarse s in a t r i b u i r in te l igenc ia a loa 
de los m é t o d o s t iene p a r a él c a p i t a l i m - j c h i m p a n c é s ; a su j u i c io , pueden ser me-
por t anc i a . D e s p u é s de es tud ia r en su | ras « o c u r r e n c i a s » , s imples descubr imien-
pr i raer cap i tu lo m u y in te resante el p r i - tos m u y dis tantes de la i n v e n c i ó n i n t e -
m e r a ñ o de l a v i d a del n i ñ o , es tudia las loc tua l . 
percepciones, el desarrol lo del l enguaje , ; M á s <t1 l legar al fin de la obra , siente 
e l desenvolvimiento del dibujo, el des- ¡ el au tor l a necesidad de esbozar una teo-
a r r o l l o de las facul tades r ep resen ta t i - | r í a genera l del desenvolvimiento a n f m i -
vas, l a e v o l u c i ó n del pensar en sus t r e s co e í n d i c a que todo este d e s e n v o l v í -
f o r m a s de ju ic ios , rac ioc in ios y concep- mien to e s t á sometido a l a l ey de l ibe ra -
Una comedia inédita del 
o de Oro 
U n l ibro e s p a ñ o l de La pluralidad de mundos 
p o l í t i c a in ternac ional j habitados 
L l B R O S V A R I Q ^ 
El tema es Guadalupe, y su autor, Presenta el panorama del mundo ^ ^ c i o ^ 
fray Diego de Ocaña en el mes de abril último 
H S E Ñ E N y H . M A U R I C I O . D E LAS 
ESCUELAS C R I S T I A N A S : "Catá logo de 
la F lo ra del R l í í oriental y , principal-
mente, de las cabllas lindantes con Me-
l l l i a " . (Mel i l la ; Grá f icas La I b é r i c a ; 160 
páginas . ) 
Los Hermanos de la Doctr ina tienen 
un colegio en Meli l la . En 1921, los re l i -
Riqueza de léxico: noticia de eos- El autor, don Jaime Menóndez, ase-
tumbres de entonces 
L a c o m e d i a se r e p r e s e n t ó p o r p r i -
m e r a v e z e n S a n L u i s d e P o t o s í 
tos y en el aspecto de denominar las co-
sas o darles nombre , y t e r m i n a expo-
niendo los pun tos de apoyo p a r a una 
t e o r í a general del desenvo iv imien to -an i -
mico . Cada c a p í t u l o de é s t o s enc ie r ra 
g r a n va r i edad de asuntos. 
A b u n d a n en l a ob ra observaciones sa-
gaces, a cuya e n u m e r a c i ó n no podemos 
descender. Bas t a ind ica r a lgunos asun-
tos, en cuyo desar ro l lo e s t á fe l i z el au-
c ión de Hegel . B u l i l e r s i m p a t i z a con 
l a d o c t r i n a evolucionis ta . E s t e co lofón , 
a l que ponemos reparos, es per fec ta-
mente separable del cuerpo del l i b r o . 
Hemos notado una e q u i v o c a c i ó n que 
nos e x t r a ñ a bas tante en u n a l e m á n doc-
to . ¿ S e r á el lapsus del t r a d u c t o r ? Se 
a t r i b u y e a Horac io l a famosa sentencia 
de Terenc io : " H o m o s u m ; h u m a n i n i h i l a 
m e a l i e n u m pu to . " 
CABLOS GARCIA O V I E D O : "Tratado ele-, 
mental de Derecho social", (Madr id ; Vic-
toriano S u á r e z ; octubre de 1034; 798 pa-
ginas; 25 pesetas.) 
E l s e ñ o r G a r c í a Oviedo ha escr i to una 
ob ra comple ta y m u y d i d á c t i c a de De-
recho social . E n todo el l i b r o se no t a 
l a m a n o del maes t ro , que a c l a r a con-
ceptos, ordena m a t e r i a s a l parecer a lgo 
Inconexas, desciende l a a l t u r a de los 
p r inc ip ios a una sabia e x p o s i c i ó n del 
Derecho pos i t ivo y por todas las p á g i n a s 
d i funde luz y c l a r idad . A pesar de i o 
á r i d o del asunto, que en g r a n p a r t e se 
reduce a u n resumen de indiges tas leyes, 
e l l i b r o se lee s i n f a t i g a . Como por o t r a 
pa r t e el a u t o r no h a t i t ubeado en d a r 
a l v o l u m e n l a e x t e n s i ó n necesaria p a r a 
que r e su l t a ra comple to , puede decirse 
que enc ier ra todo lo que sobre esta i n -
teresante m a t e r i a de t a n t a a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a en nues t ros d í a s i n t e re sa co-
nocer no solamente a l a f ic ionado y a l 
propagandis ta , sino t a m b i é n a l p rofe -
s ional . E n siete t í t u l o s e s t á pe r fec ta -
mente resumida esta fecunda r a m a de l 
Derecho, que, como el a u t o r adv ie r t e 
m u y bien, es a lgo m á s que Derecho I n -
d u s t r i a l y Derecho obrero, porque sus 
beneficios no se ext ienden solamente a 
l a i ndus t r i a , n i a lcanzan exc lus ivamente 
a l obrero, que t r a b a j a por cuenta aje-
na, sino t a m b i é n a l comercio , a la a g r i -
c u l t u r a , a l t r aba j ador independiente, y , 
en fin, a todas las manifestaciones de l a 
v i d a de l t raba jo . 
G a r c í a Oviedo expone con serena ob-
j e t i v i d a d los p r i nc ip io s aplicables a los 
d i s t in tos problemas de c a r á c t e r social y 
hace con mucho ac ie r to l a e x p o s i c i ó n 
del Derecho pos i t i vo y l a de los prece-
dentes h i s t ó r i c o s . Cuando en l a i n t e r -
p r e t a c i ó n de una l ey social su rgen d u -
das, p rocu ra d i s ipa r las ; corno buen j u -
r is ta , apela a l Derecho c i v i l cuando 
puede dar a l guna l uz sobre asuntos de 
í n d o l e social, y acude a la Ju r i sp ruden -
c ia cuando é s t a existe, como exis te 
abundantemente , po r ejemplo, en l a legis 
l ac ión sobre accidentes del t r aba jo . E n 
l a c r í t i c a es sobrio, y a lgunas veces de-
s e a r í a m o s que no l o fuese t a n t o . Su-
p o n d r á , s i n duda, que, teniendo en cuen-
t a los p r i r c i p i o s generales f i jados a l 
p r inc ip io , el l e c to r p o d r á hacer la po r s í 
m i smo . Y a s í apenas se hace c r í t i c a 
a lguna de la l ey de c o l o c a c i ó n obrera , 
de g r a n p a r t e de l a ley sobre con t ra to 
de t raba jo , de l a ley de A s o c i a c i ó n ñ s 
profesionales y de nuestro s is tema de 
seguros sociales, s i ngu la rmen te del m á s 
i m p o r t a n t e , que es el de pensiones de 
vejez y en el c u a l permanecemos es-
tancados en el p e r í o d o i n i c i a l con los 
defectos propios del mismo. Pero cuan-
do desciende a l a c r i t i ca , r esu l ta é s t a 
c e r t e r a y comple tamente obje t iva , como 
se ve en la que hace do nuestras leyes 
p i i W l i w w a - - ! ! : : - - :.3 B':;«:: m i ü a a : » : 
M á q u i n a s p a r a 
P l i s a r 
S o r d a r C o r n e l y 
V a i n i c a 
P u n t o i n c r u s t a -
c i ó n . 
G U S T A V O W E I N H A G E N Y C I A . 
M a d r i d : Avenida Vi \ "ÁaM 
CARLOS G V I L L A C A M P A O. F . M . : " E l 
fenómeno guadalupens© Fray Diego de 
Ocafia y »n "Comedia d© Nuestra S e ñ o r a 
d« Guadalupe y sus milagros". (Alca lá de 
Henares; Imp / nta Ca tó l ica de " E l Amigo 
del Pueblo"; 1934; 76 página©.) 
E l padre V i l l acampa pub l i ca una ob ra 
d r a m á t i c a del Siglo de Oro , que puede 
decirse desconocida, y nos da bastantes 
no t ic ias de su i l u s t r e au tor , el r e l ig io -
so J e r ó n i m o de l a San ta Cosa de Gua-
dalupe f r a y Diego de O c a ñ a . D o n M a 
nuel C a ñ e t e y don Vicen te B a r r a n t e s 
conocieron l a comedia, pero imper fec-
tamente ; c o p i ó l a el p r i m e r o del manus-
c r i t o en que se conserva, pero pudo te-
ner lo m u y poco t i empo , y a l copiar i n -
c u r r i ó en muchas equivocaciones. I n -
t e n t ó s u p r i m i r l a s Bar ran tes , pero no 
contando, como no contaba, sino con 
l a defectuosa copia, y t e n i é n d o s e que 
l i m i t a r a los recursos que p o d í a sacar 
de l a c r i t i c a in te rna , su t r aba jo f u é 
gura que es tá próxima otra guerra 
J A I M E M E N E N D E Z : "Víspe ras de c a t á s -
trofe". (Madr id ; Espasa-Cnlpe; 1934 ; 386 
p á g i n a s ; 13 pesetas.) 
N o es cor r ien te que en E s p a ñ a se es-
c r i b a n l ib ros de p o l í t i c a i n t e rnac iona l 
t a n extensos, completos y bien docu-
mentados como é s t e . E l s e ñ o r M e n é n -
dez nos da u n panorama de la p o l í t i c a 
in te rnac iona l t a l como se encontraba en 
a b r i l ú l t i m o . Los ú l t i m o s c a p í t u l o s son 
como adiciones escritas pos ter iormente 
y en f o r m a m á s l i ge r a ; en ellos l l e g a ei 
a u t o r hasta los p r imeros d í a a de j u l i o y 
nos da cuenta, po r ejemplo, de las te-
r r ib les venganzas l levadas a cabo por 
H í t l e r en M u n i c h , y po r Goer ing en B e r -
l ín , los d í a s 80 de j u n i o y 1 y 2 de agos*-
to. A veces esas noticias de ú l t i m a ho-
r a le ob l igan a r ec t i f i ca r ciertas apre -
ciaciones, como l a del i m p e r i a l i s m o de 
Roosevelt en Cuba. N o ind ica , en efec-
to, impe r i a l i smo el hecho de haberse de-
rogado todas las disposiciones de l a en-
mienda P la t t , que au tor izaban a los Es -
tados Unidos p a r a i n t e rven i r en el Go-
bierno de Cuba : los Estados Unidos no 
se h a n reservado sino l a base nava l de 
sobre i n s p e c c i ó n del t r aba jo y sobre 
todo en l a ley de Jurados m i x t o s . T ie -
nen é s t o s demasiadas a t r ibuc iones ; l a 
ley les as igna funciones no rma t ivas , ins-
pectoras, conci l ia tor ias y ju r i sd icc iona -
les; probablemente las n o r m a t i v a s y las 
conc i l i a to r i a s debieran ser las ú n i c a s que 
tuviesen. L a f u n c i ó n inspectora no debe 
ejercerse po r elementos parcia les y pa-
t ronos y obreros, sino por elementos 
desligados de todo e s p í r i t u de clase; la 
f u n c i ó n j u d i c i a l no debe corresponder a! 
que ejerce l a n o r m a t i v a o l eg i s l a t iva . Y 
s i h a y t r ibuna les indust r ia les , ¿ p a r a 
q u é Jurados m i x t o s con f u n c i ó n j u d i -
c i a l ? E l Jurado m i x t o no puede dar 
buen resul tado mien t r a s se v a y a a l 
m i s m o con e s p í r i t u de lucha de clases. 
E l presidente, elegido por el m i n i s t r o , 
es u n p o l í t i c o que a c t ú a como hombre 
de p a r t i d o . E l recurso ante e l min i s t e -
r i o del T r a b a j o no ofrece g a r a n t í a a l -
guna . N o es e x t r a ñ o , pues, que se p ida 
con insis tencia una r e f o r m a de l a ley, 
p o r l a cua l se desl igue a l pres idente y 
a l secre tar io de todo compromiso pol í -
t ico , se q u i t e a los Jurados toda f u n c i ó n 
inspec tora y se aseguren las responsa-
bil idades en el caso de t ransgresiones 
de los pactos colect ivos cuando las co-
m e t a n los obreros. 
E l a u t o r p rocu ra s iempre ac l a r a r con-
ceptos; a s í d i s t ingue m u y b i en ent re co-
g e s t i ó n y s imple c o n t r o l obrero . P r o c u -
r a descifrar la í n d o l e j u r í d i c a de var ias 
ins t i tuc iones sociales, s i ngu la rmen te del 
con t r a to de t rabajo , respecto a l cual 
sostiene que es un verdadero ar renda-
m i e n t o de servicios, aunque socializado, 
es decir, in te rven ido por el Poder p ú -
bl ico p a r a p reven i r y ev i t a r in jus t ic ias 
y d a ñ o s . Rechaza l a idea del con t r a to 
de sociedad; pero la verdad es que el 
con t ra to de t r aba jo tiende a ser u n con-
t r a t o m i x t o , porque t iende a t o m a r va-
r ios aspectos del con t r a to de sociedad. 
P í o X I l o ind ica a s í en la "Quadragesi-
n io A n n o " . Y no deja de e x t r a ñ a r n o s 
que G a r c í a Oviedo, que c i t a va r ias ve-
ces l a " R e r u m N o v a r u m " — a s í es y no 
"De r e r u m n o v a r u m " — , no c i te nunca 
l a "Quadragesimo A n n o " . V e r d a d es 
que G a r c í a Oviedo no se m u e s t r a m u y 
p a r t i d a r i o de los elementos del con t ra -
t o de sociedad, que t i enen a pasar al 
de t raba jo . Ro tundamente—y por des-
grac ia , no s in mot ivo—rechaza la co-
g e s t i ó n y aun e l con t ro l obrero, y t a m -
poco se mues t ra o p t i m i s t a respecto a 
l a p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios. Por 
c ie r to que en este ú l t i m o p u n t o nos pa-
rece un poco deficiente su e x p l i c a c i ó n . Y 
no creemos que sea general de "los s indi -
catos obreros" l a a v e r s i ó n a l a p a r t i c i -
p a c i ó n en los beneficios, sino p r o p i a de 
los s indical is tas y de o t r a s asociaciones 
revolucionar ias . 
de poca i m p o r t a n c i a E l ^ t u a l posee- G u a n t á n a m o . V e r d a d ^ quei como aa. 
do r del manuscr i to , don Roque PIda l , v ie r t e MenéndeZ( s u b s i s t i r á en Cuba con 
todo su poder l a t i r a n í a del oro a m e r i -
cano, la cual, en vez de ejercerse po r el 
Gobierno, se e j e r c e r á po r l a B a n c a y 
por los t ru s t nor teamericanos. 
E n esta obra no solamente da cuen-
t a de los problemas propiamente in t e r -
nacionales o que afecten a las re lac io-
nes entre unos y otros Estados, sino 
t a m b i é n da los problemas de p o l í t i c a I n -
t e r i o r planteados en las pr inc ipa les na -
ciones del mundo . Ve rdad es que l a 
p o l í t i c a i n t e r i o r y l a ex te r ior suelen es-
t a r I n t imamen te relacionadas y las I n -
fluencias m u t u a s son enormes. Con t o -
do, parece que el au tor concede excesi-
v a i m p o r t a n c i a a problemas de p o l í t i c a 
i n t e r i o r y que esto hace perder a lgo de 
i n t e r é s a l l i b ro , que comienza p l an tean -
do los m á s graves problemas i n t e r n a -
cionales p rop iamente dichos. 
Todo el l i b r o es el desarrollo de una 
tesis. Vamos hacia u ñ a nueva g u e r r a , 
en l a cual t o m a r á n pa r t e casi todos los 
pueblos que l ucha ron de 1914 a 1918. 
L a p r ó x i m a g u e r r a es del todo i n e v i t a -
ble y v e n d r á pronto . M á s a ú n , a pesar 
de los horrores que consigo t r a e r á l a 
guer ra , p r inc ipa lmeu te en sus tres fo r -
m a s a é r e a , q u í m i c a y b io lóg i ca , d u r a r á 
probablemente bastante t i empo ; lo i n -
d ica el autor a p r e p ó s i t o de l a f u t u r a 
g u e r r a ruso-japonesa, en la cual R u s i a 
no se d e j a r á a r r o l l a r en pocos meses, 
como al p r i n c i p i o del s iglo. Si l a gue -
r r a estuviera m u y p r ó x i m a y a se a t r e -
h a p e r m i t i d o a l padre V i l l a c a m p a u t i -
l i z a r l o todo el t i empo necesario, y por 
eso la e d i c i ó n resu l ta del todo ajus-
V i l l a c a m p a rec t i f i ca a C a ñ e t e y B a r r a n -
tes en muchos pormenores. E l n o m b r e 
del au tor no f u é f r a y Diego de Prades, 
sino f r a y Diego de O c a ñ a . L a come-
dia no se r e p r e s e n t ó po r p r i m e r a vez 
en Sucre, sino en P o t o s í , el domingo si-
guien te a l a V i r g e n de Sept iembre de 
1601; en L a P l a t a (Sucre) no se re-
p r e s e n t ó hasta enero de 1602. E n a m -
bas ciudades se r e p r e s e n t ó , no en la 
Catedra l , sino en l a p laza p ú b l i c a . L o 
cua l no es o b s t á c u l o p a r a que d e s p u é s 
se representara t a m b i é n en la Cate-
d r a l de L a P la ta . 
N o necesitamos encarecer l a i m p o r -
t anc ia que t iene l a p u b l i c a c i ó n de una 
comedia i n é d i t a , e sc r i t a en 1601, cuan-
do el g r a n Lope de Vega se a lzaba con 
l a s o b e r a n í a del t e a t ro e s p a ñ o l . O c a ñ a 
c o n o c í a sin duda nuestros romances an-
t iguos y lag p r imeras comedias de Lope. 
C la ro es que su comedia no os obra 
cumbre , sino de i m p o r t a n c i a secunda-
ria, pero a pesar de ello merece ser 
estudiada. E l padre Ocafia versif icaba 
con so l tu ra y na tu ra l i dad , y son ra ras 
en él las frases conceptistas y de m a l 
gus to . A b u n d a en bellas descripciones 
y animadas narraciones. Sólo dando una 
s ign i f i c ac ión m u y a m p l i a a l a p a l a b r a 
«comed ia s ' puede darse este n o m b r e a la 
del padre O c a ñ a . Porque n i es n i p o d í a 
ser una verdadera comedia, por f a l t a r -
le toda unidad . Es u n conjunto de cua-
dros sueltos; l a p r i m e r a escena es de 
ú l t i m o s del siglo V I , y las ú l t i m a s de 
mediados del XTV, p o r lo cua l asuntos 
y personajes son comple tamente d i s t i n -
tos. Como que el a u t o r quiso encer ra r 
eií l a comedia todo lo r e l a t ivo a l a V i r -
gen de Guadalupe, el e n v í o de l a i m a -
gen a E s p a ñ a por San Gregor io M a g -
no, l a o c u l t a c i ó n de la m i s m a en los d í a s 
de l a i n v a s i ó n musu lmana , l a a p a r i c i ó n 
de l a V i r g e n y el descubr imiento de l a 
i m a g e n y los m i l a g r o s que real iza , en-
t r e ellos l a ayuda sobrena tura l pres ta-
da a Al fonso X I en l a ba t a l l a del Sa-
lado. Como si todo esto no f o r m a r a y a 
por sí un conjunto bas tante ab iga r r a -
do, a ñ a d e el padre O c a ñ a una escena 
sobre don Rodr igo y la Cava, y o t r a 
sobre l a de r ro ta del ú l t i m o rey godo. 
Suponemos que i n t r o d u j o estas escenas 
porque el pueblo no gus taba de una co-
media sin a m o r í o s . Pero rea lmente la 
r e a l o legendaria h i s t o r i a de l a Cava 
no c a b í a en esta comdla , y respecto 
a l a p é r d i d a de E s p a ñ a , bastaba haber 
hecho una. l ige ra a l u s i ó n a l a m i s m a a l 
descubrir l a t r a s l a c i ó n de l a Sagrada 
I m a g e n p a r a ocu l t a r l a . Las ú l t i m a s es-
cenas son las mejores, pero t a m b i é n 
r e su l t an u n poco confusas, po r no darse 
l a debida i m p o r t a n c i a a l cuadro cen-
t r a l , que es l a b a t a l l a del Salado y el 
e n v í o de p a r t e del b o t í n a Guadalupe. 
l á m a l a ; 64 p á g i n a s ; 0,70 pesetas.) 
L a B ib l i o t eca c i e n t í f i c o - p o p u l a r de 
cuest iones actuales e s t á publ icando i n - giosoa dieron sepultura en Monte A r r u i t 
c u e s L i o i u » on rnn m u c h a i 5 en el cementerio de Meli l la a los que 
teresaates fol letos, en que, con macna . ^ ^ ^ ^ ^ la pa t r la i y cedieren 
o b j e t i v i d a d y con c r i t e r i o catOnCO, se su ^^gio para que se convirt iera tem-
e x a m i n a n cuestiones que hoy presentan poralmente en Hospital de sangre; aho-
a 1M pen.aflores. U n a de * T f , ^ ' S ^ o ' c i e n t o . T ^ T * : 
l a t i v a a l a p l u r a l i d a d de mundos hab.-; .ogan ^ flopa áel R l f f orientai . E n los 
tados. D o n I g n a c i o Pu ig , docto ¿subdi-: trabajos de inves t igac ión han colabora-
do todos los profesores del colegio, ba-
la dirección del hermano Mauricio. 
Gonsultó és te muchas veces con el her-
.mno Senén, profesor del colegio de la 
Sonanova en Barcelona, miembro hono-
rario y laureado de la Sociedad Bo tán i -
ca de Francia, y autor de una obra t i -
tulada "Plantes d'Espagne"; el herma-
.10 Senén fué a Mel i l la en 1930 e inau-
Turó con el hermano Mauricio cam-
lañas bo t án i ca s que continuaron los 
¿res años siguientes. E n los casos dudo-
sos de clasificación consultaron ambos 
con los doctores Maire, Pau, Font y 
Quer, Saín Ivés, Camus, Szavó, Rechin-
q;er y Gorz. T a m b i é n se hirvieron de ma-
terialea de herbario y muestras recogi-
das por otros bo tán icos , y uti l izaron an-
r.eriores investigaciones de los doctores 
Caballero, Pau Font. Más Guindal, Mal-
re y Caudel. Y con estos elementos han 
escrito su Catá logo, en el cual, entre es-
pecias y variedades, e s t án catalogadas 
.'.737 plantas. Los nombres de Senén o 
í e n r e m a n a agregados a algunas especies 
i variedades, indican que en el ca tá logo 
nay no pocas novedades. Muchas espe-
cies son nuevas para la Ciencia; otras 
son nuevas para la Flora de Marruecos. 
En el ca tá logo se seña lan , a d e m á s , con 
toda precis ión m á s de 7.650 lugares en 
que el aüe ionado puede herborizar las 
.especies s e ñ a l a d a s , porque en ellos las 
lian visto los autores. Tan largos traba-
jos de herbor izac ión se han hecho sir 
.mbveneión alguna. Los autores no pre-
tenden dar su ca tá logo por obra comple-
ja y definitiva, pero indudablemente han 
hecho una gran labor. En general, han 
seguido los métodos de Baltandier y 
r r abu t : clasificación de ia F lo ra argeli-
na, que es la m á s emparentada con la 
leí R l f f oriental. 
Los autores, con laudable sobriedad, 
lan cuidado mucho m á s de allegar datos 
que de formular conclusiones algo pre-
ipitadas. Hermano Senén presenta, sin 
embargo, una que le parece evidente. No 
os cierto que las floras sean iguales en 
..nbos lados del estrecho de Gibral tar ; son 
aná logas , pero de ninguna manera igua-
.as. En Anda luc í a no se encuentran los 
cedreti, loa cal l i t ret i , los notables ciste-
. i s e n u e n í a n i , los zizipheti, los miero-
medietl Inodori y otros. Por lo que ha-
ce a especies de gruesos notables como 
el Tenerium, hay algunas que no pasan 
el estrecho, y otros que se quedan en 
las m o n t a ñ a s de Marruecos. T a m b i é n en 
otros géneros , como Sidetitis, Statice, Ru-
mex, las especies e s p a ñ o l a s son bastante 
distintas de las r i feñas . Las mismas es-
pecies comunes se hallan distribuidas a 
ambos lados del estrecho en proporciones 
muy desiguales. 
A c o m p a ñ a a esta excelente monogra-
fía un mapa de la región estudiada. . 
en todo, en fin, lo que p u ^ 
orientarnos hacia una e¿on J*™1, 
nal del aceite. A l estudU?0*^ *S¿ 
cuestiones, no solamente u U)<la» 
globo, sino t a m b i é n provincia 
cía, y r e u n i é n d o l a s e n ' d ^ ^ I 
m e d i t e r r á n e o y el centJí i erwr-
J a é n y Zaragoza son las p r ' ^ : 
r e c t o r del Observator io del Ebro , exa-, 
m i n a todas las pruebas de la p l u r a i i - ; 
dad y las encuentra no to r i amen te insu-; 
f ic ien tes , po r lo cua l no concede a d i - i 
cha. d o c t r i n a sino el va lo r de una pu- j 
r a h i p ó t e s i s . L a pa r t e m á s interesan-
te de l fo l le to es l a q u é se ref iere a la i 
p o s ib i l i dad de establecer c o m u n i c a c i ó n ! 
r a d i o t e l e g r á f i c a con los astros. Suponen 
muchos que hay en la a l t a a t m ó s f e r a : 
una capa de a i r e cont inuamente elec-
t r i z a d a — c a p a de K c n n e l l y H e a v i s i d e - . 
l a c u a l absorbe las ondas e l e c t r o m a g n é -
t icas, o las refleja de nuevo a la t i e r ra . 
Pero o t ros dicen que esta capa ref le-
j a las ondas ordinar ias , pero no las u l -
t r a c o r t a s . Pero a lgunos ensayos hechos 
por H a l s y S tormer , en 1928, indican 
que a lgunos ecos notables de l a tele 
g r a f í a s i n hilos han recor r ido el espa-
cio s i d e r a l ; el eco se r e f l e j ó en una re-
g i ó n de l espacio m u y d i s tan te de la 
t i e r r a , en el cua l comenzaba l a imper-
m e a b i l i d a d . T o d a v í a , s in embargo, no se 
pueden hacer a f i rmaciones def in i t ivas . 
P o r lo que hace a l asunto p r i n c i p a l 
es c l a r o que en el mundo solar solamen-
te M a r t e puede suponerse m o r a d a ap-; 
t a p a r a el hombre ; sobre este p u n t o pro- i 
me te e l a u t o r u n fo l le to apar te . Y en 
los mundos estelares parecen m u y poco& i 
los a s t ros que se encuent ran en condi- : 
cienes a n á l o g a s a la t i e r r a . E l autor 
e x a m i n a t a m b i é n m u y d iscre tamente el 
p r o b l e m a desde el pun to de v i s t a de i a 
F i l o s o f í a y de l a R e v e l a c i ó n . L a p lu ra -
l i d a d de mundos habi tados es compa t i - i 
ble con l a r e v e l a c i ó n , nuevamente sus-; 
c i t a a lgunas d i f i cu l tades ; a j u i c i o de 
P u i g se admi te que los hab i t an tes de i 
o t ros as t ros han sido elevados a l orden j 
s ob rena tu r a l . P o r nues t ra pa r te cree-
mos que aun esas d i f icu l tades pueden I 
d i s iparse con ho lgura . 
v e r í a , s i n duda, el autor a i nd icamos 
d ó n d e y po r q u é mot ivos e s t a l l a r á o, a l 
menos, los grupos de naciones que l u -
c h a r á n unos con t ra otros. N o hace, s in 
embargo , ind icac ió i i a lguna concreta y 
se l i m i t a a i nven t a r i a r los combustibles 
S n ^ - i a
dan mayor rendimienS3 t^f'acias" q̂ ü-
como l á d u s t r i a l , por h e c t S ? 
a d e m á s , la de mayor prodnpTii Jaél» « 
ta, s igu iéndola SeVilla v paS6? ^soiu' 
bién estudia l a competencia " W 
y el mercado internaclonS 
Nuestra e x p o r t a c i ó n media ,» „ e! ^ t e 
cho aymedio mi l lón de oiiimM'erca ^ 
eos: las principales naciones m tai^-
men nuestro aceite son i« » COnsu. 
Uruguay. Cuba y Estados t l n M ^ 1 1 ^ 
hbro debe ser consultado por Ó»08 i 
interesen por l a economía egpaftoia * 
J U L I A N ZARCO, O. S. A • - r 1' 
unidos por Carlos IV 8ien¿0 f». 
su casa de campo de E l r . p 2C,'»*> «o 
Escorial ; I m p r e n t a del Monasir.M 1 (tl 
40 pág inas . ) "'•««kriu; i ^ . 
Carlos I V , siendo todavía, n** . 
Asturias, l e v a n t ó en 1772 en l^Cipe 
la _ esbelta y r i s u e ñ a "Casita i , ? Casita d 
pe , y como e ra muy aficionado «i n' 
la o r n a m e n t ó con toda clase T i ar"'ei 
tablas, sedas, bordados, mosaio*. ^ 
les y otros muchos objetos D p r n i T ñ -
dante riqueza pictórica eme r-Z aoUll• 
a c u m u l ó allí sólo quedan ¡n t * IV 
que e s t á n hacinados p a r a encender una l 
i nmensa hoguera. Nosotros nos inclina-1 n o C T O B m c A B l i O W E I S S : "Métodos de 
mos m á s a op inar que no e s t a l l a r á una ' inves f .gac lón para el d iagnós t ico clínico". 
nueva g u e r r a mien t ras v i v a l a genera-
c i ó n que v ió los horrores de l a ú l t i m a . 
A s e g u r a M e n é n d e z que h o y hay m á s 
causas ue gue r ra que en l a p r i m a v e r a 
de 1914; sin embargo, puede no ser del 
todo exac ta esta a p r e c i a c i ó n . 
Tomo VII de la Historia del Arte, que edita Labor 
A R T E GOTICO por Hans K a r ü n g e r . Obra 
directamente traducida del a l e m á n por 
Pascual Galindo Romeo, profesor de la 
Universidad de Zaragoza. Con un estu-
dio original sobre " E l arte gót ico en Ea-
p a ñ a " (texto, l á m i n a s y ca tá logo c r í t i co ) , 
por Elle Lambert , profesor de His to r ia 
del arte d© la Universidad do Caen (Fran-
cia). (Edi tor ia l t a b o r , S. A . ; Madr id -
Raroelona-Buenos Aires.) 
H a aparecido recientemente, el t o -
m o V I I , dedicado a l A r t e G ó t i c o , de l a 
m a g n í f i c a H i s t o r i a del A r t e que p u b l i c a 
l a E d i t o r i a l L a b o r . M a g n í f i c a , an te t o -
do, po r la insuperable ef icacia de su f o r -
m a t o , la ú t i m a pa l ab ra en obras de 
este g é n e r o . Jus to es que dediquemos 
unas l í n e a s de sucinto a n á l i s i s a l a 
p e d a g ó g i c a o r d e n a c i ó n de sus tomos , 
causa p r i m o r d i a l de su u t i l i d a d y de su 
nombrad la . 
L a e v o l u c i ó n de los l ibros de a r t a 
es i tá I n t i m a m e n t e relacionada con el 
progreso cont inuo de l a s ar tes g r á f i -
cas. E l p r o b l e m a p r i m o r d i a l p lan teado 
a las publicaciones de A r t e s p l á s t i c a s 
Sobraban a l padre Ocafia elementos pa- I e ra el de su i l u s t r a c i ó n . N i que dec i r 
r a escribir una excelente comedia o dra- | t iene que la m e t a de per fecc ionamiento 
m a rel igioso con l a a p a r i c i ó n de la i en este g é n e r o de l ibros habla de cons-
V i r g e n , el descubr imiento de l a I m a - ; t i t u i r l a l a s u s t i t u c i ó n po r f idedignas 
gen y los p r imeros m i l a g r o s . L a esce- i l u s t r a c i o n e s — g r á f i c o s , f o t o g r a f í a s , d i -
Hace y a bastante t i e m p o que los s in-
dicatos que antes se l l amaban libres, 
cambia ron de nombre y se 
na en que aparece l a Cava, a d e m á s de 
romper la un idad de l conjunto , t iene 
c ier to desenfado, que no se a r m o n i z a 
b ien con u n d r a m a rel igioso. 
Cumpl ida , o, mejor dicho, def in i t iva-
mente, demuestra el padre V i l l a c a m -
pa que la comedia fué escr i ta po r el Je-
r ó n i m o de Guadalupe f r a y Diego de 
Ocafia. Y nos da m u y curiosas not ic iae 
sobre este rel igioso, que, con su he rma-
no f r a y M a r t í n de Posada, m a r c h ó a 
las Indias en 1599 p a r a f o m e n t a r en 
axiuelias apar tadas t i e r r a s l a d e v o c i ó n 
a N u e s t r a S e ñ o r a de Guadalupe y re-
gu l a r i za r e l cobro de l imosnas que ge-
nerosamente daban en A m é r i c a espa-
ñ o l e s e indios. Posada m u r i ó en e l Puer-
to de P a y t a antes de t e r m i n a r e l viaje, 
y O c a ñ a r e a l i z ó solo, pero con g r a n 
ac ier to y aprovechamiento , l a m i s i ó n de 
extender en A m é r i c a la d e v o c i ó n a la 
V i r g e n de Guadalupe. R e c o r r i ó Chile, 
todo e l v i r r e i n a t o del P e r ú , y t r aba-
j ó en Mé j i co , donde m u r i ó en 1608. A l 
mismo t iempo que predicador y au to r 
d r a m á t i c o era p in to r , y de jó en A m é -
r i c a muchas p i n t u r a s de la V i r g e n de 
Guadalupe, grandes unas y p e q u e ñ a s 
otras. U n a m u y grande se v e n e r ó l a rgo 
bujos—de « todo> los descr ip t ivo del t e x -
to . Pues bien, ent re las publ icaciones 
de p l á s t i c a que se ed i tan en E s p a ñ a , 
especialmente entre aquellas cuyo te-
• í n d i c e s que generalmente ocupan poco 
menos de c í e n p á g i n a s ! Realmente , es-
tos extensos Indices de L á m i n a s cons-
t i t u y e n , t a n t o o m á s que e l estudio 
p r e l i m i n a r , el verdadero « t e x t o » de 
H i s t o r i a del A r t e en l a p u b l i c a c i ó n que 
comentamos . 
P o r o t r a par te , n i n g ú n elogio habla 
de pa recemos excesivo p a r a encomiar 
l a i l u s t r a c i ó n ; s i n duda—y con c r i t e r i o 
a c e r t a d í s i m o — . lo m á s comple to , ex-
tenso y cuidado de los tomos de esta 
H i s t o r i a del A r t e . N o só lo p o r el e s p l é n -
d i d a p r o f u s i ó n y r e p r o d u c c i ó n cu ida-
d í s i m a de las l á m i n a s , sino t a m b i é n po r 
su o r d e n a c i ó n r igurosa , que hace posi-
b le p a r a el s imple aficionado, u n prove-
choso examen « v i s u a l » , con e l s imple 
y m e t ó d i c o hojeo de } ' p a r t e i l u s t r a -
t i v a . 
E l t o m o V H de l a H i s t o r i a del A r t e 
p u b l i c a d a por l a E d i t o r i a l Labor , dedi-
cado a l A r t e g ó t i c o , debe su m é r i t o 
m a y o r y su indudable u t i l i d a d precisa-
men te a estas c a r a c t e r í s t i c a s s e ñ e r a s , 
que u n i f o r m a n los tomos de l a co lecc ión . 
E l t e x t o , de H a n s K a r l i n g e r , en lo 
re fe ren te a l g ó t i c o europeo, no nos pa-
ree de l o m á s a fo r tunado ; y no f u n -
d a m e n t a l m e n t e p o r el contenido, sinoj 
p o r l a f o r m a t í p i c a de ese s is tema cons-l 
t r u c t i v o g e r m á n i c o — t a n caro a muchas! 
c"2 sus hombres de ciencia—, erizado de! 
m a suficientemente a m p l i o las hace l i e - j v o l u t a s y agobiado de nebulosas, que 
g a r a u n extenso c í r c u l o de lectores, 
destaca l a H i s t o r i a del A r t e de la edi-
t o r i a l Labo r—con excepcional idad re -
marcable—,por ser la p u b l i c a c i ó n de 
p l á s t i c a de fouraato m á s progres ivo , 
en la que, l a d i s t r i b u c i ó n del t ex to y 
relaciones de lo escrito c o ñ la i l u s t r a -
c ión, evidencian un p l an m á s r i g u r o -
samente s i s t e m á t i c o e e in tenc ionada-
mente p e d a g ó g i c o . 
Los tomos de la H i s t o r i a del A r t e , 
cuyo conjun to comentamos, ofrecen a l 
lec tor el t e x t o d i s t r i bu ido en dos sec-
tores fundamenta les : el t ex to p r o p i a -
mente dicho, estudio p r e l i m i n a r con-
j u n t i v o , a grandes rasgos, del sec to f 
de a r t e cuyo conjunto aborda el t o m o , 
y el Ind ice de L á m i n a s — n a t u r a l m e n t e 
relacionado con l a p a r t e i l u s t r a t i v a — 
en el que radica la m á x i m a eficacia y 
o r ig ina l i dad de esta p u b l i c a c i ó n . N o es, 
en efecto, el í nd i ce de t i p o v u l g a r en 
toda suerte de publicaciones, con h i -
t a n f a t i g o s a y dif íci l hacen l a l ec tu ra 
a l exper to , nc digamos a l af icionado. 
« E l A r t e g ó t i c o E s p a ñ o l » , comple-
m e n t o del t ex to a ñ a d i d o a lo t raduc ido 
del a l e m á n , sé debe a l a p l u m a del h is -
p a n i s t a E . L a m b e r t , b ien conocido de 
los exper tos p o r sus impor t an t e s estu-
dios sobre l a e tapa g ó t i c a de nuestro 
A r t e . A l g o m á s extensa h u b i é r a m o s 
deseado la sugest iva y b ien t r amada 
s í n t e s i s . De vez en cuando—a nuestro! 
parecer—una c o n c e s i ó n nacional is ta le 
d e s v í a l ige ramente del buen camino. A l 
p a r t e de que mues t ra , s in duda a lguna, 
es tar me jo r enterado de l o a r q u i t e c t ó - ' 
nico que de lo que a E s c u l t u r a y P i n t u - ! 
r a se ref iere. 
L a i l u s t r a c i ó n es t a n a fo r tunada co- j to y ma-Xniñco 
m o en tomos anter iores . Cerca de 6 0 0 ' j A v r j E R B Ü I Z D E A L M A N S A : "Estadfsti-
(Traducc ión españo la de l a cuarta edi-
ción alemana; 315 p á g i n a s ; SI grabadas; 
editada por H . de J . Giral t Lapor ta ; Ma-
drid-Barcelona.) 
Pocos de los profesionales que se de-
dican de lleno a los aná l i s i s desconocían 
la notable obra del profesor ber l inés 
Weiss. Por esto creemos un acierto el 
realizado por los señores Giral t L.apor-
ta al t raducir al e spaño l este libro que, 
ciertamente, constituye un valioso instru-
mento de trabajo. 
De su alto valor p rác t i co tendremos 
idea al considerar que se han hecho cua-
• tro ediciones alemanas, y esta primera 
en español se ha de agotar r á p i d a m e n t e 
por sus métodos originales y prác t icos 
de aná l i s i s . 
Es muy corriente en algunos libros de 
aná l i s i s la descr ipción de m é t o d o s i n -
completamente, dejando a la buena in? 
teligencia del lector el improvisar la par-
te práctioa„ para l a que puede fal tar en, 
muchaj ocasiones esa habilidad in tu i t i -
va necesaria para la real ización anal í -
tica. 
Todo esto lo subsana el profesor Weiss 
describiendo, no solamente los métodos 
ana l í t icos , sino creando a l mismo tiempo 
procedimientos originales para los que 
proyecta mul t i tud de senci l l ís imos apa-
ratos que resuelven con asombrosa fa-
cilidad loa m á s intrincados problemas 
del d iagnós t ico cl ínico. 
E n t r e los aparatos que describe, cita-
remos el Glucophot para l a de te rminac ión 
r á p i d a de la glucosa, el s u l f a t ó m e t r o de 
Weiss, lo» calclmetros, amonlmetro, oxí-
metro, hemoglucos ímet ro , e spec t rómet ro 
Weiss, etc. A d e m á s , proyecta una serie 
de equipos completo? de react ivo» para 
toda clase de determinaciones. 
L a t r aducc ión e s t á hecha con muy 
buen estilo, respetando l a sencillez ex-
positiva del or iginal a l e m á n . 
E . A U V A I t E Z U L L A N : «El aceite de ol i -
va como alimento y condimento. (Ma-
d r i d ; Asociación nacional de olivareros; 
1834; 70 pág inas . ) 
Es un gran elogio del aceite de oliva. 
1.° Es el alimento energétiQp por excelen-
cia, porque es el que suministra a l hom-
bre mayor n ú m e r o de ca lor ías . 2.° Es la 
grasa m á s digestible, porque es ia que 
se emulsiona m á s f á c i l m e n t e ; por lo mis-
mo, e3 la grasa mejor util izada por nues-
tro organismo y su coheficiente de u t i -
lización ea 977 por 100. 3.° Sa la grasa 
que presenta mayores analOjias con la 
grasa humana, y, por tanto, la que re-
une las mejores condiciones üe asimi 
lación. 4.° En el alimento már lco en 
vi tamina E — i t a m i n a de fijación calcica 
o factor ant l r raquíLico—. 5." Es l a jv -asa 
m á s barata, ú n i c a grasa 100 por 1^0, y 
ia que proporciona c a l o ñ a s a menor pre-
cio, 6.° Es, a d e m á s , alimento p^sí-^co en 
la cons t i tuc ión de la bilis y en nuestros 
lejidoa. Y." Es grasa de juveh tü -i y de v i -
da; por su poder a n t i p ú t r i d d evita las 
fermentaciones intestinales que producen 
la au to in tox icac ión . y con ella ia pre-
disposición al cáncer , a i a esterioescloro-
sis y a la vejez prematura ; a d e m á s , es 
el alimento e n e r g é t i c o ideal contra la 
aiabeies. Como condimento, es insusti-
tuible, f r i to , cocí.do y , sobre todo, cru-
do, porque solamente posee l a integridad 
de sus virtude s cuando e s t á crudo. E l 
trabajador, <va particular, puede encon-
t ra r en ei aceite de oliva la energ ía ne-
cesaria oura el trabajo mecán ico , y las 
c a l o r í a s ' j a ra suplir un abrigo insuíicien-
te. E l elogio, co moseve, resulta comple-
unos 50 cuadros; otros tantos asi-
damente, se guardan en e l ' M ^ . 
Prado, entre ellos el magnífi^ ^ 0 á*] 
do, de' Ribera. E l padre ZarcoTorn'f-
hace tismpo u n "Indice de las ¿VníSr 
de "a Casa de Campo del Princin 
suponerlo incorppleto y por soapech-: l 
se e n c o n t r a r í a el origina!, no se h V 
decidido a publ icar lo ; pero'el orton-f 
seado no aparece y el padre 
ha decidido a publicar la copia La 
tenticidad de l a copia está coinVin--"" 
Con el'a se p o d r á identificar cu-
cuadro procedente de esta CDleccon'"*1 
•ín lo sucesivo aparezca en España a1̂  
el extranjero si conserva la numernc'A11 
pr imi t iva , y se d a r á algo de ¿ 
saber las andanzas de lienzos y tabV 
de maestros que gozan de, renojnbra uní 
versal. 
FBANCISCO I Z Q U I E R D O MOLINS: "Jn 
vontud de Acc ión Católica". (Zerátou-
Artes g r á f i c a s ; 1934; 168 páflna*; 2 pe! 
secas.) 
Mucho se h a escrito en poco tiempo 
en E s p a ñ a sobre Acción Católica, máí 
no sobre la s ecc ión especial de Jr/eatu-
des Ca tó l icas . Y como se nota un vigoro-
so movimiento hacia la organización di 
Juventudes Ca tó l i ca s , el señor Izquierdii 
ha querido satisfacer la necesidad qus 
se siente de u n Manual práctico para ia 
organización de Juventudes masculina!'. 
Este l ibr i to , aunque recomendado por la 
Juventud C a t ó l i c a española, nc se 
senta sino como ensayo, pues no se pre-
tende que si primer libro escrito sobrf 
la materia sea definitivo. Pero es evidén 
tómen te un ensayo muy práctico y e£ 
timable. Esc r i to con toda claridad y pw 
fecto orden, da plena idea de los fines, 
da la o r g a n i z a c i ó n y de las diversas e< 
feras de ac t i v idad de la Juventud Católi-
ca masculina. Nada falta en este cera-
pendió, ni de lo esencial ni de io aecu' 
rio. Para todos los grados de organlia-
ción hay sus estatutos y no falta nin¿ 
no de los pormenores que en el orden ti-
v i l hay que c u m p l i r con arreglo a la ley 
de Asociaciones. A l mismo tiempo se úw 
consejos y orientaciones, para que loi 
centros de Juven tud Católica se fun-
den en condiciones de viabilidad y ten-
gan luego v i d a y actividad, pue? se co-
rro el riesgo de que luego sean institu-
ciones l á n g u i d a s que no existen slófl > 
el papel. E l l i b r o es, pues, Útil. 
ERNESTO G U I T A R T , S . J.: "Noción?j de 
E c o n o m í a social" . Cuarta ftdiclón. (Bu 
celona; T i p o g r a f í a Casal»; 396 péjlnsí, 
Gpesetas, encuadernado.) 
No hemos de hacer la critica de m 
obra ya bien conocida y estinuda o* 
públ ico. Pero no podemos ocultar uo « 
fecto de esta cuarta edición, y es qua no 
e s t á puesta a l d í a como debiera, por .o 
cual resulta completamente a ™ * " * «r 
la parte p r á c t i c a . La legislación social« 
la Repúbl ica , la que ahora ™ }*] 
paña , no se recoge casi para ^ 
ñ a s cita m á s que las ^ s P 0 , * ^ t 
respecto a huelgas contie?e a ! 
de Orden p ú b l i c o . Nada ^ J ^ ¿ 
de accidentes del trabajo, de a j a ^ i 
de é s t a s a la agricultura, de ^ 5 'eja 
Jurados mix tos , asociaciones pro ^ion 
les, contrato de trabajo y otras que, ^ 
que tienen graves defectos, cf tmiy^ 
legislación social hoy vigente en 
fia. E n cambio, se citan como 
muchas disposiciones ^ 1 Cód.go de ' 
bajo, derogadas por esas l ^ ^ ^ A n -
pío, las re la t ivas a conxtrat„0prtLndaBien-
tes del t rabajo que 3stá".p,rp0- nartiM 
te modificadas. Y del y» 
creado por l a Dictadura i f ̂ fo:í...-
sino los c o m i t é s paritarios mu)' 8 ^ 
dos y convertidos en J ^ ^ ^ d u d ^ ' " -
edición no t iene fecha, Pe™ f f - joc l^ *" 
mente posterior a la legración » a p0. 
pubiinana, pues cita la ley «M üj 
bllco de 1933. 
a'EscAi"10' 
B . R U C A B A I Í O : l B ^ & t o ; MW;.^ 
(Barcelona; E d i t o r i a l F W " ' 
pág inas . ) - . . . . en diclemW» 
En Barcelona se fe!eb^ e»esDudo e» 
ú l t i m o una Expos i c ión «ei ^ jrW 
decir, una exiposvción de¿e3 ^ t l c , 
ticos. L a o r sa -mzó el ^ ü d a d y ^ 
con el pa t roc in io de ^ «enera ^ 
A y u n t ^ e n t o 1 ^ g Bar^e lo^ ^ , ^ 0 5 
afrontad m á s ios 
con 
ntanv'ento 
ios s e u w " — - - ^ ^ eu 
y" morales de C a t a l u ñ a ^ se i^los gub'e-
glOS 
Jó es 
con apa ren i - tü — - üa.;» •-. 
h ipóc r i t a esperanza de l 1 1 ^ ^ : * p**" 
obra moral izadora con l a e en . 
del arte. E l señor Kuwb«d°:1 ^ntra' 
Prensa una br i l lan te cam 
exposición i n m o r a l ^ y en^ ^ 
estb l**¡¡*. 
; » ^ l o r - ¡ ^ c u l o s que ^ n n l ^ 
bl icó^y las protestas ios f ' 
l á m i n a s se ordenan en e l volumen, cons-
t i t u y e n d o su m á s fundamenta l apor - i 
t a c i ó n ; se d i s t r ibuyen , en s u c e s i ó n era- i 
n o í ó g i c a , d e ^ c u e r d o con los a p a r q u e s ' 
fundamentalfes del texto-. A r q u i t e c t u r a , ' 
" j dre O c a ñ a una f i g u r a s i m p á t i c a e i n -
catos profesionales. Y creemos que hoy; teresantc. 
es m u y p e q u e ñ a l a c i f ra de 250.000 afi-
l iados a la U n i ó n General de Traba ja -
dores; d e s p u é s del advenimien to de la 
R e p ú b l i c a , que hizo a f l u i r a las Casas 
del Pueblo las masas obreras, los so-
¡ c i a ü s t a s hablaban de m á s de m i l l ó n ye 
i medio de af i l iados cotizantes. ' f 
Para t e r m i n a r diremos que l a obra de) 
¡ G a r c í a Oviedo es e l m e j o r t r a t a d o cas • 
d i c a c i ó n escueta de nombre , t i e m p o y i 
lauan t i empo en P o t o s í . Resul ta , pues, el pa- ' uga r ; en la m a y o r p. r t e de los t o m o s j E s c u l t u r a , A r t e s indus t r ia les , P in tu ra s ; 
• i / i o r»oQ« « « « « - 4 — x í . . _ _ . . de la fljsfdma del A r t e áe l a WifcvásC¿,v?- u t» . - -^^u i i semejante lo e s p a ñ o l — l a s ' 
'Labor el Indice de L á m i n a s s t á cons- l á m i n a s de p i n t u r a antes que las de; 
t i t u í d o p o r una s u c e s i ó n de verdado- ; A r t e s indus t r ia les . E l Indice—de c o n t e -
ras « p a p e l e t a s » de obras de a r t e — m o - n ido excepcional— e s t á antecedido en^ 
mucho a conocer I n'Jrnentos, esculturas, p i n t u r a s , e t c é t e - 1 sus diverses sectores po r enjundiosas 
de remotos t i e m -
Baree lo im: Calle Consejo de Ciento, 350 ' t e l l ano de Derecho social que conocemos-
Y t e rminaremos diciendo que e|G co. 
media se d i s t i n g v . f -por "ia r iqueza del 
léxico y nos }> ada 
bien l /uv «^ 'S tüMbres 
9&9. 
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P I D A A L A L I B R E R I A B E L T R A N 
P r í n c i p e , 16, M a d r i d , t e l é fono 12O10 
el l i b r o que usted n e c e s l t » . 
ip .—, in tegradas po r datos s e ñ e r o s que 
def inen y « s i t ú a m l a o b r a de que se 
r e s e ñ a s b i b l i o g r á f i c a s . 
P l á c e m e s merece el esfuerzo edito-
tra^a,- con sugestivas comparaciones r i a l de Labor , que ha puesto a disposi-
que l a encadenan a l p a n o r a m a de l a i c i ó n de los lectores e s p a ñ o l e s esta raag-
proda icc ión a r t í s t i c a c o n t e m p o r á n e a . ! n í f i c a s u c e s i ó n de tomos, en la que se 
Buena prueba de la excepcional enver- ¡ o rdenan, incomparab lemente reproduci-
g a d u r u de estos í n d i c e s de l á m i n a s , l a ¡ d a s , las m á s g r e g i a » manifestaciones, 
s u m i n i s t r a n c i f ras de b u p a g i n a c i ó n : ¡ d e l A r t e U n i v e r s a l , i 
t i c a y ecouusnla dei aceite". (Madr id ; 
Asociación Nacional de Olivareros; 1934; 
126 p á g i n a s y muchas de gráficos.) 
He aquí un bello estudio de la econo-
m í a del. aceite, que tanto interesa a Es-
paña . Produce, en efecto, E s p a ñ a , con 
un promedio poco superior a cuatro m i -
llones de quintales mét r i cos de aceite, el 
47,2 por ido de la producción mundial de 
este caldo. T a m b i é n es ia primera expor-
tadora del mismo, pero su superioridad 
en este punto es menor que la que tie-
ne como productora. Y afortunadamen-
te tiene una importante reserva de ol i -
vares jóvenes que t o d a v í a no producen. 
Con verdadera m a e s t r í a estudia el au-
tor las alzas y bajas en l a superficie ol i -
varera cultivada, en la producción de 
aceituna—que tiene bruscas oscilacio-
nes—, en l a p roducc ión de aceite, en los 
precios, en la expor tac ión , consumo inte-
rior y "stock" probable en el rendimien-
to agr íco la • industr ia l de l a cosecha y 
bl icó*y las p r o c e s a • E n i o b »r 
nes ca tó l i cas de Barcelona. baJ 
dices publica un interesante ... 
bre el desnudo en los Mu3eorobV.'-i' 
—Vaticano y de L e t r á n - , Poralida(i 1 * 
no son un pel igro I ^ r * 1 * ¿cW» d,ei¿d 
blica como l a funesca Expo» ^ i 
celona, patrocinada por 
imp ía y rebelde. ,g Ü 
Publ icac iones de * ^ f a g á * 
La negación de ^ 
Libreros , ped id lo ^DlT0V^tvtíi 
Plaza San to Domingo- H ^ 
í!llll!l!IHIIIIil'iii!BlliliH!li!!HIIIII'm|li;iB 1 ' 
Ápalogistas-Predica*;? 
, 40 obra* 
P í d a n n o s o f e r t a especial ae á]Xr.i(í 
teresantes a precios muy ^ 0o 
H I J O S D E G B E G O M O * 
Paz, 6. L i b r e r í a CatoUC» 
I A U T O M o V l J j í S J 
A d q u i e r a n en segu' < . 
C ó d i g o d e C i r c u l a d 
de 2f. de septieort»1"6 
U n tomo de 350 p á g 1 " * * viaj*1-
I ^ s es indispensable P8,B0gCB 
Pedidos a M B B ^ B j A f c , , * 
A p a r t a d o 99L Batcet" 
j p U D M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
HAY 
E L D E B A T E 
ESPAÑA 118 CAJAS DE 
(9) D o m i n g o 28 de oc tubre de 1934 
C a t a l u ñ a e s l a r e g i ó n d e m á s e s p í r i t u a h o r r a t i v o 
Siguen las Vascongadas y Navarra. Más de dos millones de personas tienen cuentas en estas Ins-
tituciones. Las Cajas españolas, por su organización y funcionamiento ejemplares, han sido to-
madas de modelo en el extranjero 
E L P R O X I M O D I A 31 S E C E L E B R A E L D I A U N I V E R S A L D E L A H O R R O 
V e i n t i o c h o p a í s e s s o l e m n i z a n l a f e s t i v i d a d c o n o b r a s b e n é f i c a s y a c t o s d e p r o p a g a n d a 
31 de octubre de cada a ñ o . I n c ó g n i t a 
oara muchos. D í a que, como tan tos 
¿tros, e s t á dedicado a festejar un g r a n 
¿eal.' L a sociedad h u m a n a viene fijan-
jo en el a ñ o d i s t in tos d í a s consagrados 
j las grandes concepciones: D í a de las 
jíisiones, D í a del N i ñ o , D í a del L i b r o , 
etcétera, el p r i m e r Congreso I n t e r n a -
cional del A h o r r o , que se c e l e b r ó en M i -
¿n el a ñ o 1924, por el que se daba a l 
mundo por vez p r i m e r a no t i c i a de la 
hermosa labor que real iza la p r á c t i c a 
del ahorro y sus Cajas, y de la impor -
tancia de la ingente masa de ahorrado-
res que en ellas t ienen depositado el 
remanente de su t rabajo , se i n s t i t u y ó la 
gesta l lamada " D í a U n i v e r s a l , del A h o -
rro". D í a no de ociosidad, sino de t r a 
jjajo, en que los actos de todos se ins-
piran en el ideal que cons t i tuye el aho-
rro; día consagrado a l a d i f u s i ó n de ese 
ideal y que fué fijado po r el segundo 
Congreso In t e rnac iona l del A h o r r o , cele-
brado en Londres en 1929, en el 31 de 
octubre de cada a ñ o , p a r a que fuera 
como el por tavoz que l l e v a r a a los á m -
bitos todos del mundo a l ientos y e s t í -
mulos a los individuos, a las f ami l i a s 
y a los pueblos, pa ra m a r c h a r por l a 
vía de l a p r e v i s i ó n y poder sa l i r de la 
angustiosa s i t u a c i ó n presente y conse-
guir que aparezca sobre el hor izonte 
el sol de la t r a n q u i l i d a d y de la prospe-
jidad. 
Las Cajas de Ahorros 
benéficas 
Desde que en 1838 se c r e ó en M a d r i d 
la pr imera Caja de A h o r r o s e s p a ñ o l a , 
gracias a l g r a n propulsor de estas en-
tilidades, el m a r q u é s de Pontejos, que, 
junto con Mesonero Romanos, ded icó a 
dio su entusiasmo, fue ron f u n d á n d o s e 
distintas Cajas por nues t ra pa t r ia , y 
aumentando, al cor rer de los a ñ o s , la 
importancia e c o n ó m i c a de las mismas; 
esto alentaba, en donde no e x i s t í a n , l a 
creación de nuevas Cajas, l legando ac-
tualmente a .ser bastante considerable 
el n ú m e r o de las existentes y a ser de 
consideración t a m b i é n la potencial idad 
económico-social de algunas de ellas. 
De esa i m p o r t a n c i a d a r á idea el que 
funcionan en E s p a ñ a , confederadas, unas 
118 Cajas, en las que e s t á n represen-
tados m á s de 2.200.000 imponentes, que 
tienen en ellas depositados saldos cuyo 
valor alcanza en t o t a l la considerable 
suma de 2.300 mi l lones de pesetas. N o 
está igualmente repar t ido ese ahor ro 
en las d i s t in tas provinc ias . E n unas se 
practica con m á s in tens idad y m á s ge-
neralidad que en otras, debido a l d i s t i n -
to grado de d i f u s i ó n alcanzado y a l es-
píritu de sus habi tantes . 
Sobresale, ent re todas, l a r e g i ó n cata-
lana, en l a que func ionan 18 Cajas, que 
reúne a 880.000 imposi tores y unos sal-
dos de imposiciones por m á s de 900 m i -
llones de pesetas, correspondientes en 
gran parte (unos 600) a la Caja de A h o -
rros y Pensiones de Barcelona, que t i e -
ne m á s de 80 sucursales. V a n a c o n t i -
nuación, por r a z ó n de impor t anc ia , las 
provincias vascongadas, con seis Cajas, 
Unos 620.000 imponentes y m á s de 531 
millones de pesetas, en saldos; y N a v a -
rra, donde existen cinco Cajas, que re -
unen a 53.000 imponentes y 63 mil lones 
íe pesetas en saldos, en n ú m e r o s redon-
dos. Ocupan los siguientes puestos: l a 
región levant ina, donde el an t i guo re ino 
valenciano, j u n t o con M u r c i a , t iene 28 
Cajas, 173.000 imponentes y unos 239 
billones de pesetas en saldos de i m p o -
siciones, y el g rupo de L e ó n , Sa laman-
Falencia, Z a m o r a y Val lado l id , que, 
Juníap presentan cua t ro Cajas, con 
62.000 y pico de impos i tores y un t o t a l 
<Je saldos por va lo r de m á s de 118 m i -
nes de pesetas. 
De Castil la la Nueva, ú n i c a m e n t e M a - i 
«rid es impor tan te , donde la veterana 1 
paja m a d r i l e ñ a r e ú n e a m á s de 78.000: 
Oponentes y unos \ i mi l lones de pe-1 
8etas, ap rox imadamente ; en saldos. D e ; 
I «*3a Casti l la la V i e j a (con ocho Cajas, I 
W-OOO ahorradores y 65 mi l lones de pe- ' 
jetas en saldos), se destaca la^Caja de | 
wntander, con cifras aproximad.-s de ¡ 
18.000 y 25 mil lones de pesetas, como | 
Oponentes y saldos de imposiciones, res- i 
Pectivamente. 
De las de A r a g ó n , solamente Zarago- '• 
^ tiene 53.000 imposi tores y 62 m i l l o - ' 
I es de pesetas en saldos, entre sus cin-1 
Cajas. De las Cajas gallegas y as-
v U 7 Q a n a S (once Cajas, 75.000 imponentes • 
1 ^ 9 mil lones) , descuellan las c o r u ñ e s a s ; 
SfinLMunÍcipal de Vi°0' con más de: 
^•000 ahorradores y 38 mi l lones de pese- i 
en saldos las pr imeras , y 18.000 y i 
Vam y 25 mil lones de pesetas, respecti- I 
mente, la segunda. L a r e g i ó n ext re- I 
a ífnn116116 nueve Ca3as- que r e ú n e n : 
«.000 imponentes y 22 mil lones de 
elín o 611 saldos: correspondiendo de 
s 27.000 imponentes y 11,9 millones 
Pesetas a las de C á c e r e s . 
73 000 laS i s l eñas hay ocho Cajas, con 
«etas ^P011611165 y 74 mi l lones de pe-
íen « a s a l d o s ' de las que correspon-
resL ;-000 y 53'7 mil lones de pesetas, 
^ooo Vomente' a las de Baleares y 
si*uiPn^ mil lones a las de Canarias, 
ifto i , , en imPor tancia , ocupa el ú l t i -
S ñ í r e f i f i a regÍÓn andaluza. la que 
^ P o í S a;ias' ^ ú n e n a 63.000 
•4onp? h 8 ' COn saldos Por v a l o r de 39 
J.̂ -ez f t PC3ctas, sobresalen las de 
i r 0 I í e r a ' C ó r d o b a y- espe-
^ c - r ™ laS de Sevilla- con 44.000 
• N a s e T 6 3 y 22 mil lones de saldos, 
aiagramas correspondientes, i 
H e a q u í l a forma en que rev ier ten a la 
colect ividad toda la parte de los produc-
tos, que no van a manos del que ahor ra 
de manera mater ia l y directa, sino co-
mo compensaciones morales. Es tas obras 
de c a r á c t e r benéfico-social son el me-
j o r exponente de la provechosa orga-
n i z a c i ó n de las modernas Cajas de A h o -
rros que de tan diversos modos hacen 
i r a pa ra r a l pueblo, que con su sobrie-
dad prac t ica el ahorro, el producto del 
mismo, que as í se sublimiza y se h u -
maniza. 
De dis t intas facetas de m u y va-
riados aspectos son estas obras rea l i -
zadas por estas instituciones. As í , en 
los Montes de Piedad se l lega a l des-
e m p e ñ o g ra tu i to de enseres d o m é s t i -
cos, de instrumentos de t rabajo o de 
ropas. A t e n c i ó n dil igente pa ra m i t i -
ga r desgracias nacidas en grandes 
t ras tornos físicos, como inundaciones, 
terremotos, temporales, etc., es o t r a 
f o r m a (como lo realizado por la Caja 
de Ahor ro s de Guipúzcoa, que con t r ibu-
y ó con 500.000 pesetas a remediar los 
desastres del temporal de jun io de 1933). 
Muchas obras demuestran s e ñ a l a d o 
c a r á c t e r educativo: la c r e a c i ó n de be-
cas de estudio. Cantinas escolares, 
Colonias infantiles. Bolsas de viaje 
con que fomentar el disfrute de las va-
caciones. Bibliotecas circulantes con 
que extender la cu l tu ra de la infancia 
y de la juventud, etc., etc. 
Otras t ienen marcado c a r á c t e r so-
cial , como el Sanatorio de tuberculo-
sos sostenido por la Caja de Pensiones 
y de Ahor ro s de Barcelona, I n s t i t u t o de 
ciegos y sordo-mudos, de la m i s m a en-
t i dad ; el Sanatorio anti tuberculoso de 
Ribabellosa de Cameros, establecido 
por la Caja provincial de G u i p ú z c o a , 
Casa-cuna y Gota de Leche, de la mis -
m a Caja; el Preventorio de Pederna-
les y la Casa del Niño, que magn i f i ca -
mente i n s t a l ó y sostiene la Caja M u n i -
c ipa l de Bilbao, juntamente con el M o n -
t e p í o de la Mujer que t rabaja; el Sana-
t o r i o pa ra tuberculosos de Plencia, de 
la Caja Vizcaína , donde incluso pue-
den tener cabida los enfermos del res-
to de E s p a ñ a a precios reducidos pa-
r a l a clase media; el Preventor io-Es-
cuela, instalado con arreglo a las m á s 
modernas exigencias, que hace poco 
t iempo i n a u g u r ó la Caja de Salaman-
ca, y tantas otras obras inmejorables 
que se pudieran citar, de no tener en 
cuenta los l ímites de este t rabajo pe-
r i o d í s t i c o . 
Obras todas ellas m a g n í f i c a s , es-
p l é n d i d a m e n t e atendidas y que han 
servido para que en este sentido las 
Cajas e s p a ñ o l a s sean tomadas como 
modelos por algunas Cajas del ex t ran-
jero. 
Si, como es verdad, E s p a ñ a es emi-
nentemente agr ícola , t a m b i é n l a a g r i -
cu l t u r a p a t r i a ha sido favorablemente 
influenciada por las Cajas de Ahor ros 
b e n é f i c a s . Con respecto a esto, tene-
mos las C á t e d r a s ambulantes como d i -
v u l g a c i ó n de culturp, agr íco la , estable-
cidas por las Cajas de Gu ipúzcoa y de 
Vizcaya acertadamente. Los p r é s t a m o s 
basados en el c rédi to a g r í c o l a a peque-
ñ o s agr icu l tores , con m i r a s a conver t i r 
en p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios a los colonos, 
y que t an to h a n beneficiado a l a r ique-
za ag ra r i a . De ent re estas operaciones 
relacionadas con el ag ro merece des-
tacarse el p r é s t a m o de t res mi l lones de 
pesetas, hecho por la Caja de Salaman-
ca, cuando se iba a vender en p ú b l i c a 
subasta l a dehesa E l - Berc ia l , y que 
t a n t o bien hizo a numerosas f ami l i a s 
que la cu l t i vaban y pasaron a ser sua 
propie tar ios . 
I m p o r t a n t e es t a m b i é n l a ob ra de 
las Cajas de A h o r r o s b e n é f i c a s , en lo 
que respecta a las l lamadas Casas B a -
ra tas . Como obra social se preocupa-
r o n s iempre de f a c i l i t a r a l a clase me-
d i a y t r aba jadora viviendas c ó m o d a s , 
h i g i é n i c a s y baratas, y po r ello dedi -
caron g r a n i n t e r é s por este p a r t i c u -
lar . M e j o r que elogios calurosos de es-
t a obra es dar a lgunas cifras, que re-
s u l t a r á n m á s elocuentes que las pala-
bras. 
Has ta el mes de j u n i o de 1930 (ú l -
t i m o s datos de l a C o n f e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a de Cajas que poseemos) las 
entidades de que nos ocupamos ha-
b í a n i nve r t i do por los conceptos que 
s iguen las s iguientes cantidades: 
E n p r é s t a m o s pa ra l a 
c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas baratas y eco-
n ó m i c a s 39.417.104 Ptas . 
E n l a c o n s t r u c c i ó n 
de esas casas, pa-
r a ceder en a r r e n -
damiento 12.057.473 
E n la c o n s t r u c c i ó n 
de esas casas, pa-
r a ceder en p ro -
piedad 8.262.059 " 
E n subvenciones, pre-
mios, donat ivos a 
Cooperat ivas, So-
ciedades e i n d i v i -
duos p a r a la cons-
t r u c c i ó n de esas 
casas 498.279 " 
T o t a l 60.234.915 " 
Has ta la m i s m a fecha el Estado es-
p a ñ o l h a b í a empleado desde que co-
m e n z ó la i n t e r v e n c i ó n en el p roblema 
de l a vivienda, y po r los conceptos de 
Subvenciones has ta 1924, P r é s t a m o s 
del Es tado a l 3 y a l 5 por ciento, A b o -
no de par te de intereses. P r imas a l a 
C o n s t r u c c i ó n y Casas e c o n ó m i c a s al 5 
por ciento, en t o t a l , l a suma de 99.568.988 
pesetas. Cif ras que demues t ran que el 
i n t e r é s de las Cajas de A h o r r o s b e n é f i -
cas por ese p rob lema fué t a l , que las 
cantidades que a l m i s m o a p o r t a r o n 
(suf ic iente p a r a cons t ru i r unas 4.000 
viviendas ap rox imadamen te ) suponen 
el sesenta po r c iento de las empleadas 
p o r el mismo Estado. 
N o podemos dejar de r e s e ñ a r , aun-
que sea brevemente, l a labor que rea-
l i zan de i n t e r é s púb l i co , con respecto 
a los valores del Estado. Esas Cajas 
b e n é f i c a s han con t r ibu ido generalmen-
te, de mane ra di l igente , a adqur i r , bien 
por compra o s u s c r i p c i ó n , los fondos 
púb l i cos , d á n d o l e s c a r á c t e r de prefe-
rencia pa ra l a c o n s t i t u c i ó n de sus res-
pect ivas carteras, po r l a m i s i ó n que 
han de c u m p l i r y por considerar a esos 
valores como de s ó l i d a g a r a n t í a ; y no 
por precepto lega l h a n hecho esto, s i -
no vo lun t a r i amen te , y a que antes de 
que se determinasen los l í m i t e s i n fe -
r iores pa ra esta clase de inversiones 
h a b í a Cajas que no só lo no pasaban 
de esos l í m i t e s , sino que los valores del 
Estado f i g u r a b a n en sus car teras po r 
el 80 por ciento de las mismas . 
Esa n o r m a ha inf lu ido favorablemen-
te en las cotizaciones cuando la depre-
s i ó n se de jó sen t i r en las Bolsas, porque, 
por u n lado, eran esas enormes can t i -
dades de fondos p ú b l i c o s p o s e í d a s por 
las Cajas, y por el c a r á c t e r de estas en-
tidades, las que p e r m a n e c í a n fuera de 
aquel desolador ambiente b u r s á t i l , no su-
fr iendo las consecuencias de las adver-
sas fluctuaciones del mercado; y por o t ro , 
conteniendo la baja, a l acudi r a compra r 
esos valores cuando t e n í a n que r e a l i -
zar inversiones. 
Pero no queda a q u í l a c o l a b o r a c i ó n , de 
estas Cajas en las obras del bien gene-
r a l , sino que a l abordar el Estado el 
p rob lema de l a e n s e ñ a n z a , necesitando 
recursos con que financiar l a construc-
c i ó n de las Escuelas que se precisaban, 
c r e ó una clase de Deuda: Obligaciones 
del P l a n N a c i o n a l de Cu l tu ra , que ob l i -
ga to r i amen te h a n de suscr ib i r las Cajas 
de que nos venimos ocupando, j u n t a -
mente con el I n s t i t u t o N a c i o n a l de Pre-
v i s ión . 
Hemos vis to, algo a l a l igera , las dis-
t i n t a s obras que rea l izan las Cajas de 
A h o r r o s b e n é f i c a s . ¡ Q u é hermosa fo rma 
constuye y esa labor p a r a inc rementa r 
l a f r a t e r n i d a d h u m a n a ! D e s p u é s de con-
t emp la r esa b r i l l a n t e obra no se conci-
be c ó m o t o d a v í a algunas personas no 
p r a c t i c a n el ahorro, porque dicen que ea 
i m p r o d u c t i v o y causa de l a r e t i r ada de 
l a c i r c u l a c i ó n de sumas que son nece-
sarias a la sociedad. Quieren disculpar 
con ello su f a l t a de v o l u n t a d pa ra prac-
t i c a r esa v i r t u d social, pues bien equivo-
cados e s t á n a l suponer en los s ó t a n o s , 
en las c á m a r a s acorazadas de las Cajas, 
el d inero en ellas depositado, que, como 
hemos podido apreciar , en tantos y t an 
buenos fines encuentra a p l i c a c i ó n . 
Aspecto internacional 
L a s Cajas de A h o r r o s b e n é f i c a s e s t á n 
agrupadas en nues t ra p a t r i a en d i s t i n -
tas Federaciones regionales, y todas en 
una de c a r á c t e r nacional , cua l es l a Con-
f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Cajas de A h o -
r ros B e n é f i c a s . E n los d is t in tos p a í s e s 
ocur re algo parecido; esto no obstante, 
las de todo el mundo e s t á n agrupadas, 
figuran adheridas a u n organismo dis-
t i n to , de í n d o l e un ive r sa l : el I n s t i t u t o 
In t e rnac iona l del A h o r r o , que se estable-
ció en M i l á n el a ñ o 1924, con m o t i v o del 
P r i m e r Congreso I n t e r n a c i o n a l del A h o -
r r o a l l í aquel a ñ o celebrado. Sus fines 
e s t á n encaminados a establecer una co-
mun idad cada vez m á s estrecha y ele-
vada del ideal en que se in sp i r a la a c t i -
v idad de las Cajas, y , p r inc ipa lmente , a 
ac t iva r l a propaganda del ahor ro entre 
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Diagrama comparativo del número de imponentes en las Cajas de Ahorros, en las dis-
tintas regiones de España 
todas las clases sociales; a p rocura r el 
m u t u o conocimiento de la o r g a n i z a c i ó n 
y ac t iv idad de las Cajas de los dis t intos 
p a í s e s , y a m e j o r a r su funcionamiento ; 
a l desenvolvimiento en todos los p a í s e s 
del ahor ro y de las ins t i tuciones que lo 
p rac t ican , coordinando su a c c i ó n in ter -
nacional , y a l a o r g a n i z a c i ó n p e r i ó d i c a 
de Congresos internacionales . 
De la i m p o r t a n c i a mund ia l del ahorro 
baste decir que se ha l l an afiliadas a l c i -
tado I n s t i t u t o unas 5.500 Cajas, pertene-
cientes a ve in t iocho p a í s e s , y represen-
t a t i v a s de saldos de imposiciones por un 
v a l o r t o t a l de m á s de 270.000 mil lones 
de pesetas. De todos los p a í s e s se des-
taca, por el n ú m e r o de Cajas operantes 
y la i m p o r t a n c i a de las mismas, los Es-
tados Unidos de A m é r i c a del N o r t e . 
E x i s t e n al l í 578 Cajas de Ahor re? popu-
- — . - i . ^ ^ ( S ^ ^ o* oo Co C a » I 3 ex* o ir o o o» o O - i r o 
I L a ' c o r s o c i a l y b e n é f i c a 
refes1^!3 *on la3 obras realizadas c 
¡ K é Ü c a , POr las Cajas de Ahorre 
^ ¡ mJ?^-01**- Saludables son lc 
^ del 1 frondoso Y amparador á i 
^ las o r0, por cada una de sus ra 
^ f a c t r - ' V?n cayendo. cual m a n á 
so ore la sociedad humana. 
Cu >>? 
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Diagrama demostrativo de la importancia del ahorro recogido por las Cajas de Ahorros benéficas 
lares ( « M u t u a l Savings B a n k s » ) , con 
un t o t a l de saldos de 9.970 mil lones de 
d ó l a r e s , que, r l cambio de 7,30 pesetas, 
hacen 72,781 mil lones de pesetas. E l n ú -
mero de imponentes representados en 
todas esas Caja?: os de unos 13.268.446. 
En t} • todas esas Cajas estadounidenses 
l a m á s i m p o r t a n t e es l a de « B o w e r y 
Savings" , de Nueva Y o r l : , r/ue tiene 
unos saldos de imposiciones equivalen-
tes a unos 4.288 mil lones de pesetas. 
¡ M á s que en toda E s p a ñ a ! 
C e l e b r a c i ó n d e l a fiesta 
Para t e r m i n a r , y como d e m o s t r a c i ó n 
de l a impor t anc i a del Día Un ive r s a l del 
A h o r r o , diremos que es t a l el entusias-
mo con que se celebra esa fecha, que 
el a ñ o pasado solemnizaron esa fiesta 
las Cajas de ve in t iocho naciones. Das 
Cajas de E s p a ñ a , F ranc ia , Alemania , 
Suiza, I t a l i a , I n g l a t e r r a , P o r t u g a l , Bé l -
gica, Holanda , L u x e m b u r g o , Dinamarca , 
Suecia, Noruega , A u s t r i a , Checoslova-
quia, H u n g r í a , Yugoslavia , Rumania , 
Bu lga r i a , F in land ia , Le ton ia , Estados 
Unidos, Chile, A r g e n t i n a , A f r i c a del Sur, 
Indias Holandesas, A u s t r a l i a y J a p ó n , 
o rganizaron actos conmemorat ivos . 
Nues t ras Cajas celebran d t diversas 
maneras esta f e s t i v i d a d : r epa r to de l i -
bretas a m a t r i m o n i o s o a r e c i é n naci-
dos y a escolares; premios a los impo-
nentes en d i s t in tas f o r m a s ; repar to de 
folletos y carteles de propaganda, y p u -
b l i c a c i ó n de a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s . 
Todos los actos de este d í a son come 
un eco un ive r sa l p a r a a t r ae r la a ten-
ción de los habi tantes de todos los pat-
ees sobre el ahor ro y las entidades eco-
l ó m i c o - s o c i a l e s que lo a d m i n i s t r a n . 
E l I n s t i t u t o In t e rnac iona l e s t a b l e c i ó 
1 " H i m n o In t e rnac iona l del A h o r r o " , 
:.uya. m ú s i c a y l e t r a son compuestas ca-
da a ñ o por u n p a í s d i s t in to , y cuyas no-
tas f u e r o n radiadas a los á m b i t o s todos 
del universo el pasado a ñ o por la esta-
c ión emisora de Varsovia , y , a su vez, 
fueron r e t r ansmi t ida s en o t ros p a í s e s . 
E n a lgunas naciones, como A l e m a n i a , 
Francia , I t a l i a y Checoslovaquia, el 
"c ine" y la " r ad io" c o n t r i b u y e n de ma-
nera eficiente a l esplendor de la fiesta. 
E n otras , como Rumania , l a propagan-
da l l e g ó m á s a l l á : numerosas hojas, i n -
c i tando a l ahorro, eran lanzadas des-
de aeroplanos. E l I n s t i t u t o antes c i tado 
dió u n mensaje d i r i g ido a los ahor ra -
dores de todo el mundo, que, en un ión de 
un resumen de las opiniones de d i s t m -
os Jefes de Es tado sobre el ahorro, 
j r aS publicados por la Prensa (ese g r a n 
l i fusor moderno con que cuenta l a so-
ciedad) de muchos p a í s e s y le ídos aten-
^ mente por el p ú b l i c o . 
Con r azón , y d á n d o s e perfec ta cuen ta , 
'.2 la i m p o r t a n c i a del ahorro , ha op ina-
do el p o l í t i c o i n g l é s Ramsay Mac-Do-
l a l d : " E s t i m u l a r la cos tumbre del aho-
•ro debe ser el cuidado de todos los 
Tobiernos en todas la", ó p o c a s , y sobre 
odo en este p e r í o d o Itejyrésión eco-
' ó m l c " . rnurdia! . 
d i e g o . 
D i r e c t o r de la Caja de A h o r r o s Pro-
v i n c i a l de Ciudad R e a l . 
S T J P U ^ Í K N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E D o m i n g o 28 de octubre de 193* 
Hoy comienza en Madrid la I I I Conferencia Internacional de Museografía 
L a Sociedad de las Naciones rea l iza 
una labor de g r a n re l ieve en el panora-
m a de la c u l t u r a c o n t e m p o r á n e a , f u n -
damen ta lmen te adsc r i t a a su o rgan i smo, 
establecido en F a r í s . el " I n s t i t u t I n t e r -
n a t i o n a l de Coopera t ion In t e l l e c tue l l e " . 
Sec tor i m p o r t a n t í s i m o de é s t e lo cons-
t i t u y e el "Off ice I n t e r n a t i o n a l des M u -
Bées" . cuya labor b e n e m é r i t a , de v i g i l a n -
c í a y encauce, h a cosechado logros d e | 
t rascendencia I n t e r n a c i o n a l en lo concer-j 
n i en t e a l a a c t i v i d a d a r t í s t i c a c o n t e m -
p o r á n e a . 
E l "Office Internationaij 
des Musées" 
Bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones y organizada por la Oficina Internacional de Museos. Los mejores expertos 
de los países adheridos se han distribuido 18 ponencias. Versan sobre arquitectura, iluminación, calefacción y ventilador 
de locales, topografía de las salas y normas para presentar las colecciones artísticas 
U N A E X P O S I C I O N D E M A Q U E T A S D E L O S P R I N C I P A L E S M U S E O S D E L M U N D O 
i fechas en el desarrol lo de los estudios 
,. ,. -r , . r n u s e o g r á f i c o s . Dos. a m á s de l a a c t u a l 
L a a l t a d i r e c c i ó n de eate o r g a n i s m o de Ma6dridi se han' celebrado ha3ta la 
e s t á adscr i ta a u n C o m i t é cuyos m i e m -
bros no os tentan una r e p r e s e n t a c i ó n na-
cional , s ino que son designados l i b r e m e n -
t e por el " I n s t i t u í I n t e r n a t i o n a l de 
fecha—no inc lu imos l a de B e r n a — : l a 
p r i m e r a en Roma, en oc tubre de 1930, 
convocada p a r a t r a t a r sobre la conser-
v a c i ó n y r e s t a u r a c i ó n de las obras de 
de P a r í s se c o n c r e t ó el p r o g r a m a de l a 
Conferencia, í n d i c e de problemas que 
susci ta l a v i d a de u n Museo contempo-
r á n e o . L a o r g a n i z a c i ó n de este Congre 
los museos de hoy. H a n de anal izarse 
y establecerse las d is t inciones en t re 
los museos destinados a contener y 
exh ib i r creaciones individnales , en los 
so in t e rnac iona l de expertos se ha rea- |qUe ia c o n c a t e n a c i ó n de las obras no es 
£ 2 7 5 ^ S M f C L < ? « S S i « » N o m b t * . una C o m i s i 6 „ p e n m t -este C o m i t é en l a a c t u a l i d a d : los s e ñ o -
res J. D e s t r é e , a n t i g u o m i n i s t r o de las 
Ciencias y de las A r t e s de B é l g i c a , p re -
Bide.nte del "Off ice I n t e r n a t i o n a l des M u -
s é e s " ; D . Band -Bovy , presidente de l a 
C o m i s i ó n federa l de las Bel las A r t e s 
( S u i z a ) ; L . V . Coleman, d i r ec to r del 
" A m e r i c a n Assoc ia t ion of M u s e u m s " ; 
F . J. S á n c h e z - C a n t ó n , subd i rec to r del 
Museo del P rado ; R. D u p l e r r e u x , p rofe -
sor en el I n s t i t u t o de las A r t e s Decora -
t i v a s de Bruse las ; S i r C. H a r c o u r t 
S m i t h . inspector de las obras de a r t e de 
¡a Corona ( L o n d r e s ) ; J . Gu i f f r ey , con-
servador de las p i n t u r a s y d ibujos en e l 
Museo del L o u v r e ; P . Pe l l a t i , inspector 
super ior de las Be l l a s A r t e s de I t a l i a . 
E s t e C o m i t é in t e rnac iona l , en dos re -
uniones anuales, es tudia los p rob lemas 
rnuseográficos de ac tua l idad . 
L a a c t i v i d a d del "Of f i ce I n t e r n a t i o -
n a l des M ú s é e s " se t r aduce fundamen-
t a l m e n t e t. t publ icaciones p e r i ó d i c a s 
y conferencia;-: in ternac ionales de ex-
per tos con zagí1 de estudios sobre m u -
nente, elegida en t re los miembros de l a 
Conferencia, p a r a r edac ta r un l i b r o s in -
t e t i zador de sus conclusiones (no apare-
cido a ú n en su t o t a l i dad , pero sí secto-
res i m p o r t a n t e s de su con ten ido) . E n 
esta C o m i s i ó n permanente figura el 
e s p a ñ o l F o l c h y Torres , d i r ec to r gene-
r a l de los Museos de Barce lona . 
L a segunda Conferencia I n t e r n a c i o n a l 
de Expe r to s c e l e b r ó s e en Atenas , en oc-
t u b r e de 1931, y c o n v o c ó s e en r ea l i dad 
como complemen ta r i a de la de R o m a de 
1930, y a que en é s t a se t r a t ó t a n só lo 
de c o n s e r v a c i ó n y r e s t a u r a c i ó n de obras 
de a r t e e s c u l t ó r i c o y p i c t ó r i c o ; era ne-
cesario es tudiar los problemas de con-
s e r v a c i ó n y r e s t a u r a c i ó n de m o n u m e n -
l izado de acuerdo con u n c r i t e r io , c u y a 
a fo r tunada s ingu la r idad merece desta-
carse; una vez concretados los diez y 
ocho puntos fundamenta les que h a b í a n 
de po l a r i za r los estudios, cont rovers ias 
y conclusiones, en vez de acomodarse 
a l a l ib re a p o r t a c i ó n de los " rappor -
teurs" . fueron designados especialistas 
internacionales , a quienes—encargados 
ind iv idua lmen te de cada uno de los 
apar tados fundamenta les en que se c la-
sificó l a m a t e r i a sobre que h a b í a n d é 
versar ios t rabajos de l a Conferencia— 
se les e n c o m e n d ó l a r e d a c c i ó n de un es-
d i r ec to r del B roo K l y n M u s é u m , de Nue-
v a Y o r k . 
B ) Servic ios y t n a t e r i a í . — E n el se-
la c o n s e r v a c i ó n del edificio y la con-
s e r v a c i ó n de las colecciones. U n segun-
do aspecto del p rob lema que p lan tea la 
gundo sector del apa r t ado segundo se u t i l i z a c i ó n como museo de u n edificio 
fundamen ta lmen te percept ib le , y aque-
l los o t ros en los que rad ica p r i m o r d i a l -
men te el i n t e r é s en los conjuntos cohe-
rentes en que puedan ordenarse susj 
colecciones. O t r o p u n t o in t e re sa r t e que' 
ha de analizarse en este apar tado p r i -
me ro es l o concerniente a l a e v o l u c i ó n 
del p l a n de las g a l e r í a s p ú b l i c a s a par -
t i r del s iglo X I X . A m á s han de discu-
t i r se los p r inc ip ios generales que deben 
o r i e n t a r l a o r g a n i z a c i ó n del museo: 
p l a n de d i s t r i b u c i ó n de los locales, el 
p r o b l e m a de l a c i r c u l a c i ó n en sent ido 
ú n i c o o p o r accesos independientes. E n 
tud io , especial de ponencia, base de las lo concerniente a l ex t e r io r del musen, 
discusiones, cuyo conjunto—modif icad; - ha de d i c t a m i n a r l a Conferencia en lo 
y adicionado por l a l abor del Congre-
so—se p u b l i c a r á en su d ía , cons t i t u -
yendo u n m a n u a l comple to y p r i m a -
r io de m u s e o g r a f í a . Los diez y nueve 
tos a r q u i t e c t ó n i c o s . L a s "comunicac io - " r a p p o r t e u r s " d e s i g n a d o s — « 1 t e m a se-
nes" de esta i m p o r t a n t í s i m a C o n f e r e n - ¡ gr"n<to. " A m é n a g e m e n t des M u s é e s " . 
c í a I n t e r n a c i o n a l de Expe r to s h a n s i d c : e s t á subdiv id ido en dos a p a r t a d o s -
publ icadas rec ien temente en u n grueso h a n recibido las comunicaciones con-
vo lumen, p rofusamente i l u s t r ado , "La ice rn i en t e s a su especialidad de quienes 
conserva t ion des monumen t s d ' A r t et 
d 'H i s to i r e " . E n él f i g u r a n apor taciones 
e s p a ñ o l a s de re levante i n t e r é s , suscr i -
s e o g r a f í a . Son a q u é l l a s : "Mouse ion" . r e - tas po r L Tor rea Ba lbas r L a ¡ res taura -
v i s t a l a m á s i m p o r t a n t e de m u s e o g r a f í a , j t i o n deg monumen t s en Espagne" ) . L ó -
que se pubhca en l a a c t u a l i d a d : cua t ro |pez o t e r o r L a f o n c t i o i i e t l a n a t u r e 
v o l ú m e n e s anuales, a los que se a g r e g a n 
jioce f a s c í c u l o s de " I n f o r m a t i o n s men-
BUsKes", que, en r á p i d a s y enjundio-
sas notas, re f le jan los acontec imientos 
m á s i m p o r t a n t e s en l a a c t i v i d a d museo-
g r á f i c a m u n d i a l ; a d e m á s , "Les Dossiers 
de l 'Of f i ce I n t e r n a t i o a a l des M u s é e s " , 
los anuar ios de museos, etc. 
Conferencias internaciona-
les de Museografía 
Respecto a las conferencias i n t e r n a -
cionales de expertos organizadas po r el 
"Of f i ce I n t e r n a t i o n a l des M u s é e s " , l a 
des m a t e r i a u x de r e s t a u r a t i o n " ) y R i -
bas ("Les m o n u m e n t s de Sa lamanque" ) , 
F u e r o n t a m b i é n representantes de Es-
p a ñ a en la Conferenc ia de A tenas , M o -
y a y S á n c h e z C a n t ó n . 
La Conferencia museográ-
fica de Madrid 
H o y se i n a u g u r a la Conferencia m u -
s e o g r á f i c a de M a d r i d , t e rcera de las 
in ternacionales organizadas por el " O f f i -
ce I n t e r n a t i o n a l des M u s é e s " del " I n s -
t i t u í I n t e r n a t i o n a l de Coopera t ion I n -
resonancia de sus conclusiones m a r c a te l lec tuel le" . E n las anuales r e u n i ó n e ; 
han quer ido p a r t i c i p a r en la Conferen-
cia. 
Programa del Congreso 
L a Conferencia m u s e o g r á f i c a de M a -
d r i d se i n a u g u r a hoy, 28 de octubre, y 
s e r á c lausurada el d o m i n g o p r ó x i m o . 
4 de noviembre . E l i n t e r é s de las m a t e -
r i a s que han de t r a t a r s e en e l t r anscu r -
so de las sesiones, a pesar de que l a 
y a s e ñ a l a d a o r i g i n a l i d a d . de su o r g a n i -
z a c i ó n p e r m i t e una m á x i m a eficacia y 
rapidez en las controvers ias , ha de 
obliga,r a u n i n t e n s í s i m o t r aba jo d ia -
r io , que no h a de i n t e r r u m p i r s e , con 
toda, p robab i l idad , n i en las sesiones del 
domingo . Se ca lcu la en cua ren ta horas 
el t i e m p o m í n i m o de s e s i ó n ex ig ido por 
su extenso y sugest ivo p r o g r a m a . 
A p a r t e de obligados agasajos y v i -
s i tas p ro toca l a r i a s—la r e c e p c i ó n of ic ia l 
en l a Presidencia, con v i s i t a a l Museo 
de Pa lac io ; una f u n c i ó n de ga l a en e l 
t e a t ro E s p a ñ o l , etc.—se anunc ia pa r -
co en festejos este Congreso, por la 
ine ludib le densidad de sus tareas cien-
t í f i cas . Dos excursiones proyectadas 
p a r a los d í a s 30 de oc tubre y 1.° de no-
v iembre , una a los Museos de Toledo 
y o t r a a l Museo N a c i o n a l de E s c u l t u -
r a en Va l l ado l ld , se adscriben, como 
complementa r i a s de las sesiones, a loa 
t r aba jos rnuseográficos de l a Conferen-
cia. 
Indice de tareas 
L a Conferencia M u s e o g r á f i c a de M a -
d r i d es de re levante i n t e r é s pa ra nues-
concemien te a su aspecto ex te r io r ; t a m -
b i é n ha de ana l i za r los problemas de 
emplazamiento , vec indad y pos ib i l idad 
de c rec imien to . U n apar tado especial 
ha de dedicarse a l a m á s conveniente 
d i s p o s i c i ó n de escaleras, ascensores, 
i nd ican las dependencias de u n museo 
no "vis ibles" , que f o r m a n lo que p u d i é -
ramos l l a m a r Su o rgan i smo in t e rno . So-
bre ellas, sobre su d i s p o s i c i ó n y empla-
zamien to ha de d i c t a m i n a r l a Conferen-
c ia M u s e o g r á f i c a de M a d r i d . A n t e todo, 
se ha de p lan tea r el p rob lema de los 
estudiosos y copistas, y conveniencia de 
disponer salas especialmente dedicadas 
A ellos. O r g a n i z a c i ó n de " C o m p t o i r s " de 
i n f o r m a c i ó n y de venta . L o c a l i z a c i ó n de 
oficinas a d m i n i s t r a t i v a s . E m p l a z a m i e n t o 
y o r g a n i z a c i ó n de B ib l io tecas y centros 
de estudios t é c n i c o s . D i s t r i b u c i ó n de t a -
l leres f o t o g r á f i c o s , l a b o r a t o r i o de res-
t a u r a c i ó n , i m p r e n t a — h a de d i c t a m i n a r 
el Congreso sobre l a m á s conveniente 
u t i l i z a c i ó n del subsuelo—. T a m b i é n ocu-
p a r á l a a t e n c i ó n d é l a Conferencia el es-
tud io de l a d i s t r i b u c i ó n en el Museo de 
servicios p a r a el p u b l i c o : salas de re-
poso, "bufets" , ves tuar io , " f u m o i r s " , et-
an t iguo , es d e t e r m i n a r l a pos ib i l idad e 
i m p o s i b i l i d a d de a d e c u a c i ó n de m o n u -
m e n t o a r q u i t e c t ó n i c o y colecciones, se-
g ú n las relaciones en t re el c a r á c t e r del 
edificio y l a na tu ra l eza de las obras de 
a r t e que ha de a lbe rgar . E n r e l a c i ó n con 
este p rob lema se p r e s e n t a r á n ejemplos 
c a r a c t e r í s t i c o s de a d a p t a c i ó n y resu l ta -
dos de las experiencias hechas p a r a re-
solver los problemas a r q u i t e c t ó n i c o s y 
las cuestiones t é c n i c a s : c a l e f a c c i ó n , i l u -
m i n a c i ó n , etc. 
S é ha encargado de este apa r t ado del 
p r o g r a m a S. E . M . R o b e r t o Par iben i , 
an t i guo d i r ec to r genera l de las A n t i -
g ü e d a d e s y Bel las A r t e s de Roma, 
m i e m b r o de la A t í a d e m i a Rea l de I t a l i a . 
6. Principios generales de la 
puesta en valor de las obras de 
arte. 
Este apa r t ado del p r o g r a m a c ien t i f i -
c é t e r a , lo concerniente a l m o b i l i a r i o , y ' c o de la Conferencia se refiere a l a pre-
Sala con obras de Goya en la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
puer tas y escaleras de socorro, y a los 
p rob lemas de g u a r d e r í a . H a de a n a l i -
zarse t a m b i é n l a m á s conveniente dis-
t r i b u c i ó n en pisos, s e g ú n las necesidades 
t r o p a í s , porque en ella han de a n a l i - j p a r t i c u l a r e s del museo; l a d i s p o s i c i ó n 
zarse y solucionarse problemas de g r a n j de ventanas y puer tas . M u y especial 
i m p o r t a n c i a p a r a !a v i d a nacional . a t e n c i ó n ha de dedicar la Conferencia 
E n efecto: E s p a ñ a , pais de a r te y po r 
t a n t o p a í s de museos, ha de deducir 
consecuencias de índo le p r á c t i c a de los 
t raba jos del Congreso, recogiendo sus 
e n s e ñ a n z a s p a r a en lo f u t u r o o r g a n i z a r 
sus colecciones de a r t e y de H i s t o r i a 
de acuerdo con las conclusiones de l a 
t e r ce ra Conferencia i n t e rnac iona l de ex-
per tos organizada p o r el «Off ice I n t e r -
n a t i o n a l del M u s é e s » . 
H e a q u í por q u é nos h a parecido de 
u t i l i d a d r e s e ñ a r a m p l i a m e n t e e l suges-
t i v o contenido del p r o g r a m a c i e n t í f i -
co del Congreso. A c o n t i n u a c i ó n expo-
nemos los aspectos de l a v ida del m u -
seo, que se h a n de a n a l i z a r y d i s c u t i r 
en cada uno de sus dieciocho pun tos 
fundamenta les . 
Parte general 
1. El programa arquitectual de 
los Museos. Principios generales 
E n este apar tado han de anal izarse, 
| an te todo, las c a r a c t e r í s t i c a s de las 
an t iguas colecciones—los « G a b i n e t e s de 
I c u r i o s i d a d e s » — , y en r e l a c i ó n de con-
t r a s t e con ellas e l sent ido y e l f i n de 
a l a n á l i s i s , en r e l a c i ó n con su empleo. 
t a m b i é n d i s t r i b u c i ó n y emplazamien to 
de terrazas-, pa t ios y jardines . Obje to de 
examen detenido h a de ser l a c u e s t i ó n 
del r eves t imien to del piso, teniendo en 
cuenta p a r a l a e l e c c i ó n del m a t e r i a l con-
diciones h i g i é n i c a s , co lor y sonoridad. 
H a sido encargado de esta segunda 
pa r t e del apa r t ado segundo el e s p a ñ o l . 
de ma te r i a l e s i g n í f u g o s y aisladores, a rqu i t ec to del Museo del Prado, don Pe-
E s t u d i o del empleo del h o r m i g ó n gas d ro M u g u r u z a . 
p a r a p e r m i t i r la f i j a c i ó n de los clavos; 
de la piedra , del l a d r i l l o , de l h o r m i g ó n 2, 
a rmado , de l a madera , s e g ú n las cond i - ' 
ciones c l i m a t é r i c a s pa r t i cu l a re s del 
p a í s . D i c t a m i n a r sobre l a u t i l i z a c i ó n de 
ma te r i a l e s a n t i s í s m i c o s . T a m b i é n h a de 
resolver lo concerniente a la d i s t r i b u -
c i ó n y l o c a l i z a c i ó n de las cons t rucc io-
nes anejas y sucursales del museo. P o r 
ú l t i m o , ha de d i c t a m i n a r la Conferencia 
sobre el p r o b l e m a que p lan tea l a cons-
t r u c c i ó n de un museo en un con jun to 
de a r q u i t e c t u r a h i s t ó r i c a . 
F i g u r a como encargado de este p r i -
me r " r a p p o r t " , M . Louis Hautecoeur , 
conservador de los Museos Nacionales 
de F r a n c i a y profesor de la Esrcuela N a -
cional de Bellas A r t e s , de P a r í s . 
2. Organización de los Museos 
A ) Salas de e x p o s i c i ó n y locales ac-
cesibles aJ p ú b l i c o . E n esta p r i m e r a 
pa r te del apar tado segundo se han de 
es tudiar las salas de e x p o s i c i ó n en re -
l a c i ó n fundamen ta lmen te con su conte-
nido. A n t e todo, se las c las i f ica en p r i n -
cipales y secundarlas o documentales , es 
decir, aquellas que t i enen u n v a l o r p r i -
m a r i o po r l a ca l idad de las obras, y 
aquellas o t ras que t i enen p redominan te 
mente u n va lo r i n f o r m a t i v o . D e s p u é s 
se a n a l i z a r á n las dimensiones y f o r m a 
de las salas. Conveniencia y, casos de 
empleo de seperaciones de estancias po r 
medio de tabiques desmotables. Conve-
niencia de salas pol igonales o r ec tan-
gulares . Cor te de los á n g u l o s rec tos 
de las paredes. Respecto a l p r o b l e m a 
de los accesos a las salas ge d i s c u t i -
r á n : e l n ú m e r o y s i t u a c i ó n de las puer-
tas, conveniencia de que t e n g a n o no 
hojas, su perspect iva; empleo de cor-
t inas ; u t i l i z a c i ó n de rejas. M u y in te re -
sante el sector de este apa r t ado segun-
do, que se ref iere a la c i r c u l a c i ó n del 
p ú b l i c o en e l i n t e r i o r del Museo: en 
Iluminación natural e 
nación artificial 
ilumi-
G a p í t u l o m u y i m p o r t a n t e del fu tu ro 
m a n u a i de M u s e o g r a f í a lo h a n de cons-
t i t u i r las conclusiones de la Conferen-
c ia I n t e r n a c i o n a l de M a d r i d respecto a 
p rob lema t a n esencial como cons t i tuye 
l a i l u m i n a c i ó n . E n el p r o g r a m a de es-
t a ponencia se i nd ican como temas que 
h a n de discut i rse , e l estudio de los d i -
ferentes s is temas de i l u m i n a c i ó n con luz 
n a t u r a l , d i rec to o p o r r e f l e x i ó n . L a m á s 
conveniente o r i e n t a c i ó n de las salas en 
r e l a c i ó n con el s i s tema de i l u m i n a c i ó n . 
Se han de es tudiar los m á s eficaces p ro-
cedimientos de defensa p a r a p ro tege r a 
las obras de a r t e de la a c c i ó n perniciosa 
de l a luz ; empleo de v id r ios , cor t inas , 
e t c é t e r a . Se d i c t a m i n a r á sobre los p ro-
blemas t é c n i c o s que p l an t ea l a i l u m i n a -
c ión a r t i f i c i a l , e s t u d i á n d o s e los d i fe ren-
tes s is temas que p e r m i t é n obtener una 
c l a r i dad difusa, gene ra l o una i l u m i -
n a c i ó n local izada. Como complemento 
de este sector del p r o g r a m a del Con-
greso se p l a n t e a r á e l p rob lema de la 
c o m p o s i c i ó n de l a luz . P í ñ a l m e n t e , se 
h a r á n consideraciones f inanc ie ras en 
r e l a c i ó n con él p r o b l e m a de la i l u m i -
n a c i ó n . 
E s t á encargado de este " r appor t " , 
m í s t e r Clarence S. Stein, a rqu i t ec to de 
N u e v a Y o r k . 
4. Calefacción, ventilación y ae-
ración de los Museos 
E n este aspecto t a n interesante de la 
o r g a n i z a c i ó n de un Museo, la Conferen-
c i a e x a m i n a r á los diferentes sistemas 
en r e l a c i ó n , p r i m o r d i a l m e n t e , con las l i -
mi tac iones que i m p o n e n las condiciones 
a t m o s f é r i c a s necesarias pa ra l a m á s per-
s e n t a c i ó n de las obras de a r t e en los 
museos, habida cuenta de la i m p o r t a n -
c ia que t iene una o p o r t u n a y a jus tada 
"mise en va l eu r " p a r a el m á x i m o rea l -
ce y p r e s t i g io de las colecciones. Unas 
consideraciones generales, que d i s e ñ a r á n 
los p r inc ip ios que deben p res id i r la pre-
s e n t a c i ó n de las obras de a r t e en los 
museos, a n t e c e d e r á n a l p a r t i c u l a r es-
t u d i o de los elementos que, combinados, 
c o n t r i b u i r á n a rea lzar las colecciones. 
N a t u r a l m e n t e , se a b o r d a r á l a c u e s t i ó n 
de l a d e c o r a c i ó n del i n t e r i o r de los 
museos, aspecto en e l que el adveni -
m i e n t o de corr ientes e s t é t i c a s con tem-
p o r á n e a s h a m o t i v a d o una e v o l u c i ó n 
t rascendenta l . Aspec to de g r a n impor -
t a n c i a en l a p r e s e n t a c i ó n de las obras 
de a r t e lo c o n s t i t u y e n l a ca l idad de re-
v e s t i m i e n t o y c o l o r a c i ó n de los m u r o s ; 
con especial i n t e r é s h a b r á de es tudiar-
se esta c u e s t i ó n . 
A p a r t a d o in te resante de este t e m a lo 
cons t i t uye el que propone l a p o s i b i l l -
Don Francisco Javier Sánchez 
Cantón, subdirector del Museo 
del Prado y miembro del Comité 
permanente del "Office Interna-
tional des Musées" 
dad de realce de ciertas obras, por ra* 
dio de efectos de i l u m i n a c i ó n local 
F ina lmen te , se o c u p a r á el Co¿greap 
del p rob lema de l a d i s imu lac ión de a T 
cesorlos Ineludibles en las salas de ex 
p o s i c i ó n : ex t in to res de Incendio rad i f 
dores, etc. ' a<lia' 
H a sido designado como ponente de 
este sector del p r o g r a m a M . P. Schmldt 
Degener, d i r ec to r general del Rljksm-, 
seum de A m s t e r d a m . 
7. Los diferentes sistemas de 
presentación de las colecciones 
E n el p r o g r a m a de este apartado se 
ordenan, en l a Siguiente forma, loa di-
ferentes sistemas de p r e sen t ac ión út 
las colecciones: a ) P r e s e n t a c i ó n inte-
g r a l ; b ) P r e s e n t a c i ó n seleccionada-
c) P r e s e n t a c i ó n de conjuntos compues-
tos de p in tu ra s , esculturas, objetos de 
ar te , muebles, tapices, etc.; d) Presen-
t a c i ó n s i s t e m á t i c a : las colecciones or-
denadas c r o n o l ó g i c a m e n t e , por períodos 
h i s t ó r i c o s , po r parentescos de e a c u e ¿ 
por autores , por materias , etc.; e) Las 
recons t i tuc iones de conjuntos arquitec-
t ó n i c o s , a r q u e o l ó g i c o s , h is tór icos , deco-
ra t ivos , etc 
F i g u r a como " rappor teur" de este 
apa r t ado ai r E r l c Maclagan, director del 
V i c t o r i a and A l b e r t Yj iseum, de Lon-
dres. 
8. Organización de ios depósitos, 
reservas y colecciones de estudio 
E l p r i m e r p rob lema que ha de plan-
tearse a l d i scu t i r se este apartado es ei 
de l a accesibi l idad de estas colecciones. 
A c o n t i n u a c i ó n se e s t u d i a r á lo referen-
te a su p r e s e n t a c i ó n , clasificación y or-
g a n i z a c i ó n general . 
" R a p p o r t e u r " de este apartado es el 
profesor doc to r A l f r e d Stlx, director 
de l a G e m á l d e , galer ie et primer direc-
t o r del Kunsth ls tor l sches Museum, de 
Vlena . 
9. Exposiciones permanentes y 
Exposiciones temporaies 
Sin duda, h a de ser de las etapas de 
t r aba jo m á s interesantes de la Confe-
rencia, aquel la en que se ana l izará el 
p rob lema de las exposiciones. He aqui 
los temas sugestivos que integran el 
p r o g r a m a de este apartado: La técnica 
de las exposiciones temporales. Presen-
t a c i ó n de las nuevas adquisiciones. E>:-
poslclones "I t inerantes" . Exposiciones 
por r o t a c i ó n . P r e s e n t a c i ó n periódica de 
obras de a r t e aisladas. Las exposiciones 
colect ivas. 
Se h a encargado de esta ponencia 
M . U g o O j c t t l , m iembro de la Acade-
m i a R,eal de I t a l i a . 
10. Problemas derivados del cre-
cimiento de las colecciones 
E n dos sectores fundamentales los 
clas i f ica el p r o g r a m a de la Conferen-
c ia : los problemas que plantea el creci-
m i e n t o " n a t u r a l " del museo por coro-
fec ta c o n s e r v a c i ó n de las obras de arte. 
e f ec to ; h ^ d V d L ^ 3 e ^ ° a l U g / / ^ . t e ^ e n ? ° ? Cuent? 
de c i r c u l a c i ó n de sala a sala y de sala l f s « i f e n c i a s de c o n f o r t " q ü e ha de 
a corredor , teniendo en cuenta las ne- ^ ^ tócal des tmaao a la co t id iana 
v i s i t a del publ ico . Se d e s c r i b i r á n y es-cesldades admin i s t r a t i va s , especialmen-
te el p r o b l e m a que p lan tea la frecuen-
te necesidad de c e r r a r p rov i s iona lmen te 
una sala. Se e s t u d i a r á t a m b i é n el pro-
blema de la c i r c u l a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
Pun to interesante sobre el que ha de 
d i c t a m i n a r l a Conferencia es el con-
cep to—tan d iscu t ido en cuanto a per-
t i nenc ia y u t i l idad—de l a Sala de H í v -
ñ o r . T a m b i é n , sé* a n a l i z a r á n en esta 
P i c a r á pa r te del apar tado segundo 
t u d i a r á n , contrapesando sus ven ta jas e 
inconvenientes, los diferentes sistemas 
de c a l e f a c c i ó n , v e n t i l a c i ó n y - a e r a c i ó n , 
a p o r t á n d o s e cuantas experiencias rea l i -
zadas én diferentes p a ' s í s . puedan á e r 
de ú t i l r e c o r d a c i ó n p a r a d e s e n t r a ñ a r el 
problema. P o r ú l t i m o , se d e d u c i r á n , r o -
mo consecuencia de comentar ios y apor-
t a c i o n e s / l o s p r i nc ip io s fundamenta les 
que d e b é n pres id i r l a l o c a l i z a c i ó n y dis-
ios p r o b l e m a s que p l an t ea l a d i s t r i - P0*ic ión de estas ins ta lac iones , 
buc ión y d i s p o s i c i ó n dentro del museo: A ^ r a . como r a p p o r t e u r encarga-
do de este apa r t ado del p r o g r a m a 
A?íp~ciw- - MacÍQnal ds la Magna Crecí a. en R^ggio Calabria, cuya maqueta figura en la 
Exposición museográfica instalada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
v d i s p o s i c i ó n dentro del useo: 
'de salas Nde exposiciones temporalea, 
i de conferencias, de proyecciones, de m ú -
; sica; de salas p a r a n i ñ o s . L a conve-
niencia d e disponer el Museo de sala, 
cuya e n t r a d a independiente p e r m i t a el 
acceso épí p ú b l i c o en horas o d í a s en 
que e s t á n cerradas las o t ras salas del 
¡ museo. 
M r . J . A . M a c i n t y r e , de Londres . 
5. Adaptación de monumentos 
antiguos y otros edificios al uso 
de Museos. 
N a t u r a l m e n t e , la Conferencia i n i c i a -
Es penente de este p r i m e r sector del i r á el estudio de este p r o b l e m a e x a m i -
' apa r t ado segundo M r . P h l i l p N . You tz , j n á n d o l o desde u n doble pun to de v i s t a : 
14. 
Grupo, en cerámica, expuesto en la nueva sala del Museo Ar 
queológico Nacional 
Domingo 28 de oc tub re de 1934 E L D E B A T E (11 y S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A K I O 
Los Museos de Madrid acaban de ser mejorados con importantes novedades 
La Academia de Bellas 4rtes ha reinstalado la sala de Zurbarán, la de Godoy y la capilla. El Arqueológico presenta una 
bellisima colección de porcelanas de AI cora y del Buen Retiro E! Museo del Pradc prepara una nueva instalación de Es-
cultura clásica; salas de Exposición de recientes adquisiciones, y cuadros di;! legado de la duquesa de Tarifa 
IA CONFERENCIA MÜSEOGRAFICA REVISTE UN GRAN INTERES PARA ESPAÑA, PAIS DE A R T E 
-ras donativos y legados, en r e l a c i ó n 
l a n í a s exigencias m u s e o g r á f i c a s . y los 
L e mo t iva la necesaria d e p u r a c i ó n pe-
riódica de las colecciones po r medio de 
ntregas. en p r é s t a m o o en d e p ó s i t o , 
cambios o ventas. 
Figura como ponente de este t e m a el 
«rofesor Georges Oprescu. d i rec to r del 
yuseo Tome Stel ian. de Bucarcs t . 
11. Material de Exposición 
ge a n a l i z a r á n en esta e tapa del Con-
-j-eso diferentes modelos de v i t r i n a s , 
jgtema de enganche y de s u s p e n s i ó n , 
ge e s t u d i a r á el p rob lema de la p ro tec -
ción contra las v ibraciones . Se h a b l a r á 
¿e los marcos y de su r e l a c i ó n í n t i -
ma con l a obra que encuadra ; de los 
pedestales; de los tabiques mov ib le s ; 
de las barras de p r o t e c c i ó n . Se d i c t a -
minará sobre l a p r e s e n t a c i ó n de t r a -
jes, se e s t u d i a r á la fijación de los f r a g -
mentos a r q u e o l ó g i c o s , etc. 
Se advier te en el p r o g r a m a de este 
apartado que u n c a p í t u l o especial s e r á 
consagrado, en este " r a p p o r t " , a l es tu-
dio de los reflejos sobre las v i t r i n a s 
v los v id r ios protectores , asi como a 
los medios conducentes a ev i t a r los . 
Es " rappor t eu r" de este apar tado, 
j l . Axel Gauf f in , d i r ec to r genera l del 
üuseo Nacional de S t o c k o l m 
12. Topografía de las salas. Nu-
meración y etiquetaje de las co-
lecciones. 
Dos consideraciones fundamenta les 
han de o r i en t a r las disquisiciones de l a 
Conferencia en to rno a l p r o b l e m a de or-
den externo que p lan tea l a n u m e r a c i ó n 
y el et iquetaje de los objetps de a r t e : 
el punto de v i s t a e s t é t i c o y la v i s i b i -
lidad de las inscripciones. Se d i s c u t i r á 
sobre la f o i m a , dimensiones, ma te r i a , 
color, p r e s e n t a c i ó n t i p o g r á f i c a de 'as 
cartelas; sobre l a d i s t r i b u c i ó n y f o r m a -
to de planos, signos de o r i e n t a c i ó n , etc. 
También se t r a t a r á en este apa r t ado 
de las publicaciones dest inadas a l P ú -
blico. 
Ha sido nombrado ponente de este 
gector M . H . E . v a n Gelder, d i r ec to r de 
los Museos Munic ipa les , en L a H a y a . 
Parte especial 
En este segundo sector del p r o g r a m a 
se ordenan aquellos apar tados que a lu -
den a problemas m u s e o g r á f i c o s inheren-
tes a determinados g é n e r o s de colec-
ciones. 
13. Problemas particulares de las 
colecciones prehistóricas 
"Rapporteur": M . L u w l g v. M a r t o n , 
se rvador del D a n s k Fo lkemuseum. de 
Copenhague. 
15. Problemas particulares de las 
colecciones de Escultura 
" R a p p o r t e u r " : P ro f . Amedeo M a j u r i , 
d i r ec to r del Museo N a c i o n a l , de Ñ á p e -
les. 
16. Problemas particulares de las 
colecciones de Arte decorativo e 
industrial 
" R a p p o r t e u r " : D . J o s é Fe r rand i s , se-
ferenc ia M u s e o g r á f i c a de M a d r i d las de Bellas A r t e s de San Fernando, ha s i -
siguientes re levantes personalidades, a 
m á s de las c i tadas como " rappor teurs" . 
A r g e l i a : M . Jean A l a r a i d , d i r ec to r del 
Museo de Be l l a s A r t e s de A r g e l . 
B é l g i c a : M . V í c t o r H o r t a , m i e m b r o de 
l a A c a d e m i a R e a l de B é l g i c a . 
Ch ina : M . T u n g - L i - Y u a n , d i rec to r de 
l a B ib l i o t eca N a c i o n a l de P e k í n . 
Ciudad del V a t i c a n o : M . el Prof . B i a -
j i o B i a j e t t i , d i r e c t o r a r t í s t i c o de las Co-
lecciones Pont i f ic ias . 
E s p a ñ a : F o l c h y Torres , d i rec to r ge-
n e r a l de los Museos de Barce lona . 
do organizada por don F . J. S á n c h e z 
C a n t ó n . E n e l la se exhiben maquetas y 
d o c u m e n t a c i ó n g r á f i c a y í o t o g r á f i c a . 
E n r á p i d a e n u m e r a c i ó n de su d i v e r s í -
s imo contenido, destacaremos: dibujos 
a r q u i t e c t ó n i c o s de plantas , cortes y a l -
zados; f o t o g r a f í a s documentales sobre 
instalaciones de c a l e f a c c i ó n , de ven t i l a -
c ión y de i l u m i n a c i ó n ; estudios f o t o g r á -
ficos de efectos de luz ; i lus t raciones so-
bre m a t e r i a l de e x p o s i c i ó n ; f o t o g r a f í a s 
L a nueva sala de Zurbarán en la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
êza que^* 
r á i n i c a de 
ura en la sala de ce-
^useo Arqueológico 
Jwctor de l a S e c c i ó n ' p r e h i s t ó r i c a do) 
«useo Nacional de H u n g f l í a . 
Problemas p a r t í c u l a ^ de las 
colecciones etnográficas ys^e Ar-
^ popular, ^ 
"Rapporteur": M . Joegen O l r i k , cdn-
c r e t a r i o del Museo de A r t e s I n d u s t r i a -
les, de M a d r i d . 
17. Problemas particulares de las 
colecciones de monedas y medallas 
" R a p p o r t e u r " : M . A u g u s t Loehr , d i -
r ec to r de l a B u n d e s s a m m l u n g v o n M e -
dai l len , M ü n r e n u n d Geldzeichen. 
18. Problemas particulares de las 
colecciones gráficas 
" R a p p o r t e u r " : M . Ju l i en Cain , A d m i -
n i s t r a d o r genera l de l a B ib l io t eca N a -
c iona l de P a r í s . 
E l Comité español 
F o r m a n el C o m i t é e s p a ñ o l en la Con-
ferencia m u s e o g r á f i c a de M a d r i d : el 
d i r ec to r genera l de Bel las A r t e s ; e l du-
que de A l b a , pres idente del Pat rona-
to del Museo del P rado ; el conde de 
Cassal, representante del Museo A r -
q u e o l ó g i c o ; L ó p e z Otero , de l a Acade-
m i a de Be l l a s A r t e s de San Fernando; 
M é n d e z Casal , de l P a t r o n a t o del Museu 
de A r t e M o d e r n o ; J u l i o Gui l lén , direc-
t o r del Museo N a v a l ; M a n u e l Machado, 
representante del Museo de M a d r i d ; A n -
ge l Vegue, del Museo de A r t e s Indus -
t r i a l e s ; L u i s de Hoyos , por el Museo del 
Pueblo E s p a ñ o l ; R ica rdo Jaspe, repre-
sentante del P a t r o n a t o N a c i o n a l de T u -
r i s m o ; J u l i o Casares, de la J u n t a de Re-
laciones C u l t u r a l e s ; A l v a r e z Ossorio. por 
la J u n t a de A r c h i v o s ; He rmes Pifie-
r ú a , de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , secre tar io del C o m i t é . 
E l s e ñ o r S á n c h e z C a n t ó n , subdirec-
t o r del Museo del Prado y m i e m b r o 
del C o m i t é pe rmanen te del "Office I n -
t e r n a t i o n a l des M u s é e s " , sobre quien 
en m á x i m a p a r t e h a n pesado los t r a -
bajos de p r e p a r a c i ó n de l a Conferen-
cia, h a sido especialmente encargado 
de o rgan iza r l a E x p o s i c i ó n m u s e o g r á -
fica, que i l u s t r a r á y c o m p l e t a r á las t a -
reas del Congreso. 
Personalidades extranjeras 
F i g u r a n entre ios m iembros de la Con-
Estados U n i d o s : M r . G. L . G r e e n í v a y , 
del M e t r o p o l i t a n M u s e u m o f A r t ; M r . P. 
Be l lu sch i . 
F r a n c i a : M . Georges Huisman , direc-
t o r genera l de Bel las A r t e s ; M . H e n r i 
Verne , d i r e c t o r de los Museos Nac iona-
les; M . E m a n u e l Gonse, M . Pau l V i t r y , 
conservador del Museo del L o u v r e ; m o n -
s i eu r t P a u l L e ó n , m i e m b r o del I n s t i t u t o . 
I n g l a t e r r a : S. E . M a r k h a m ; M r . Stan-
l ey Curs i te r , d i r e c t o r de l a N a t i o n a l Ga-
Uery of Sco t l and ; H . J. P l e n d e r l e í t h ; 
M r . Campbe l l D o d g s o n ; M r . I sherwood 
K a y , representante de la N a t i o n a l Ga-
l l e r y . 
I r l a n d a : M r . T h o m a s Bodk in , direc-
t o r de l a N a t i o n a l G a l l e r y o f I r e l a n d ; 
D r . A d o l p h M a h r . 
J a p ó n : M . Tadas M u r u m o , del Museo 
Cien t í f i co de T o k i o . 
P a í s e s Ba jos : P r o f . D r . D . F . Slot-
houwer . 
Po lon ia : D r . A . Lau te rbach , d i rec to r de 
las Selecciones de A r t e del Estado; s e ñ o r 
S t e fan K o m o r n i o k i , conservador del M u -
seo C ¿ a r t o y s k i , en Cracov ia ; D r . Cres-
l a w B o r a t y n s k i ; M . M a r j a n L a l e w i c z ; 
M m e . D r . F a d w i g a Prezeworska . 
P o r t u g a l : M . J o s é de F í g u e i r e d o , d i -
r e c t o r del Museo N a c i o n a l de A r t e A n -
t i g u o , en L isboa . 
R u m a n i a : M . Tz igara-Samurcas , d i -
r e c t o r de l M u z e u l de A r t a N a t i o n a l a 
Caro l L 
I t a l i a : Glno Ch ie r i cc i , a rqu i t ec to su-
per in tendente de las Bel las A r t e s en la 
Campan ia . Delegado especial de I t a l i a 
en la Conferencia m u s e o g r á f i c a . 
Sociedad de las Nac iones : M . Bonnet , 
d i r ec to r del " I n s t í t u t I n t e r n a t i o n a l de 
Coopera t ion I n t e l l e c t u e l l e " ; E . Foundou-
k id i s , secretar io del Office I n t e r n a t i o n a l 
des M u s é e s ; H e n r i F o c i l l o n ; Dan ie l de 
Mon tenach . 
La exposición museo-
gráfica 
Ins ta l ada en salones de la Academia 
y dibujos i l u s t r a t i v o s sobre salas de re-
serva y de d e p ó s i t o ; series g r á f i c a s , sis-
t e m á t i c a s , a lus ivas a los diferentes sis-
temas de p r e s e n t a c i ó n de las colecciones; 
conjuntos s i s t e m á t i c o s , series compara-
t ivas , etc.; aspectos t í p i c o s de salas des-
t inadas a exposiciones temporales o pe-
r i ó d i c a s ; i l u s t r a c i ó n g r á f i c a referente a 
procedimientos de n u m e r a c i ó n de las co-
janos e n v í a n a l a E x p o s i c i ó n de la Aca -
demia de Bel las A r t e s mues t ra r ios g r á -
ficos que d i s e ñ a n su p r e o c u p a c i ó n por 
l a v i t a l i d a d a c t u a l de los museos; a s í , 
por ejemplo, se s e ñ a l a como p a r t i c u l a r -
mente in teresante la c o l e c c c i ó n de p u -
blicaciones enviada por el Museo de Pe-
k í n . 
N o deja de ser in te resante l a apor ta -
c ión de los Museos e s p a ñ o l e s ; n a t u r a l -
mente de los provinc ia les , y a que la de-
ten ida v i s i t a de los congresistas a los 
pr incipales Museos m a d r i l e ñ o s hace inú-
t i l que figure i l u s t r a c i ó n g r á f i c a de 
ellos en la E x p o s i c i ó n . H a n enviado m a -
t e r i a l g r á f i c o i l u s t r a t i v o , en t re otros , el 
Museo N u m a n t i n o de Sor ia , el de M u r -
cia, los Museos A r q u e o l ó g i c o y de Be-
l las A r t e s de C ó r d o b a , el Museo de Ca 
diz, el Diocesano de San t iago de C o m -
postela, el de Granada, el de Burgos , el 
A r q u e o l ó g i c o de Toledo. N a t u r a l m e n t e 
t ampoco figura en l a E x p o s i c i ó n i l u s t r a 
c ión g r á f i c a de los res tantes Museos de 
Toledo n i del Museo N a c i o n a l de Escul-
t u r a de V a l l a d o l i d — e l de m á s reciente 
y per fec ta o r g a n i z a c i ó n de los Museos 
provinc ia les e s p a ñ o l e s — , y a que han de 
ser v is i tados por los congresistas en ex-
cursiones de estudio. 
Novedades en los Museos 
de Madrid 
• -
L a c e l e b r a c i ó n de l a Conferencia M u -
s e o g r á f i c a en l a c a p i t a l de E s p a ñ a 
hi. t en ido indudable va lo r de fe rmento 
v i t a l i z a d o r pa ra los Museos de M a d r i d . 
I m p o r t a n t e s re formas , royectadas des-
de t iempo, han acelerado su r e a l i z a c i ó n 
en v i s t a a l a c e l e b r a c i ó n en la V i l l a 
de l a te rcera Conferencia i n t e rnac io -
n a l de expertos, o rganizada por el 
"Off ice I n t e r n a t i o n a l des M u s é e s " . Re-
fo rmas que, n i que deci r tiene, me-
j o r a n en buena par te la « p u e s t a en 
v a l o r " de sectores i m p o r t a n t e s de nues-
t ras colecciones nacionales. 
L a A c a d e m i a de Bel las A r t e s de San 
Fernando, que a lbe rga una de nuestras 
m á s selectas colecciones de A r t e , ha 
quer ido h o n r a r a l Congreso que se 
c e l e b r a r á en sus salones, re ins ta lando 
a lgunas de sus salas m á s suges t ivas : 
la dest inada a Z u r b a r á n , o p o r t u n í s i m a , 
ya que atesora la m e j o r c o l e c c i ó n de 
cuadros que en M a d r i d pueden a d m i -
rarse del p i n t o r e x t r e m e ñ o ; o t r a con 
obras del s iglo X V I I I ; la de Godoy; y 
la Capi l la , r e s t au rada a su p r i m i t i v a 
d ignidad, con obras como el Cr i s to de 
Pompeo L e o n i y el San B r u n o , de Pe-
re i ra . 
T a m b i é n el Museo A r q u e o l ó g i c o N a -
cional ha hecho co inc id i r l a inagura -
c i ó n de una b e l l í s i m a sala—etapa i n i -
c ia l u n vas to p l an de re fo rmas—con 
l a ape r tu r a de l a Conferencia Museo-
g r á f i c a . E n l a r e fe r ida sala—decorada 
adecuadamente a las obras de A r t e que 
atesora—se exhiben porcelanas de A l -
cora y el Buen R e t i r o . Las p r i m e r a s 
procedentes de fondos del Museo y 
de l a c o l e c c i ó n B o i x ; las segundas: p ro -
cedentes de l a c o l e c c i ó n de don Juan 
R i a ñ o y Gayangos las piezas de p r i -
mera é p o c a de f a b r i c a c i ó n , y de segun-
da é p o c a las procedentes de Palacio, 
que ingresaron en el M u s é o e l a ñ o • '871. 
E n el Museo del P r ado p o d r á n v i s i -
t a r los congresistas la nueva ins ta la -
c ión de E s c u l t u r a c l á s i c a en l a r o t o n -
da baja. E n a n t i g u a s salas de E s c u l t u -
r a se h a n i n s t a l ado adquisiciones r e -
m m 
'Crucificado", de Pompeyo Leoni, expuesto en la nueva sala, anti-
gua capilla de la Academia de Bellas Artes 
cientes del Museo y cuadros del legado 
de l a duquesa de T a r i f a . Es tas salas 
—cuya i n s t a l a c i ó n se ú l t i m a « n estos 
d í a s — n o p o d r á n ser v i s i t adas por el 
p ú b l i c o has ta t r a n s c u r r i d a s unas se-
manas. 
L A S T A R E A S D E L A C O N -
F E R E N C I A I N T E R N A -
C I O N A L D E M U S E O G R A F I A 
S E D E S E N V O L V E R A N E N 
L A A C A D E M I A D E B E L L A S 
A R T E S D E S A N F E R N A N D O 
Aspecto de una de las salas que se inauguran hoy en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando 
Vitrinas de la nueva sala de cerámica del Museo Arqueológico Nacional 
"San Bruno", admirable escul-
tura de Pereira, que puede ad-
mirarse en la que fué capilla de 
la Academia de San Fernando, 
restaurada a su primitivo decoro 
lecciones, car telas , signos diversos, p la-
nos t o p o g r á f i c o s de d i s t r i b u c i ó n , etc.; 
specimens de publ icac iones ; mues t ras de 
ma te r i a l e s empleados p a r a el r eves t i -
m i e n t o de las paredes. Aspecto m u y i n -
teresante de la e x p o s i c i ó n ha de const i -
t u i r l o l a i l u s t r a c i ó n — e s t a m p a s , dibujos, 
etc.—, referente a in ter iores an t iguos de 
museos. Interesantes maquetas i l u s t r a n 
p l á s t i c a m e n t e las e n s e ñ a n z a s del Con-
greso. 
L a e x p o s i c i ó n m u s e o g r á f i c a , respon-
diendo a u n c r i t e r i o m u y acertado, no 
se h a organizado atendiendo a l a p ro -
cedencia nacional de los e n v í o s , sino que 
se h a d i s t r i b u i d o en sectores r igurosa-
mente adscr i tos a los apartados funda-
menta les de q^ig consta el p r o g r a m a 
c i en t í f i co de la Conferencia. Con ello, la 
c o n c a t e n a c i ó n de E x p o s i c i ó n y Congre-
so se hace pa lmar i a , h a b i é n d o s e , por 
o t r a parte, fac i l i tado sobremanera su 
m i s i ó n i l u s t r a t i v a . 
A los Interesados en problemas de 
museogra f i a se les ofrece una o c a s i ó n 
ú n i c a pa ra poder e s t u d i a r ' e l f o r m i d a b l f 
m o v i m i e n t o in te rnac iona l de avance que 
es evidente en este sector de la cu l tu -
r a c o n t e m p o r á n e a . Los p a í s e s m á s le-
Un aspecto de la nueva sala, con cerámica de Al cora y Buen Retiro, 
MusesO Arqueológico Nacional 
que se inaugura hoy en el 
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y oe capas 
Está en boga una prenda intermedia, de mucha aceptación. 
Complementos de pieles en armonía con la silueta 
Abr igos a mi l la res se ofrecen a la 
c o n t e m p l a c i ó n de las bellas y curiosas 
clientes en las casas de moda. Cuando 
nos estremecemos a l pensar en los f r í o s 
invernales que se avecinan, nos con-1 
fo r t amos con la v i s t a y c o n t e m p l a c i ó n | 
de tau tas pieles y t a n numerosos y v a - ; 
r iados tej idos de gruesa t r a m a , que 
en in f in idad de coloridos se nos presen- i 
t a n con las fac turas m á s nuevas y j 
aun diver t idas . 
A lgunos modistos, como Sci i iapare l l i , | 
l o h a c í a m o s no ta r en la ú l t i m a c r ó n i c a , j 
a c e n t ú a n l a l inea en bog^, hasta p rodu -
c i r efectos graciosamente chocantes, 
t an to , que, a l mi ra r los , p rovocan sonrisa 
u n poco i r ó n i c a , sobre todo si po r p r i -
mera vez se los contempla . Porque 'o 
curioso del caso, que con frecuencia se 
da en la moda, consiste en que, b ien 
porque quiera ahorrarse f a n t a s í a a l t r a -
t a r de crear lo nuevo, o bien porque 
ent ienda que en el ves tuar io r eg iona l 
se encierra verdadera y pos i t iva belle-
za, es lo c ier to que, subyugada y a t r a í -
da por este r ico tesoro, no se rv i lmente , 
sino con i n s p i r a c i ó n y moda l idad nueva 
y subyugadora, t o m a de él cuanto nece-
s i ta para p roduc i r los nuevos modelos 
graciosos y coquetones. 
A s i ha sucedido actualmente . H a s t a 
l a helada Rusia se han ido los modis -
tos a buscar su i n s p i r a c i ó n p a r a los 
abrigos de las occidentales. A jus t adas 
casacas, lisas en el c o r p i ñ o , a veces 
adornado hor izonta lmente , se presen-
t a n como lo m á s nuevo y elegante. 
L a n v i n y A n d r é b r u m presentan i n t e -
resantes ejemplares de abrigos a l es-
t i l ó cosaco. E l ú l t i m o t iene b o n i t a cha-
queta confeccionada de pie l , que casi 
l lega has ta el borde de la fa lda , es-
t recha y ajustada, c e ñ i d o el corp ino , 
que cont ras ta c ̂ n l a a m p l i t u d en el 
bajo. E s t a prenda pregona a g r i t o s su 
inf luencia netamente rusa, p r e s e n t á n -
dose como lo m á s nuevo y e x t r a ñ o en 
l a ac tual lemporada. Sólo t iene u n i n -
conveniente, y es su f o r m a t a n m a r c a -
da, que impide puedan adop ta r l a sino 
las damas que, po r tener b ien abaste-
cido su guardar ropa , no t e m a n quedar 
con ella marcadas a l usa r la con t inua -
mg.nte. Pa ra otras a quienes no les 
es dado v a r i a r completamente de i n d ú -
men ta r i a , ha de serles mucho m á s p r á c -
t i c a 1a a d o p c i ó n de los abr igos f o r m a 
saco, poco ajustados y de l í n e a segui-
da, que, s i no son t a n elegantes en ge-
neral , r esu l tan m á s s i m p á t i c o s , porque 
no m a r c a n n i hacen l l a m a t i v a a qu i en 
los luzca y adopte. 
G r a n var iedad existe de estos a b r i -
gos, que p o d r í a m o s l l a m a r medios, pues 
parecen s e ñ a l a r l a t r a n s i c i ó n del a b r i -
go a l a capa, prenda que en este a ñ o 
e s t á t a n en boga. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s pr inc ipa les de 
estos abrigos, a d e m á s de las y a ano-
tadas, son a m p l i t u d y vaguedad en el 
bajo, pero s in a jus ta r a l c o r p i ñ o . H o m -
bros redondeados y suaves y m a n g a s 
generalmente amplias antes de l l ega r a l 
codo. 
D e s p u é s de ellos, las capas f o r m a n 
l eg ión . N o hay solamente capas p a r a 
los vestidos de noche, como u n a m u y 
l i n d a de L a n v i n , de terciopelo r o j o ber-
m e l l ' , f o r r ada de azu l e l é c t r i c o , b o n i t a 
y m u y j u v e n i l , n i las r icas capas de 
pieles, complemento de t ra jes de recep-
c i ó n . Capas de noche de p ie l de a r m i ñ o 
o z o r r o plateado, que se colocan sobre 
t ra jes ro jo cereza o verde pas te l . L a s 
que se unen t a m b i é n a estos vest idos, 
f o r m a n d o pa r t e i n t eg ran t e de los m i s -
mos, como i a que d e s c u b r í a m o s de Le -
long , y que, reversible, puede luc i rse , 
b ien po r el l ado en que l a p ie l e s t á i n t e -
r i o r , ofreciendo r ico fo r ro , o t a m b i é n 
c u b a n d o el todo por el lado de l a pie l , 
como el m á s adecuado complemento . 
J u n t o a estas capas de g r a n lu jó , y 
m u y costosas, e s t á n las moderadas de 
n u t r i a y de cordero esquilado. Es de 
a d v e r t i r que las pieles, como esta ú l -
t i m a m e n t e nombrada , de pelo cor to , t i e -
nen todas las preferencias de l a moda , 
y con ellas se adornan muchos ab r igos 
p a r a el i n v i e r n o . Unas veces estas gua r -
niciones se l l evan solamente en el 
cuel lo y los p u ñ o s , p rocurando en este 
caso que f o r m e cont ras te en el co lor ido . 
O t r a s se a d o r n a n t ra jes y abr igos , co-
l o c á n d o l a a l borde del t o d - o f o r m a n d o 
t r i á n g u l o s y arabescos en el cuerpo o 
en las mangas . T a m b i é n , como nos lo 
e n s e ñ a n W o r t h y Chanel , l a p i e l d i b u -
j a en el con jun to a m p l i a f r a n j a como 
suntuoso ad i t amen to , que da c a r á c t e r 
a l t r a j e , c a m b i á n d o l o a veces comple t a -
mente . Y é s t e parece ser el p r i n c i p a l 
pape l que d e s e m p e ñ a n la m u l t i t u d de 
corbatas y cuellos superpuestos y c a m -
biables en los a t a v í o s . P r o c u r a n con 
su empleo que u n t r a j e de t a rde ¡íe con-
v i e r t a , con g r a n fac i l idad , en o t r o de 
f ies tas í n t i m a s o de noche, ofreciendo 
t a m b i é n las capas, con r e l a c i ó n a esto, 
l a m e j o r y p r i n c i p a l opo r tun idad . Ves-
t idos que s in ella no p a s a r í a n de ser 
p ropios p a r a cal le o m a ñ a n a , quedan 
dispuestos a l acep ta r la como adecuados 
p a r a e l «c ine» , t ea t ro , t a rde y p e q u e ñ a s 
reuniones. E s t e m i s m o resul tado puede 
obtenerse con l a a p l i c a c i ó n de m a n g a s 
a m p l i a s y vo luminosas de p i e l o g r a n -
des estolas de las m á s en boga. Con 
ellas, abr igos que s e r v i r í a n p a r a e l de-
p o r t e o paseo los vemos conver t idos en 
p rop ios p a r a c u b r i r t ra jes de noche o 
p a r a l a t a rde . 
E s t o ea l o que prescr ibe l a m o d a ; 
a h o r a bien, se ha de tener en cuenta , 
antes de a p l i c a r las pieles como ador -
nos, l a l í n e a de l a persona que ha de 
l u c i r l a s . P r i n c i p i o f u n d a m e n t a l e n este 
campo es que l a s i lue ta sea esbelta y 
a i rosa . Y como t o d a v í a nada en c o n t r a 
de ello se h a legislado, se p rocu ra , p o r 
todos los medios posibles, que l a f i g u -
r a quede s iempre esbelta y elegante. 
F á c i l es colocar t i r a s m á s o menos 
anchas de p i e l en los bolsi l los, efec-
t i v o s o f i g u r a d o s ; pero s i esto ensancha 
l a l í n e a , se d e s t e r r a r á , po r m á s que 
gus te aparecer ves t ida con lo m á s nue-
vo . Y esto t a n t o si op tamos p o r las 
pieles de pe lo co r to como s i adop tamos 
las que lo t ienen la rgo , que t a m b i é n 
h a n sido m u y empleadas en los boni tos 
modelos que hemos v i s t o de P a t o u y 
M a g g y Rouf f . 
M a r í a úe N A V A R R A 
Aso íep íades .—Me pide usted una buena 
loción para usarla d iar iamente y que le 
evite el uso de b r i l l an t inas y fijadores. 
Como usted tiene el cabello seco, é s t a 
le d a r á m a g n í f i c o s resultados y le l i m -
p i a r á maravi l losamente l a « a s p a . Esen-
cia de bergamota, 40 gramos; esencia de 
l imón, 10 gramos; aceite de r i c i n o , 10 
gramos; agua de rosas, 225 gramos; a l -
cohol de 95 grados, 150 gramos. Estoy-
seguro de que la u s a r á constantemente. 
U n hispanogermano (Valencia).—Creo 
que hemos de conseguir que cese t o t a l -
mente la c a í d a de sus cabellos, robuste-
c i éndose muchp con el siguiente p lan . Se 
l a v a r á dos veces s. l a semana con j a b ó n 
de af r idol . Haciendo abundante espuma 
y f r i c c i o n á n d o s e bien el cuero cabelludo. 
Todos los d í a s se d a r á la s iguiente lo-
c i ó n : C o ñ a c , 300 gramos; t i n t u r a de q u i -
na, 15 gramos; t i n t u r a de c a n t á r i d a s , c i n -
co gramos; resorcina, u n g ramo; aceite 
de r ic ino, dos gramos. D e s p u é s de esta 
loción se a p l i c a r á u n poqui to de l a s i -
guiente f ó r m u l a : Vasel ina l i qu ida , 100 
gramos; ejorhidrato de p i iocarp ina , 25 
centigramos. De esto solamente lo nece-
sario pa ra engrasar l igeramente el pelo. 
L i r i o M a r c h i t o . — E l 21 de d ic iembre se 
casa esta pobreeita, y quiere, antes de 
que llegue el t rance, estar con el cut is 
"nuevecito". ¿ P e r o c ó m o quiere usted te-
nerlo bien d á n d o s e nada menos que g l i -
cer ina y l i m ó n , j a b ó n de cocina, polvos 
c a r m í n y colorete? Puesto que t a n es-
tropeado t iene el cutis, es preciso r enun-
ciar por dos meses a tanto potingue, y , 
sobre todo, no haga esa d i ab lu ra de la-
varse? con j a b ó n de cocina. Nada de l a -
varse con agua n i j a b ó n en unos dos 
meses. Todas las noches, antes de acos-
tarse, lavarse la cara con aceite de a l -
mendras abundantemente, q u i t á n d o s e 
d e s p u é s el exceso de grasa con u n algo-
doncito. A l darse el aceite, i n s i s t i r con' u n 
suave masaje en las partes que tenga 
arrugas. D o r m i r toda la noche con una 
capa de l a siguiente crema: Lano l ina , 40 
gramos; agua de rosas, 20 gramos; vase-
l ina , 10 gramos; esencia de j a z m í n , 20 
gotas. D u r a n t e el d í a , nada de polvos, 
color ni maquil laje . D e s p u é s de lavar-
se nuevamente l a cara con aceite de a l -
mendras en l a m i s m a f o r m a que por l a 
noche, darse una l igera capa de l a s i -
guiente c rema: Glicerolado de a l m i d ó n , 
50 gramos; óx ido de cinc, dos gramos; 
caol ín , un gramo; esencia de j a z m í n , 25 
gotas. 
Lec tora de E L D K B A T E . —Esa f ó r m u -
l a que c i t a me parece buena para usted. 
Para c u i t a r l a por l a noche, en .vez de 
agua caliente, use aceite de a lmendras . 
Devota a l S. C. de J . - -Para q u i t a r esa 
flacidez de l a barb i l l a debe darse todos 
los d í a s dos sesiones de masaje de diez 
minutos con vaselina mentolada. Des-
pués , compresas do agua m u y f r í a . 
E l e m o n í a c o . — L á v e s e dos veces a l a 
semana el cuero cabelludo con j a b ó n su-
bl imado, haciendo abundante espuma y 
aclarando d e s p u é s m u y bien. Todos los 
d í a s u s a r á i a siguiente loc ión : A b r ó t a -
no macho, 10 gramos; corteza de quina , 
10 gramos; alcohol, 110 gramos; agua, 
60 gramos. M a c é r e s e durante diez d í a s . 
F í l t r e s e y a ñ á d a s e t i n t u r a de c a n t á r i d a s , 
15 gramos; ron, 120 gramos; esencia de 
l i m ó n , tres gramos; esencia de bergamo-
ta , cinco gramos. 
U n a novia fel iz (Valencia) .—Estudia-
do su caso, l a recomiendo que no se la-
ve la cara m á s que dos veces en sema-
na y con j a b ó n de brea, buscando una 
buena marca . Se l a v a r á con agua bien 
caliente y d e s p u é s se a p l i c a r á l a siguien-
te pomada: Diadermina , 50 gramos; azu-
fre flor, seis gramos. Es ta f ó r m u l a le da-
r á una tona l idad amar i l l a a tu cara, pe-
ro pasajeramente, pues debe darse masa-
je unos quince minutos , y d e s p u é s , con 
aceite de a lmendras y unos algodones, 
qui tarse el exceso de pomada. Un icamen-
te u s a r á la siguiente c r ema : Gl icerolado 
de a l m i d ó n , 50 gramos; ó x i d o de cinc, 
t res gramos; cao l ín , dos gramos. 
Cinco de Agosto.—Siento no ser u n pro-
fesor de g r a f o l o g í a pa ra poder descifrar 
e l significado de su c a r á c t e r . Recibo cen-
tenares de cartas. Pero ¡qué pocas con 
esa e n e r g í a , c o r r e c c i ó n y trazos e n é r g i 
eos de u n temperamento que acusa cu l -
t u r a firme, c a r á c t e r só l i do y conducta 
r e c t i l í n e a de u n e s p í r i t u selecto! Y q u é 
cuidado el estilo!... L o de los p á r p a d o s es 
u n p rob lema insoluble, pues no es cosa 
de h inchar los , y a que usted dice que 
a s í sus ojos e s t á n m á s bonitos. Y esto la 
sucede cuando l lora . P o d í a a c u s á r s e l o s 
u n poqui to m á s d á n d o s e u n " f a r d " azu-
lado que los ensombreciese con una or-
l a de mis ter io . Es ta f ó r m u l a es m u y bue-
na : Negro m a r f i l , 50 cent igramos; azul 
de met i leno, seis cent igramos; vasel ina 
f i lan te , 50 graoms. Es ta es una de las 
mejores f ó r m u l a s para dar a los ojos u n 
encanto na tu ra l , s i n esa e x a g e r a c i ó n de 
otros preparados. E n cuanto a los ho-
yi tos , pecas y d e m á s , creo debe usar lo 
que indica , y que t i enen preparado casi 
todas las farmacias en M a d r i d . A d e m á s , 
den t ro van todas las instrucciones com-
pletas. 
Bemo.—No me parece m a l l a f ó r m u l a 
que me indica . 
E v e r I n m y Iieart.—Puesto que t iene 
l a p á g i n a especial que publicamos dedi-
cada a l a higiene y c o n s e r v a c i ó n de los 
cabellos, le recomiendo que siga el t r a t a -
mien to e n é r g i c o a fondo durante e l t i e m 
po a l l í indicado. Por l o d e m á s , no me 
c a n s a r é de recomendar a mis consultan-
tes que "no me e n v í e n pelos en las car-
tas", pues m i secretario, cuando abre 
una de estas misivas, no quiere n i tocar-
las, y la verdad, se exponen a que v a y a n 
a l cesto de los papeles. D e t á l l e n m e las 
c i rcunstancias de cada caso, y esto basta. 
L o l a admi rado ra de c a o l í n . — P u e d e ve-
n i r cuando guste a v i s i t a rme (gra tu i ta -
mente ) , pues siendo suscr iptora de E L 
D E B A T E tengo especial i n t e r é s en que 
consiga una completa r e g e n e r a c i ó n del 
cut is por medio de mis m é t o d o s de cos-
m é t i c a c ien t í f ica . L l ame al t e l é fono 5476' 
pidiendo hora. 
M a r i t i t a . — L a recomiendo especialmen 
te lo mismo que mandamos a "Elemo- i 
n i a c ó " . 
B e c t i f i c a c i ó n deu na f ó r m u l a . — E n el 
consul tor io publicado el domingo 19 de 
octubre, d á b a m o s una f ó r m u l a a S. O. S. 
que dec ía , por eror, "400 cent igramos de 
P i ioca rp ina" . L a f ó r m u l a debe decir 40 
centigramos. 
Cartas con pelo.—A pesar de las cont i -
nuas advertencias, siguen llegando car-
tas portadoras de peli tos de fu tu ros cal-
vos. Piemos decidido no contestar a n i n -
guna de é s t a s , pues muchas veces l a car-
t a llega "chorreando grasa", y, la verdad , 
es m u y desagradable esta corresponden-
cia. Los cabellos no s i rven pa ra nada. 
Con una buena y breve d e s c r i p c i ó n nos 
basta para darnos cuenta de lo que se 
t r a t a . Hace pocos d í a s abr imos u n sobre 
que t r a í a u n a estupenda " fo to" . Cuando 
e s p e r á b a m o s ver la bella efigie de a lgu-
n a de nuestras consultantes, nos que-
damos asombrados a l contemplar una am-
p l i a c i ó n de calva inc ip iente , que u n se-
ñ o r "preocupado" nos e n v í a para que 
apreciemos b ien su " c a í d a de pelo". 
M a n a Teresa L B . (Ivladrid) .—Es una 
verdadera h e r e j í a que a sus diez y ¿ é i s 
a ñ o s so haya ondulado con t a n t a f re-
cuencia los cabellos. Es preciso que « e sa-
cr i f ique duran te dos a ñ o s a l levar m e l e n i -
t a lisa. He l e í d o su l a rga ca r t a y r ae doy 




va si no sigue el m é t o d o que l a acon-
sejo. Lavados cada quince d í a s con j a b ó n 
de a f r ido l y agua caliente. Dia r i amente , 
la s iguiente l o c i ó n : agua, 150 g ramos ; a l -
cohol de 95 grados, 100 gramos; vasel ina 
l i q u i á a , 10 gramos; esencia de bergamo-
ta, 10 gramos; aceite de r icino, 10 gra-^ 
mos. A g í t e s e antes de usarla . Esta fór-
m u l a se la apl ica usted con una espon-
¡ita, empapando bien la r a í z de los* ca-
bellos. Le q u e d a r á n finos y lustrosos, y 
le d e s a p a r e c e r á esa sequedad de "cabello 
muer to" , que anuncia una p r ó x i m a cal-
vicie . N o emplee agua de Colonia para 
el pelo. Esta l o c i ó n ú n i c a m e n t e . 
C. L . de Tejada.—Use d ia r iamente l a 
¡ s i g u i e n t e l oc ión : c o ñ a c , 350 gramos; t i n -
' t u r a de c á p s i c u m , cinco gramos; t i n t u r a 
i de nuez v ó m i c a , cinco gramos; t i n t u r a de 
quina, 50 gi-amos;.esencia de j a z m í n , u n 
^ramo. Lavados cada j&áftt •̂ ¿tteb tóm j . -
bón sublimado. 
U n estjJdJsAite de M e d i c i n a zaragozano. 
Con «.se producto que c i t a creo que con-
¡«eg i i l r á usted crecer. A d e m á s es comple-
jamente inofensivo. 
Antinea.—Su caso es exactamente i g u a l 
al de " M a r í a Teresa". Siga el mismo m é t o 
¡do. Le c e s a r á en seguida la c a í d a . 
i L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E B 
X Q U I S I T E C E S G A S T B O N O M I C A S 
" L e Pe t i t Chene" es un res taurante fa-
moso de P a r í s , que, por su e s p í r i t u crea-
dor de especialidades cul inar ias , es de 
una popula r idad tan c é l e b r e como Che-
valier. 
Todos los paris inos conocen las espe-
cialidades de este restaurante. Los asa-
dos a la "broche", l a pa r r i l l a , el entre-
cote, "Chateaubriand", l a "poularde de 
Wans en cocotte maison", la soupe a l 
o i g n o n " (sopa de cebolla) y l a t r u c h a 
azul, ( t r u i t e au b l e u ) ; pero como espe-
c ia l idad cumbre son los b u ñ u e l o s de vien-
to, l lamados "pets de nomv/ ' . "Beignets" , 
este preparado es algo ex t r ao rd ina r io , 
y no sólo lo compran los habi tantes já'é 
P a r í s , sino t a m b i é n ios provv.eianos 
de la reg ión , que l legan a P a r í s con l a 
i l u s i ó n de saborearlos a c o m p a ñ a d o s de 
una bote l la de Sauternos o Mid i -Burdeos , 
haciendo honor a este dulce t a n exce 
lente. 
lün M a d r i d , var ias p a s t e l e r í a s t i enen 
la especialidad de los b u ñ u e l o s de v ien to , 
•que e l verdadero " g o u r m e t " sabe sabo-
¡ r e a r con verdadero paladar este dulce, 
I p ref i r iendo esta ref inado g a s t r ó n o m o !os 
¡de la casa X (que no m e a t revo a da r 
él nombre por t e m o r a l rec lamo) , que 
jüon exquisitos bocados, "Glo r i a s del Cie-
lé" , que d i r í a el c é l e b r e escri tor y a u t o r 
i de la p a s t e l e r í a y helados mons ieur L-a-
, cam. 
Ex i s t e el "gou rmef -go lo so , y a é s t e 
lie da igual comerlos b ien o regu la rmen-
te preparados, l a c u e s t i ó n es que sean 
dulces, aunque d e s p u é s le produzcan una 
i n d i g e s t i ó n o un m a l sabor de boca. 
Los dist inguidos lectores de E L D E B A -
T E (que tan to lo deseaban) pueden dis-
f r u t a r de dicho dulce; por lo t a n t o pue-
den i r tomando nota, siguiendo al pie 
de la l e t r a l a receta, y v e r á n q u é cosa 
m á s deliciosa es el placer de l a mesa. 
B u ñ u e l o s de viento 
Pasta: Agua, u n dec i l i t ro ; leche, deci-
l i t r o y medio ; mantequi l la , 50 gramos; 
sal, t res gramos; a z ú c a r , cirieo gramos; 
agua de azahar, una cucharadi ta a c a f é ; 
rom, una - cucharada; raspaduras de l i -
m ó n ; ha r ina de hojaldre , 125 gramos; 
! huevos, cuatro, enteros. 
Se ponen todos los ingredientes en una 
cacerola, a e x c e p c i ó n de la ha r ina y 
huevos; se a r r i m a la cacerola a fuego 
v ivo , y cuando rompe a h e r v i r se agre-
ga la har ina , tamizada de antemano, r t -
rnoviendo fuertemente, con una e s p á t u l a 
de madera, hasta dejar una pasta du ra y 
m u y f i na (esta o p e r a c i ó n du ra u n m i -
nuto escaso); se r e t i r a del fuego la ca-
cerola, y se deja enfr iar . 
Una vez f r í a la pasta se incorporan 
los huevos, de uno en uno, no echando 
el o t ro hasta que l a pasta quede bien l i -
gada ai huevo an t e r io r ; una vez incor-
porados todos ios huevos, se procede a 
f re í r , en una s a r t é n con abundante man-
teca de cerdo y aceite f ino, en proporcio-
nes iguales; la grasa tiene que estar no 
m u y caliente, para que deje desarrol lar 
el b u ñ u e l o , pues el t a m a ñ o que t iene la 
pasta es la c i rcunferencia de una cucha-
r i l l a de ca fé , que es con la que se ha-
cen los b u ñ u e l o s . 
Se ponen dos cuchari l las a café en ují 
cazo m u y p e q u e ñ o con agua fría, con ana 
de ellas se coge la pasta y con o t r a se 
recoge, haciendo una bola y e c h á n d o l a 
a la s a r t é n . - V 
Una vez f r i t o s se sacan de la grasa y 
se procede a rel lenarlos con--'crema gas-
t r ó n o m a , puesta en m a n g a de p a s t e l e r í a 
y boqui l la l isa; se espolvorean de a z ú c a r 
"g las" ( lus t re ) y se s i rven en bandeja o 
fuente redonda, c q í í servi l le ta . 
C r e m á g a s t r ó n o m a 
Leche, medio l i t r o ; a z ú c a r , 150 gra-
mos ; har ina , 65 gramos; na ta cruda , m u y 
espesa, dec i l i t ro y medio ( u n vaso) ; hue-
ves, dos; perfume de v a i n i l l a . 
E n una cacerola se pone la h a r i n a y 
el a z ú c a r , se mezcla b ien y se agregan 
los dos huevos; se remueve bien, para 
mezclar estos ingredientes, y se agrega, 
poco a poco, l a leche hi rv iendo, cocida 
d é antemano con la v a i n i l l a . B i en mez 
ciado se pone a l fuego, s i n dejar de re 
mover con unas var i l las , d e j á n d o l a her-
v i r unos minutos . Se re t i ra y se deja 
enfr iar . 
U n a vez f r í a se agrega la na ta mon- i 
t ada (ba t ida ) , se mezcla bien y se relie-! 
nan les b u ñ u e l o s . 
Nota .—Esta crema acos tumbra a que 
dar un poco p á l i d a , po r l o cual convie 
ne agregar unas gotas de a m a r i l l o ve 
ge ta l a l m i s m o t iempo que se incor 
p o r a la leche. 
Puede rellenarse c o n con f i t u r a < 
" c h a n t i l l y " . 
de antemano con la va in i l l a . B i e n mez-
clado se pone a l fuego, s i n dejar de re 
Para rellenarlos se hace una aber turr 
en f o r m a de hucha con unas t i jeras. 
Huesos de santo 
M a z a p á n : A z ú c a r , 500 gramos; almen-t 
dras, 350 gramos; pa ta ta , , ; r^ granww; 
agua, medio l i t r o ; perfume de limón-
Se pone en una c a r o l a el azúcar, e. 
agua y el perfume de l ' " 1 0 " : / 6 ^ 3 * fln-
v i r hasta a d q u i r K el punto de neDI? . 
j a ; una vez que tiene el punto de ne 
f lo j a se agrega l a almendra, Pela^ / 
mol ida , se remueve bien con una w r -
tu l a de madera y se deja cocer cinco 
ñ u t o s , agregando a ú l t i m o momento 
patata en p u r é . . QV,friar' 
Se r e t i r a del fuego y se de3a * n " t \ 
una vez f r í a esta pasta, se P0.1^- -nü, 
m á r m o l , se est i ra del grueso de1 ca"^ 
de cinco pesetas y se corta en u- ^ 
Cinco c e n t í m e t r o s de ancha:!'1,„ ^ - i n -
nan de una cucharada de cabeuo u 
gel en a l m í b a r y se rol lan ^ n d o i e s ^ 
fo rma de u n t u é t a n o , y así se 
ciendo hasta t e r m i n a r la pasta. ^ 
Pa ra que no se pegue la Past^ a ,úcar 
sa n i a l rod i l lo , se espolvorea ae 
"glas". iniírse en 
N o t a . ~ L a pa ta ta puede suprin» 
cuyo caso no v a r í a n en nada - p£ra-
cantidades, como tampoco ia v 
c ión . A,.~r, 
Pueden rellenarse de yema dur*. 
Y e m a dura pa ra rellenar los 
Huevos, 12; a z ú c a r , 175 gramos: 
un dec i l i t ro . Wicar >' el 
Se ponen en u n cazo f ' ^ V . pun^ 
agua, y cuando adquiere el ^ " " ' n í a f o 
de hebra fuerte, se agregan i a y e bien 
pasadas por u n tamiz ; se r ^ . áo hal-
c ó n un ba t idor y se sigue ^ j ! - ; ' ¿ lier-
ta cuajar, procurando no l l e | r 
v i r ; se r e t i r an y se deja.n ^ g 1 ] o " de án-
Es ta yema susti tuye al ca 




A V C O N D E O E P í t o ^ 
T E L E f - ' S ' i y 
^ L E M f ^ T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E ( i s y D o m i n g o 28 de octubre de 1934 
Se pone de manifiesto en Nantes el desconocimiento de los radicales - socialistas 
F racasan las tradicionales alianzas de izquierda. El partido radical y radical-socialista tendrá que transformarse si quiere vivir. Su unión con los socialistas ha 
sido una ruina. No tiene doctrina ni organizaciones juveniles, pero todo lo suplían con un sistema electoral de comités y logias, amparado en el ministerio del Interior. 
Los escándalos políticos han quebrantado profundamente al partido 
E N M E D I O D E T R E S T E , L O S J E F E S P R O P O N E N L A C O N T I N U A C I O N D E L A T R E G U A P O L I T I C A . E L C O N G R E S O , Q U E T E R 
P O R Q U E A T R A V I E S A F R A N C I A A C T U A L M E N T E 
Pos Congresos ha celebrado este a ñ o 
. partido rad ica l y radicalsocial is ta 
flancés. P r imero el de C le rmon t -Fe r r an t , 
mayo; estos d í a s , el de Nantes . F u é 
aauél ex t raord inar io , convocado expre-
•arnente para decidir la s i t u a c i ó n de 
Caillaux 
os minis t ros radicales en el Gabinete 
de tregua. H u b o borrascosa marejada, 
nomo en casi todos los Congresos de 
esta índo le ; los " m i l i t a n t e s " de los de-
partamentos no c o m p r e n d í a n l a a c t i t u d 
de Par' n i la conducta de los d i p u t a -
dos, y sobresalieron en él t res inc iden-
te-. C o n s i s t i ó e l p r i m e r o en l a a c t i t u d 
de Herr io t , que se d e c l a r ó f i e l a la t r e -
gua p o l í t i c a , qu-1 a p a g ó con ello las 
quejrs de l a m a y o r í a de los af i l iados 
7 que le p e r m i t i ó seguir en el m i n i s -
terio del s e ñ o r Doumergue . F u é el se-
gundo un ataque a la m a s o n e r í a ; nun -
ca hab ía ocurr ido t a l cosa en una asam-
blea rad ica l y radica lsocia l i s ta . E l ter-
cero, en fin, la e s c i s i ó n ; e l s e ñ o r C u -
denet se s e p a r ó del p a r t i d o y f o r m ó el 
grupo de Cami lo Pel le tan, -mo de los 
fundadores del rad ica l i smo f r a n c é s , t a l 
cual ahora existe. Por modo parecido 
los socialistas de F r a n c i a se h a b í a n se-
parado meses antes de la S e c c i ó n f r a n -
cesa de la in te rnac iona l ob re ra y ha-
bían adoptado el p a t r i m o n i o de Jean 
Jaurés p a r a su nuevo g r u p o . 
Una e sc i s ión de esta Indole es s i em-
pre ind ic io de males ta r i n t e r n o . E l del 
partido rad ica l y radica lsocia l i s ta f r an -
cés se ha puesto m á s de man i f i e s to t o -
davía en el Congreso de Nantes . H a y 
aquí una v ie ja f o r m a c i ó n p o l í t i c a f r a n -
cesa que fenece. Caen con ol la las t r a -
dicionales alianzas con la izquierda . Se 
resiente el s istema pa r l amen ta r io , t a l 
como has ta a q u í ha sido p rac t i cado del 
lado a l l á de los Pi r ineos . E s uno de los 
Más genuinos episodios de l a crisis f r a n -
cesa presante. E l p a r t i d o r a d i c a l y r a -
iicalsocialista se d e f e n d e r á y t e n d r á 
que acomodarse a las nuevas c i rcuns-
tancias, s í quiere v i v i r . T e n d r á que 
transformarse, y eso es c a m b i a r y en 
cierto modo m o r i r un poco o m o r i r 
del todo. 
Un partido sin doctrina 
i Cuál es l a doc t r ina de ese p a r t i d o ? 
lo regoci jan te . Se reduce a t res puntos : 
P r imero , el h o m b r e puede ser fel iz. Se-
gundo, el h o m b r e no es fe l i z t o d a v í a . 
Tercero, es posible conseguir r á p i d a -
mente l a fe l ic idad p a r a e l hombre . No 
se crea que esto es una a r g u m e n t a c i ó n 
s imp l i s t a de é p o c a de elecciones. Es to 
es, s e g ú n u n teor izan te au tor izado del 
r ad ica l social ismo, G a s t ó n Maur i ce , a l -
go a s í como la filosofía del radica l i smo. 
Claro e s t á que en el t i empo que media 
entre el p e r í o d o del hombre infe l iz y el 
del hombre fel iz , los radicales no van 
r a z ó n p a r a de jar de comenzar la f e l i c i -
dad del g é n e r o humano por su fe l ic idad 
propia . Ocupan, pues, los cargos y des-
de ellos se dedican a hacer fe l iz a la 
gente. U n a a r g u m e n t a c i ó n parecida es 
la de los socialistas. Y ya pueden u s t é -
des i r viendo. 
Este es el p a r t i d o que ha patrocinado 
todos los t imos , t rucos y l a t i g u i l l o s de-
m a g ó g i c o s que c i rcu laban has ta hace 
poco por el orbe d e m o c r á t i c o . Los de-
rechos del hombre , l a s o b e r a n í a del pue-
blo, las libertade.- ciudadanas... E n t o -
das esas expresiones h a b í a u n asomo 
de ve rdad ; por eso c i rcu laban ; mas y a 
veremos el uso que de ellas se h a c í a y 
por q u é h a n descaecido. Uno de los p ro -
de escrut in io se o p o n í a a l ejercicio del 
verdadero su f rag io universa l , a l a l i -
be r t ad del i nd iv iduo , a los derechos del 
hombre como t a l , a l a s o b e r a n í a a u t é n -
t i ca del pueblo, etc., etc. Las cosas han 
venido rodando de f o r m a que hoy es 
el s e ñ o r D o u m e r g u e quien propone res-
t a r i n i c i a t ivas a l Senado. E n l a r e f o r m a 
de la C o n s t i t u c i ó n , y pa ra l o g r a r una| 
es tabi l idad g u b e r n a m e n t a l necesaria, es' 
menester que las C á m a r a s puedan ser 
disueltas, y a po r el Presidente de la! 
R e p ú b l i c a , y a por el jefe del Gobier- | 
no, pero s in que h a y a necesidad de con-; 
t a r con el asen t imien to del Senado, co- ' 
mo ahora s e ñ a l a l a ley fundamen ta l del 
p a í s . Y h a n sido los senadores radica-1 
l e s s o c í a l i s t a s , y h a sido l a m a y o r í a del 
par t ido , los que se han opuesto a esta 
i n n o v a c i ó n . 
Cuando a p r inc ip ios de a ñ o , u n g r u - | 
po de d iputados que se l l a m a b a n a síi 
mismos j ó v e n e s radicales, p re tendieron 
una r e f o r m a de procedimientos y ame-
nazaron con l a d ic tadura , se d e m o s t r ó 
que el "equipo" e s t á compuesto po r po-
l í t i cos per fec tamente radicales, es decir, 
seniles. E l fascismo no es una organiza-
c ión e lectora l , es u n impulso colect ivo 
y v i t a l y u n a d o c t r i n a . 
resultando m o n ó t o n a . E n las elecciones, 
las consignas de s iempre : " la R e p ú b l i -
ca es, ante todo, op t imi smo" , "nosotros 
somos los herederos de l a r e v o l u c i ó n " . 
Los cuadros funcionan, la gente vo ta 
s e g ú n las normas que los cuadros t r a -
Herriot 
Chautemps 
BiaeiglJntarl0 63 Ponfc- en u n apr ie to a 
^ 'qu ie ra . E l pa r t ido radicalsocial is-
S no tiene doctr ina, t iene p r á c t i c a , 
jrce Emanuel Ber l que «no tiene de f i -
fi?ones> t iene a m i s t a d e s » . L a expre-
es m u y generosa. S i en l ü g a r de 
¿ : s t a d decimos c o m p a d r e r í a , s e r á m á s 
^ « a . Porque es el t ipo de la mayo-
Werda Partidos burgueses de iz-
cierto an t imi l i t a r i smo . . . , u n cier to 
I lig^ n c a l i s m o - . un cier to an t icap i ta -
'ttoJ5'"' he a h í 'a doc t r ina de los par-
fcntp esta laya- Tropieza usted con 
«Uch en ell0S insc r i t a 0 a f i l i ada y es-
na usted in terminables invect ivas 
l ÍUe in eSto 0 contra aquello. Nada m á s 
' íicai ;VeCtlvas- D e s P u é s no l l evan su ra-
bien . t a n lejos; se cn t icnden m u y 
fauj Con los capital is tas, dan l u ^ a r a 
«sam f y reso,iantes e s c á n d a l o s , pre-
I f í h -POr llaber 'sicl0 c ó m P ' i c e s en 
^Pitar f0riaS de ciertos aspirantes a 
fcs p ^ 8 , s; t acen t a m b i é n buenas m i -
£ militai-es, y son ellos a lgo 
• ^ e n t 10 ÜnÍCO clue suelen ser 
^ i c a l l a intransigentes es en el an t i -
«ca^Jfn,1.0- No •» razonan, pero un ra-
Itona,, lal lsta no tiene necesidad de ra-
^ntírií1?0 COmo es n a t u r a l quien ha 
P <Snfar S.ÍStema a 10 ^ue l l aman 
í ^ t f i n a rad lca l ^ " a l i s t a . Vale la 
e ser expuesto este sistema, por 
hombres de este pa r t i do , V i v i a n i , f u é 
el que d i j o con empaque y suf iciencia: 
"Todos" jun tos , y con u n gesto m a g n í f i -
co, hemos apagado en el cielo las lumbre-
ras que nadie e n c e n d e r á ya>. L o malo 
no es que lo d i j e ra ; l o malo es que ima-
g i n ó haber dicho a lgo y se q u e d ó t a n 
campante. 
De l a v a g u e d a d - d e doc t r ina , de l a 
abundaro ia de promesas, de l a a c t i t u d 
negat iva con t r a a lgunas ins t i tuc iones 
t radicionales han labrado los radicales-
socialistas su f o r t u n a p o l í t i c a . Porque 
as í han podido concer ta r al ianzas, re-
p a r t i r empleos y a g r u p a r en una misma 
a n i m a d v e r s i ó n a mucha gente. 
A n t i c l e r i c a l y la ico , tales son las pa-
labras que por v o l u n t a d de sus a f i l i a -
dos y en el sent i r genera l de l a gente 
dis t inguen a l p a r t i d o rad ica l y radica l -
socialista. L a bandera a g r u p ó durante 
a l g ú n t i empo a m u c h a gente desconten-
ta ; lo la ico e ra u n g u i ó n que compren-
día a muchas personas, a muchas pasio-
nes y a muchas ambiciones. l í a s co-
menzaron p ron to a verse dos cosas: la 
p r imera , que el s imple la ic ismo no es 
bastante p a r a gobernar a un p a í s ; l a se-
gunda, que l a escuela la ica ha resul ta -
do en la p r á c t i c a i n m o r a l , a n t i p a t r i ó -
t ica, de todo pun to ineficaz y ex t r ema-
damente dispendiosa. Y se ha dado lu -
gar a reacciones m u y s e ñ a l a d a s , como 
la de un d i s t r i t o de l a c iudad de P a r í s , 
cuando hace poco se c e l e b r ó u n a elec-
ción leg is la t iva . P e r d i ó la c a m p a ñ a el 
po l í t i co de izquierda, porque se d i fund ió 
que era m a s ó n ; la g a n ó un doctor ca-
tólico, porque era c a t ó l i c o . 
No hay jóvenes radicales 
socialistas 
B u l l e en F r a n c i a desde hace cosa de 
un a ñ o toda l a j u v e n t u d . Se han m i l i -
ta r izado las l igas y asociaciones juve-
niles; se emplean en la propaganda po-
l í t i ca : unas defienden formas nuevas 
de Gobierno y o t ras propagan idearios 
y p rogramas an t iguus que ahor^ apare-
cen renovados. H a y asociaciones Juve-
niles de derecha, las I iay de e x t r e m a 
izquierda. Unas y o t ras r i va l i zan en 
í m p e t u y a rd imien to . No hay n inguna 
radicalsocial is ta . 
O t r a o b s e r v a c i ó n . U n a de las pr ime-
ras reivindicaciones del pa r t i do rad i -
cal y radica lsocia l i s ta , en los ú l t u n o s 
a ñ o s del s iglo pasado, f u é l a s u p r e s i ó n 
del Senado. Consideraban la i n s t i t u c i ó n . 
en c ier ta manera , como una herencia o 
continucLCión de l a an t i gua nobleza y 
de las clases pr iv i leg iadas . L a fo rma 
No hay radicales en las asociaciones 
juven i les ; pero abundan en la A s a m b l e a 
de los viejos. E l p a r t i d o se ha apoderado 
poco a poco de todos los resortes de la 
A d m i n i s t r a c i ó n y-^.ol mando; los que v a n 
l legando d e s p u é s dan mues t ras de i m -
pace vicia; s i las cosas andan m a l pa ra 
mucha gente en el p a í s , no es ello r a z ó n 
pa ra que los v ie jos r a d i c a l e s s o c i a l í s t a s 
se sacrifiquen. Es te es uno de los con-
flictos m á s c a r a c t e r í s t i c o s y m á s g r a -
ves de la s i t u a c i ó n a c t u a l de F r a n c i a . E l 
radicalsocial ismo, " e l pa r t i do del p ro-
greso" se resiste a todo cambio. 
E l r ad ica l soc ia l i s ta t í p i c o es, pues, 
u n hombre que se sobrevive, u n p o l í t i c o 
de o t r a edad en que la v i d a era menos 
heroica : v e n t r i p o t e n t e él, calvo y con pe-
r i l l a . H á b i l en las maniobras p o l í t i c a s , 
amigo de la buena mesa, admi rado r des-
de lejos de los "g igan te s" de l a r e v o l u -
ción, e s c é p t i c o , i nd i fe ren te y enemigo de 
novedades. 
Las alianzas. Monopolios y 
presupuestos astronómicos 
Pero esa f a l t a de p r e c i s i ó n en la doc-
t r i n a y esa de f in i c ión bien ne ta del ad-
versar io h a dado luga r a var ias suertes 
de combinaciones p o l í t i c a s . Casi n u n c a 
va solo este p a r t i d o ; suele i r s iempre, 
por el cont ra r io , a c o m p a ñ a d o de gen te 
de izquierda. P o r no sustentar n i n g u n a 
a f i r m a c i ó n pos i t i va y r o t u n d a le es f á -
c i l el acomodo; po r ser p r i nc ipa lmen te 
a n t i m i l i t a r i s t a , a n t i c a p í t a l i s t a y an t ic le -
r ica l , las al ianzas h a n sido var iadas . 
Siempre, n a t u r a l m e n t e , con l a i zqu ie rda ; 
a l a i zquierda no h a y enemigos. Y a s í 
fué p r i m e r o e l " b l o c k " de izquierdas y 
luego el c a r t e l . Son estas combinaciones 
i n v e n c i ó n de los r a d i c a l e s s o c i a l í s t a s . Las 
palabras son impor tadas , como l o es 
t a m b i é n l a que denomina al p a r t i d o . 
U n a c o m b i n a c i ó n de izquierdas h ic ie -
ron en 1924; o t r a en 1932. Pero, j u s t a -
mente dos a ñ o s d e s p u é s de las eleccio-
nes de 1924, sobrevino l a amenaza 
de r u i n a financiera, y cabalmente dos 
a ñ o s d e s p u é s de las elecciones de 1932, 
la grave crisis e c o n ó m i c a de aho-
ra. Se c o n s t i t u y ó en 1926 un Gobierno de 
c o n c e n t r a c i ó n , presidido por P o i n c a r é ; y 
este a ñ o o t ro Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n , 
presidido por Doumergue . Hombres que 
no pertenecen a l p a r t i d o vienen de esta 
manera a sacar a la n a c i ó n del a to l l a -
dero en que los r a d i c a l e s s o c i a l í s t a s l a 
hundieron con sus alianzas y su o b s e s i ó n 
la ic i s ta . 
E s una h i s t o r i a , como se ve, que v a 
Daladier 
zan, la m i n o r í a p r i n c i p a l es la rad i -
calsocial is ta; se t r a b a l a a l ianza con 
los socialistas u o t ro pa r t i do de izquier-
das... has ta que l l egan si tuaciones pa ra 
las que no basta el op t imi smo de m i t i n 
n i las campanudas rememoraciones de 
l a r e v o l u c i ó n . 
L a s concesiones son unas veces a los 
socialistas, porque los radicales son an-
t i cap i t a l i s t a s ; otras a las grandes cor-
poraciones indust r ia les o bancarias, por-
que los radicales son u n p a r t i d o b u r g u é s . 
Las consecuencias de lo segundo son los 
monopolios de hecho; las consecuencias 
de lo p r i m e r o son los presupuestos as-
t r o n ó m i c o s : sesenta m i l mi l lones . E l de-
sastre es inminen te , aunque F r a n c i a se 
recobra a t i empo. Pero se recobra pres-
cindiendo, m o m e n t á n e a m e n t e a l menos, 
del pa r t i do m á s numeroso de la C á m a r a 
y a u n del juego pa r l amen ta r io . 
Todo es evidentemente ant icuado en el 
pa r t i do radicalsocial is ta . H o y es nece-
sar ia m á s p r e c i s i ó n , p r inc ip ios m á s fi-
jos, conducta m á s austera. Los m á s i n -
tel igentes lo saben, y son desde hace va-
r ios a ñ o s m u y frecuentes las adver ten-
cias de Cai l l aux . Pero esta o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a tiene sus intereses, su t r a b a z ó n , 
sus clientes, y le ocurre lo que a todas 
las corporaciones que degeneran. V e n los 
abusos y saben l a buena senda, m a s se 
ha l l an fuer temente t rabadas y entorpe-
Reims, " l a s inceridad", pa ra m á s de-
tal les. 
Es el m i n i s t r o de 1- G o b e r n a c i ó n quien 
hace y deshace los prefectos. Son los 
prefectos quienes, de acuerdo con los 
c o m i t é s y las logias , o rgan izan las elec-
ciones y man t i enen el f a v o r pa ra los 
r a d i c a l e s s o c i a l í s t a s . Se ha creado a s í 
una red apre tada de intereses; las con-
cesiones a los hombres de inf luencia en 
el d i s t r i t o , los cargos pa ra sus hi jos 
o par ientes en la A d m i n i s t r a c i ó n , los 
adelantos en el e s c a l a f ó n pa ra los que 
. son funcionarios. . . y el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n en l a p laza de Beauvau pa-
ra pro teger los a todos. 
A s í se comprende que no sea necesa-
r i a una d o c t r i n a p a r a conservar la con-
sistencia y l a exis tencia p o l í t i c a . A s í se 
comprende t a m b i é n que d e s p u é s de los 
indes e s c á n d a l o s que de cuando en 
! cuando desacredi tan a l p a r t i d o rad ica l , 
| é s t e l leve a las C á m a r a s el m i s m o n ú m e -
r o de diputados aprox imadamente . 
Por este orden, la m i s m a organiza-
c ión p o l í t i c a ha ido colocando a sus a m i -
gos y af i l iados en otros s i t ios decisi-
vos y en los puestos de mando, en l a 
e n s e ñ a n z a of ic ia l , por ejemplo, y en la 
Po l i c í a . De esta mane ra el Estado 
es él . 
S i b ien se examina , se encuent ran en 
el p a r t i d o radica lsocia l i s ta los mismos 
¡ p r iv i l eg ios y los p r o p í o s abusos que en 
los ú l t i m o s reyes do l a M o n a r q u í a ab-
soluta. L a m i s m a resis tencia a innova-1 
c í o n e s necesarias, l a m i s m a defensa 
encarnizada de los p r iv i l eg ios . Se ago-
t a n en tales si tuaciones todos los re-
cursos legales p a r a i n t r o d u c i r las re-
fo rmas que los t iempos y las circuns-
tancias aconsejan; se resisten los p r i -
vi legiados, y sobreviene la revuel ta . 




cidas. L a a c t i t u d de los v ie jos del Se-
nado no es ú n i c a . 
La organización electoral. 
Los comités, las logias, el 
ministerio del Interior 
Con l a o r g a n i z a c i ó n e lectoral suple 
e-te pa r t i do lo que le f a l t a de doc t r ina . 
Con l a o r g a n i z a c i ó n e lectoral y con l a 
d i sc ip l ina en el r é g i m e n in t e r io r . 
F o r m a n l a o r g a n i z a c i ó n e lectoral los 
c o m i t é s permanentes. P o r bajo de los 
c o m i t é s e s t á n las logias . E n unos y en 
otras ha procurado i r reuniendo el par-
t ido radica lsocia l i s ta a las personas de 
m á s in f lu jo del lugar o de l a c iudad. 
Al l í e l maestro, al l í el ca r te ro , a l l í con-
t r a t i s t a s , comerciantes y o t ros f rance-
ses de t ipo medio—la e x p r e s i ó n «el f r a n -
cés med io" es t a m b i é n i m p o r t a n c i a ra -
dical, como e l nombre del par t ido , como 
su a rgo t po l í t i co y como los t é r m i n o s de 
uso frecuente en las logias, todo ello 
viene de I n g l a t e r r a , aunque se ha des-
v i r t u a d o a l pasar el canal y a l ac l ima-
tarse en F ranc ia . 
Por c ima de toda esta o r g a n i z a c i ó n 
de c o m i t é s y logias e s t á e l m i n i s t e r i o 
del I n t e r i o r , que presta un idad y m a n -
tiene la cont inuidad . E l m i n i s t e r i o del 
I n t e r i o r es s iempre radica lsoc ia l i s ta . 
Cuando l legan c i rcunstancias dif íc i les , 
los radicales ceden en muchas cosas; pa-
san desde luego porque se niegue toda su 
doctr ina, o lo que ellos l l a m a n doc t r ina . 
Pero no consienten en perder el min is te -
r io de la G o b e r n a c i ó n . Hace s o l l m e n t e 
unos d í a s ha tenido que abandonar esta 
ca r t e ra e l s e ñ o r Sa r rau t . Cuando l a 
Prensa censuraba su a c t u a c i ó n , censu-
raba t a m b i é n la a c t i t u d de su pa r t ido . 
Cualquiera hub ie ra c r e í d o que el nuevo 
m i n i s t r o del I n t e r i o r p e r t e n e c e r í a a u n 
pa r t i do diferente. Mas no f u é as i ; antes 
la cr is is ; a l puesto que a b a n d o n ó el se-
ñ o r Sa r r au t fué o t ro radicalsocia l is ta , 
el s e ñ o r Marchandeau , de l a l o g i a de 
N i n g ú n hombre e x t r a o r d i n a r i o ha m i -
l i tado por mucho t i empo en este par-
t ido . E l t i p o de sus af i l iados es el « f r a n -
c é s m e d i o » de que h a b l ó H e r r i o t . E l t i -
po de sus jefes, el p o l í t i c o medio. 
H u b o una vez ent re ellos u n hombre 
que s o b r e s a l í a : Clemenceau. C o n v e n í a 
con ellos en el a n t í c l e r i c a l í s m o , t a m -
b i é n en l a v e n e r a c i ó n de l a R e v o l u c i ó n . 
Só lo que Clemenceau era u n jacobino 
a u t é n t i c o , p a t r i o t a an te todo, impe tuo-
so en sus pasiones y sincero y conse-
cuente en sus ideas. N o solamente no 
p a r ó en el p a r t i d o radica lsocia l i s ta , s i -
no que d i r i g i ó a é s t e uno de los i n s u l -
tos m á s graves que ha escuchado en 
la C á m a r a . 
F u é una s e s i ó n p a r l a m e n t a r i a memo-
rable de fines del pasado s ig lo . Gober-
naba Clemenceau y se d i s c u t í a uno de 
esos t emas t a n frecuentes en e l P a r l a -
mento f r a n c é s : e l de los funcionar ios . 
Se m o s t r ó implacable con las pretensio-
nes de a u t o n o m í a de los maestros, re-
p r i m i ó los manejos a n t i m i l i t a r i a s y las 
excitaciones a la a n a r q u í a . S u f r i ó las 
c r í t i c a s de var ios par t idos , pero no l le-
gaban las del p a r t i d o radicalsocial is-
ta. Con t inuaba é s t e o p o n i é n d o s e en s i -
lencio, sin con t radec i r a las re formas 
y s i n defender a los revoltosos, muchos 
de los cuales e ran y a sus agentes elec-
torales . Clemenceau se ind igna , les echa 
en ca ra su c o b a r d í a , sus i n t r i g a s en 
los corredores, sus asechanzas p a r a que 
el Gobierno ca iga fue ra de la C á m a -
ra, y en una i n c r e p a c i ó n impetuosa les 
dice: 
— Y a este/y h a r to . No quiero ser es-
t r angu lado por los nudos del serra l lo . 
S e ñ o r e s r a d i c a l e s s o c i a l í s t a s , os espero. 
Los r a d i c a l e s s o c i a l í s t a s s iguieron ca-
l lando y v o t a r o n a f avo r de Clemenceau. 
F u é aque l uno de los casos, que t a n -
to se h a b í a n de r e p e t i r d e s p u é s , en que 
se m o s t r ó l a impo tenc ia de los radicales. 
Se imponen ahora algunas re formas 
fundamenta les ; lo sabe y lo comprende 
todo el m u n d o ; pero es menester h e r i r 
a lgunos intereses pa r t i cu la res , y hay en 
ello una pugna ent re é s t o s y los de la 
n a c i ó n . E l defecto es compar t i do por 
o t ros pa r t idos p o l í t i c o s , pero en n inguno 
l lega a t a l ex t r emo . 
Los escándalos. Tenden-
cias actuales del partido 
Casi todos los pa r l amen ta r ios compro-
metidos en los ú l t i m o s e s c á n d a l o s po l í -
t icos de F r a n c i a son, como se sabe, r a d i -
l l l l i l l i i a ; 
m 
La plaza de Luis XVI, de Nantes 
c a l e s s o c i a l í s t a s . E s t a c i rcuns tanc ia ha 
a rmado poderosamente a sus adversa-
r ios p o l í t i c o s . 
Son estos incidentes m u y frecuentes 
en la v ida p o l í t i c a francesa. Pero en 
n inguno ha aparecido t a n p r i n c i p a l y 
casi exc lus ivamente comprome t ido un 
par t ido , como en los de ahora ; la esta-
fa ha sido m á s cuant iosa en otros, el 
abuso de confianza t a n g rave y el en-
g a ñ o t a n burdo ; pero en n i n g u n o tan 
profusa l a c o n s p i r a c i ó n , n i de t a n baja 
ca l idad los c ó m p l i c e s . E n n i n g u n o t a m -
poco se ha puesto de m á n i f i e s t o con 
t a n t a c l a r idad lo v ic iado de ciertas 
costumbres p o l í t i c a s . 
Se ha puesto ahora a l descubierto to -
do el juego de los apoyos radicalessocia-
i is tas ; los que ayudaban a los gastos de 
las elecciones, los fines con que lo ha-
c í a n , las maniobras de l a P o l i c í a , loa 
manejos de c ier tas personas que per-
tenecen a las logias. . . 
L a cap i ta l , que fue de izquierda has-
ta hace a lgo m á s de t r e i n t a a ñ o s , se 
ha declarado ahora ab i e r t amen te con t ra 
ellos. Les queda a los radicales e l recur-
so de invoca r los usos pa r l amen ta r ios y 
de volver a ser los á r b i t r o s de l a s i tua-
c ión . Pero es u n recurso gastado. S i el 
P a r l a m e n t o t o r n a r a a los juegos y do-
sificaciones anter iores , las manifestacio-
nes callejeras que y a fue ron sangrien-
tas se r e p e t i r í a n en las calles de P a r í s . 
A d e m á s , no es f ác i l d e s e m p e ñ a r e) 
papel de á r b i t r o , cuando es imposible 
la r e a n u d a c i ó n de las an t iguas alianzas 
H a podido ex i s t i r has ta hace poco l a Je 
radicales y socialistas, mas l a p r inc ipa) 
novedad de los t iempos es que por ahora 
no puede vo lve r . 
L a vaga d o c t r i n a social ( u n c ie r to an-
t i cap i t a l i smo. . . ) de los r a d i c a l e s s o c i a l í s -
tas es ahora du ramen te cont ras tada por 
l a rea l idad. L a s concesiones cont inuadas 
a los social is tas descomponen l a econo-
m í a nac ional y a u m e n t a n el males tar . 
N o es, pues, que unos y o t ros no quisie-
r a n reanudar l a a l ianza ; es que saben 
que ello s e r í a una p r o v o c a c i ó n . 
Se mani f i es tan por eso var ias tenden-
cias en el p a r t i d o r ad ica l , como ahora 
se ha v is to en Nantes . H a y a lgunos que 
son pa r t i da r io s del " f rente c o m ú n " con 
los marx i s t a s . H a y el n ú c l e o del pa r t i do , 
b u r g u é s y t r anqu i lo , que se resiste. Y 
h a y algunos j ó v e n e s , como Jacques K a y -
ser, que propone una p o l í t i c a po r c ima 
de los par t idos , nac iona l ante todo, aco-
modada a las c i rcuns tancias del t i empo . 
E n algunas partes es tachada esta ten-
dencia de fascista . O b s é r v e s e de paso 
c ó m o en todos los pa r t idos franceses 
h a y u n p e q u e ñ o n ú c l e o as í calif icado; 
ocu r re esto p r i n c i p a l m e n t e en los p a r t i -
dos de izquierda, como re / i ó cuando la 
e s c i s i ó n del social ista. Y son los par-
t idos moderados los que se presentan 
como mejores defensores ae la demo-
crac ia . 
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P A R A C O C E R 
P I E N S O S . A V A P O R 
Nuevo aparato raoeferni-
siroo en &i*te t a m a ñ o s 
PIDA CATAtOQO A 
Víctor GRUBER 
A p a r t a d o 4 5 0 
N A N T E S . — U n as p e c t o d e i a c i u d a d 
S T T P L E M E X T O E X T R A O R D I N A E I O ( 1 4 7 E L D E B A T E D o m i n g o 28 de octubre ^ , 
ITINERARIO DE LA EXCURSION, EN AUTOCAR DE LUJO, A Cartelera de turismo 
S T U R I A 
Con visita al Santuario de COVADONGA 
Excursiones "fin de semana"; 
A " L a ciudad encantada" 
(Cuenca). 
A la Sierra de Credos 
(Parador del P. N. T . ) 
A l Monasterio de Guada-
lupe. 
Y a L a Granja, Segovia, 
Avila, E l Escorial. 
U n aspecto de l a m a g n í f i c a Catedral de Oviedo, que h a sufr ido 
enormes desperfectos a consecuencia de los pasados sucesos 
revoluc ionar ios 
Nov iembre S. M A D R I D . Sal ida a las 8,30. A lmuerzo en Falencia. 
C o S t d ó n ? por l a t S í e . pa ra Santander. S A N T A N D E R . Llegada 
Pa D í a ^ f s ^ r p o r l a m a ñ a n a pa ra C O V ^ O N G A en donde se £ 
muerza. Por l a tarde, c o n t i n u a c i ó n pa ra G U O N , donde se cena y per-
'10Crií't. r . n í a l i b r e nara v i s i t a r l a c i u d a d . 
6:' i a U d a p o r T a m a ñ a n a para O V I E D O , donde se l lega l a mis-
m a m a ñ a n a . Resto del d í a l i b r e , con p e n s i ó n . t r , ,„ 
D í a 7: Salida por l a m a ñ a n a pa ra L e ó n . V i s i t a y almuerzo. Por la 
ta rde c o n t i n u a c i ó n pa ra V A L L A D O L T D , donde se cena y pernocta 
D í k 8: M a ñ a n a l i b r e en V a l l a d o h d para v i s i t a r l a p o b l a c i ó n . Sa-
l i d a por la ta rde pa ra M A D R I D , dcnae se l lega a las 19. 
P R E C I O P O B P E R S O N A : 310 P E S E T A S 
Comprendiendo: Transpor te en autocar de lu jo , a lo jamiento en no-
teles de p r ime r orden en Oviedo (de acuerdo con las c i rcunstancias) , 
propinas a l personal de los hoteles e_ impuestos de estancia comidas 
en ru ta , los servicios de u n a c o m p a ñ a n t e t é c n i c o , t ranspor te de una 
^ ¿ m p í e T d e 1 ; Bebidas extras y licores, los servicios no detallados 
en el i t i ne ra r io . 
Inscr ipciones en "Of ic ina de T u r i s m o de ^ « ™ A T f ' ^ ^ ^ l i 
"Via jes M a r s á n s . S. A . " , Car re ra de San J e r ó n i m o , 30. Tels. 18804-21331 
Es te retazo t r a d i c i o n a l de l a t i e r r a e s p a ñ o l a acaba de s u f r i r 
e! m á s inconcebible e i n h u m a n o de todos los u l t ra jes . Joya del 
a r t e hispano y estampa de belleza que f u é 
M u l t i t u d de personas h a n llegado hasta nosotros, con tenaz 
insistencia, p a r a que organicemos u n v ia je : unos, p ^ r saber 
o pa ra v i s i t a r a sus deudos; los otros, para recor re r en pero-
g r í n a c i ó n aquellos lugares que fueron testigos de gratos re-
cuerdos o m o t i v o de p ro funda a d m i r a c i ó n ; todos, en f i n , pa ra 
r e n d i r ante el glorioso San tuar io de Covadonga una fervoro-
sa p legar la 
• -
U n a vis ta general del g r a n t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s "Mexlque" , 
cuvo lujo , segur idad y confo r t son proverbiales. De 14.875 to -
neladas y capacidad para 946 pasajeros, puede decirse que es 
u n a u t é n t i c o palacio flotante. L a C o m p a ñ í a G é n é r a l e Trasa-
t i á n t i q u e lo dest ina a l servicio Cuba -Méj i co 
r 
En esta página se anota, sema-
nal mente, cuanto se relación 
con el fomento y propaganda 
del Turismo, con preferencia el 
Nacional. Aquellos viajes co-
lectivos que, previamente se-
leccionados, podemos reco-
mendar, y cuanta publicidad 
turística es merecedora de 
crédito 
INSTRUCCIONES P A R A E L TURISTA 
^•VISITE E MARRUECOS ESPAfíOL 
Indice de ciudades: T E T U A N 
INDICE D E EXCURSIONES D E L MES D E NOVIEMBRE 
organizadas por la Oficina de Turismo de E L D E B A T E en colaboración con " V I A J E S M A R S A N S , S. A." 
Noviembre, 3 y 4: Excursión a Cuenca y "Ciudad Encantada". (Por la nueva carretera hasta la misma C. Encantada) 
Noviembre, 10 y 11: Excursión a la Sierra de Credos. 
Noviembre, 17 y 18: Excursión al Monasterio de Guadalupe. 
Noviembre, 24 y 25: Excursión a L a Granja, Segovia, Avila y El Escorial. 
I T I N E R A R I O S D E T U R I S M O 
L A S R U T A S D E M A D R I D 
Excursión a Cuenca y la " 
E N " A U T O C A R " D E L U J O 
3 n o v i e m b r e . — M A D R I D : Salida a las 15 de la calle Alfonso X I , 4. 
C U E N C A : Llegada por la noche.—Cena y h a b i t a c i ó n 
4 noviembre.—Desayuno.—Salida pa ra la "Ciudad encantada", por [v 
m a g n í f i c a car re te ra inaugurada recientemente, regre-
sando a Cuenca pa ra a lmorzar . 
C U E N C A : Sal ida a las 15. 
M A D R I D : L legada a las 19,30. 
Precio por persona: Pesetas 55. 
A 
Excursión al Monasterio de Guadalupe 
E N " A U T O C A R " D E L U J O 
Noviembre 1 7 . — M A D R I D : Salida, a las 14, de la calle Alfonso X I , i 
t omando la car re tera de Ex t remadura , que pasa po' 
Nava lca rne ro , Maqueda, Ta lavera de la Re ina y Oro 
pesa, donde se mer ienda en el Pa rador del P a t r o n a l ' 
N a c i o n a l de T u r i s m o . — C o n t i n u a c i ó n para el Monas 
t e r i o de Guadalupe, donde se l iega para cenar y per 
noc ta r en la residencia del Monasterio. 
Noviembre 18.—Desayuno y asistencia a ta santa misa.—Concierto en 
m ú s i c a sacra en el maravi l loso ó r g a n o del Monasterk . 
considerado como el mejor del mundo.—Vista detallada 
del Monas ter io y su3 innumerables obras de a r te y el 
c laus t ro m u d é j a r con el templete que lo complementa 
alzado en el cent ro del patio, ejemplar ú n i c o y ad 
mirable .—Almuerzo.—Por la tarde, salida para M a d r i J 
i l e r i e n d a en Ta lavera de l a Reina . 
M A D R I D . — L l e g a d a a las 20. 
Precio por persona: Pesetas 66. 
E N " A U T O C A R " D E L U J O 
Noviembre 1 0 . — M A D R I D : Salida a las 15 de l a calle Alfonso X I , 4, 
pasando por el puer to de Guadar rama, San Rafael , 
A v i l a (mer ienda) , para l legar a l m a g n í f i c o Parador 
del Pat i 'onato Nac iona l de T u r i s m o de Gredos a la 
hora de cenar.—Noche. 
Nov iembre 1 L — M a ñ a n a l ibre para d i s f ru ta r de las bellezas de l a mag-
nífica Sierra de Gredos, donde a ú n subsiste la "Capra 
H í s p a n l a " . — A l m u e r z o temprano . 
Salida de Grados A las 14, pa ra A V T L A , donde se para 
una ho ra para v i s i t a r l a l igeramente.—Merienda.—Con-
t i n u a c i ó n para M A D R I D , donde se l lega por l a noche. 
Precio por persona: Pesetas 60. 
Excursión a La Granja, Segovia 
E N " A U T O C A R " D E L U J O 
Noviembre Z i . — M A D R I D : Salida a las 14 de la calle Alfonso X I , 4, 
p a r a L a Granja , donde se m e r i e n d a . — C o n t i n u a c i ó n pa-
r a Segovia. Cena y noche. 
Noviembre 25.—Por l a m a ñ a n a , salida para A v i l a , donde se almuer-
za.—Por la ta rde , c o n t i n u a c i ó n pa ra E l Escor ia l , me-
r ienda , saliendo para M a d r i d a las 19. 
M A D R I D : Llegada a las 20. 
Precio por persona: Pesetas 60. 
I N S C R I P C I O N E S : Oficina de T u r i s m o de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4 "Via jes Marsans, S. A.", Car re ra de San J e r ó n i m o , 80. Tels. 18804—21231 
LINEA ESPAÑA, CUBA. MEJICO 
Por el vapor m á s r á p i d o y de m a y o r confor t " M E X I Q U E ' . 
Sal ida da Santander y G i j ó n , 25 noviembre. 
Salida de C o r u ñ a y V i g o , 26 noviembre. 
LINEA HAVRE NEW-YORK 
Salidas regulares, semanalmente, los m i é r c o l e s , por los m a g n í f i c o s 
y acreditados vapores de lu jo y clase cabina 
" J X E D E F K A N O E " , " P A B I S " . " O H A M P L A E N " y " L A F A Y E T T E " 
LINEA CENTRO AMERICA 
Salidas quincenales, del H a v r e y Burdeos, de los c o n o c i d í s i m o s va-
pores " C O L O M B E E " , " C U B A " , " F L A N D B E " , para los puertos de A n -
t i l l as , Guyana, Venezuela, C o l ó n , Puer to Colombia y Costa Rica. 
LINEA ANTILLAS HAITI 
Salidas mensuales de V i g o a Puer to Rico, Santo Domingo , Santia-
go de Cuba y H a i t í . 
LINEA NORTE PACIFICO 
Dos salidas mensuales del H a v r e pa ra la L i b e r t a d , San J o s é de 
Guatemala . I x j s Angeles y San Francisco, 
í a r a Informes y pasajes: 
A L C A L A , 27, MADRID 
VIAJES MARSANS 
S9 A. 
C.a San Jerónimo, 30 
Tels, 18804-21231 
Viajes "a forfait" ( c o n to-
dos ios gastos incluidos). 
Antes de emprender viaje 
no deje de solicitarnos 
R E S T A U R A N T ^ ¿ r » 
DIRECCION: 
G R A T I S 
FUNDADOR D E L "SAVOY" 
Cubierto: 12 pesetas 
SERVICIO A L A C A R T A 
. . . ^ 
\5 efi*^ 
^Atlantic Motor OilsTf 
Lubrif icantes 
Un t ipo para cada 
coche. L a mejor 
calidad en cada tipo 
" A t l a n t i c " S. áL E. 
Los Madraxo, 36 
M A D R I D 
E l t u r i s m o i n t e r e s a a t o d o s p o r MADRID - E X P R E S S 
i g u a l . C u a n t o m a y o r s e a t a p o b l a -
c i ó n f l o t a n t e d e u n a c i u é & d ? m a i y o r 
e s e l d e s a r r o l l o d e s u i n d u s t r i a $ 
c o m e r c i o y m a y o r e s l a s p m í h ñ i -
d a d e s d e l a v i d a p a r a l a t o t a l i d a d 
d e s u s h a b i t a n t e s . 
Magní f icos autocara " P u l l m a n -
para viajes y excursiones, usado? 
por la •Ajfioina da Tu r i smo de E l . 
D E B A T E . 
F e r n á n d e z de los Rios,. 86, 
T e l é f o n o 36331 
H O T E L BRISTOL 
H A B I T A C I O N CON BAÑO, 6 ptas 
PJ V M A R O A L L 18 ( M A D R I D ) 
Calles t í p i c a s de T e t u á n 
L a bella c iudad m o r a andaluza, de c a r á c t e r profundamente i -
ta l , m a r a v i l l a de maravi l las , la mis ter iosa por el mister io de b u s 0 1 " ^ * 1 * 
br íos callejones, l a c iudad de las fuentes y las mezquitas, es hand001" 
de palomas blancas, m u y blancas, con el buche azui, que viní 
de A n d a l u c í a , y , f-.tigadas por t a n la rgo viaje, encontraron deacanB**03 
las faldas del monte "Dersa", donde aba t ie ron las alas, y su m Cn 
blanca t r i u n f ó sobre la esmeralda b r i l l a c t e . de las huertas y i 
jardines y c u b r i ó la extensa vega regada por el Uad el J e l ú . 
T e t u á n es M á l a g a , Sevilla, Ronda..., A n d a l u c í a , en f i n . Es chorr 
luz des lumbradora y pujante, donde l a blanda molicie del l e í a l a ? 
rraceno, su mis t ic i smo y sus santones conviven con la e n e r g í a coa» 
polita y las corr ientes modernas. Ciudad de rancio abolengo llterarT 
v a r t í s t i c o , cuna de Xor fa s y hombres eminentes, y guardadora de an 
'lidos hispanos y de r icos conmovedores recuerdos h i s tó r icos , c o v i ^ t 
merte que o t ras ciudades de la costa del continente africano.' ' 
[ O T E L E S RE. 
COMENDADOS 
E l " A l h a m b r a Palace" de Granada, perteneciente a H O T E L E S 
U N I D O S 
MADRID P A R I S 
El preferido del tur is ta 
M A D R I D 
| Gran flo^' Virtom 
Plaza del A i i r p I . — M a d r i d 
| 160 hahf£aclonsfi . 100 b a ñ o » 
i Pens ión1 ñe ÍW n 35 pesetas 
H O T E L IMPERIAL 
M O N T E R A . 22. M A D R I D 
Te lé fonos 21134 y 21135 
P e n s i ó n : 16 a 84 peseta* 
H O T E L B A f á B O 
P A b I 8 
17, r u é da Oonservatoire 
'a un paso de loa Bulevares) 
P e n s i ó n ^esde 50 francos 
H O T E L M O N I r B A B O B 
Gerencia espahola 
PBRIS 1 R U E MON T H A 3 ° § 
180 H A B I T A C I O N E S . 100 8 A Í Í Ü S 
g g í P E N S I Ó N M O N T E M A R 
Precio: 10 a 15 pesetas 
M A D R I D 
una p r o l o n g a c i ó n de «m hnenr 
smtmmmmmmmmmmmmiKmKmaa -—--• 
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B A R C E L O N A 
BARCELONA. Nouvel Hoíe 
De pr imer orden, y o n o sin pen 
eión. " A u t o " e i n t é r p r e t e s e s t a c i ó n 
Sa lón p e l u q u e r í a . Restaurante. En 
tre Ramblas v Plaxa C a t a l u ñ a 
Santa Ana. 18 y 20. 
BURGOS 
H O T E L M A H I A teABE! 
Restaurant selecto. Preferido po» 
los turistas. Garage en el mlsTru 
Hote l 
Plaza de Casti l la i B U R í i O » 
H O T E L E S 
U N I D O S 
S . A . 
«,a o r g a n i z a c i ó n hotelera más Im-
portante de España 
Barcelona, Hotel Orlente, 260 luí' 
Ditaciones. 160 baños ; Hotel Es-
pana, 150 habitaciones. 60 baños. 
S ' A g a r ó . Hotel de la fiavilana. 
60 habitaciones. 30 baños . 
Sitges. Hotel Palace, 150 habita-
ciones, 100 baños ; Hotel Term-
inar, 30 habitaciones. 10 bafipi. 
Tar ragona . Hotel Europa; 7fi na-
¡ l i tac iones . 30 baños . 
Valencia, Hotel Vic tor ia 10° 
litaciones, 50 baños. 
Al icante . Hotel Palace. SO hablt* 
•Iones. 50 baños 
Granada, Hotel Alhambra r»5»" 
•e, 150 habitaciones. 100 baños. 
Sev i l l a Hotel Madrid. 150 
laciones, 80 baños . 
Cádiz , Hotel de la Piaj»- 150 ^ 
Oraciones. 50 bafios. 
Bilbao. Hotel Gari tón. ZOO Wbl-
Melones. 200 baños . • 
San S e b a s t i á n , Hotel Mff to (F1»" 
;ina. 200 habltaclnnfts 150 bafio» 
F o l j e t í n j e E L D E B A T E 
C L A U D E V E L A 
28) 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
— ¿ E s verdad, t o n t ó n — i n q u i r i ó l a chicuela con des-
parpa jo—, que te vas a casar? 
E l s e ñ o r Bauduen dió un bote, como si acabara de 
sentarse en u n s i l lón e l é c t r i c o . 
— ¿ C a s a r m e ? . . . ¡ E s famosa la ocurrenc ia! ¿ Q u i é n 
te ha contado esa h i s to r i a? 
— M e lo ha dicho l a abuela. 
E l p resunto enamorado g a l á n no se t o m ó la moles t i a 
de asombrarse. Sabia que l a i m a g i n a c i ó n de cada una 
de las t res Parcas no p o d í a ^ s t a r en reposo. 
— ¿ Y q u i é n es m i p r o m e t i d a ? — p r e g u n t ó entre j o v i a l 
y colérico-—. ¿ C o n q u i é n voy a casarme?.. . Dimelo , po r 
que lo ignoro, aunque parezca r a r o . 
P e p i t a t u v o un ins tante de perplej idad, pero se deci-
d ió a responder: 
— C o n esa s e ñ o r i t a t a n l inda que ha l legado hace po-
co; no M a r t i n a , ¿ s a b e s ? , sino l a o t ra . 
Pascual Bauduen d e p o s i t ó a l a nena en e l suelo y Je-
" v a n t ó s e fur ioso de su asiento. 
— ; E s el co lmo! ¡ E s lo que m e f a l t a b a ! — g r u ñ ó i r a -
cundo, atascando l a p i p a de tabaco—. ¡Yo, yo y... e l l a ! 
¡ P o b r e n i ñ a , s i sospechara...! ¡ Q u é peste de mujeres! 
Así , cuando miss L i l i a n l l a m ó aquella t a rde a la puer -
t a del t a l l e r , s iguiendo su cos tumbre de casi todos los 
d í a s , fué rec ib ida de m a l a gana, pudo creer que I n c l u -
so con ac r i t ud , no por el ga lan te alcalde de Mians . s i -
no por u n h o m b r e que despotr icaba con t ra el sexo fe-
menino, t a c h á n d o l o de p a r l a n c h í n y de falaz. 
L a r e c i é n l l egada p e r m a n e c i ó un r a t o i n m ó v i l en el 
d in te l , como s i la hub ie ran clavado en el suelo, so l ic i -
t ada con i g u a l fuerza por dos deseos t a n opuestos, t an 
con t ra r ios como e l de quedarse p a r a c a l m a r l a i r r i t a -
c i ó n de Pascual y el de h u i r de aquel ros t ro severo que 
t a n duramente l a m i r a b a . 
— ¿ H e l legado con I n o p o r t u n i d a d ? — e x c l a m ó l a joven 
Inglesa, e s f o r z á n d o s e por s o n r e í r — . ¿ L e moles ta m i v i -
s i ta? . . . ¡ P u e s no sje v io len te por ello, porque me v o y 
ahora mismo! . . . V o l v e r é m á s tarde, s i us ted lo desea -
Pero Pepi ta opinaba de o t ro modo; e l encanto que 
se d e s p r e n d í a de l a persona toda de la s e ñ o r i t a Mans-
field a t r a í a i r res i s t ib lemente a l a nifta, que se l e abra-
z ó a las piernas imp lo rando supl icante : 
— ¡ N o te marches , s e ñ o r i t a ; q u é d a t e con nosotros!... 
M i t o n t ó n no t iene ganas de r e í r como otras veces, y 
y o m e abur ro mucho . C u é n t a n o s una h i s to r i a b o n i t a y 
p í n t a m e luego u n conejo con las orejas m u y g landes 
y una n a r i z que se mu«wa. . . ¿ Q u i e r e s , di? Te a m a r é 
mucho, mucho. 
Miss L i l i a n e c h ó s e a r e í r de la me jo r gana; e s t r e c h ó 
en t re sus brazos a l a n i ñ i t a y ae vo lv ió hac ia Pascual . 
— ¡ U n conejo con las orejas m u y grandes y una na-
r i z que se m u e v a ! — r e p i t i ó subrayando c ó m i c a m e n t e el 
acento b r i t á n i c o y el acento provenzal , que se esforza-
b a en i m i t a r — . U n d ibu jo de este r u m i a n t e , s iempre 
que tenga las c a r a c t e r í s t i c a s apuntadas, es e l precio en 
que puedo a d q u i r i r el c o r a z ó n i n f a n t i l de Pepi ta . ¿ C r e e 
us ted, m í s t e r Bauduen , que h a y en e l mundo, e n todo 
e l mundo , u n a m o r que se ofrezca g r a t u i t a m e n t e , ge-
nerosamente? 
— N o se m o l e á t e usted en i r a buscarlo, miss Mans-
fleld—replicó Pascua l con e n t o n a c i ó n amarga—, porque 
h a r á usted un v i a j e i n ú t i l y v o l v e r á decepcionada. Es 
j u n consejo leal, de amigo . 
U n a sombra p a s ó fugaz por el fino ros t ro de l a In« 
g les i t a . 
— ^ E n t o n c e s — r e s p o n d i ó l a muchacha—, v o y a t r aba -
j a r u n poco; es mejor y m á s ú t i l . . . ¿ M e p e r m i t e usted 
que m e quede?... ¿ Q u i e r e usted que t raba je a q u í , en su 
c o m p a ñ í a ? 
E l s e ñ o r Bauduen hizo u n s igno a f i r m a t i v o con la 
cabeza; L i l i a n i n s t a l ó s e c ó m o d a m e n t e en el d i v á n y d i -
b u j ó de dos trazos el conejo rec lamado por Pep i t a ; 
d e s p u é s , " b l o c k " y l á p i z en mano, t o m ó a lgunos apun-
tes de l s e ñ o r Bauduen, que, ante u n tabure te , modela-
ba en b a r r o la figura de una n i ñ a a r r a s t r a d a por u n 
enorme pe r ro . 
Desconcertado en un p r inc ip io po r l a ins i s ten te m i -
rada de l a s e ñ o r i t a Mansfield, que s e g u í a , s i n perder 
uno, todos sus movimien tos , e l a r t i s t a o l v i d ó s e m u y 
p r o n t o de l a presencia de l a j o v e n pa ra e n t r e g a r l e en 
cuerpo y a lma , con todo entusiasmo, a su t r aba jo . Con 
l a p i p a en t re los dientes, p ronunc iando pa labras i n i n -
te l ig ibles , p e r m a n e c í a embebido en su obra. De cuan-
do en cuando se v o l v í a hacia Pepi ta pa ra r o g a r l e en 
tono en t re bondadoso e i m p e r a t i v o : 
— ¡ A n d a , preciosa! ¡ C o r r e u n poco con " C o p i t a " ! 
Dichosa y contenta de poder hacer a lgo en beneficio 
de su amigo, la c h i q u i l l a c o g í a el ex t r emo de l a cadena 
su je ta al co l la r del can y o b e d e c í a exactamente . E n t o n -
ces, con l i ge ros golpes dados con e l dedo p u l g a r en l a 
es ta tua de bar ro , t o d a v í a blando, el s e ñ o r Bauduen co-
r r e g í a un contomo, una linea, u n m o v i m i e n t o , una ac-
t i t u d . 
Cur iosa como mujer , P e p i t a a b a n d o n ó a l pe r ro y f u é 
a colocarse delante del t abure te , con las manos a l a es-
palda. 
— ¿ A q u i é n se parece esta n i ñ a , d i ? — i n q u i r i ó e l ar-
t i s t a s e ñ a l a n d o a la figura de b a r r o , cada vez m á s te r -
m i n a d a y perfecta. 
D e s p u é s de haber contemplado a tentamente y d u r a n -
te un buen r a t o el g r u p o e s c u l t ó r i c o , r e s p o n d i ó l a ch i -
qu i l l a con a m a r g a d e s i l u s i ó n , casi con r encor en s u á 
palabras i 
— A m í no es, sino a M a r t i n a . 
Y , arrasados de l á g r i m a s los ojos, a ñ a d i ó , ahora con 
voz emocionada y t r é m u l a : 
— ¡ S i e m p r e haces M a r t i n a s y nunca Pepitas! ¿ P o r 
q u é , t o n t ó n ? . . . ¿ E s que soy m u y fea? 
— ¿ Q u é dices, p e q u e ñ a ? 
Pascual Bauduen, con los ojos extraviados, desmesu-
radamente abiertos, p a r e c í a ar rancado bruscamente a 
u n s u e ñ o ; p e r m a n e c i ó algunos m i n u t o s i n m ó v i l e s , m i -
rando a l t e r n a t i v a m e n t e a la es ta tua y a la n i ñ a ; luego 
l i m p i ó s e las manos en l a blusa y se g u a r d ó l a p ipa en 
el bols i l lo . 
Pep i t a l lo raba sin consuelo, en t re hipos y sollozos, 
re fugiada en los brazos de miss L i l i a n , que l a m e c í a 
m a t e r n a l m e n t e s in a t reverse a p ronunc ia r pa labra . 
— ¿ Q u é has dicho, p e q u e ñ a ? — r e p i t i ó Pascual f ro t an -
do una c o n t r a o t r a sus recias manos musculosas. 
- ¡ S i e m p r e te salen M a r t i n a s ! — i n s i s t i ó l a rapaza s in 
dar t r e g u a a sus l á g r i m a s — . Te basta con m i r a r , si es 
que tienes ojos... ¿ N o ves como tengo r a z ó n ? 
L a joven inglesa e s t r e c h ó m á s fuer temente con t r a su 
regazo a l a nena y le h a b l ó en voz m u y baja y con 
acento m u y t i e rno p a r a t r a t a r de ca lmar la , m i e n t r a s 
que Bauduen iba de u n tabure te a o t ro , levantando las 
telas h ú m e d a s que c u b r í a n las es ta tu i l las r e c i é n t e r m i -
nadas o a medio t e r m i n a r p a r a examinar- a ten tamen-
te, con ojos nuevos, sus obras. 
Pep i t a no se h a b í a equivocado, no h a b í a m e n t i d o : era 
s iempre M a r t i n a , l a s i lue ta y el ros t ro de M a r t i n a , la 
que se o f r e c í a a l a c o n t e m p l a c i ó n de l escultor. . . M a r t i -
na inc l inada sobre el estanque e c h á n d o l e s pan a los pe-
ces, M a r t i n a con su conejo blanco en el regazo, M a r -
t i n a jugrmdo, corriendo, leyendo, durmiendo. . . E l l indo 
ros t ro h a b í a quedado grabado en l a i m a g i n a c i ó n de Pas-
cua l desde la noche en que, despojo abandonado en e l 
hogar en duelo, h a b í a salido M a r t i n a de la sombra pa-
r a a r ro ja rse en sus brazos; y P e p i t a encontraba, s in 
vac i la r , en los rasgos indecisos de las f r á g i l e s es ta tu i -
l las los de la s e ñ o r i t a Bauduen, cuya voz v i b r a n t e l le-
gaba al t a l l e r en aque l preciso momento, entrando por 
las ventanas abier tas . 
E l s e ñ o r Bauduen r e n u n c i ó a prolongar 8,1 
men, que nada nuevo p o d í a descubrirle, y se aPr03Uf{> 
a l l loroso y desconsolado g r u p o que formaban miss • 
l i a n y Pepi ta . I n c l i n á n d o s e u n poco, a v a n z ó una man^ 
t í m i d a p a r a acar ic ia r amorosamente la cabecita ra 
na de l a n i ñ a . 
— ¿ E s t á s enfadada conmigo, P e p i t i n a ? — i n q u i r i ó em-
pleando el d i m i n u t i v o f a m i l i a r y c a r i ñ o s o de IW gra 
des c i rcunstancias . , . „ 
L a nena m o s t r ó una m e j i l l a enrojecida y hür^ ^ 
e n t r e a b r i ó sus ojos, llenos de l á g r i m a s . Pascual 
se a l lafio de l a j o v e n ingl&sa y cogió en sus braztw 
a la n i ñ a , que no pensaba ya en detenderse. 
— ¿ D e veras e s t á s enfadada c o n m i g o ? — p r e p ^ la 
vez, posando los labios en la f rente calenturienta 
ch iqu i l l a . ¿0 
—No, enfadada, n o — s u s u r r ó l a mimosuela, ian^bes? 
u n p rofundo suspiro—; pero tengo mucha pena ¿ 
Fuera , M a r t i n a r e í a , bromeando en voz a l ta co 
D r o c o u r t , que acababa de l legar. . . — ¿ Y si desde m a ñ a n a hago siempre Pepitas-
m i ó Pascual Bauduen con sordo acento—. ¿Con 
r í a s , entonces, teniendo pena ? g 
L a n i ñ a se le q u e d ó m i r a n d o con fijeza. ^ n ^ t ¿ . 
r e b r i l l ó por un ins tan te una l l amarada de a legr ía , ^ 
r o m u y pronto to rna ron a ensombrecerse sus puy 
y r e s p o n d i ó : 
— ¡ O h ! , no... Pero no s a b r á s , t o n t ó r 
—Sí , s í s a b r é . . . Ven conmigo. Pepita, para á 
m a ñ a n e . : varoo 
lievan-
venzas... No necesitamos esperar a 
comenzar ahora m i s m o . 
L e v a n t ó s e de su asiento el s e ñ o r Bauduen y. ^ ^ 
do de una mano a l a nena, r e a n u d ó febri lmente ^ 
bajo. Los contornos se modif icaban bajo la p r 
sus dedos h á b i l e s , la t r av iesa ca r i t a de Mar t in 
se t r an s fo rmaba en u n ó v a l o puro , de rasgos y* 
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E s t a m p a s h a g i o g r á f i c a s 
S a n A l f o n s o R o d r í g u e z ( t 3 0 d e o c t u b r e ; 1 5 3 1 - 1 6 1 7 ) 
n regreso de t i e r r a de Gerasa, se 
nntraba J e s ú s en l a o r i l l a occiden-
i del la?0 de Genesaret hablando con 
d isc ípu los del B a u t i s t a , cuando se 
l0,Lentó el jefe de l a s inagoga de Ca-
f r n a ú m , l l amado Ja i ro , y , postrado a 
pies, le p id ió la c u r a c i ó n de su 
gllS p ó t e s e que J e s ú s no rechaza el 
Slíraeiifje porque lo merece. L a enfer-
a s e g ú n San Lucas, t e n í a doce a ñ o s 
51 era b i j a ú n i c a . Ja i ro dice que acababa 
L raorir, pero lo que rea lmente quiere 
f :T es que estaba g r a v í s i m a , p r ó x i m a 
la a g o n í a . Conmovido p o r el dolor de 
^ e l padr a t r ibu lado , J e s ú s se enca-
mina con sus d i s c í p u l o s a casa de Ja i ro . 
pero se in te rpone l a h e m o r r o í s a , se 
ete entre los que rodeaban a J e s ú s y 
Sea el vestido del Maes t ro , convencida 
L eme le b a s t a r í a esto p a r a curarse. 
Los j u d í o s l l evaban en su man to cua-
tro borlas pendientes de cada uno de 
fos cuatro ext remos. Se l l amaban « g e -
dilim» o «z i z i th» y s e r v í a n como s í m -
bolo o recuerdo de los mandamientos 
divinos. T o d a v í a l l e v a n los j u d í o s es-
tas borlas debajo de sus vestidos, y , 
cuando van a l a s inagoga, se cubren 
¿el manto de i a o r a c i ó n , de cuyas cua-
tro puntas penden las borlas . J e s ú s 
llevaba t a m b i é n estas borlas , en cum-
plimiento de l a L e y , y é s t a s eran las 
que la enferma t o c ó . L a m u j e r era le-
galmente i m p u r a p o i aquel la dolencia 
v comet ió , p o r t an to , u n a f a l t a l ega l 
al acercarse a J e s ú s ; era, s in embargo, 
digna de excusa, porque el ansia y la 
esperanza de curarse fue ron los ú n i c o s 
inotivos que l a i m p u l s a r o n a tocar las 
borlas del vest ido de J e s ú s . L o g r ó , en 
efecto, su c u r a c i ó n , y entonces el Maes-
tro n o t ó que de su cuerpo h a b í a sa l i -
do alguna v i r t u a l i d a d o fuerza y pre-
guntó q u i é n le h a b í a tocado en f o r m a 
tal que recibiera el b e n é f i c o inf lu jo de 
esa fuerza. Es c laro s e g ú n esto,, que 
la humanidad de Cr i s to a c t ú a como ins-
trumento pa ra l a r e a l i z a c i ó n de m i l a -
gros. Y v o l v i é n d o s e J e s ú s hacia la m u -
chedumbre, buscaba con la m i r a d a a 
la persona que lo h a b í a tocado. L a 
luujer se c o n s i d e r ó descubierta y , l lena 
¿e miedo, c o n t ó cuanto h a b í a pasado, 
mereciendo o í r luego suaves palabras 
del Redentor. 
Impaciente d e b í a hal larse Jairo con 
1 tardanza, cuando, s e g ú n refiere San 
Lucas, se le a c e r c ó uno de su casa y 
le c o m u n i c ó que la n i ñ a h a b í a muer -
to ya, por lo cua l no d e b í a con t inuar i m -
portunando a l Maes t ro . O y ó Cristo es-
tas palabras y d i jo a J a i r o : « N o tengas 
mied. : cree y e l la s a n a r á » , y mandan-
do que todos se detuviesen, e c h ó a an-
dar hacia l a casa de l a enferma, seguido 
solamente de Pedro, Sant iago y Juan . 
En la casa h a b í a y a comenzado el l u t o ; 
los gai teros tocaban sus f ú n e b r e s ele-
gías y las p l a ñ i d e r a s se golpeaban, 
desgr ñ a d a s . J e s ú s l lega a la casa y 
ordena que cesen el l l a n t o y las m a n i -
festaciones de duelo, porque la n i ñ a no 
ha muer to , sino que e s t á durmiendo. 
Todos, s in embargo, se r í e n a l o í r a f i r -
mar a l Maes t ro que- la r . iña no e s t á 
muerta , sino solamente do rmida ; ellos 
la han v is to b i en m u e r t a y consideran 
r id ículo negar l a r a l i d a d de la defun-
ción. N o se cuida J e s ú s de a q u é l l a s r i -
sas y pene t ra en la h a b i t a c i ó n de 
,1a d i fun ta con los padres de la m i s -
ma y los t res d i s c í p u l o s . T o m a la m a -
no de l a n i ñ a y le dice en arameo: 
« T a l i t h a c u m i » ; es c'ecir: « N i ñ a , l e v á n -
t a t e » ; y bas t a ron estas palabras p a r a 
que la n i ñ a se levantase en perfecta sa-
lud. Los padres de l a m i s m a quedaron 
estupefactos y g o z o s í s i m o s , y l a f a m a 
del m i l ag ro se e x t e n d i ó po r toda aque-
lla t i e r r a , a pesar dé haber J e s ú s reco-
mendado el silencio. 
He a q u í dos grandes mi l ag rea r e a l i -
zados por J e s ú s con m u y poco in t e rva lo 
de t iempo. A m b o s constan por t es t imo-
nio de muchas personas. L a mujer cu-
rada con fesó - a r a c i ó n con acentos de 
sinceridad y t emor , momentos d e s p u é s 
de haber sido real izada y ante una g r a n 
muchedumore. De l a m u e r t e de la h i j a 
de J í ) fueron test igos cuantos llena-
ban la casa: todos ellos l a v ie ron lue-
go viva, ".a y dichosa. L a n a r r a c i ó n 
de ambos mi lagrea es t a n viva, t a n 
fresca, t a n á v j u n d a n t e en pormenores, 
que no puede proceder sino de testigos 
presenciales. N o puede haber explica-
ción n a t u r a l de estas marav i l las , n i 
cabe poner en duda el c a r á c t e r h i s t ó -
rico de las mismas ; su recuerdo, por 
t ' l o , debe c o n f i r m a m o s s ó l i d a m e n t e 
en la fe . 
¡ C u á n admirab le aparece t a m b i é n en 
ambos hechos l a m i se r i co rd i a del Salva-
lo r ! A l ver l a s i t u a c i ó n las t imosa y la 
'e ^ l a m u j e r enferma, o lv idr h a s t v 
^ pecado legal que comete, dado su 
E r a en Segovia, l a Segovia i ndus t r i o -
sa y b r a v i a del s iglo X V I . L a s piedras 
estaban t o d a v í a rojas con sangre de 
diputados t r a idores ; las calles se l l ena-
ban de gente c lamorosa y a lga re ra ; las 
casas t emb laban por el t r o n a r de los 
obradores. H a b í a ampl ias l ibertades, ac-
t i v i d a d f eb r i l , m o n t a ñ a s de finos pa -
ñ o s y ve in te m i l telares. U n o de ellos 
era el de Diego R o d r í g u e z . Siete m u -
chachos t r aba j aban a l l í a las ó r d e n e s 
del padre ; l i m p i a b a n y cardaban la l a -
na, f ab r i caban e l p a ñ o , los v e n d í a n , y 
como buenos cr is t ianos viejos, a l com-
p á s de l a lanzadera rezaban el rosar io . 
Todo a l l í era orden, a r m o n í a y bienes-
tar . Só lo el p e q u e ñ o Al fonso , uno de los 
hermanos, v e n í a a en tu rb ia r l a a l e g r í a 
de cuando en cuando con a la rmas re -
pent inas . De p ron to , en medio del t r a -
bajo, l a made ja vo laba por el aire, se 
o í a u n g r i t o agudo, y el n i ñ o rodaba por 
el suelo, con los brazos r í g i d o s y los 
ojos abier tos e i n m ó v i l e s . L e azotaban, 
le zarandeaban, le t i r a b a n de los cabe-
llos, pero é l s e g u í a sumergido en aquel 
s u e ñ o c a t a l é p t i c o . E n estos 'ataques ner-
viosos hubo quien v i ó p r o n ó s t i c o s de u n 
b r i l l a n t e po rven i r ; y como e l rapaz era 
despierto, su padre le e n v i ó a estudiar 
en l a U n i v e r s i d a d de A l c a l á . 
A l poco t i empo muere Diego R o d r í -
guez, y el t a l l e r viene a menos, y todos 
los brazos son pocos pa ra sacar a flote 
l a casa. A l f o n s o abandona el N e b r i j a , 
vuelve a l a lanzadera, se casa y queda 
a l f r en te del negocio. A los ve in te a ñ o s 
y a le m i r a b a n sus convecinos como u n 
modelo de v i r t u d . E n t r ampas de mer -
cader e ra u n igno ran t e perfecto. Su m á -
x i m a de s iempre e ra esto: "Prefiero per-
der antes que e n g a ñ a r " . P e r t e n e c í a a 
la cas ta del j o v e n p a ñ e r o de A s í s . Su 
muje r d e b i ó deci r le m á s de una vez: 
" A n d a con cuidado, Al fonso , que nos 
vas a a r r u i n a r " . N o se a r r u i n ó , pero 
p ron to se v ió que las cosas andaban 
m a l . N o obstante, é l s e g u í a sonriendo, 
s in á n i m o de ar repent i rse de su gene-
rosidad. D e s p u é s se le m u r i ó su madre , 
luego p e r d i ó a su esposa, y , a l poco 
t iempo, uno t r a s otro, desaparecieron 
sus t res h i jos . E n todo supo é l ver e l 
eco del l l a m a m i e n t o d iv ino . "Es taba yo 
absorbido en los negocios, cuando Dios 
me m a n d ó algunos t rabajos, po r medio 
de los cuales v i n e en conocimiento de 
m i m a l a v i d a pasada y de l a mi se r i a 
del mundo . " 
E r a una c o n v e r s i ó n completa, de esas 
que no se sacian de cilicios, ayunos, d is -
c ip l inas y oraciones. E l an t i guo p a ñ e -
ro só lo piensa ahora en t e je r el cendal 
de oro de su v i d a in t e r io r . Presa de l a 
m i s m a l l a m a que por aquellos d í a s 
abrasaba a su c o m p a t r i o t a J u a n de Ye-
pes, avanza por los caminos m á s á s p e -
ros de la p e r f e c c i ó n . Lee las v idas de 
los anacoretas, y t o m a l a r e s o l u c i ó n de 
marcharse a u n desierto; pero a lgu ien 
le dice: "Temo que te pierdas, porque 
quieres hacer t u v o l u n t a d " . Y estas sen-
ci l las palabras le l l evan a l a casa que 
los j e s u í t a s t e n í a n en P a l m a de M a -
l lorca , donde es a d m i t i d o en ca l idad de 
he rmano coadjutor . Acababa de cum-
p l i r cuarenta a ñ o s . 
A q u í t e r m i n a lo que p u d i é r a m o s l l a -
m a r la v i d a ex te rna de Al fonso R o d r í -
guez. E n adelante, apenas h a y sucesos 
que contar . N o m b r a d o por te ro , v i v i r á 
m á s de cua ren ta a ñ o s en l a i s l a ejer-
ciendo su h u m i l d e oficio, sin v ic is i tudes 
d r a m á t i c a s , s i n casos sensacionales. 
Pero como todas las almas humildes, 
A l f o n s o s a b í a que en nuestras acciones, 
m á s que el q u é i m p o r t a el cómo , y co in-
exis tencia era una cadena de f e n ó m e - leí s e ñ o r J a é n , pa ra t e r m i n a r con l a so-
nos ex t r ao rd ina r io s : visiones, r eve l ado - ¡ e m n e p r o c e s i ó n de reserva con el San-
nes, apariciones, luchas con los demo- ' i s imo Sacramento. 
nios y coloquios con los á n g e l e s . Ha - Pa r roqu ia de San Marcos.—A las 7,30, 
blando de s í mismo, d e c í a : "Es ta perso- r?i:3a de ^ o m u n i ó n en el a l ta r de l a San 
na l l e g ó a v i v i r t a n f a m i l i a r m e n t e con 
J e s ú s y con su Santa Madre , que a ve-
ces le p a r e c í a c a m i n a r entre ambos, y 
los dos l a abrazaban, y ella les d e c í a c ión , Ejerc ic io , reserva y salve cantada, 
amorosamente : " J e s ú s , M a r í a , m i s d u l - j Pa r roqu ia del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a -
cis imos amores, m u e r a yo y padezca j r í a .—A las 8, misa c o m u n i ó n general pa-
por amor vues t ro" . r a l a A . del C o r a z ó n de M a r í a . A las 7, 
E n d e s a g r a v i o a J e s ú s S a c r a m e n t a d o y e n s u f r a g i o p o r 
l o s m u e r t o s e n l a r e v o l u c i ó n 
t í s i m a V i r g e n del Rosario, r e z á n d o s e la 
p r i m e r a par te ; l a segunda, durante la i 
misa de 12, y por l a tarde, a las 6, la ¡ 
L a v i d a de l a p o r t e r í a t e n í a a lguna 
vez g ra tas sorpresas. U n a de las m a y o -
res l a e x p e r i m e n t ó Al fonso u n d í a en 
que, a l a b r i r l a puer ta , se e n c o n t r ó con 
u n j o v e n j e s u í t a , que pisaba entonces 
por vez p r i m e r a l a i s l a de M a l l o r c a . F u é 
u n encuentro inesperado, pero presen-
t i d o en los luminosos é x t a s i s del a m o r 
d iv ino . E l po r t e ro c a y ó de rodi l las de-
l an te del estudiante, le b e s ó los pies y 
se los l l e n ó de l á g r i m a s . " Y a s é q u i é n 
sois, le d i jo luego; os aguardaba" . E r a 
San Pedro Claver . Los dos santos se 
consagraron una a m i s t a d conmovedora. 
Todas los d í a s , d e s p u é s de o í r sus lec-
ciones, el c a t a l á n en t raba en l a celda 
de l segoviano pa ra aprender de él una 
p r e n d í a el ma rav i l l o so tesoro que s e ¡ s a b i d u r í a m á 3 a l t a que l a que le ense-
esconde en eso que siglos m á s t a rde l ñ a b a n A r i s t ó t e l e s y Santo T o m á s , y a 
estado de impureza . ¡ Y c ó m o se compa-
dece e l buen J e s ú s del dolor dn J a i r o 
y de su m u j e r ! 
N ó t e s e que J e s ú s resuci ta a la h i j a 
de Ja i ro pronunciando solamente dos 
palabras . ¡ Q u é d i ferencia entre esta 
r e s u r r e c c i ó n y las que h a b í a n l levado 
acabo El ias y E l í s e o ! E l í s e o tuvo que 
poner sus ojos sobre los ojos del n i ñ o 
c a d á v e r y de i g u a l manera los d e m á s 
miembros del cuerpo sobre los respec-
t ivos del n i ñ o , has ta calentar l a carne 
de é s t e y hacer la r e v i v i r . L o s profe tas 
r e suc i t a ron como ins t rumentos de Dios , 
Jesucris to r e s u c i t ó a la h i j a de Ja i ro 
<oTao S e ñ o r de h* v ida y de l a muer te . 
S e g ú n los Santos Padres, l a mu je r 
curada del f l u jo de sangre representa 
l a Ig l e s i a de los gentiles, y la h i j a de 
Jairo, resuci tada poco d e s p u é s de l a 
c u r a c i ó de a q u é l l a , representa l a s i -
nagoga, que no r e c i b i r á la doc t r ina de 
Cris to has ta que todos los pueblos gen-
t i les e s t é n convert idos . S i aquel la m u -
j e r h a b í a gastado toda 3u hacienda en 
m é d i c o s y medicinas, los pueblos gen-
t i les h a b í a n dis ipado toda su hacienda 
in te lec tua l y m o r a l buscando penosa-
mente l a s a l v a c i ó n que só lo Cr is to po-
d í a darles. Los m é d i c o s que no cu ran a 
la enferma, antes a l cont ra r io , ag ravan 
ios males de l a m i s m a , son los sacerdo-
tes de los Idolos, y m á s a ú n los f i lóso-
fos, los que, l l a m á n d o s e sabios,/les en-
s e ñ a r o n , no 1 verdad, sino « error . 
Estos pueblos, en cuanto oyeron la voz 
del Evangel io , se sa lvaron: tocaron las 
borlas del vest ido del S e ñ o r y v ie ron 
desaparecer inmedia tamente sus males. 
E n t r e t a n t o , l a h i j a de Sion yace muer-
t a en su lecho. Pero t a m b i é n ella resu-
c i t a r á : t a m b i é n i ebe conver t i r se a l f i n 
de 1 • t iempos. 
¡ Q u e J e s ú s , s iempre dulce y bueno, 
sane, po r e l contac to de su d i v i n a g r a -
cia, nuestras a lmas, t a n manchadas, t a n 
cor rompidas po r el pecado! 
h a b í a de l l a m a r Ver la ine la v i d a h u m i l -
de de los t raba jos fastidiosos y f á c i l e s ; 
v i d a que en su m i s m a u n i f o r m i d a d y 
carencia de grandes tareas exige m a y o r 
amor y m á s as idua perspicacia pa ra 
reconocer l a adorable vo lun tad de Dios 
en la l a r g a cadena de los deberes me-
nudos, y , con frecuencia, ignorados, con-
servando u n a a l e g r í a de fiesta en los 
d í a s de t raba jo . 
Sentado j u n t o a l a puerta, recibiendo 
amablemente a todos los que l lamaban, 
respondiendo con du lzu ra a todas las 
preguntas imper t inen tes , A l fonso s é en-
c o n t r ó en las c laras cimas de l a con-
t e m p l a c i ó n con Pedro de A l c á n t a r a , 
Teresa de J e s ú s y Pascual B a i l ó n . So-
naba l a campana, y él dec ía i n t e r i o r -
men te : " S e ñ o r , v o y a a b r i r po r a m o r 
t u y o " . Y los de a fuera : "Que queremos 
u n rosario, que s i t ienen a q u í el l i b r o 
de f r a y L u i s de Granada, que baje el 
padre Rector , que s i ha vuel to el padre 
M i n i s t r o . . . " Y el po r t e ro s o n r e í a , res-
p o n d í a suavemente, s u b í a y bajaba es-
caleras, o b ien con u n l ib ro en l a mano 
i b a de la p o r t e r í a a l a iglesia, de l re-
fec tor io a l j a r d í n , pasando avisos, l l e -
vando recados, buscando a unos, pre-
gun tando por otros, s in impacientarse 
nunca, s in perder u n solo ins tan te l a se-
ren idad inefabl ie de su ros t ro . Y entre-
tanto , su e s p í r i t u caminaba por las re-
giones marav i l losas del mundo m í s t i c o , 
se encontraba con los bienaventurados 
y se h u n d í a en u n o c é a n o de luz . Su 
fuerza de instancias c o n s e g u i r á que el 
anciano le d é por escr i to el resumen de 
sus experiencias espir i tuales. A ñ o s des-
p u é s , cuando el mis ionero se encuentra 
en su campo de a c c i ó n , d e s e n r o l l a r á 
aquellos papeles amar i l len tos , y él, 
sacerdote de Cr i s to y maes t ro de Teo-
log ía , e n c o n t r a r á en ellos a l imento pa-
r a su e s p í r i t u , luz, calor y for ta leza . 
A h o r a , el p o r t e r o le hablaba de los nue-
vos p a í s e s que conquis taban los solda-
dos de Cast i l la , de l a e x t e n s i ó n i nmen-
sa del mundo pagano y de las a lmas 
que se p e r d í a n a l l á lejos por f a l t a de 
predicadores. " ¡ O h , hermano c a r í s i m o , 
le dec í a , q u é campo t a n vas to se abre 
a vues t ro celo! S i os i m p o r t a l a g l o r i a 
de Dios, i d , i d a las I nd i a s ; s i a m á i s a 
Jesucristo, c ruzad los mares y recoged 
l a sangre s a n t í s i m a que por a l l í se ha-
l l a derramada." 
As í , de su v ida sencilla, supo Al fonso 
hacer una v ida de marav i l l o sa r iqueza 
i n t e r i o r . U n d í a t r a s o t ro día, f u é rea-
l izando con amor l o que apenas t iene 
i m p o r t a n c i a delante de los hombres, 
has ta que se hizo vie jo . Cercano y a a. 
los noven ta a ñ o s , una g rac i a serena 
inundaba su ros t ro . Su vejez h a b í a do-
blado su cuerpo, no m u y a l t o ; se le v e í a 
flaco, pero robusto, con su pausado an-
dar, su f r en te rugosa, su cabeza calva, 
su na r i z a g u i l e ñ a su amable sonrisa y 
sus grandes y penetrantes ojos. 
F r . Jus to P E R E Z D E Ü R B E L 
Epístola y Evangelio 
D I A 28. D o m i n g o X X I I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — L a fiesta da Jesucristo Rey. 
Ss. S i m ó n y Judas Tadeo, aps.; C i r i l o , Fe r ruc io y F ide l , mrs. ; Gaudioso, ob.; F a r ó n 
y Honora to , cfs.; Stas. C i r i l a y Anastasia, vgs. y mrs . 
L a misa y oficio d iv ino son de l a dominica , con r i t o doble de p r i m e r a clase y 
color blanco. 
E p í s t o l a d « San Pablo Após to l a los Filipenses (3, 17-21; 4, 1-8).—Hermanos: 
Haceos imi tadores m í o s y considerad a los que caminan conforme a l dechado 
que t e n é i s en nosotros. Porque muchos caminan, de los cuales a menudo, sol ía 
hablaros, y ahora oa hablo l lorando, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo para-
dero es l a p e r d i c i ó n , cuyo dios es el v ien t re y cuya g lo r i a e s t á en su ignomin ia , 
los cuales piensan cosas de la. t i e r r a . Porque nuestra c i u d a d a n í a es en los cielos, 
de donde t a m b i é n aguardamos por Salvador a nuestro S e ñ o r Jesucristo, quien 
t r a n s f o m a r á el cuerpo de nuestra bajeza, c o n f o r m á n d o l o a l cuerpo de su g lor ia , 
mediante la e n e r g í a con que puede él aun someterse a sí todas las cosas. De 
modo que, hermanos m í o s c a r í s i m o s y m u y deseados, gozo y corona mía , mante-
neos asi en el S e ñ o r , c a r í s i m o s . E x h o r t o a Evod ia y exhorto a Slntique a tener 
u n mismo sentir en el Señor . A t i t a m b i é n , si , noble c o m p a ñ e r o , te ruego, a y ú -
dalas, que ellas lucharon conmigo en l a p r o p a g a c i ó n del Evangel io , con Clemente 
y con los d e m á s colaboradores m í o s , cuyos nombres e s t á n en el l i b ro de la v ida . 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Mateo (9, 18-26).—Mientras J e s ú s 
estaba hablando a las turbas, a d e l a n t á n d o s e de p ron to u n magistrado, le adora 
y le dice: S e ñ o r , m i h i j a acaba de fallecer, pero ven, pon t u mano sobre ella y 
v iv i r á . Y J e s ú s , echando a andar, iba con él, y t a m b i é n sus d i sc ípu los . E n esto, 
una mujer , que p a d e c í a u n f lu jo de sangre h a c í a ya doce a ñ o s , se le a c e r c ó por 
d e t r á s y le t o c ó el ruedo de su vestido. Porque d e c í a entre s í : Si llego a tocar 
siquiera su vestido, me curo. Entonces J e s ú s , v o l v i é n d o s e y v i éndo la , le d i j o : 
T r a n q u i l í z a t e , h i j a , t u fe te ha curado. Y desde entonces q u e d ó curada aquella 
mujer . Y habiendo llegado J e s ú s a la casa del p r í n c i p e , y viendo a los p l a ñ i d e -
ros y a l a t u r b a revuelta, dec í a : Retiraos, porque l a n i ñ a no ha muer to , sino que 
está, dormida . Y se r e í a n de él. Mas echada l a turba , e n t r ó é l : y cogió la mano 
de ella, y r e s u c i t ó l a n i ñ a . Y se e x t e n d i ó esta not ic ia por toda aquella t i e r ra . 
Cultos para hoy y mañanala c 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Nuestra S e ñ o r a 
de la Almudena.—Lunes, San M i g u e l de 
los Santos. 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Franc i sco R o d r í g u e z y d o ñ a 
Engrac ia P é r e z , y d o ñ a Josefa de las 
Barcenas, respectivamente.—Lunes, í d e m , 
id . a i g u a l n ú m e r o de pobres. C o s t e a r á n 
la comida d o ñ a E l v i r a Cabo de Leredo 
y d o ñ a M a r í a M i ñ ó n , respectivamente. 
Cuarenta Horas (Parroquia del Salva-
dor).—Lunes, par roquia del Salvador. 
Corte de M a r í a . — D e l a Miser icord ia , 
San S e b a s t i á n . D e l Henar , Santa Cata-
l i n a de los Donados. De B e g o ñ a , San I g -
nacio de Loyola.—Lunes. De Montser ra t , 
Calatravas. De la Cabeza, San G i n é s . De 
Pa r roqu ia de San A n t o n i o de la F l o r i -
da.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misa. A las 
9, misa c o m u n i ó n general para los aso-
ciados de la Mi lagrosa y Sagrada F a m i -
l i a . A las 5 t . . E je rc ic io a l a Mi lagrosa . 
Pa r roqu ia de las Angust ias .—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de l a 
parroquia . 
P a r r o q u i a de San Ginés .—Termina l a 
novena a Nues t ra S e ñ o r a de Valvanera ; 
8, misa c o m u n i ó n general ; 10,30, misa so-
lemne y p a n e g í r i c o a cargo de don J e s ú s 
Sanz S á e z de Guinea. A las 6,30 t . E x p o -
s ic ión , e s t a c ión , s e r m ó n , s eño r V á z q u e z 
Camarasa, novena, reserva, salve. 
Pa r roqu ia de San Lu i s . — T e r m i n a el 
Quinar io a M a r í a S a n t í s i m a de las Ba-
tallas y Covadonga; a las 9, misa comu-
n i ó n general ; 10,30, la solemne, p a n e g í -
rico, don Rogel io J a é n . A las 6,30 t . . E x -
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , por 
8, 9, 10 y 11, misas rezadas; en la de 11, 
conferencia c a t e q u í s t i c a . 
Pa r roqu ia del Salvador y San N i c o l á s 
(Cuarenta Horas ) .—A las 8, E x p o s i c i ó n ; 
10, misa solemne; a las 5,30 t., e s t a c i ó n , 
rosario y novena al A r c á n g e l San Rafael , 
predicando don Rafael Faust ino Sanz de 
Diego. 
P a r r o q u i a de San S e b a s t i á n . — T e r m i n a 
el t r i d u o al S a n t í s i m o Cristo del Consue-
lo y Nues t r a S e ñ o r a de la Soledad; 8, 
misa c o m u n i ó n ; 10,30, misa solemne con 
s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego. Por l a tar-
de, como los d í a s anteriores, t e rminando 
con p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o Cristo por 
e l^ ln ter ior del templo, c a n t á n d o s e solem-
ne miserere. 
Agust inos Recoletos (P. Vergara , 85).— 
A las 8,30, misa c o m u n i ó n ; por la tarde . 
Ejerc ic io de l a Santa Correa, p r o c e s i ó n 
y s e r m ó n . 
Buena Dicha .—A las 8, misa con ins-
t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a ; a las 9, misa y Ex-
p o s i c i ó n del Evangel io , y a las 10, misa 
y p l á t i c a a p o l o g é t i c a . 
Santa Cata l ina de Sena ( M . de Pare-
des).—A las 6 t., novena a la S a n t í s i m a 
V i r g e n del Rosario, con s e r m ó n a cargo 
de don Rafael Sanz de Diego. 
D o n J u a n de A l a r c ó n . — A las 11, so-
lemne misa cantada y solemne p r o c e s i ó n 
con l a S a n t í s i m a V i r g e n de las Merce-
des por el i n t e r i o r del templo 
E n c a m a c i ó n . — A las 10, misa cantada. 
A las 11 m. y 4 t., se r e z a r á el santo 
rosario. 
Ig les ia de J e s ú s . — T e r m i n a la novena 
a Nues t ro Padre J e s ú s Nazareno: 10, m i -
sa solemne con s e r m ó n ; a las 5,30 t . , 
expos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, t r i sag io , 
Santo Dios Credid i , p r o c e s i ó n de reser-
va, t a n t u m ergo y solemne Te Deum. 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n ( V a l -
verde, 27). — T e r m i n a el novenario a 
Nues t r a S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n : 8,30, 
mi sa c o m u n i ó n general y p l á t i c a por el 
R. P. Eu log io M . P e ñ a . Por la tarde, 
t e rminada la reserva, se h a r á l a proce-
s ión con la I m a g e n de Nues t ra S e ñ o r a 
de l a C o n s o l a c i ó n . 
Ora to r io del O l i v a r ( C a ñ i z a r e s ) . — T e r -
m i n a l a novena a Nues t ra S e ñ o r a del 
Rosar io : 8, mi sa c o m u n i ó n general ; 10, 
misa solemne con expos i c ión . Por la tar-
de, d e s p u é s de los ejercicios de otros d í a s , 
p r o c e s i ó n del rosar io . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.— A 
las 8, misa c o m u n i ó n general para las 
H i j a s de M a r í a . P o r la tarde, a las 6, 
t e r m i n a la novena de San Gerardo, con 
s e r m ó n por el R. P. Otero. 
Templo N c i o n a l de Santa Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — T e r m i n a el t r iduo en 
honor de l a Santa: A las 8,30 s e r á el 
ejercicio de la m a ñ a n a , y el de l a ta rde 
e m p e z a r á a las 5,30. E l s e r m ó n c o r r e r á 
a cargo del R. P. Carmelo Cruz. 
S O L E M N E S F U N C I O N E S E N H O N O R 
D E L A R E A L E Z A D E J E S U C R I S T O 
Santa Iglesia Catedral.—8, misa comu-
n i ó n general, con p l á t i c a , oficiando en 
l a m i s a don B e n j a m í n de A r r i b a ; 11, 
mi sa cantada. E l p a n e g í r i c o e s t a r á a 
cargo de don Diego Tortosa. Por la ta r -
de, d e s p u é s de la f u n c i ó n de reserva, se 
e f e c t u a r á la p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o . 
• Parroquias.—De los Angeles: A las 6 
tarde, solemne func ión , ocupando la sa-
grada c á t e d r a don Rogel io J a é n . 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de la Mi lagrosa 
(G. de Paredes 41) : 8,30 c o m u n i ó n gene-
r a l de todas las Asociaciones de esta 
S. I . B a s í l i c a . A las 6 t., expos ic ión , ro-
sario, s e r m ó n , R . P. Franco , reserva, sal-
ve solemne y c o n c l u s i ó n del t r iduo.— 
Buena D i c h a (Si lva, 25 ) : 8, misa comu-
tercera, con E x p o s i c i ó n menor, medita- j go 28, f e s t iv idad de Cr i s to Rey, ce-
lebren las cua t ro r amas oficiales de 
A c c i ó n C a t ó l i c a unos actos de or; :ón 
y penitencia, que s e r á n aplicados en 
desagravio a J e s ú s Sacramentado y en 
sufragio po r los muer tos de los pasa-
dos sucesos. 
Los actos s e r á n los s iguientes: 
H o m b r e s . — E n l a pa r roqu ia de la 
C o n c e p c i ó n . M i s a de c o m u n i ó n a las 
ocho y media . De cua t ro y media a 
siete, Vela a l S a n t í s i m o , con la s i -
guiente d i s t r i b u c i ó n de turnos cada 
media ho ra : a las cuatro , Padres de 
F a m i l i a ; cua t ro y media . Arqu i t ec to s , 
Abogados y H e r m a n d a d del Refugio ; 
cinco. Congregaciones de Ingenieros ; 
cinco y media . Caballeros del P i l a r , 
Gua rd ia de H o n o r y A n t i g u o s A l u m -
nos de Colegios de Religiosos; seis. 
Conferencias de San Vicente, A d o r a -
c ión N o c t u r n a y Cent ro de Defensa 
Social ; seis, H e r m a n d a d de San Cos-
me y San D a m i á n y Cuaren ta Horas . 
P A R A I M P E T R A R L A P A Z D E E S P A Ñ A 
L a J u n t a Diocesana de A c c i ó n Ca-1 L l e v a r á n las respectivas ins ignias y en-
t ó l i c a ha acordado que hoy, d o m i n - [ t r a r á n por la S a c r i s t í a . 
Mujeres . — P a r r o q u i a de San J o s é . 
Misa de c o m u n i ó n a las ocho y m e d í a . 
De t res a seis y media . Vela a l San-
t í s i m o , en tu rnos que c u b r i r á n las or-
ganizaciones parroquiales . A las seis y 
media, p l á t i c a y reserva. 
Juventudes mascul ina- — - - - i oquia 
de Santa Cruz. A las nueve, misa de 
c o m u n i ó n general . D e diez a cinco y 
media. Ve la a l S a n t í s i r . en tu rnos dis-
t r i bu idos ent re los Centros de J . C. A 
las cinco y media, reserva. 
Juventudes femeninas .—Parroquia de 
San J e r ó n i m o . A las ocho, m i s a de co-
m u n i ó n general . A las diez, mi sa m a -
y o r ; Ve la a l S a n t í s i m o duran te todo 
el d ía , en tu rnos p o r las organizacio-
nes juveni les . A las s ie t r erva. 
L a J u n t a Diocesana de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a i n v i t a a todos los fieles a que 
t o m e n par te en estos actos de o r a c i ó n 
y penitencia. 
U n i ó n D i o c e s a n a d e M u -
n i ó n genera l ; 6,30 t., ejercicio con s e r m ó n 
por el R. P. Fernando Diez—De Cristo-
Rey ( M . de los Heros, 95): A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n general ; a las 6 t., solem-
ne f u n c i ó n rel igiosa con expos ic ión , san-
to rosario, ejercicio, s e r m ó n por el R. P. 
Gonzalo P a r r ó n , y solemne reserva.— 
San Manue l y San B e n i t o : 8,30, misa co-
m u n i ó n general con e x p o s i c i ó n y bendi-
ción. A las 5 t., e x p o s i c i ó n mayor , rosa-
r io , s e r m ó n por el R. P. p rov inc ia l , Fa-
cundo M e n d i g u c h í a , acto de consagra-
c ión y b e n d i c i ó n solemne. 
C O N G R E G A C I O N D E L A P R E C I O S I -
S I M A S A N G R E D E N . S. J E S U C R I S T O 
Esta C o n g r e g a c i ó n , establecida en l a 
iglesia de religiosas del Corpus Chr i s t i , 
c e l e b r a r á el ejercicio " P r e p a r a c i ó n para 
la Buena M u e r t e " hoy domingo, a las 
cinco de l a tarde. P r e d i c a r á don E m i l i o 
Gonzá l ez . 
L A C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ G R A D E L A F L O R D E U S 
E n honor de Nues t r a S e ñ o r a de l a 
F l o r de L i s celebra esta C o n g r e g a c i ó n , 
con mot ivo del X C I V aniversar io de su 
i n s t a l a c i ó n , en l a pa r roqu ia de Santa 
M a r í a , hoy domingo, los cultos que a 
c o n t i n u a c i ó n se de ta l lan : 
A las 8,30, misa de c o m u n i ó n general. 
A las 11, misa solemne, en l a que predi-
c a r á don Manue l Vie la . T e r m i n á n d o s e 
con la salve a Nues t r a S e ñ o r a y reno-
v a c i ó n de los votos de defender el Mis -
ter io de la I nmacu lada C o n c e p c i ó n . 
D I A 29.—Lunes.—Ss. Narciso, ob.; Ma-
x imi l i ano , Jac in to , Zenobio, Fel ic iano y 
Luc io , mrs . ; Juan, V a l e n t í n , Donato y 
Teodoro, ab., cfs. y sta. Eusebia, vg . y 
mr . 
L a misa y oficio d i v i n o son de este 
d ía con r i t o doble de segunda clase y co-
lor encarnado. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Pa r roqu ia de San G i n é s . — E m p i e z a u n 
solemne t r i d u o a Nues t r a S e ñ o r a de las 
Angust ias . A las 7 t., manifiesto, rosario, 
s e r m ó n , don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, 
ejercicio, reserva, salve y el h imno a 
Nues t ra S e ñ o r a . 
P a r r o q u i a de E l Salvador y San Nico-
l á s (Cuarenta Horas).—8, expos ic ión , 10, 
misa solemne; a las 5,30 c o n t i n ú a l a no-
vena a l A r c á n g e l San Rafael . P r e d i c a r á 
como en tardes anteriores, don Rafael 
Faust ino Sanz de Diego. 
E n c a r n a c i ó n . — A las 10, misa cantada. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
j e r e s C a t ó l i c a s 
L a U n i ó n Diocesana de Muje res Ca-
t ó l i c a s de M a d r i d - A l c a l á , en c u m p l i m i e n -
to de lo dispuesto po r la J u n t a Dioce-
sana de A c c i ó n C a t ó l i c a , c e l e b r a r á en 
l a pa r roqu ia de San J o s é hoy, do-
mingo 28, fiesta d ^ * Cr is to-Rey, los s i -
guientes actos en desagravio a J e s ú s 
Sacramentado, en suf rag io po r las v í c -
t imas de los recientes luctuosos sucesos 
y pa ra i m p l o r a r l a paz de E s p a ñ a . 
A las ocho y media , mi sa de c o m u n i ó n . 
De t res a siete, ve la a l S a n t í s i m o que 
h a r á n por t u m o las s iguientes Juntas 
de par roquias de M a d r i d : 
Tres a t res y media , San J o s é , San 
L u i s y San ta Cruz . 
Tres y media a cua t ro , Santa B á r -
bara, San A n d r é s y San- M a r t í n . 
Cua t ro y cua t ro y media , N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n , N u e s t r a S e ñ o r a 
de las A n g u s t i a s y San I ldefonso. 
Cuat ro y media a cinco, San ta Te-
resa, N u e s t r a S e ñ o r a de los Angeles, 
San G i n é s . 
Cinco a cinco y media . E l Salvador y 
San N i c o l á s , N u e s t r a S e ñ o r a de Cova-
donga y N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores. 
Cinco y med ia a seis, Sant iago y San 
Juan, San S e b a s t i á n y N u e s t r a S e ñ o r a 
del P i l a r . 
Seis a seis y media , Santos Justo y 
P á s t o r , San Lorenzo y San Marcos . 
Seis y med ia a siete, San M i g u e l , San 
M i l l á n , San Pedro el Real . 
A las seis y media . P l á t i c a y Reserva. 
Se ruega a las s e ñ o r a s de las pa r ro -
quias de M a d r i d en que no se ha cons-
t i t u i d o t o d a v í a J u n t a de Mujeres C a t ó -
licas, acudan a ve l a r a l S a n t í s i m o a la 
h o r a que t engan a b ien . 
L a J u v e n t u d F e m e n i n a 
iiHiiiiiniiiiniiinuiiHiiiiwi 
L a Juven tud femenina de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a c e l e b r a r á hoy, domingo, fies-
t a de Cr i s to Rey, u n d í a de adora-
c i ó n y peni tenc ia p o r l a paz de Espa-
ñ a . H a b r á a las ocho de l a m a ñ a n a , m i -
sa de c o m u n i ó n ; a las diez, m i s a can-
t ada ; a las once, e x p o s i c i ó n de S. D . M . , 
y has ta las cinco y med ia de l a t a rde 
tu rnos de a d o r a c i ó n de todas las j u -
ventudes parroquia les . Los actos se ce-
l e b r a r á n en l a p a r r o q u i a de San J e r ó -
n imo . 
.. 21.... 
Plazas I l imi tadas . Sueldo m í n i m o 4.000 ptas . P r e p a r a c i ó n garant izada por Secretarlos 
p r i m e r a e In terventores en ejercicio. A C A D E M I A G I M K N O , Arena l , 8. I N T E R N A D O . 
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NGENIEROS Ti Y T E L E G R A F O S . Son las mejores carreras. L a Academia V E L L L L A , especializada en estas preparaciones, ha obtenido en los e x á m e n e s de j u n i o las dos ú n i c a s y mayo-
res puntuaciones de 9,33 puntos con sus alumnos Granda y Sabater. Curso, 1.° octubre. M A G D A L E N A , 1. T e l é f o n o 13414. 
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Secretarios Ayuntamiento, Correos. Telégrafos Preparaciones i n i n t e r r u m p i d a s por funcionar ios Cuerpos. A C A D E M I A D E L R I O . Monte ra , 44. 
S O C I E D A D 
£ C R E D I T O 
F U N D A D A 
E N 1912 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n a sus 
P í d a n s e folletos a l domic i l io social : P L A Z A D E S A N T A A N A , 4. M A D R I D . 
I S O 
por loo 
A N U A L 
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P r ó x i m a s oposiciones Oficiales y Auxi l i a res . Abso lu ta g a r a n t í a profesional . Numerosos i n -
gresados. Diez jefes t é c n i c o s Cuerpos. A C A D E M I A G I M E N O. Arena l , 8. I N T E R N A D O . 
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e l t i e m p o 
¡ L L O V E R A , L L O V E R A ! 
Q u i s i é r a m o s can ta r y a con Luperc io Leonardo de A r -
Kensola aquello que e s t a m p ó a comienzo de su soneto: 
soneto: 
" L l e v a t ras s í los p á m p a n o s octubre, 
y con las grandes l luvias insolente 
no sufre Ibe ro m á r g e n e s n i puente, 
mas, antes los vecinos campos cubre." 
Pero, la verdad, en el momento de escr ib i r estas lí-
fteas nos quedamos a t ragantados en lo de las "grandes 
Jiuvias insolentes", porque esas m á s v a n pareciendo a 
los e s p a ñ o l e s cuento de hada que rea l idad posible. Nada , 
•pie no Hueve. ¡Y cuidado que amenaza! Pero n i po r 
^stas n i por las anter iores borrascas que pasaron se 
logra ver caer agua del cielo. 
Como nuestros habituales lectores e s t á n y a acos tum-
brados a ver los mapas s i n ó p t i c o s del B o l e t í n del Ser-
í e l o M e t e o r o l ó g i c o de "as anteriores, les presentamos 
oy otros dos de esa " i s m a p u b l i c a c i ó n . U n o e ra es-
peranzador en grado sumo—el del jueves 25—y otro , 
tn cambio, no diremos aguafiestas, porque no podemos 
1 mentar el agua de secos que estamos, pero s í bu r -
ador de nuestras bien fundadas esperanzas de l l u v i a . 
H a b í a el jueves no una sola, sino una " f a m i l i a " ente-
n6 borrasca erilazadas, como los de Calatorao, desde 
Océano Glac ia l hasta las Azores y amenazaban lañ-
ase contra Europa y anegarla en l luv ias copiosas, 
J ^ z á violentas, pudiera ser que demasiado violentas . 
dabe!,PeranZa de l0S labradore3 s o n r e í a , o me jo r dicho, 
a i r ' a carcajadas ampl ias . Véase , v é a s e en el m a p a 
ero s i t en ia m o t i v o para ello. U n a cor r ien te de 
a i re del Sudoeste—los campesinos l a l l a m a n viento 
" á b r e g o " — p a r e c í a que iba a i n v a d i r t oda l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a y , como es cos tumbre en e l la cuando sopla, 
d e r r a m a r toda el agua que l evan ta a l pasar por sobre 
e l O c é a n o . O t r a corr iente impetuosa y f r í a bajaba, en 
cambio, desde las regiones heladas y acuch i l l aba en las 
islas Azores . S e r v í a de f r o n t e r a a ambas una l í nea que 
los m e t e o r ó l o g o s modernos l l a m a n "f rente polar", el 
cua l r e c o r r í a y enlazaba todas las borrascas. E l cual 
f r en te avanzaba c o n t r a europa como inmenso cordón 
de nudos. E n f i n y c o n c l u s i ó n : Todo presagiaba e l pron-
t o comienzo de las l luv ias o t o ñ a l e s , t a n necesarias para 
l a p r e p a r a c i ó n adecuada de las t i e r r a s que se han de 
sembrar . 
Pero, con todo e l e j é r c i t o a t m o s f é r i c o a s í dispuesto, 
l l e g ó el viernes y..., ¡ o h desencanto! L a cadena de las 
borrascas prometedoras a p a r e c i ó r o t a . E l e s l a b ó n ma-
yor , l a "madre de l a f a m i l i a borrascosa", d i g á m o s l o así , 
se d e s p r e n d í a pa ra la rgarse hacia las I s las B r i t á n i c a s , 
mien t ras que la h i j a menor se alejaba hacia las cos-
tas afr icanas . ¡ Q u é dolor! U n a lengua de al tas pre-
siones sal ida de F r a n c i a h a b í a cortado el estabona-
mien to y ma tado con ello todas las esperanzas de l l u -
v i a que a b r i g á b a m o s . 
¿ L l o v e r á , s i n embargo, t o d a v í a ? Nuevo in t e r rogan-
te t e r r i b l e es este. 
H a y quien cree, a l observar l a a c t u a l s e q u í a , que no 
ha habido o t r a semejante en E s p a ñ a en los t iempos 
conocidos y, desde luego, que algunos ancianos y a lo 
e s t a r á n diciendo a sus nietos. Pero, no, no es eso t a n 
cierto. Recordemos, por ejemplo, el a ñ o 1903, en que 
las l luv ias no empezaron sino a fines de oc tubre y ape-
nas si pers i s t ie ron en la p r i m e r a decena de noviembre . 
Y el a ñ o 1912, de o t o ñ o t a n seco, que desde el d í a 2 
de octubre y a no l lovió can t idad apreciable—a M a d r i d 
nos refer imos—hasta el 29 de noviembre. T a lis de 
1916 y 1917, t a m b i é n de e s c a s í s i m a s l l uv i a s o t o ñ a l e s . 
N o es, pues, t a n ex t r ao rd ina r io y nunca v i s to el caso 
ac tua l . 
Bas tan te reciente e s t á e l de l a ñ o 1931. Y a el d í a 4 de 
octubre hubo que r e s t r i n g i r el gasto de agua en M a -
d r i d . Y el 22 se l legaba a u n r é g i m e n severo de eco-
n o m í a s a c u á t i c a s . Pero el 23..., se i n i c i a r o n las l luv ias 
tor rencia les y se acabaron las angus t ias de la sed de 
los campos, donde tampoco se p o d í a sembrar , como 
acontece este a ñ o . 
* * * 
¿ L l o v e r á p ron to ? Sí , nosotros creemos que y a no ta r -
d a r á mucho . N o h a y que desesperarse t o d a v í a . L l o v e r á . 
Q u i z á demasiado. Y d e s p u é s , f r í o . 
M E T E O R 
26 oc tubre 1934. 
N o t a a s t r o n ó m i c a . — L u n a : cuar to creciente e l m a . 
(Vine mo ' i 4t •inMrt M Mf* 4c b t* r ̂  -; • 
«tl.K.CO.»') 
fe 
tes 30. P lane tas : Y a casi es impos ib le de observar Ve-
nus po r l a m a ñ a n a . E n cambio, es lucero del a lba M e r -
c u r i o y es b ien v i s ib le M a r t e . E s luce ro , de l a ta rde 
Sa tu rno . E l mar t e s 2 de nov i embre M a r t e , en conjun-
c ión con la L u n a , a las seis de l a m a ñ a n a . 
U n valenciano ( A l c i r a ) — E l env ío de l a co l ecc ión de 
estas "Char las" es asunto que corresponde a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o ; d i r í j a s e a esa s e c c i ó n . Creo 
d i f i c i l í s imo que se l a puedan proporc ionar . 
L . M . ( B é j a r ) . — T i e n e us ted r a z ó n en que la compa-
r a c i ó n que se hace v u l g a r m e n t e de l a vela a l a que se 
acerca l a mano, p a r a expl icar que el Sol no nos calien-
te en invierno, es incor rec ta , pero po r r u t i n a se sigue 
empleando. L a causa del f r í o i n v e r n a l en el hemisfer io 
de l a T i e r r a que e s t é "de t u r n o " es que a él l legan los 
r ayos solares m u y incl inados. Us ted m i s m o se d a r á 
cuenta de que s i la pa lma de l a m a n o l a pone perpen-
d i c u l a r a u n chor ro de agua, r e c i b i r á todo su empuje, 
m i e n t r a s que s i la pone de canto, s ó l o l a a f e c t a r á la 
l á m i n a de acuosa que pasa rasante, y nada m á s . Pues, 
de modo a n á l o g o ocur re con e l cho r ro de rayos calo-
r í f i cos , que l l egan sobre u n t rozo de superficie terres-
t r e . E l f e n ó m e n o se no t a b ien comparando la ladera 
"solana" con la o t r a , l a " u m b r í a " de una m i s m a mon-
t a ñ a . . 
N ieve en l a M a n c h a . — ¡ Q u é boni to p s e u d ó n i m o ! Hace 
t i e m p o estamos deseando tener u n poco de espacio y 
de t i e m p o l ib re p a r a dedicar una " C h a r l a " a l in tere-
s a n t í s i m o tema que nos propone de l a l imp ieza de la 
a t m ó s f e r a , l i m p i e z a que se v a imponiendo, dados los 
muchos m o t i v o s de i m p u r i f i c a c i ó n actuales. 
G r á f i c o m e t e o r o l ó g i c o - a g r í c o l a p a r a 1934-1935.—Sa-
bemos que l a r e v i s t a " A g r i c u l t u r a " (Cabal lero de Gra-
cia, 34, M a d r i d ) pub l i ca en su n ú m e r o de oc tubre un 
g r á f i c o parecido a l que e d i t ó e l a ñ o pasado E L D E B A -
T E . Los lectores que lo h a n t razado p a r a 1934 pueden 
ped i r lo , c o n t r a reembolso, a esa r ev i s t a . 
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NOTAS GRAFICAS DEL CONGRESO EUCARISTICO DE BUENOS AIRE 
Detalle de la Cruz, en el Parque de Palermo 
A. la izquierda: E l Cardenal PacelH, con el general Justo, a m 
a la capital 
En el centro: Una vista del magnífico Parque de Palermo 
E l escudo y las armas pontificias, iluminados frente a la residen 
cia del Cardenal-Legado 
da en el Parque para recibir 
!a bendición papal 
Un penitente confiesa al aire libre en un as 1 F a r o n é 
• I P 
laudas que hacen la tradicional ofrenda del trigo 
y la uva 
Grandioso aspecto de la concentración infantil 
Irnba: La comu 
nión a las niñas 
A. l a izquierda: 
El mayor de los 
escudos que figu-
ró en Buenos Ai 
res durante los 
días del Congre-
so. Medía cuatro 
metros y se puso 
en una casa co-
merdal 
\ la d e r e c h a : 
Otro aspecto de 
la gran concen-
tración de niños 
<107.000) 
E! Providente, general Justo, con el 
Cuerpo diplomático, presencia las ce-
nmoak a 
M A D R I D . — A f i o X X I V . — N ú m . 7.774 E L D E B A T E (17) D o m i n g o 28 de oc tubre de 1934 
LA V I D A E N M A D R I D 
Un día de perros 
Ua. cap i t a l de l a R e p ú b l i c a a m a n e c i ó 
*ym¡si5n gestora, i n t e g r a d a por elemen 
s pol í t icos gubernamenta les y fuerzas 
0vas de absoluta solvencia, f u é b ien re-
V-bida por el pueblo m a d r i l e ñ o , que se 
C.ente a s í m e j o r representa- j que p o r 
los fracasados ediles de u n a farsa elec-
torera. 
La ta rde f u é copiosa en diversiones 
ara los "profesionales" del s á b a d o i n -
dés. Hubo p a r a todos los gustos. Con-
cierto c l á s i co p o r l a Orques ta F i l a r m ó -
júca, becerrada -^mico-bai lable en T e -
tuán, carreras de ga lgos en el S t á d i u m . . . 
y hasta u n aparatoso a t r aco a m a n o 
armada a una f á b r i c a de ce rv -za de l a 
plaza de Santa B á r b a r a . 
A ú l t i m a h o r a se a c a b ó l a r a c i ó n 
a b u n d a n t í s i m a con cante f l amenco en 
price y la p r i m e r a sa l ida de " D o n J u a n 
Tenorio" en u n t ab l ad i l l o de C h a m b e r í . 
¡ped i r m á s fue ra g o l l e r í a ! 
Como que con tan tos "quehaceres" 
apenas si pud imos hab la r de l a cosa p ú -
blica, ten?- comple t amen te estacionado. 
cr- f l a m a n t e Concejo. L a nueva 
Los "amateurs" de las carreras de 
galgos son muchos en M a d r i d . 
Al lá fu imos, y a que el e s p e c t á c u l o re-
sultó ayer el " f a v o r i t o " ent re los m u -
chos celebrados en M a d r i d . 
Un h o r m i g u e r o h u m a n o se ago lpaba 
en las t aqu i l l a s de apuestas, i nd i f e ren -
te al panorama del a m p l i o campo l i m i -
tado a l ho r i zon te po r las crestas del 
Guadarrama. 
Se ve r i f i có u n a c a r r e r a que "u ró t res 
minutos, y u n i n t e r m e d i o que d u r ó v e i n -
te. Y a s í toda l a tarde, con g r a n rego-
cijo de los espectadores. 
¿ R e g o c i j o ? U n o parece m u y disgus-
tado, y ges t i cu la nerv ioso : 
—Pero, ¿ e r e s t ú ? ¿ Q u é haces a q u í ? 
—Chico, no m e hables, que estoy que 
muerdo. 
—Pero, ¿ q u é te pasa? 
i—Cosas del juego. ¡Ch ico , q u é r a b i a ! 
— ¿ R a b i a s y muerdes? Inconvenien-
tes de andar en t re perros . 
— M i r a , no m e hagas chistes que la 
cosa es m u y ser ia . ¡ M e t r a e n f r i t o ! 
— ¿ P e r o q u é te hacen? 
— ¡ P e r r e r í a s ! 
—Hombre , ahora eres t ú el que hace 
chistes. 
—Bueno, en serio. H a s de saber que 
juego todos los d í a s de carreras y t o -
das las car reras del d í a . 
— ¿ Y q u é pasa? 
—Pues pasa, que juego y gano. . . y 
salgo perdiendo. 
— A ver , a ver, ¿ c ó m o es eso? 
— M u y sencil lo. A h o r a acabo de ga-
nar 30 pesetas con u n boleto s ó l o ; pe-
ro como l l evaba 50 boletos jugados a d i -
ferentes perros , hago la cuenta y p ie r -
do cua t ro duros . 
— ¡ M u y b o n i t o ! 
— Y s iempre m e pasa i g u a l . 
— ¡ E n c a n t a d o r ! Pero eso es una imbe-
c i l idad . 
—Bueno . . . ¿ P e r o y lo que y o m e d i -
v i e r t o ? 
D i c h o lo cua l el " d i v e r t i d o " j u g a d o r 
l a n z ó u n bostezo que se o y ó en el puer-
to de N a v a c e r r a d a . — C O B B A C H I N . 
R a m ó n y C a j a ! y l a A c a -
d e m i a d e M e d i c i n a 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a 
c e l e b r a r á solemne se s ión n e c r o l ó g i c o , 
en recuerdo del i l u s t r e a c a d é m i c o don 
Sant iago R a m ó n y Cajal , e l lunes, 29 
de los corr ientes , a las siete de la 
tarde . L a en t rada s e r á p ú b l i c a . 
N u e v o d e c a n o d e M e d i c i n a 
E n l a J u n t a celebrada ayer por el 
c laus t ro de profesores de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a se ha acordado, po r acla-
m a c i ó n , p roponer pa ra el cargo de de-
cano de l a m i s m a a l c a t e d r á t i c o don 
M a n u e l M á r q u e z . 
E x p o s i c i ó n d e e n c u a d e m a c i o n e s 
E l p r ó x i m o lunes, a las doce de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a B ib l io t eca 
del Palacio N a c i o n a l el acto i n a u g u r a l 
de una E x p o s i c i ó n de encuademacio-
nes. A l ac to a s i s t i r á el Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
S o r t e o d e r e c l u t a s d e c u o t a 
Hoy , domingo, a las diez en pun to 
de su m a ñ a n a , t e n d r á l uga r en las Ca-
jas de Rec lu t a n ú m e r o s 1 y 2, de esta 
capi ta l , y en locales habi l i tados a l efec-
to en los cuarteles de la M o n t a ñ a y 
San Francisco, respect ivamente , el sor-
teo de mozos del ac tua l reemplazo y 
agregados a l m i s m o que t engan con-
cedidos los beneficios de cuota m i l i t a r 
que previene el c a p í t u l o X V H de l a 
v igente ley de Rec lu tamien to . 
L o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Por haber sido denegada la a u t o r i -
z a c i ó n p a r a celebrar su J u n t a gene-
r a l , l a A s o c i a c i ó n de Es tudiantes Ca-
tó l i cos de Derecho ha aplazado has-
t a nuevo aviso su anunciada r e u n i ó n . 
E l c o n c e p t o a c t u a l d e l a l o c u r a 
Sobre este t e m a v a a exp l ica r u n 
curso de p s i q u i a t r í a forense e l doctor 
C é s a r Juarros , en el I n s t i t u t o E s p a ñ o l 
C r i m i n o l ó g i c o . C o n s t a r á de 25 lecciones 
t e ó r i c a s y 10 p r á c t i c a s . L a s p r i m e r a s 
se c e l e b r a r á n todos los jueves, a las 
seis y med ia de l a tarde, en e l Museo 
A n t r o p o l ó g i c o , a p a r t i r del d í a 8 de no-
viembre . 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i g i e n e 
Es ta Sociedad ha ampl iado has ta el 
15 de nov i embre p r ó x i m o el plazo de 
a d m i s i ó n de t r aba jos pa ra el concurso 
de p remios del cor r ien te a ñ o que finali-
zaba con el mes. M o t i v o de esta am-
p l i a c i ó n h a n sido las c i rcunstancias a n ó -
malas que h a y a n podido o r i g i n a r r e t r a -
so en los t ranspor tes . 
E s t a d í s t i c a s a n i t a r i a 
D u r a n t e l a semana que t e r m i n ó en 13 
de octubre, s e g ú n los datos e s t a d í s t i c o s 
de la D i r e c c i ó n genera l de Sanidad, h u -
bo en M a d r i d 241 defunciones. L a m a -
y o r p a r t e de ellas (116) corresponden 
a personas de m á s de cuaren ta y cinco 
a ñ o s . De v e i n t i c i n c o a cuaren ta y cua-
t r o a ñ o s h a n m u e r t o 46 personas, y de 
menos de u n a ñ o , 25 n i ñ o s . Causa de 
l a m u e r t e h a n sido en 44 casos las en-
fermedades del c o r a z ó n , en 24 l a t u -
berculosis del apara to resp i ra tor io , en 
20 las b r o n q u i t i s y en 18 las d iar reas 
y enter i t i s . P o r accidentes h a habido 
once defunciones. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se deb i l i t an las pre-
siones a l tas del A t l á n t i c o a medida que 
l a bor rasca de I s l and ia se acerca a 
Noruega e invaden el N o r t e de E u r o -
pa. E n cambio, las presiones a l tas de 
Yugoes lav ia no h a n va r i ado desde 
ayer. E l m a l t i e m p o ' se ext iende hoy 
por las I s las B r i t á n i c a s , Escand inav ia 
y B á l t i c o . L a zona cen t r a l e I t a l i a es-
t á con buen t i empo . 
Por E s p a ñ a c o n t i n ú a el t i e m p o de 
cielo nuboso por l a ve r t i en te del A t -
l á n t i c o . Salvo en el Estrecho, que so-
p l a el l evan te con bastante fuerza, por 
el resto de nues t ro t e r r i t o r i o el am-
biente es encalmado y l a t e m p e r a t u r a 
ha aumentado l igeramente . 
Tempera tu ra s de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 22, m í n i m a 10; A l -
geciras, 19 y" 15; A l i can t e , 22 y 14; 
A l m e r í a , m í n i m a 15; A v i l a , 20 y 6; 
Badajoz, 26 y 14; Baeza, 22 y 12; Bar -
celona, 23 y 15; Burgos , 21 y 10; C á -
ceres, 28 y 14; C a s t e l l ó n , 22 y 14; C iu -
dad Real, 23 y 5; C ó r d o b a , m á x i m a 
27; C o r u ñ a , m í n i m a 12; Cuenca, 22 y 
7; Gijón, m í n i m a 15; Granada, 24 y 
10; Guadala jara , 22 y 8; Huesca, 22 y 
9; J a é n , 27 y 16; León , m á x i m a 19; 
L o g r o ñ o , 20 y 9; M a h ó n , 24 y 15; M á -
laga, 21 y 16; M e l i l l a , m í n i m a 15; M u r -
cia, 23 y 9; Orense, 19 y 14; Fa len-
cia, 20 y 1 1 ; Pamplona , 19 y 9; P a l m a 
de M a l l o r c a , m í n i m a 10; Pol i tevedra , 
20 y 15; Salamanca, m á x i m a 20; San-
tander, 19 y 18; Sant iago, 20 y 12; 
San Fernando, m í n i m a 18; San Sebas-
t i án , 22 y 1 1 ; Santa Cruz de Tener i -
fe, m í n i m a 19; Segovia, 21 y 8; Sevi-
l la , 22 y 14; Soria , 23 y 8; Ta r ragona , 
21 y 14; Terue l , 23 y 5; Toledo, 23 y 
9; Tor tosa , m í n i m a 1 1 ; Valencia , 22 
y 13; V a l l a d o l i d , 23 y 14, 
P a r a m a ñ a n a 
ta, 12).—7 t . , s e s i ón n e c r o l ó g i c a en me-
m o r i a de R a m ó n y Cajal . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a En -
senada, 10).—7 t., M r . Guina rd : "Madame 
de Pompadour . L a corte y el mundo i n -
te lec tual en el siglo X V I H " (con proyec-
ciones). 
Palacio Nacional.—12 m., i n a u g u r a c i ó n 
de la E x p o s i c i ó n de encuademaciones. 
O t r a s n o t a s 
Centro Segoviano.—Ha tomado pose-
s i ó n l a nueva J u n t a d i rec t iva formada 
por los siguientes s e ñ o r e s : Presidente, 
don F e r m í n Cubero; vicepresidente, don 
V a l e n t í n Card ie l ; tesorero, don F lo ren t i -
no G a r c í a ; contador, don Francisco 
Sanz; secretario general , don V a l e n t í n 
Contreras; vicesecretario, don Jorge He-
r r e ro ; b ibl io tecar io , don Ladislao L lo ren -
te; d i rec to r de estudios, d o ñ a Tomasa 
G a r c í a Granaus, y vocales, s e ñ o r e s Ve-
ga, M i g u e l a ñ e z , Diez, M a r t í n , J i m é n e z , 
Espinar , G u é d a n , Flandes, Beni to y Ba l -
buena. 
L a r Gallego. — E l d í a 2 de noviembre 
s e r á inaugurado el Centro de Estudios 
de esta ent idad. L a m a t r í c u l a e s t á abier-
ta en S e c r e t a r í a ( M a r i a n a Pineda, 5) los 
d í a s laborables, de siete a nueve y media 
de l a noche. 
J E R O M E 
V E S T I D O S - A B R I G O S - S O M B R E R O S 
Presenta su nueva co lecc ión 
Z O R R I L L A , 5. T E L E F O N O 14881 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Academia N a c i o n a l de Medic ina (Ar r i e -
O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S . Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xiquena . 6. 
J. C. 
L a Ju v en t u d C a t ó l i c a Femenina ce-
l e b r a r á en M a d r i d u n cursi l lo in t ens i -
vo de estudios del 1 a l 15 de nov iem-
bre. 
E l precio de l a m a t r í c u l a es de quin-
ce pesetas. E l de hospedaje, de 5 y 8 
pesetas. 
E L M E J O R E L M A S C A R O 
ms 
IBERIA 
¿ A C E M A t V t É 
L a h o j a m a s m o d e r r : . 
y d e m e j o r c a l i d a d . 
A f e H a r s e c o n 
I B E R I A 89 c o -
menzar el d í a c o n 
u n a s e n s a c i ó n 
a g r a d a b l e . 
n 
( S á b a d o , 27 de oc tubre de 1934) 
•—Parece que las personas asesina-
das en ese pueblo de A s t u r i a s no h a n 
sido nueve, s ino ocho. 
— ¿ L o ve us ted? ¡ Y a lo d e c í a y o ! 
;Es in to lerable esa e x a g e r a c i ó n de las 
derechas, e m p e ñ a d a s en demos t r a r que 
en A s t u r i a s ha pasado a lgo! 
— ¿ P e r o no cree usted...? 
— ¡ N a d a ! Es l a caverna que se en-
t re t iene en eso y d i s t rae l a o p i n i ó n del 
hecho que i m p o r t a i nves t i ga r en estos 
momentos : de lo o cu r r i d o en las gue-
r ras car l is tas . Vea usted " E l L i b e r a l " : 
"Es que l a caverna padece a su vez 
o t ras sugestiones: las de la gue r r a s 
carl istas. . . 
¡ A q u e l l o s i que f u é mons t ruoso! 
Y no es lo peor que lo fuera . L o 
peor es que puede v o l v e r a serlo, si 
l a democrac ia e s p a ñ o l a se deja sor-
prender por las lec turas de l a l l a m a -
da "buena Prensa", o s i E s p a ñ a v o l -
v i e r a a ser gobernada por los descen-
dientes de aquellos mons t ruos . " 
—Pues vea usted " E l S o l " : 
"Cla ro es que los episodios revo-
lucionar ios de A s t u r i a s han sido, en 
general , t e r r ib les , y muchos de ellos, 
en pa r t i cu l a r , monstruosos . E n casi t o -
dos, en f i n , el b r u t a l impu l so del r en-
cor, escondido en cerebros nada i n m u -
nizados con t ra el c r i m e n por una c u l -
t u r a que nadie se c u i d ó j a m á s de p r o -
porcionarles , ha real izado del i tos de 
suma gravedad. Pero de esto a l "p lus" 
de sadismo que, con el ad i t amen to de 
toda clase de in famias , quieren dar 
por c ie r to los incondicionales de l a a n t i -
r r e p ú b l i c a , m e d i a enorme d i s tanc ia . " 
—Con todo, m á s i m p o r t a n t e es lo 
que dice " L a L i b e r t a d " . 
— ¿ E s posible? 
—Como usted lo oye. ¿ U s t e d s a b í a 
que los d e m ó c r a t a s e s p a ñ o l e s eran des-
cendientes directos de l a g r a n demo-
cracia h e l é n i c a ? 
— N o , s e ñ o r , lo confieso. E n vez de 
h e l é n i c a m e h a n parecido s iempre u n 
poco igor ro tes . 
— ¿ Y s a b í a us ted que e s t á n d o m i n a -
dos po r el m i s m o a l ien to que i n s p i r a -
ba a Pausanias? ¿ A que no? Pues 
o iga : 
" P a r a los d e m ó c r a t a s e s p a ñ o l e s , des-
cendientes d i rec tos de l a g r a n demo-
crac ia h e l é n i c a , que nos h a e n s e ñ a d o 
lo poco que sabemos y nos ha de en-
s e ñ a r lo mucho que nos f a l t a por ap ren -
der; pa ra los d e m ó c r a t a s e s p a ñ o l e s , 
repetimos, la R e p ú b l i c a es nues t ra m o -
derna Grecia, amenazada por las ho r -
das m o n á r q u i c a s y t r ad ic iona l i s t a s , 
confabuladas con las o l i g a r q u í a s que 
aun a l ien tan . Y dominados po r el m i s -
dos a l ien to que i n s p i r a r a a Prus ianas , 
t a m b i é n nosotros a f i r m a m o s que, si de-
pendiese de la e x t i n t a nobleza, t i e m b l a 
uno a l pensar que" p r e f e r i r í a hacer de 
E s p a ñ a u n p a í s b á r b a r o antes que acep-
t a r los progresos de la democracia ." 
— A p r o p ó s i t o de democracia h e l é n i c a , 
el « A B C » hab la de A z a ñ a y dice: « E l 
hombre que t iene todos estos antece-
dentes, el que rompe con las i n s t i t u c i o -
nes y dice que r e c u r r i r á a « t o d o s loa 
m e d i o s » , en v í s p e r a s del d í a que se des-
a t a en E s p a ñ a la a n a r q u í a ; el que t a m -
b i é n d i jo recientemente que se d e b í a 
ser m a l h o m b r e y m a l c iudadano cuan-
do las c i rcuns tanc ias lo demandasen, 
e s t á l ib re , s e g ú n l a Prensa del ba ru l l o 
impun i s t a , de t oda responsabi l idad y 
de toda concomi t anc i a con social is tas 
y separat is tas . L o s Tr ibuna le s d i c t a r á n 
su f a l l o ; pero los e s p r . ñ o l e s saben bien 
a q u é atenerse y t i enen d ic t ada su sen-
tencia . Los dest inos de nues t ro p a í s no 
pueden v o l v e r a manos de un hombre 
a l que E s p a ñ a ha condenado a i n h a b i l i -
t a c i ó n perpetua . Y con él, a los que, 
inconscientes o suicidas, i n t en t en a m -
p a r a r l o y d e f e n d e r l o » . 
¿ Y el « D i a r i o de M a d r i d » ? 
"Pues u n fondo sobre el E s t a t u t o 
c a t a l á n , a l que pertenece este p á r r a f o : 
« L a t e n t a t i v a f r u s t r a d a de un Es tado 
c a t a l á n demuest ra , pues, que el Es t a -
tu to , t a l como func ionaba ú l t i m a m e n t e , 
era u n er ror , a t r í b u í b l e s i n duda al 
ap resuramien to con que se le a p r o b ó 
d e s p u é s del 10 de agosto de 1932, a 
matacaba l lo , c o n v i r t i é n d o l o en una car-
ga de c a b a l l e r í a c o n t r a los enemigos de 
l a R e p ú b l i c a , aprovechando m a l i g n a -
mente el momen to p o l í t i c o , y que era 
una f a l s i f i c a c i ó n el nac ional i smo exa-
cerbado y agres ivo que c u l m i n a b a en 
l a General idad. E l exper imento e s t á 
hecho en f o r m a acabada y t ras él se 
impone l a c o r r e c c i ó n de los defectos y 
las exageraciones es t a tu ta r i a s que han 
dado l u g a r a u n a s i t u a c i ó n de t a n enor-
me gravedad , y que a l a p a r que se 
enraicen las in s t i tuc iones regionales ca-
t .Janas en ese s en t imien to m á s hondo 
que estos d í a s h a a f lo rado en C a t a l u -
ñ a a l de r rumbarse es t repi tosamente l a 
f i cc ión de los ex t remismos , que n u n c a 
pueden represen ta r con a lguna c o n t i -
nu idad , sino pasajeramente , el e s p í r i t u 
de u n p a í s » . 
» * * 
L a responsabi l idad de los r epub l i ca -
nos de i zqu ie rda sigue sobre el tape-
te. Dice " L a E p o c a " : 
"Los republ icanos de izquierda, que 
por carecer de masas no h a n podido 
lanzar las a l a r evue l t a , son los que 
m á s a i r adamen te p r o c l a m a n su ino -
cencia e incluso su r e p r o b a c i ó n p o r 
los odiosos c r í m e n e s cometidos po r sus 
c ó m p l i c e s . E l los r ep rueban l a t r a i c i ó n 
de Companys y los in ten tos separa-
t is tas . Pero lo m a l o es que l a r ep ro -
b a c i ó n es "a p o s t e r i o r i " , cuando y a h a 
fracasado. E n t a n t o se f r aguaba l a 
r e v o l u c i ó n separa t i s ta , en t a n t o se 
e n a r d e c í a a las masas esquerris tas con 
insul tos a E s p a ñ a , y se p rocuraba or-
g a n i z a r í a s m i l i t a r m e n t e ; en t a n t o los 
t ra idores de l a Genera l idad compraban 
toda suer te de a r m a m e n t o con que m a -
t a r a los soldados e s p a ñ o l e s , los pe-
r i ó d i c o s revoluc ionar ios estaban con 
ellos, d e f e n d í a n sus a tentados y c l ama-
ban por que no se adoptase n i n g u n a 
medida c o n t r a los republ icanos " a u t é n -
t icos", que e ran Companys y su cua-
d r i l l a . " 
Y a ñ a d e i r ó n i c a m e n t e " E l Siglo F u -
t u r o " : 
" ¡ S o n unos infe l ices! ¡ N i n g u n o h a 
hecho nada! ¡ N i n g u n o es t r a i d o r ! ¡ N i n -
guno es e s p í a ! ¡ N i n g u n o ha tomado u n 
a rma que no sea l a p l u m a ! Pero n i n -
guno condena l a r e v o l u c i ó n ; n i n g u n o 
pide j u s t i c i a ; n i n g u n o defiende l a paz 
de E s p a ñ a n i el supremo i n t e r é s de su 
s o b e r a n í a y de su independencia. Por-
que son el e j é r c i t o de re taguard ia , el 
e j é r c i t o inv is ib le que t iene tendida su 
m a l l a y apretados sus t e n t á c u l o s en 
los o rgan ismos del Estado, a l que no 
han logrado es t ru ja r y deshacer; pe-
ro no por f a l t a de ganas. ¡ A y si p u -
d ie ran!" 
P a r a " L a N a c i ó n " hay a lgo a u n m á s 
i m p o r t a n t e que cas t iga r a los culpa-
bles: 
"Pero esto del cas t igo de los cu lpa-
bles es aun mucho menos i m p o r t a n t e 
que la pe rmanenc ia y a c t u a c i ó n de las 
organizaciones revo luc ionar ias . A u n no 
sabemos que é s t a s h a y a n sido desco-
yuntadas , i m p i d i é n d o s e con ello el pe-
l i g r o de o t r a i n t en tona . Puede haber 
clemencia pa ra a lgunas personas, pe-
ro p a r a esas o t ras personas j u r í d i c a s 
que son las ent idades y asociaciones 
revoluc ionar ias no debe de haber n i 
t r e g u a n i p e r d ó n . E l b ien de E s p a ñ a , 
que e s t á sobre todo, a s í lo exige ." 
" I n f o r m a c i o n e s " se ocupa de l a ne-
fas ta in f luenc ia de l a m a s o n e r í a : 
" N o se puede ser func ionar io n i m i -
n i s t ro cuando se e s t á l igado por pac-
tos secretos de obediencia a entidades 
ajenas a l Es tado e s p a ñ o l , y cuya su -
p r e m a j e r a r q u í a e x t r a n j e r a permanece 
ocul ta . Porque es impos ib le ev i t a r las 
t ra ic iones a l i n t e r é s nac iona l cuando se 
produzca — como a h o r a — u n conf l i c to 
ent re ese i n t e r é s y el ex t r an j e ro de l a 
o r g a n i z a c i ó n c landest ina . L a s menores 
negl igencias y demoras en e l c u m p l i -
m i e n t o del deber s e r á n sospechosas. 
Los ciudadanos se s e n t i r á n p ro funda-
mente a la rmados a l saber o a d i v i n a r 
que por encima de l a C o n s t i t u c i ó n , de 
las leyes y de las conveniencia- pa-
t r i a s p r e d o m i n a n y se imponen rde-
nes de Asociaciones secretas. o n i 
u n m o m e n t o estamos d ispues to , x t o -
l e r a r lo s i n una p ro t e s t a constante." 
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U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 - M A D R I D 
Sti lográficas MOZO 
Siempre presenta millares donde 
elegir de las mejores marcas. 
Gran depósito de la plnma 
I D E A L W A T E R M A N desde 29 ptB. 
Ricos modelos en oro para regalos. 
Stilográficas escolares a 3,50 y 4 ptw. 
Preciosas Stilográficas con pluma d e 
oro desde 8 ptas. — REPARACIONES — 
C a s a M O Z O 
IIÉili iiiiiiHiiimiiiiinüiniiiiniiiiiniiiini 
en la M a r i n a c i v i l . N ú m e r o i l i m i t a d o de 
plazas. I n s t anc i a hasta el 15 de noviem-
bre. Pa ra el p rograma , que regalamos, 
y "Contestaciones", d i r í j a n s e a l " I N S T I -
T U T O R E U S " , Preciados, 23, y Puer ta 
del Sol, 13. M a d r i d . 
nii iniinn 
Ñ A U ü 
C A B A L L E R O 
R E N T E A 
D E G R A C I A 
T O R 
C a s a c r e a d a p a r a ú l t i m a s n o v e d a d e s de s e ñ o r a en l a n e r í a y s e d e r í a P a ñ e r í a f ina de c a b a l l e r o de g r a n c a l i 
P R E C I O S E S P E C I A L E 
P a r a d a r a conocer los a r t í c u l o s y p r e c i o s h a c e u n 
R E G A L O 
p i e z a de te la b l a n c a e n toda c o m p r a 
T I R S O G I L C H A P A D O 
R E M I G I O R U B I O 
M I G U E L M A R T I N E Z L A R R A ^ A G A 
O F R E C E N E S T A C A S A A SUS AMISTADES 
3 
de 
C O S T U R A 
Comunicamos que por premuras de organización, de 
bido a los trastornos pasados, reciban nuestro ofrecí 
miento sin nuestra visita hasta más adelante. 
M U Y E S P E C I A L E S P R E C I O S 
Domlng-o 28 de octnbre de 1934 r(18) E L D E B A T E ! M L \ P B I D . - A f i o X X I V ^ f l m ^ 
m 
U n a escena d e l " f i l m " C i -
fesa ^ ' S u c e d i ó u n a noche" , 
q u e m a ñ a n a p r e s e n t a el 
C A L L A O 
B o b e r t M o n t g o m e r y en " E l 
m i s t e r i o s o s e ñ o r X " 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
p r e s e n t a m a ñ a n a " L a p o r -
t e r a de l a f á b r i c a " 
"Sucedió una noche 
¡ C l a u d e t e Colbert y Olark Ga-
ble! 
He a q u í dos nombres que a t raen 
hoy la m á x i m a a t e n c i ó n en el 
mundo c i n e m a t o g r á f i c o . 
E l a r i s t o c r á t i c o "c ine" Callao 
los trae de nuevo a su pan ta l la en 
" S u c e d i ó una noche", pe l í cu l a Co-
lumbia , d i s t r ibu ida por Cifesa. 
" S u c e d i ó una n o c h e " es un 
" f i l m " deliciosamente elegante, en 
el que se d ibuja u n c a r á c t e r de 
C a l i a o 
P R E S E N T A 
M A Ñ A N A 
ROMAltriCA 






Y DE FELICIDAD 
U N E X I T O M A X I M O E N 
Palacio de la Música 
Escándalos romanos 
E l • film" en que E D D I B C A N -
T O R supera todas sus anter io-
res actuaciones 
" F i l m " Ar t i s t a s Asociados 
m u j e r graciosisimo, s i m p á t i c a m e n 
te audaz y travieso, maravi l losa 
mente encarnado en la admirable 
Claudette Colbert. Y a su lado, la 
f i g u r a atrayente de Clark Cable, 
sereno, va ron i l , imper turbable . 
" S u c e d i ó una n o c h e " es un 
" f i l m " que parece haber sido he-
cho exclusivamente pa ra l a pan-
t a l l a del "c ine" Callao. 
¿ P o r q u é l a genial Claudette Col-
bert viste el velo nupc ia l dos ve-
ces? 
¿ Q u é busca la P o l i c í a ? 
¿ A d ó n d e v a el afor tunado Clark 
Gable convert ido en periodista? 
¿ Q u é sucede en esa humi lde v i 
vienda abandonada en el campo 
y en la que pernocta la h i j a d" 
u n mi l l ona r io? 
¿ M i s t e r i o ? No. Sencil lamente un;, 
puer i l aventura, desbordante d.1 
gracia, de juven tud y de belleza 
Claudette Colbert y C la rk Gable 
r í en en " S u c e d i ó una noche" su? 
risas m á s felices y encantadoras 
" S u c e d i ó una noche" se estrena 
r á m a ñ a n a en el a r i s t o c r á t i c o C'a 
llao. 
n i E L A C O N T E C I M I E N T O C I -
N E M A T O G R A F I C O P O P U L A R 
D E L A T E M P O R A D A ! ! ! 
LA PORTERA DE 
LA FABRICA 
Basada en l a famosa novela de 
Xavier de Montepín 
" L A P A N A D E R A " 
U n d rama conmovedor que 
enaltece el a l m a del p ú b l i c o y 
d e j a r á en su á n i m o una huel la 
imborrab le . 
E S T R E N O R I G U R O S O E N 
E S P A S G L 
M A Ñ A N A E N E L 
Monumental Cinema 
Exclus ivas H u e t 
D i s t r i b u i d a por F . Pu lgver t 
m 
berbia pe l í cu la , que creemos lle-
n a r á durante mucho t i empo su 
suntuosa sala de e s p e c t á c u l o s . 
miE EN SAN MIGUEL E l famoso M a u r i c i o Chevalier, 
ídolo de todos los púb l i cos , reapa-
r e c e r á el lunes en la pan ta l la de l 
San M i g u e l . 
E l gracioso cancionista se pre-
s e n t a r á en el medio m á s p r o p i -
L a ha-c h a r l e s B o y e r en 
t a l l a " 
c ió p a r a l u c i r sus personales ca-
r a c t e r í s t i c a s . 
E s indudable que " E l modo de 
amar" , ambientada en P a r í s y en 
un medio popular , b r i n d a a l ac-
t o r o c a s i ó n de hacer verdadero 
a larde de su temperamento de 
ac tor "boulevardiero" . 
P o r ello, s in duda, Cheval ier lo-
g r a en este " f i l m " su mayor t r i u n -
fo como ac tor de e s p o n t á n e a emo-
t i v i d a d y como actor c ó m i c o de 
insuperable grac ia . 
" E l modo de amar" es una de 
las obras m á s a r m ó n i c a m e n t e lo-
gradas en el "c inema". 
B e l a L u g o s s i y B o r i s K a r l o f f r e a p a r e c e n m a ñ a n a e n A V E -
N I D A c o n " S a t a n á s " 
val iente y h u m a n i t a r i o , salva a 
o t ro caballo del ataque de un león . 
"Jaguar" es u n documenta l h u -
mano que supera a t o d o s los 
" f i l m s " de este g é n e r o exhibidos 
hasta el d í a . 
"Jaguar" nos demuestra la bue-
na "es t re l la" de u n caballo que 
l legó a ser "es t re l la" de l a panta-
"La batalla" será la 
victoria de Capitol 
M a ñ a n a lunes se estrena en el 
suntuoso Capi tol una de lag p e l í c u -
las m á s formidables que se pre-
s e n t a r á n esta t emporada : " L a ba-
ta l l a" . 
N i c o l á s Parkas ha realizado " L a 
ba ta l la" siguiendo el a rgumento 
de la c é l e b r e novela de Claude 
F a r r é r e , y ha conseguido dar a l 
" f i l m " matices insospechados po r 
la f a n t a s í a del g r a n novelista. 
E L S U N T U O S O 
^ C A P I T O L 
alcanza la mayor victoria presentando 
b a t a l l a 
Espectáculo cumbre, de realismo inolvidable, 
c o n 
F o t o g r a f í a s maravi l losas e i m -
pecables s i rven de marco a l a pro-
digiosa labor de los i n t é r p r e t e s , 
entre los que sobresalen, po r de-
recho propio, Annabel la , Charles 
Boyer e I t i k i j i n o f f . Annabe l la a l -
canza en " L a ba t a l l a " el m á s r o -
tundo t r i u n f o de su car re ra a r t í s -
t ica . De Charles Boyer s ó l o d i -
remos que su labor en este " f i l m " 
es superior a l a que r e a l i z ó en 
" I . F . 1, no contesta", que hasta 
hoy era considerada como su m á -
x i m a c r e a c i ó n . I n k i j i n o f f e s t á m á s 
acertado que nunca, y John L o -
der, Roger K a r l , etc., comple tan 
maravi l losamente el repar to de es-
te excepcional " f i l m " . 
Fe l ic i tamos a l a Empresa de Ca-
p i t o l por l a a d q u i s i c i ó n de t a n so-
A N N A B E L L A 
C H A R L E S B O Y E R 
E s t r e n o 
V . I N K I J I N O F F 
L U N E S 2 9 
BORIS KARLOFF, EL OE "Lfl 
MIA", Y BELA LOGOSI, EL DE 
"DRACÜLA", REUNIOOS EN OTRA 
ORAN SUPERPRODUCCION 
UNIVERSAL 
l i a , y que hace las delicias de los 
n i ñ o s y sorprende a las personas 
mayores. 
"Jaguar", documenta l de "Fox" , 
en e spaño l , se e s t r e n a r á m a ñ a n a 
en el " C I N E " B E L L A S A R T E S . 
U N G R A N T R I U N F O C I N E M A -
T O G R A F I C O 
p a r t i r de ese momento se suceden 
situaciones de una comic idad ex-
t r ao rd ina r i a . 
Luc i en B a r o u x d e s e m p e ñ a su pa-
pel con la grac ia de siempre. 
E n de f in i t iva , todo el que quie 
ra d iver t i r se t iene que ver "Car-
lomagno". 
CINEMA BILBAO 
SIEMPRE LOS MEJORES " 
PROGRAMAS 
t i d a h i s to r i a de seis hombres 
una m u j e r en una isla desierta. 
"Car lomagno" es el " f i l m " e 
el que se desborda el h u m o r i s m -
f r a n c é s . 
E l g r a n R a i m u crea en l a isla 
desierta u n Estado y se procla-
m a emperador, y o to rga el t í t u l o 
de emperat r iz a M a r y Glory , y . g 
T E L E F O N O 3 0 7 9 6 
L a b e l l í s i m a A n n a b e l l a e I n k i j i n o f f en u n a escena de " L a 
b a t a l l a " , q u e desde m a ñ a n a a d m i r a r e m o s e n C A P I T O L 
- u n u en u n a escena 'de 
C a r l o m a g n o " , " f i l m " p y , 
l ó f o n o que m a ñ a n a se es-
t r e n a en l a P R E N S A 
Siguen los llenos a diarlo con 
j el é x i t o formidable de la tem-
porada 
cu l t ivado siempre y , sin rechazar 
los "gags", ha realizado u n " f i l m " 
que todos los aficionados v e r á n con 
gusto. 
" L a g a r r a del ga to" se e s t r e n a r á 
m u y p ron to en M a d r i d , y los ad-
miradores de H a r o l d y todo el p ú -
bl ico p o d r á a d m i r a r una vez m á s 
el genial c ó m i c o de las gafas. 
v l e n é s F ranz Vienne, d i s c ípu lo de 
Lehar . 
L a c a n c i ó n P O R T U A M O R se 
hace pronto popular en todos los 
p a í s e s donde se proyecta la pel í-
cula. 
Edie Cantor en 
Roma antigua 
la 
Edd ie Cantor ha vuelto a alegrar-
nos la v ida en " E s c á n d a l o s Roma 
nos". R u t h E t t i n g , Glor ia Stuar i 
y D a v i d Manners , secundan a l in -
conmensurable c ó m i c o en su cuar-
t a p e l í c u l a desde el advenimiento 
del par lante , la anua l comedia mu-
sical de Samuel Goldwyn, digna 
sucesora de "Torero a l a fuerza" 
Su a rgumento describe las haza 
ñ a s de u n mozo de Cándido mirar 
que v ive en Nueva R o m a (Estados 
Unidos ) y que gracias a su ima-
g i n a c i ó n viye regocijantes aventu-
ras en l a R o m a de los C é s a r e s . I n -
t r igas de Estado y u n profundo 
secreto con el que Eddie t r a t a de 
escapar, y que pone fin a l a pelí-
cula con una impresionante carr^ 
r a de cuadrigas hasta el mar . 
D u b i n y W a r r e n han dado a E d 
die dos nuevas m e l o d í a s , excelen 
tes como todas las que de estos 
compositores hemos o ído en la 
pan t a l l a par lante , y una p l añ ide -
r a c a n c i ó n que canta R u t h E t t i n g . 
F r a n k T u t t l e m a n e j ó el m e g á f o n o 
pa ra l a d i r e c c i ó n y el famoso Bus-
b l Be rke l ey d i r i g i ó los m a g n í f i c o s 
n ú m e r o s de conjunto. 
E l misterioso señor X 
Conocido es de todos el c r i t e r io 
de l a Empresa B a r c e l ó de no ex-
h i b i r p e l í c u l a s po l i c í aca s . Sin em-
bargo, se han hecho m u y pocas, 
pero honrosas excepciones; la ú l t i -
ma, como M A T R I C U L A 33. 
Pues b ien : E L M I S T E R I O S O 
S E Ñ O R X merece esta excepc ión , 
porque, como dice muy bien E L 
D E B A T E : " s í r v e s e para el desarro-
llo del asunto de los trucos m á s 
ingenioso, haciendo caso omiso de 
las vulgaridades s e n s a c l ó n a l e s . 
L i m p i o y decoroso, el " f i l m " es, en 
todo momento , una joya del gé -
nero". 
E l M I S T E R I O S O S E Ñ O R X no 
Los dos "ases" del g é n e r o t s 
r r o r í f l c o se h a n reunido en la g r a n 
p e l í c u l a " S a t a n á s " para in te rpre-
t a r este tenebroso " f i l m " que l a 
Un ive r s a l a ñ a d e a su y a famosa 
l i s t a de las grandes superproduc-
ciones del g é n e r o . 
E l i n t e r é s de l a t r ama , l a fas-
tuosa p r e s e n t a c i ó n de los escena-
rios y l a fo rmidab le i n t e r p r e t a c i ó n 
que hacen B o r i s K a r l o f f y Be la 
Lugos i , son mot ivos sobrados pa-
r a da r a esta sugestiva p e l í c u l a 
el é x i t o que es de esperar alcance 
en Aven ida m a ñ a n a , lunes. 
"SOR A N G E L I C A " 
No debemos regatear el éxi to 
ro tundo de esta cinta . 
Nunca ha sido igualado por n in-
guna pe l í cu la , n i nacional n i ex-
t ran je ra , en f o t o g r a f í a . 
P r e s e n t a c i ó n fastuosa e impeca-
ble. A r g u m e n t o interesante y de 
una m o r a l i d a d intachable. 
Harold regresa ¡ O P E R A 
H a r o l d , una de las figuras m á -
ximas de l a h i s to r i a del "c inema". 
¿Qué es "Jaguar"?... 
"Jaguar"... es algo ext raordina-
r io e inconcebible: "Jaguar" es u n 
"bru to" . . . i n t e l i g e n t í s i m o . Nos ex-
p l icaremos: "Jaguar" es u n caba-
l lo dotado de in s t in to y percep-
ción t a n asombrosos, que, en oca-
siones, l lega a parecer humano. 
" Jaguar" es intensamente leal 
con aquellos que l o t r a t a n bien, y 
odia a todo el que ha extremado 
su crueldad para con é l . "Jaguar" . 
Cine Bellas Artes 
A p a r t i r de l L U N E S , d í a 29: 
NUEVOS REPORTAJES OE LOS 
SUCESOS DE ASTURIAS 
Vea usted e n l a pan ta l l a lo que 
los M i n i s t r o s de la Guerra , Jus-
t i c i a y Obras P ú b l i c a s han 
v is to e n Oviedo 
E l g e n e r a l L ó p e z O c h o a h a -
b l a e x c l u s i v a m e n t e p a r a F o x 
M o v i e t o n e 
P O R F I N , E L L U N E S , 
la s u p e r p r o d u c c i ó n F I T , M O F O N O 
G A R L O A G N O 
E N L A 
P R E N S A 
T A R L O M A G N O " no es una pe l í cu l a h i s t ó r i c a ; es la m á s d iver t ida y regoci jante h i s to r ia . " C A R -
L O M A G N O " es el " f i l m " Indiscut ible del a ñ o . 
Genial c r e a c i ó n de 
R A I M U , M A R I E G L O R Y Y L U C I E N B A R O U X 
P l á c e m e s merece la Empresa 
Capi to l de haber elegido esta c in 
ta , ne tamente nacional , para su 
i n a u g u r a c i ó n de temporada. 
Y aplausos sinceros a Seleccio 
nes Capi to l io , por su merecido 
t r i u n f o , en su p r i m e r a superpr:> 
d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
Adelante nuestra cinematogra 
f í a nacional . 
B A R C E L O 
D E S D E E L L U N E S 29 
U n " f i l m " excepcional de i n t r i -
ga, en un ambiente j u v e n i l 
y s i m p á t i c o 
El misterioso Sr. X 
por R O B E R T M O N T G O M E R Y 
Soberbio " f i l m " 
Met ro -Goldwyn-Mayer 
el m á s puro representante del op-
t imi smo americano, ha dejado su 
inac t iv idad , d e s p u é s del ex t raord i -
nar io é x i t o de " C i n e m a n í a " , y ha 
producido una p e l í c u l a que con el 
t i t u lo de " L a ga r ra del ga to" , ha-
b r á de renovar los i n t e r r u m p i d o s 
éx i tos . 
Pa ra su nueva pe l í cu la , H a r o l d 
L loyd ha reunido los factores que 
su g r a n conocimiento del "c inema" 
le ha indicado como aseguradores 
del éxi to . Sus anteriores pe l í cu l a s 
t rabajan p r inc ipa lmen te a base del 
"gag" c ó m i c o este c o m ú n denomi-
nador de todas las f a n t a s í a s y t r u -
cos urdidos para p roduc i r l a i m 
p r e s i ó n de lo cómico . E n cambio, 
para su nuevo " f i l m " , H a r o l d ha 
adaptado una comedia americana, 
propic ia para el g é n e r o que él ha 
M A Ñ A N A L U N E S 
A L A L U Z D E L 
C A N D E L A B R O 
por E L I S S A L A N D I 
y N I L S A S T H E R 
es el eje de a c c i ó n , es el punto de 
apoyo de o t r a a c c i ó n m á s fina, m á s 
amena y de m á s relieve d r a m á t i -
co y esp i r i tua l . 
Los pasajes de i n t e n c i ó n d r a m a 
t i c o s , admirablemente resueltos, 
a l t e rnan las deliciosas escenas de 
comedia a t rac t iva . Esto, dice " E l 
Sol". 
Tiene i n t e r é s ; admirab le presen-
t a c i ó n , dice " Informaciones" . 
A esto hay que a ñ a d i r la exce-
lente i n t e r p r e t a c i ó n del s i m p á t i c o 
R o b e r t M o n t g o m e r y y Elizabet 
Al lán y el veterano L e w i s Stone. 
H e a q u í por q u é B a r c e l ó exh ib í 
r á desde el 29 p r ó x i m o esta excep 
cional p e l í c u l a a pesar de su con 
d ic ión de p o l i c í a c a . 
POR T U AMOR 
CARLOMAGNO" 
M a ñ a n a , lunes, se estrena en e! 
" c i n e " de la Prensa la superpro-
d u c c i ó n F i l m ó f o n o "Car lomagno", ! 
el ú l t i m o y m á s ro tundo t r i un fo 
del g ran R a i m u . 
"Car lomagno" no es una pelicu 
la h i s tó r i ca , como p o d r í a supvner-
se po r su t í t u l o , es la m á s diver-
FPANCHOT T O N E ^ Í i l l 
U n d í a de l a pasada p r imavera 
andaba Carmino Gallone por los 
canales de Venecia impresionando 
con actores ingleses unas escena: 
para la p e l í c u l a Wi lson-Ster l ig t i 
tu lada P O R T U A M O R . De un. 
g ó n d o l a p a r t i ó una c a n c i ó n ento 
nada de modo magis t ra l por un. 
voz marav i l losa de tenor. 
Carmino Ga l lóse s u s p e n d i ó su-
trabajos y se d e d i c ó a perseguii 
aquella g ó n d o l a . D e su tenacidad 
s u r g i ó u n cont ra to con el mis te 
rioso tenor, F ranco Foresta, que 
desde e l d í a siguiente e m p e z ó a 
actuar de protagonis ta del " f i l m " 
POR T U A M O R es el t i t u l o de 
l a c a n c i ó n que Franco Foresta tie-
ne que cantar dos veces durante 
l a pe l í cu l a . H a sido compuesta ex-
presamente por el famoso m ú s i c o 
í i E l mundo cambia" 
O B R A M A E S T R A D E L A C I N E -
M A T O G R A F I A 
Una verdadera obra maestra de 
la c i n e m a t o g r a f í a esta p r o d u c c i ó n 
que nos va a presentar Warne r 
Bros, con su conocida e insupera-
ble r ea l i z ac ión . 
VEOftOS, 
Fmmno 
U n " f i l m " de los que no se ol-
v i d a n y desean verse más de 
una vez 
" E l mundo cambia" es el com 
p e n d i ó de la H i s t o r i a de A m é n 
ca v i s t a a t r a v é s de cua t ro genfi 
raciones de una f a m i l i a de coló 
nos, de una pobre f a m i l i a que mar 
cha a establecer una pequeñ t . 
g ran ja el nor te de D a k o t a en los 
pr imeros t iempos de la coloniza-
c ión americana, y que, de genera-
c ión en g e n e r a c i ó n , logra ocupar 
t i n t a s é p o c a s : muchacho j o v e n , 
hombre maduro y anciano vene-
rable, de todo lo que es capaz es-
te actor insuperable y único. 
Secundado en su trabajo por cin-
co grandes "estrellas" femeninas: 
Al iñe Mac Mahon , Mary Astor, Pa-
t r i c i a E l l i s , Jean M u i r y Margaret 
Lindsay, y d i r ig ido por el presti-
gioso M e r v y n Le Roy, Paul Muni 
ha alcanzado en " E l mundo cam-
bia", el mejor t r iunfo de su ca-
rrera . 
Oesde que en España 
se hacen películas... 
Los éx i t o s de las pe l ícu las no los 
lace la propaganda, los proporcio-
na el púb l i co . 
Por esta r a z ó n , puede afirmarse, 
s in i n c u r r i r en exageraciones, que 
L A H E R M A N A SAN SULPICIO, 
p e l í c u l a d i s t r ibu ida por CIFESA, 
A V E N I D A 
K A t ^ L O f f 
(de ¿A MOMIA) 
A (de DRACULA) 
Mañana 
f i i i i i i i i i i i i m i . 
estreno 
m i i i n m m i m i 
0W 
U N I V E R S A L 
F R A N C O F O R E S T A , E L T E -
N O R D E L A V O Z D E D I A -
M A N T E " 
uno de los puestos m á s destacados 
en el mundo de las finanzas. 
H i s t o r i a de amor y de dolor, co 
mo toda la h i s to r ia de la humani-
dad; h i s to r ia que nos l leva desde 
los p r i m i t i v o s t iempos hasta nues-
tros d í a s , mos t rando el paso de los 
a ñ o s y el cambio que ellos t raen 
con su paso gigantesco y mudo. 
S A N M I G U E L 
presenta m a ñ a n a con su s im-
p a t í a i r res is t ib le , a 
DE 
AMAR. 
A N N DVORAK 
f 8WAH) EVEHm HOftTON 
KNOMIAN TAUROe 
Formidable éx i to de r isa . 
Paul M u n i , el admirable ac tor de 
Soy un fug i t i vo" , ha hecho de es-
a nueva p r o d u c c i ó n suya una ver 
ladera c r e a c i ó n . Pasa en ella por 
odas las facetas de su v ida ; has 
a l legar a anciano d e c r é p i t o , mos 
r á n d o n o s en cada una de las dis 
es la obra cumbre de la cinemato-
g r a f í a e s p a ñ o l a . 
Sus representaciones se cuentan 
por llenos. Y cada d ía son mas 
entusiastas los aplausos que e» 
p ú b l i c o o to rga a la película, espe-
cialmente a las escenas donde i m -
perio A r g e n t i n a br inda a los espec-
tadores el tesoro de su arte l inca 
Cada c a n c i ó n es un t r iunfo unáni-
me y clamoroso; j a m á s se ha can-
tado en l a panta l la e spaño l a como 
canta I m p e r i o Argen t ina en 
H E R M A N A S A N SULPICIO. 
R a r o es el d í a que no se tiene 
que i n t e r r u m p i r la proyección oe 
L A H E R M A N A SAN S U L P I ' ^ 
dos o tres veces en cada sesión 
para repet i r las canciones a ca.--
go de I m p e r i o Argent ina . Y ra.r0 
es el d í a que al finalizar la sesión, 
los espectadores no t r ibu tan una 
o v a c i ó n a la pe l í cu la y a la K' 
presa del cine R I A L T O . 
L a obra del insigne e s c r l t & f £ ^ 
Palacio V a l d é s , t an elogiada P"' 
todos los intelectuales del inUIitr 
y t a n admirada de todos loS P" 
blicos, al ser l levada a la pa".^ 
Ha c o n t i n ú a siendo l a obra f 6 " ' ' * ' 
exquis i tamente graciosa, P r ° f ; n n. 
mente interesante y llena ae 
cantos. ^ h - g 
Si l a novela es la obra cumbre 
de las letras e spaño las , la 
la es l a p e l í c u l a cumbre del c» 
m a " e s p a ñ o l . , ^ ^ x n 
L A H E R M A N A SAN SULPIC1U. 
con I m p e r i o Argen t ina y M,18 r 
Ligero , e s t á siendo, y lo sera y 
mucho t iempo, l a a t r a c c i ó n cíe 
"c ines" m a d r i l e ñ o s . 
: F R O N T O N M A D R I D 
H o y domingo : tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
i por la? m á s notables raquetistas Par t idos de "ases" 
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Domingo 28 de octubre de 1934 
, CUARTO ANIVERSARIO 
n ENRIQUE DE LA CONCHA 
B A L L E S T E R O S _ 
FALLECIO E L DIA 30 DE 
OCTUBRE DE 1930 
a los 22 años de edad 
««hiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
sus padres, don Manuel y doña 
araría- sus hermanos, don Manuel, 
fon José Luis y don Serafín; tíos, 
primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por 
el eterno descanso de su alma. 
Todas las misas que se celebren 
»n la iglesia del Santísimo Cristo de 
la Salud, el día 31 del corriente, y 
pi'día 30. la comida a los pobres en 
la capilla del Ave María, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su 
^E'f eminentísimo y reverendísimo 
señor Nuncio de Su Santidad, el ex-
celentísimo e ilustrísimo señor Obis-
oo de Madrid-Alcalá y otros varios 
ieñores Prelados, se han dignado 
conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
L A SEÑORA 
DOÑA LUISA DE TEMES V PEREZ 
VIUDA D E FERNANDEZ-CID 
Falleció en San Lorenzo de 
E l Escorial 
E L DIA 21 D E LOS CORRIENTES 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. I . P. 
Sus hijos, Antonio, María Luisa, 
Mercedes, Carlos, Javier, Luis, 
Eduardo. Ana María y José María; 
su padre, don Florentino de Temes; 
madre política, hermano y hermanos 
-Mticos, tíos y demás parientes 
RUEGAN a b u s amigo» una 
oración por el alma de la finada, 
jl funeral, por su eterno descan-
. tendrá lugar el día 29 del actual, 
las once de la mañana, en la igle-
a parroquial de San Lorenzo de 
i Escorial. 
Î as misas gregorianas darán co-
menzó en la parroquia de Nuestra 
añora de Covadonga, de Madrid 
Plaza de Manuel Becerra), el día 
t de noviembre, a las diez de la ma-
cana. 
t 
U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. Cesáreo Gómez de Bedoya y Bedoya 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 3 0 D E O C T U B R E D E 1 9 2 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P -
Su viuda, doña Remigia de la Lama Regil; primos, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en 
la parroquia de San Jerónimo el Real y el 30 en San Manuel 
y San Benito, así como las que en este día se celebren en Ca-
bezón de Liébana y Frama (Santander), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E L R V D M O . M O N S E Ñ O R 
J . F E R N A N D E Z 
L A T A S A 
Camarero secreto de Su Santidad y Rector del Oratorio 
del Caballero de Gracia 
E n t r e g ó s u a l m a e n i a s m a n o s d e l S e ñ o r , 
e n S a n S e b a s t i á n 
E L DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1934 
L a Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sa-
cramento ofrecerá en sufragio del alma de su inolvidable 
Rector, en el mismo Oratorio, un solemne funeral el día 30 de 
octubre, a las once de la mañana. 
Se suplica la asistencia y oraciones. 
R . I . P . 
El excelentísimo señor Nuncio Apostólico y otros varios 
Prelados han concedido Indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Oficinas de Publicidad: FL CORTES. Valverde. 8. 1." - Teléfono 10905. 
0 t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el a lma de 
D O N J O S E M E N E N D E Z 
Y L 0 P E Z - H E R M 0 S 0 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 3 0 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
a los setenta y cuatro años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Consuelo Tenorio y Pendolero; su 
hermano político, don Angel Manzanera; sobrinos, don Antonio y don 
José Manzanera Menéndez; sobrinas políticas, doña Matilde Rodríguez 
y doña Rosa Martín; sobrinos-nietos, don José, doña Manuela, don Pe 
dro, don Manuel y doña Consuelo Ramírez, 
S U P L I C A N a sus amistades le tengan presente 
en sus oraciones. 
E l funeral, que se celebrará el día 30, a las once de la mañana, en 
la parroquia de San Millán (San Cayetano), y las Gregorianas, que 
empezarán el día 1.° de noviembre, a las ocho, en el oratorio de la 
"asa, y la misa y comida del día 2. a las once, en la capilla del Ave 
'"ía (Doctor Cortezo, 4), serán aplicados por su eterno descanso. 
In formación comercial y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrii 
Otra semana de expectación en el mercado. Apenas hay di-
ferencias en los precios, entre la apertura y el cierre. L a Bolsa 
sigue pendiente de lo que ocurra en el campo político. Conti-
núan los topes en los Fondos públicos 
G E S T I O N E S P A R A L A U N I F I C A C I O N D E L A S T R E S B O L S A S 
Poco se ha adelantado en el terreno 
bursátil en el transcurso de la semana. 
L a Bolsa se ha limitado a pasar el tiem-
po, en espera de que se produjeran acon-
tecimientos que le permitieran adoptar 
una posición definitiva frente a las cir-
cunstancias actuales. 
Pero los acontecimientos no se produ-
cen, y la Bolsa no se decide a concretar 
su orientación en ningún sentido. 
Quiere esto decir que el mercado se 
ha mantenido a la expectación: en es-
ta posición abrió la semana y en la mis-
ma transcurrió la última jornada. 
Entre tanto en los distintos sectores 
se han sucedido los altibajos en los pre-
cios, a la vez que el mercado en las tran-
sacciones ha sido también profundo. Las 
diferencias, sin embargo, de los precios 
son de escasa cuantía, como puede ver-
se en el cuadro que más abajo inserta-
mos. Es una consecuencia natural del 
estado de espíritu de los bolsistas: cual-
quier incidente se cotiza en los corros, 
pero por doquiera se advierte una des-
confianza que se traduce en las conti-
nuas vacilaciones de que los cambios 
dan prueba. 
Semana, pues, de incertidumbre, des-
de el principio hasta el fin, y de espera, 
con todas las características anejas a 
esta situación. No tiene más reseña ge-
nérica la Bolsa en este lapso semanal. 
Los Fondos públicos 
Han seguido en plena actualidad los 
Fondos públicos en el curso de esta sep-
tena. E n el cuadro de cotizaciones com-
paradas apenas figuran estos valores. 
Es decir, que a lo largo de las jornadas 
bursátiles no ha habido variación algu-
na en los cambios. 
Para los que siguen atentamente el 
desarrollo de los fenómenos bursátiles 
tiene esto una explicación bien clara: los 
precios topes. Las limitaciones se han 
mantenido estos últimos días con todo 
vigor en las tres plazas, respondiendo 
de este modo a la labor unificadora em-
prendida desde el ministerio de Hacien-
da, por conducto de las Juntas Sindica 
les de las tres Bolsas. 
Solamente ha habido tres excepciones 
a esta nota de depresión del sector de 
valores del Estado: la Deuda Interior 
4 por 100, los Amortizables 3 por 100 
de 1928 y el sin impuesto de 1927. Pa-
ra estas tres clases ha habido dinero (un 
poco enfriado a última hora en el Inte-
rior) por encima de los precios topes. 
Esta misma limitación ha producido 
una acumulación de órdenes que sigue 
pesando sobre el mercado. 
No ha desaparecido la amenaza de 
una nueva contribución sobre las Deu-
das del Estado; antes bien, se va afian-
zando, pendiente de lo que disponga la 
Comisión de presupuestos, a cuyo estu-
dio se ha sometido el proyecto. Los re-
presentantes de varios Bancos han ha-
blado estos días con el ministro de Ha-
cienda, y éste no pudo darles mayores 
seguridades. 
Las diferencias 
Las principales diferencias en los pre-
cios registradas en el transcurso de es-
ta semana última han sido: 
V A L O R E S 
Amortizable, 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable, 3 por 100, rl928 ... 
Erlanger t 
Villas nuevas , 












































Quedan confirmadas en estas diferen-
cias las indicaciones que hemos hecho 
anteriormente respecto a las fluctacio-
nes del mercado. E n especulación sólo 
ha habido un pequeño resurgir en Pe-
trolitos, después de su descenso a 27, en 
atención a las diversas noticias circu-
ladas respecto a la marcha del negocio. 
La unificación 
L a actualidad bursátil, los Fondos pú-
blicos, nos ha llevado a hablar anterior-
mente de la tendencia unificadora que 
se advierte estos días en las gestiones 
iniciadas por deseo del ministro de Ha-
cienda, entre los representantes de las 
tres Bolsas españolas. 
E n efecto, han empezado a celebrar 
unos reuniones, que proseguirán en el 
curso de la semana venidera. Se trata 
de constituir un Comité de enlace que 
sea fiel fautor y fiel intérprete de esta 
unificación. E l momento ha sido elegido 
al comprender el ministro la necesidad 
de que rigieran unas mismas normas en 
las tres plazas al ocurrir la depresión 
que en el sector de Fondos públicos he-
mos señalado. 
Pero es también de gran importancia 
el propósito de unificar los dos organis-
mos bursátiles del Mercado Libre de 
Valores de Barcelona y la Bolsa oficial. 
Extremo éste de interés sumo que las 
Bolsas seguirán con toda atención. 
El cambio internacional 
Cotizaciones de B o l s a 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 27) 
Chade, Serie A-B-C 720 
Serie D 140 
Serie E 140 
Bonos nuevos 35 1/2 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adria 40 1/4 
Italo-Argentina 99 1/2 
Elektrobank 527 
Motor Columbus 193 
L G. Chemie 455 






BOLSA D E LONDRES 
Acciones.—Chade shares, 8; Barcelona 
Traction ord., 11 1/2; Brazilian Traction, 
11 3/8; Hidro Eléctricas securities ord., 
4 15/16; Mexican Ligth and power ord., 
4; idem id. id. pref., 5; Sidro ord., 3 1/8; 
Primitiva Gaz of Baires. 13; Eléctrica! 
Musical Industries, 19 3/4; Sofina, 1 1/4. 
Obligaciones. — Empréstito de Guerra 
5 %, 104 11/16; Consolidado inglés 2 Va %, 
82 1/4; Argentina 4 % Rescisión, 98; 
5 % % Barcelona Traction, 51; Cédula 
Argentina 6 %, 74 1/2; Mexican Tram-
way ord., 1/2; Whitehall Electric Invest-
ments, 20 1/2; Lautaro Nitrate 7 % pref., 
7 5/8; Midland Bank, 89 1/2; Armstrong 
Whitworth ord., 4; ídem id. 4 % debent., 
82 1/2; City of Lond. Electr. Light. ord., 
37; ídem id. id. 6 % pref., 31 3/4; Impe-
rial Chemical ord., 34 7/8; ídem id. de-
ferent., 9; ídem id. 7 % pref., 32 1/2; 
East Rand Consolidated, 26 1/2; ídem 
ídem Prop Mines, 52; Union Corporation, 
6 11/16; Consolidated Main Reef, 3 1/16; 
Crown Mines, 12 3/16. 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Hermanos, 
Banqueros) 














Costa Rica 236 
B I L L E T E S : 





Francos suizos 239,45 
Idem belgas 34,05 
Florines 4,95 
Escudos 32,90 
Coronas suecas 1,85 
Idem noruegas 1,78 
Idem danesas 1,58 
Pesos uruguayos 2,50 
Idem chilenos 0,25 
Idem argentinos 1,82 
COTIZACIONES D E L O N D R E S 









Francos suizos 15,29 
Liras 57,84 
Marcos 12,30 





Chelines austríacos 26,50 
Coronas checas 119 
Marcos finlandeses 226,50 
Escudos portugueses 110,12 
Lei 496 
Pesos argentinos 28,35 
Idem uruguayos 21,65 















P r é s t a m o s . H i p o t e c a s 
Facilitamos capital sobre Ancas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
documento privado Intereses desde el 6 
por 100 anual. Informes gratis. 
CENTRO FINANCIERO. Cortes, 561, 
:)rinripal drrevha Td >«57:í3 RiroeSona. 
HíruiL ara 
•"gítro de amortización de las Cédulas 
del 6 por 100 
Se recuerda a. los tenedores de esta 
clase de Cédulas que el sorteo de amor-
tización de las mismas se efectuará el 
día 1.° de noviembre próximo, y que an-
tes de dicha fecha deberá estar solicita-
do el seguro establecido en la forma que 
el Banco tiene anunciada. 
Para más detalles, dirigirse a las ofi-
cinas en Madrid, Paseo de Recoletos, 10, 
o a las de Barcelona, Paseo de Gracia, 
números 8 y 10. 
1i:iEI!i;'BL>!!'aill!!|l!lll|nil!nilIIBI!¡i»ll!H!li:iB!i:;.B:.. E ' I 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Comisión Gestora de Madrid s'acc 
a subasta las obras del camino provincial 
de Pelayos de la Presa a la carretera de 
Toledo a Avila, con arreglo al proyecto, 
presupuesto y pliegos de condiciones que 
se hallan de manifiesto en la Sección de 
Fomento de esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 120.404,13 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el 5 por 100 de 
dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento y en la di-
rección de los Establecimientos de Bene-
ficencia, hasta el día 6 de noviembre, y 
los depósitos que se constituyan en la Ca-
ja provincial habrán de efectuarse duran-
te el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta tendrá lugar el día 7 de no 
viembre, a las doce. 
r L ^ 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
B'!I''B 'IHH i '•< * ' * 
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 




Pensión poniplptá. 15 npsptas. 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación inlernacional por la calidad de sus productos. 
illlBllllil HIIIIIBIIIIIBilBIiBIIIIIBilBl 
" L A A L I A N Z A " c o m e d u k k . 8 
DESPACHOS. DORMITORIOS. CAMAS D E META!-—PRECIADOS, 58. 
S'iliWIÍIBlllilBIiBIIIIIBIIIlIBlWlin^ 
Pesetas 38,27 36.27 
BiliilBIIIIIBilflllinilllBlilllBilB!!^ 
E n el mercado del cambio internacio-
nal, la peseta mantiene con firmeza sus 
posiciones. 
L a nota de la semana está en la lige-
ra reacción que se ha advertido en la li-
bra esterlina. 
L a actualidad, en la Conferencia del 
Bloque Oro celebrada en Bruselas, en 
la que se ha acordado una intensifica-
ción del intercambio comercial entre los 
países que integran el citado Bloque. 
Parece que, respecto a la actuación 
del Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, hay mayor fluidez en el sumi-
nistro de divisas, aunque todavía existe 
algún retraso. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas.—11,30: Transmi-
sión de la Banda Municipal.—13: Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. " E l "Cock-tail" del día".—13,30: 
"En el reino de Indra", "Ronda de Baco", 
"Cantinela de amor", "La carta de Ma-
non", "Goyescas".—14: Cartelera: Mú-
sica variada.—14,30: "Escenas de ha-
das". — 15: Música variada.—15,3U: 
"Ecos de la parranda", "La del Soto del 
Parral", " E l Maño", "La chulapona", 
"La fiesta del Poblé".—17: Campanadas 
de Gobernación. Música variada.—18: 
L a semana literaria y artística: "Aufsch-
wung", "Hojas muertas", "Galliwgg's 
cake-walk", "Preludio y estudio", "Dan-
za del fuego", "Nocturno en mi bemol", 
"Vals en la bemol", "Maruxa", "Gigan-
tes y cabezudos", "Las golondrinas".— 
19: Música de baile.—19,45: L a semana 
cinematográfica. — 21: Intervención de 
Ramón Gómez de la Sema. Cante fia 
meneo. "Marcha de los pequeños solda-
dos de plomo", Vesper Chines", "La tra-
viata". Recital poético-musical: "Cock-
tail de amor", "Maremma". Música de 
baile.—24: Campanadas de Gobernación. 
De una a dos madrugada: Programas 
para los oyentes de habla inglesa. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Goyesca", "Lehoriana", 
"Canción del aventurero", "Maitechu 
mía", "La boda de Luis Alonso", "La 
Dolorosa". " E l ruiseñor de la huerta", 
"Granada", "Los claveles".—17,30: Sin-
tonía. Programa variado.—18,30: "Nin-
chi locutor".—18,45: Peticiones de radio-
yentes.—19: Música de baile.—22: Sin-
tonía. Música de Mozart.—22,45: Inter-
medio nocturno.—23: Una hora de mú-
! sica de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín Canto. 
Programas para el día 29: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7. 
274 metros).—13: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me 
teorológico. Calendario astronómico. Ga-
cetillas. Programas del día. " E l "cock-
tail" del día". Música variada.—13.30: 
"Bobito". "Danzas eslavas", "Concierto 
romántico", "Los diamantes de la coro-
na".—14: Cartelera. Cambios de mone-
da. Música variada.—14.30: "Reportajes 
a la industria madrileña".—14,45: "San-
són y Dalila". " E l amor brujo".—15,15: 
Música variada.—15,30: "Capricho espa-
ñol".—17: Campanadas de Gobernación. 
Música variada. — 18: Nuevos socios 
"Seguidilla gitana", "Schubert-Album". 
18,30: Bolsa. "Prometheus", "Canzonet-
ta del primer cuarteto", " E l carro del 
sol". — 19: "La Palabra". "Tristín e 
Iseo"—20,15: "La Palabra", " L a histo-
ria del soldador". — 21: Concierto de 
guitarra. "Sarabande"; "Bourrée", "Dnu-
ble", "Andante", "Nocturno", Home-
naje a Mateo Albéniz. Homenaje a 
Luis Milán. Tema, variaciones y fuga 
sobre Las Folias.—22: "La Palabra". Al-
bada. Melodía. Los Mayos. "Danza", 
"Bolero", "Sevilla". — 22,45: Canciones 
españolas y canciones clásicas. Música 
de baile.—23,45: " L a Palabra" .—24: 
Campanadas de Gobernación. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros.—14,30.—"Santander", " E l Pesca-
dor de Perlas", "Fedora", "Aires bohe-
mios", " E l Huésped del Sevillano". "La 
Dolorosa", "Fausto", "Paso a la juven-
tud", "La Princesa del Cirso".—17,30: 
Curso de latín.—17,45: Cantos y bailes 
de Andalucía.—18,45: Peticiones de radi-
oyentes.—19: Noticias. Información de-
portiva. Música de baile.—22: " E l Da-
nubio azul", "La tempestad", "Rigodón 
de Dardanús". Charla taurina. "Cancio-
nes", "Czarda", "Liebesleid", " L a Arle-
siana", "Alborada", "Danza macabra".— 
23,30: Música de baile.—23,75: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
LAS CAJAS D E AHORROS B E N E -
F I C A S 
E l próximo miércoles, día 31, a las 
seis de la tarde, y por la emisora de 
Unión Radio, dará una charla sobre el 
"Día Universal del Ahorro", el director 
de la Caja de Ahorros Provincial de Ciu-
dad Real, don Francisco Ruiz de Diego. 
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GARCIA MUSTIOLES 
Ü R N A . V I K N I O S 
D E I G L E S I A 
3 . i > i . i I I a r t t o 
I T Ü T O O P T I C O 
MAYOR17 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
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C E N 
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L i N O L E U M 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 2236L 
Capital autorizado Pesetas 200.000.000 
" desembolsado . " 60.000.000 
Reservas " 22.831-000 
Domicilio Social: MADRID (Alcalá, esquina a Barquillo). Edificio de su propiedad 
S U C U R S A L E S : A L B A C E T E , Alcázar de San Juan, Alcoy, Algemesí, A L I C A N T E , Almansa, A L M E R I A , Almc 
radí, Andújar, Antequera, Archena, Arenas de San Pedro, Arévalo, Arjona, Astorga, A V I L A 
Ayora, BADAJOZ, Baena, Barco de Avila, Beas de Segura, Bembibre, Benavente, Berjc 
B I L B A O , Calahorra, Campo de Criptana, Carcabuey, Canals, Carcagente, Carmena, Cazor 
la, Cebreros, Cistierna, CIUDAD R E A L , Consuegra, CORDOBA, Daimiel, Don Benito, Do; 
Hermanas, Elche, Enguera, Espinardo , Haro, Hellín, J A E N , Játiva, L a Bañeza, L a Carola 
na, L A CORUÑA, L a Roda, L E O N , Linares, LOGROÑO, Lora del Río, Lorca, Lucena, MA 
L A G A , Manzanares, Marchena, Martes, Medina del Campo, Mora de Toledo, Morón de la 
Frontera, MURCIA, Nájera, Novelda, Ocaña, Olivenza, Orihuela, Oropesa, Osuna, OVIEDO 
Peñaranda de Bracamente, Piedrahita, Ponferrada, P O N T E V E D R A , Porcuna, Priego de Cór 
doba. Puente Genil, Quintanar de la Orden, Ronda, Sahagún, San Clemente, SAN S E B A S 
T I A N , Santa Cruz de la Zarza, Santiago de Compostela, S E V I L L A , Sigüenza, Sueca, Ta 
lavera de la Reina, Tarancón, T O L E D O , Tomelloso, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torri 
jos, Trujillo, Ubeda, Utrera, V A L B N C I A , Vera, Vigo, Villablino, Villacañas, Villa del Ríe 
Villanueva del Arzobispo, Villanueva de la Serena, Villarrobledo, Villarrubia de los Ojo. 
y Tecla. 
A G E N C I A S URBANAS E N MADRID: Número 1, calle de Goya, número 89.—Número 2, Tetuán de lar 
Victorias, y Número 8, calle de Toledo, número 62. 
A G E N C I A S URBANAS E N I N S T A L A C I O N : N ú m e r o 4, calle de Alberto Aguilera, número 35.—Número 5 
Plaza del Avapiés.—Número 6, calle del General Ricardos, número 53.—Número 7, calle d 
las Delicias, número 113.—Número 8, calle de López de Hoyos, número 103 moderno (Pros-
peridad) .—Número 9, Plaza de Olav ide, y Número 10, Paseo de Extremadura. 
Corresponsal exclusivo en España del B A N CO ESPAÑOL D E L RIO D E L A P L A T A 
Filial: Banco de Badalona, en Badalona. 
Asociado: Banco Hispano Colonial, Barcelona. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
P R E S I D E N T E Excmo. Sr. D. Luis de la Peña y Brafia. 
V I C E P R E S I D E N T E .. Sr. D. Alfredo de Albuquerque y Martínez de Tejada. 
V O C A L E S Sres. D. Mariano Baselga y Ramírez. 
D. Manuel Rodríguez Acosta y González de la Cámara. 
D. Vicente Montal Comelles. 
D. Enrique Marín Fillol. 
Excmo. Sr. D. Justino Bernad Valenzuela. 
D. Manuel Soto Redondo. 
Excmo. Sr. D. Manuel Pórtela Valladares. 
D. Federico Córdoba. Vicepresidente ( Del Directorio del Banco Es^ 
Dr. Samuel Ortiz Basualdo. Vocal ^ pañol del Río de la Plata. 
D. Luis Barragán. 
C O N S E J E R O Y D I R E C T O R G E N E R A L : D. Antonio P. Sasía. 
E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L R I O D E L A P L A T A 
tiene el honor de comunicar a su clien-
tela que, en virtud del convenio concer-
tado con el BANCO C E N T R A L a par-
tir del día 29 de octubre, aporta su or-
ganización española (Madrid y su Agen-
cia núm. 1, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Bilbao, San Sebastián, L a Coruña, Vigo, 
Pontevedra y Santiago de Compostela) 
a dicho BANCO C E N T R A L , el que des-
de esa fecha atenderá cuantas obligacio-
nes tenía contraídas en las citadas pla-
zas el Banco Español del Río de la Plata 
y en las mismas condiciones concerta-
das por nosotros con los clientes. 
Por el éANCO ESPAÑOL D E L RIO D E L A P L A T A , 
LUCIANO DOMINGUEZ 
Segundo Gerente. 
A partir del día 29 del corriente, el 
B A N C O C E N T R A L 
establece su domicilio social en la calle de 
Alcalá, núm. 57, esquina a Barquillo (edificio 
de su propiedad), en donde realizará, como 
hasta ahora, toda clase de operaciones de 
Banca y Bolsa. 
Todas las operaciones domiciliadas en el 
BANCO ESPAÑOL D E L RIO D E L A P L A -
T A (Sucursales de Madrid y su Agencia nú-
mero 1, Valencia, Sevilla, Bilbao, San Sebas-
tián, L a Coruña, Vigo, Pontevedra y San-
tiago de Compostela) serán atendidas por eJ 
Banco Central en las respectivas plazas, en 
las mismas condiciones en que venia obliga-
do aquel Establecimiento, e igualmente se-
rán cursadas y seguidas con toda atención 
e interés cuantas operaciones tuvieran con-
fiadas sus clientes al Banco Español del Ríe 
de la Plata. 
Por el BANCO C E N T R A L , 
ANTONIO P. SASIA 
Consejero y Director general. 
Dominíro 28 de octubre de 1934 (20) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXIV.—Xúm , 
SECRElflRiOS MÜíJTflífê TO gldo^func" TécSto MJ G¿hÍ0TfaSó^^lt¿^ 
convoca o;ia obtuvimos NUM. DOS y numerosas plazas. ACADEMIA E S P E C I A L 
D E PREPARACIONES. Esparteros, 13-14. 
o s 
p r e s e n t a s u c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s y a b r i g o s 
Paseo de Recoletos, 31. :-: Teléfono 42134 
IWIIIHIÍ r B i m n i K S ! : ! ; 
E N C A R N A C I O N R , A R I A S 
P I Y M A R G A L L , N U M E R O 8 . — M A D R I D 
Presenta su extensa colección de Invierno. 
VENTA EXCEPCIONAL, P R E C I O S BARATISIMOS. Abrigos y vestidos para niña 
de todas las edades. Batas y pijamas señora, inmensa variedad en juegos de cama 
y mantelerías. Unica ocasión para comprar los más nuevos y ricos artículos a 
mitad de su valor. 




[uel D u r a n y T e r r y 
INGENIEROS DE MINAS 
Fallecieron víctimas de los sucesos 
revolucionarios de Asturias 
Los presidentes del Consejo de Minería y de la Asociación 
de Ingenieros de Minas de España 
INVITAN al funeral que en sufragio del 
alma de los finados se celebrará el lunes 29 
del corriente, a las once de la mañana, en la 
iglesia de la Concepción (calle de Goya). 
AGENCIA PRADO. Publicidad. Montera, 15, principal. MADRID. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
BiiiiniiiiniiiiHiiiHiiiiiBiiiiiBiiiiifliiiiinii niiniHiiiiiniiii 
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Vacantes para los cursillistas de Ma-
drid.—Relación, por orden de censo de 
población, de las escuelas vacantes en 
Madrid y su provincia hasta la fecha, 
las cuales han de ser provistas en pro-
piedad entre maestros cursillistas de 1933. 
Maestros: Vallecas, 3 secciones y 2 uni-
tarias, 52.374 habitantes; Chamartín de 
la Rosa, 3 unitarias, 38.875; Aranjuez, 
sección, 15.349; Getafe, ídem, 8.154; Col-
menar Viejo, ídem, 8.025; Fuencarral-
Malmea, unitaria, 7.104; Navalcarnero, 2 
secciones, 5.070; Villaconejos, unitaria, 
2.443; Cadalso de los Vidrios, sección, 
2.385; San Martín de la Vega, unitaria, 
2.352; Perales de Tajuña, ídem, 2.116; 
Valdeladicha, ídem, 1.778; Tielmes, ídem, 
1.759; Rascafría, ídem, 959; Velilla de 
San Antonio, ídem 953; Ambite, ídem, 
862; Valdelaguna, ídem, 762; Daganzo, 
ídem, 729; E l Berrueco, mixta, 348; Ca-
banillas de la Sierra, ídem, 345; Horca-
jo de la Sierra, ídem, 279; Nuevo Baz-
tán, ídem, 230. 
Maestras: Madrid (capital), 863.958 ha-
bitantes: Grupo "Julio Cejador", 3 sec-
ciones; "Francisco Ruano", una; "Me-
néndez Pelayo", una; "Pardo Bazán", 4; 
unitaria, 12 (cerrada); 71-B (ídem); 
14-B (ídem); 78-B (ídem); 66-C (ídem); 
48-B (ídem); 68-C (ídem); Párvulos 30-B 
(ídem). 
Vallecas, unitaria, 52.374; Chamartín 
de la Rosa, 2 ídem, 38.875; Aranjuez, 
sección párvulos, 15.349; Vicálvaro,. uni-
taria 13918; Alcalá de Henares, sección, 
13.001; Getafe, unitaria, 8.154; Colmenar 
Viejo, 2 secciones, 8.025; Ciempozuelos, 2 
unitarias, 5.828; Navalcarnero, 2 seccio-
nes, 5.070; Morata de Tajuña, una uni-
taria y una de párvulos, 4.142; Cenicien-
tos, sección, 3.209; Collado Villalba, uni-
taria, 2.739; Cercedilla, ídem, 2.154; Ca-
rabaña, ídem, 2.412; Cadalso de los Vi-
drios, 2 secciones, 2.385; San Martín de 
la Vega, unitaria, 2.352; Perales de Ta 
juña, ídem, 2.116; Estremera, ídem, 2.111; 
E l Molar, ídem, 7.796; Valdeladicha, ídem, 
1.778; Miraflores de la Sierra, ídem, 1.739; 
Mejorada del Campo, ídem, 1.569; San-
tos de la Humosa, ídem, 1.073; Rasca-
fría, ídem, 959; Chapinería, ídem, 815; 
Villamanrique de Tajo, ídem, 739; San 
Torcaz, ídem, 697; Canencia, ídem, 651; 
Talamanca, ídem, 603; Casarrubuelos, 
ídem, 529; Horcajuelo, ídem, 282; Pare-
des de Buitrago, mixta, 271; Somosierra, 
unitaria, 193; Serrada de la Fuente, ídem, 
118 habitantes. 
R E S U M E N 
Maestros Maestras Total 
Secciones 
Idem párvulos ... 
Unitarias 












Totales 29 57 86 
De las Normales.—Mañana, lunes, co-
menzarán las clases en la Escuela Nor-
mal de la Castellana, a las nueve de la 
mañana. E n la Normal de San Bernar-
IIIIIHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIinillHllinillllBIIIIIWIIISIIÜIQ 
do todavía no se ha fijado la fecha en 
que han de comenzar. 
Convocatorias.—Los alumnos maestros 
del tercer período del Magisterio de las 
dos Normales están convocados para 
hoy, a las diez de la mañana, los de San 
Bernardo, y a los doce, los de la Caste-
llana, a fin de hacer la elección de pla-
za con arreglo a lo dispuesto por decreto 
de 25 de septiembre próximo pasado. 
Las plazas correspondientes a los pri-
meros son 21 en Madrid y 16 en la pro-
vincia; a los segundos les corresponden 
20 y 16. 
También están convocados para ma-
ñana, a las cuatro de la tarde, en la Es-
cuela Normal de la Castellana los maes-
tros concursantes a Sección de la escue-
la práctica de dicha Normal, para reali-
zar el examen oral sobre materias del 
programa escolar a que se refiere el nú-
mero 4 de la convocatoria. 
Los alumnos del plan 14.—Alumnos de 
varias provincias, que cursan la carre-
ra del Magisterio con arreglo al plan 
antiguo, y a quienes falta por aprobar 
alguna asignatura para terminar la ca-
rrera, han elevado una instancia al mi-
nistro de Instrucción pública, solicitando 
la celebración de exámenes extraordina-
rios en el mes de enero. Dicha instancia 
iba informada favorablemente por el 
Claustro de profesores de la Normal de 
San Bernardo. 
Según nuestras noticias, el ministro 
ha desestimado la petición de los cita-
dos normalistas. ^ 
Ingreso-oposición.—Lista de aprobados 
en la Escuela Normal del paseo de la 
Castellana: 
1, doña Concepción Juarros Nieto; 2, 
doña Josefina Calandre Díaz; 3, doña 
Gertrudis Ciudad Fontecha; 4, doña An-
gela Coronado Font; 5, doña Antonia 
Martínez Boné; 6, doña María Luisa Za-
marrón Fernández; 7, doña Consuelo Ji-
ménez Jiménez; 8, doña María Rosario 
Conde Picavea; 9, doña Isabel Domingo 
Borrell; 10, doña María Luisa Ruiz Al-
gora; 11, doña Mercedes Iravedra Mar-
chante; 12, doña Luisa Iravedra Mar-
chante; 13, doña Marina Romero Ruiz; 
14, doña María Pilar López Gómez; 15, 
don Luis la Cruz Collado; 16, don José 
Rubio Erdozain; 17, doña Aurora Marci-
11a Vera; 18, doña Isabel Ortiz Martínez; 
19, doña Encarnación Mediavilla Puen-
te; 20, don Luis Bosgos y Rodríguez Ca-
rreño. 
21, doña María Teresa Raposo Piqué; 
22, doña María Luisa López y López; 23, 
don José Beltrán Marín; 24, doña Car-
men García Vázquez; 25, don Julio Pedro 
Viejo Henche; 26, don Maximino Sanz 
Pérez; 27, doña Pilar Valles Cuesta; 28, 
don Basilio Hernández Rodríguez; 29, 
don Joaquín Pérez Benítez; 30, doña Ele-
na Martínez; 31, don Santiago Curras 
García; 32, don Francisco Ortega Mesa; 
33, don Alfonso Pita da Veiga Sanz; 34, 
don Julián Pinar Portugal; 35. doña Ma-
ría Luisa Sesé Pérez; 36, doña María Do-
lores María Enciso; 37, don Manuel Ro-
C O L E G I O D E L A A L I A N Z A 
E S P A R T E R O S , 1. 
Aspirantes al ministerio Fiscal. — Se 
convoca en segundo y último llamamien-
to para el primer ejercicio a los oposi-
tores que no lo hayan verificado desde 
el 169 al 210, ambos inclusive, para el 
próximo día 29, a las ocho de la maña-
na, en la sala tercera del Tribunal Su-
premo. 
E n los ejercicios verificados ayer apro-
baron los siguientes opositores: núme-
ros 161, Rosendo Barrios Ferrer, 16,56, y 
163, Juan Bautista Montoya Lillo, 22,06. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Ayer llegaron al 783. 
F R A N C E S A 
Enseñanza francesa. Bachillerato español. Preparación para la c 
mercio oficial, exclusivamente a señoritas. ^arrera (je ^ 
L . b laiilIffllililKiliilililiB B B¡i. 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A D E S E ñ O R i t ? 
Directora: DOÑA TERESA L U Z Z A T t i ^ 
Un crédito a la Industrial 
Algodonera 
BARCELONA, 27.—El presidente de la 
Generalidad ha facilitado la siguiente 
nota: 
"La Generalidad, en el mes de agosto 
último, contrajo el compromiso de una 
operación de ayuda económica con la 
entidad Industrial Algodonera, S. A. E n 
el mes de septiembre siguiente hizo efec-
tiva la Generalidad parte de esta ope-
ración mediante la concesión de un prés-
tamo reintegrable de tres millones de 
pesetas, que facilitó el Instituto contra el 
paro forzoso, a un interés del 6 por 100 
y a un plazo máximo de duración de diez 
años, con la garantía especial de una 
colección artística valorada por técnicos 
en cuatro millones doscientas mil pese-
tas. Como el préstamo concertado había 
sido superior a la cantidad entregada, di-
cha entidad gestiona actualmente de la 
Generalidad el posible cumplimiento de 
esta promesa, reduciendo por su parte 
como definitiva la petición concreta a un 
millón más que le era indispensable en 
estos momentos para desenvolver su vida 
económica. L a Generalidad en la actua-
lidad, teniendo presente el compromiso 
contraído por la misma en agosto últi-
mo y existir un remanente de crédito de 
un millón doscientas mil pesetas en la 
valoración de dicha colección artística, 
trasladó la petición al Instituto de Paro 
forzoso para realizar la operación cita-
da, habiendo dado por resultado que el 
mencionado Instituto acordó en la últi-
ma reunión del pleno la concesión de una 
ampliación de un millón de pesetas rein-
tegrables en seis meses al 6 por 100 
anual, tal como interesaba la Unión In-
dustrial Algodonera." 
dríguez Triarte; 38, don Justo Díaz Vi-"! 
llasante; 39, doña María Luisa Villarde-
fraucos Legrande; 40, don José García 
Mateos; 41, don Valentín Andreu Abre-
go; 42, don Tomás García Fernández; 
43, don Joaquín Granados López; 44, 
don Angel Salas Viu; 45, don José Mon-
tori Palacín; 46, don Julián Rico Sanz; 
47, don Victorio Olmos Crespo; 48, don 
Tomás García Villate; 49, doña Manuela 
García Barcia; 50, don Antonio María 
Gómez-Cordovés García. 
LUZZATTI 
San Bernardo, 1. Teléfono 23640 
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A C U A S M I N E R A L E S 
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PALABRA 
Hasta ocho palabras 0.60 ptas. 
Cada palabra más » „ 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Agencia Antonio de la Osa. Fuen-
carral, 141. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle Al-
calá. (Entre Barquillo y Minis 
terio de la Guerra.) 
'agencia Prado. Montera, 15. 
\g:encia Ipso. Preciados, 28. 
ABOGADOS 
HERNANDEZ Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. A.lcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
SESOii Cardenal, abogado. Cervantes, 1 9 . 
Consulta: tres-siete. (5) 
DESPACHO licenciado Villén. Tres-cinco. 
Blasco Garay. 16. 34562. (T) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
BAUDIN, abogado. Travesía Belén, 2. Con-
sulta 5-8. (T) 
AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certilicaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
Maria, 6. Apartado 939. (T> 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléío-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
•investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios, instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. i6J 
OBTENCION certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57389. (V) 
GESTIONES. Faencarral, 74. Envío a pro-
vincias documentos oficiales, penales, et-
cétera, con rapidez. Presentamos docu-
mentaciones. (2) 
ALMONEDAS 
TESTAMENTAK1A, liquido todo piso, des-
pacho, comedor, alfombras, arañas, cua-
dros, porcelanas. Arrieta. 4, entresuelo 
derecha. (5) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacüo, co-
medor, alcoba, tresillo. recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. (5) 
OCASION. Muebles estilo imperio, isabe-
linos, cuadros, lámparas, porcelanas, al-
fombras, varios. Núñez Balboa, 17, bajo 
derecha. (3) 
I í I C J U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
HALCON labrado, sillería junco. Vtláz-
quez, 128, entresuelo derecha. (E) 
ALMONEDA particular, muebles, cuadros, 
demás enseres. Castelló. 9, entresuelo 
derecha. (16) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables. 360 hasta 700 pe-
setas ; gran surtido comedores, desde üüü; 
cubistas, 625. Flor Baja. 3. (5) 
CAMA s. Precios rojos, baratisimos, bue-
nísiraos. Visítenos, v alverüe, » uincona-
da). (10) 
GRANDiOS.-x ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia^ &>. (8; 
URGENTE. -Desnago piso lujo, muchOG 
. muebles, siUetíá isabeúaa despacho, ...am-
bles hall, alfombras, cuadros. Velázquez, 
30, prime.o i&iuierua.. > o; 
POR testamentaria ae venden todos los 
muebles, alíombras nudo, lamparas, tíes-
pacho estilo inglés, can artescixaüo y de-
corado, costo Gu.Oüü peseids, en iO.CuO. Pla-
no EJsteinger, gajbmcée Luis X'VI. Ayaia, 
44. (16) 
L A d£brtünidad. ÓespaCbo español, come-
dor modernista, . amas bronce. Reyes, 21. 
Casa Cisneros. (10) 
VENDO toda la casa, "laza Carlos Cam-
bronero, 5, priméis aerecha (esquina 
Pez). (2) 
A L S E . n C . . . c g : o . , a.coba jac, ...o 
demás muebles. Isaac i eral, 12, cuarí»^. 
MUEBLES, enseres pensión; domingo, lu-
nes. Carmen, 23 moderno. (2) 
.MARCHA extranjero vendo muebles. Mi-
guel Angel, 10. (T) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
i>ESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo, (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
;>1UEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
NOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguiilaíí. 
Desengaño, 20. (10) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (») 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
ALMONEDA verdad. Kegio comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
MUEBLES antiguos y modernos, magní-
ficos despachos, tresillo dorado, arañas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. Le-
ganitos, 13, bajo. (8) 
ALQUILERES 
JUNTO plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
CARRETERA Chamartín, alquílase hotel 
modernísimo, espacioso, todas comodida-
des, garage, vivienda chófer, amplio jar-
dín. Razón; Sastrería Gómez. Montera, 
53. (2) 
ALQUILO locales, grandes pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
ALQUILO amplio local, garage, almacén 
o tienda. General Arrando, 28. (T) 
ALQUILO locales grandes para Glicinas, 
taller, laboratorio, almacén, 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
TIENDA, dos huecos, vivienda y cueva. 
Carnicer, 10. (T) 
NAVE barata, propia industria o garage. 
Carretera del Este. 37. (T) 
SE alquila toda la planta de tiendas con 
espaciosos y saneados sótanos en la ca-
sa Manuel Silvela, 1, y Sagasta, 25, que 
han ocupado las casas Michelin y Good-
rich, propia para neumáticos, oficinas. 
Banco, tiene instalación de despachos di-
visionarios y dos independientes y cale-
facción. (6) 
PIANOS alquiler, baratísimo. Plaza Santo 
Domingo, 11, bajo. (.10) 
TIENDAS, oficinas, • tres huecos, amplios 
sótanos habitables, aguas, luz, Narváez, 
desde 125. Teléfono 53733. QO) 
AMUEBLADO, práctico, precio módico, so-
leado, confort. Hermosílla, 36. (T) 
EXTERIOR, nueve habitaciones, cuarto ba-
ño. Aduana, 14. (2) 
MAGNIFICO piso decorado lujosamente, 
siete amplias habitaciones, independencia 
absoluta, 55 duros. Lope Rueda, 12. (T) 
EXTERIOR, baño, 140; Interior, 70. Telé-
fono. Pardiñas, 17. (11) 
PARTICULAR cede una, dos habitaciones, 
caieíacción, persona honorable. Velázquez, 
128, entresuelo derecha. (E) 
TIENDA de uno, dos, tres huecos, con o 
sin vivienda. Claudio Coello, 16. (2) 
ATICO, 350 pesetas. Valenzuela, 8. (T) 
PISO amueblado, modesto, céntrico, nece-
sito. Escribid: DEBATE número 44.274. 
(T) 
DESEO hotel "próximo Madrid, Chamartín 
o anaiugo, renta mensual aproximada-
mente 250. Referencias por escrito; se-
ñor González. Argensoia, 8. Madrid. (A) 
CASA lujo, hermosa, cuarto todo confort, 
soi todo el día, 5.500 pesetas. Espalter, 
5. (T) 
PRECIOSO piso, todo confort, 68 duros. 
Alarcón, 12. (5) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
ALQUILO bonito hotel, dos plantas, todo 
confort, espléndidas terrazas, garage, jar-
din, diez minutos de Madrid. Razón: te-
léfono 23542. (8) 
LOCAL. Calle del Ferrocarril, 36. p i ) 
TIENDA espaciosa. Núñez Balboa, 8. (11) 
SIN estrenar, mueble, habitable, gran con-
fort, 50 a 65 duros. Modesto Lafuente, 
36. (6) 
ENTRESUELO, fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas. Castelló, 49. (2) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas, camionetas. Teléfono 61895. (T) 
PISO amueblado, confort. Pavía, 2. (A) 
GRANDIOSOS, calefacción, Lozoya, 65 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60, próximo 
Princesa. (3) 
LUJOSO entresuelo, muy espacioso, 500 pe-
setas. Ayala, 94. (10) 
AMUEBLADO, confort, céntrico, gas. Lui-
sa Fernanda, 21: tres-cinco. (3) 
ESPLENDIDO piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez. 
25. (T) 
HERMOSO hotel, confort. Rodríguez Pi-
nilla, 3. Carretera Hipódromo-Chamartín. 
(V) 
ALQUILO medio piso principal, exterior, 
baño, calefacción. 26109. (6) 
ALQUILASE piso, todo confort, exterior, 
siete habitaciones. Zurbano, 50. (T) 
HOTEL amplio, todo confort. Mediodía, 
recién decorado. Nícasio Gallego, 21. (T) 
CALEFACCION central, teléfono, gas, un 
principal, 38 duros, mejor orientación. Ibi-
za, 19. Retiro. Autobús 5. (T) 
SUBARRIENDO entresuelo e s p a c i o s o , 
grande, céntrico, industria. Razón: Es-
poz y Mina, 6. Armeria. (5) 
E L Plantío. Hotel Muskarla. Jardín, ca-
lefacción, cocina especialisima, nueva di-
rección, 14 kilómetros Madrid. Teléfono 
20. (V) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas, baño, 40 duros. Ra-
món Cruz. 105. (T) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
ALQUILAN SE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. ('•D 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
Vi..¿-.lORE& amplísimos, lodo confort, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
áiO'i'EL amueblado, final Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos. Príncipe, 
14, segundo. Villoría. (3) 
BONITOS cuartos exteriores, baño, cale-
facción. Olivar, 4. (Magdalena). (7) 
ACAUEMiA muy céntrica, cede,' traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. Ra-
zón: Antonio Salas. Pinar, 8. (V) 
»;EDO aulas para clases preparatorias. Te-
léfono 26995. (A) 
LOCALES almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 
(5) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos do 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
ALQUILAN SE naves garages, precios in-
mejorables. Alcántara, 31. (T) 
LOCAL hermoso, clínica, tienda, industria. 
Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
BONITOS cuartos, 32 duros. Avenida Pa-
blo Iglesias, 15. (T) 
LOCAL amplio, indicado para exposición 
automóviles. Villanueva. 27, tocando Ve-
lázquez. (T) 
EXTERIOR, gran confort, ocho Habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala, (16) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Metropo-
litana. Pi Margall, 9. tV) 
Ti EN DA con vivienda. 100 pesetas. Núñez 
Balboa. 92. (10) 
EXTERIOR, propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 
BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10) 
- iSOa. i'oaas exisicnuas. inlormacion 
exacta garantizamos c'nnclpe. L (V> 
AUTOMOVILES 
COCHES usados, procedentes de cambios, 
Grandes y pequeños. Agencia Ford Bar-
celó. Parceló, 13. (6) 
ACADEMIA Americana. Conducción mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
93. (5) 
. .QLTLEB automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo. 7. 
Teléfono 7400O. (20) 
ALQUILER automóviles nuevos, dos pese-
tas hora. Servicio nocturno. Garage An-
dalucía. Torrljos, 20. Teléfono 61261. Jau-
las, estancias económicas, conservación 
coches particulares. (7) 
FOBD, ocho cilindros, 1934, 8.750 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero, izquierda, (A) 
CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
ESCUELA Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnets. Luchana, 35. (3) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
NEUMATICOS seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
OMNIBUS propio hoteles, colegios, excur-
siones, contrato y alquilo 80 céntimos ki-
lómetro. Teléfono 47440. (5) 
COUPB aerodinámico, 13 HP., vende par-
ticular. Ferraz, 61. Hasta tres, tardes. 
(A) 
GRANDES ocasiones procedentes cambios; 
Chrysler 65-66-75-80; Hudson. Nash, For^, 
otros. Lagasca, 65 A. (T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles. Gon-
zález. Lagasca, 65 A. Teléfono 53106. (T) 
¡¡NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! t Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. L a 
mejor casa. Badals. Madrazo. 9. (4) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
CARNET garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
LUBRIFICANTES Fiske's, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 
PARTICULAR vendo Cadillac imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (15) 
GUARDAR automóviles, muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
SIN GER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfonos 61598, 52457. (6) 
RENAULT, particular, muy bueno, 1.500 
pesetas. San Bernardo, 85. Mercería. (22) 
CALZADOS 
CALZADOS goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (2i) 
CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
COMADRONAS 
TARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
i'ROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (2U) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
S1SINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
ATANASIA Madrigal. Embarazadas. Con-
sulta gratis. Hospedaje. Ballesta, 12, ba-
jo. (2) 
I'iiOFESOBA partos, consulta menstrua-
ción, faltas menstruación, médico espe-
cialista. Alcalá, 157, principal. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
TARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
JUANA Robla. Consulta, menstruación, 
1 hospedaje. Santa Engracia, 150. (E) 
i VICENTA Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodeca. 
I 6, (6> 
EMBARAZADAS, consulta gratis, tiija mé-
dico Salguero. Fuencarral, 5b. principal. 
Columba. (8) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho d'.nero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Bscu 
dero. (5) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
- jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empañadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
REGISTRADORA ocasión deseo. Ofertas, 
escrito: Fuster. Florida, 12, portería. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades. 
Pardiñas, 81, segundo izquierda: once-
una. Sin intermediarios. (16) 
ORÓ, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 
COMPRARIA piano marca Bechstein, Ro-
nisch o parecida. Teléfono 44780. (T) 
COMPRARIA ocasión máquina escribir Un, 
derwood. Continental u Olivetti. Dirigir-
se a F . A. Viriato, 60, primero izquierda. 
( A ) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza. 
30. (5) 
JACOMETREZO, 61. Curación flujo, ble-
norragia, impotencia. (2) 
DENT1STA5 
ALVAREZ. Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
MARIA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
CASTILLO, dentista. Velázquez, 22. Telé-
fono 59996. Reanudó consultas. (A) 
ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés; diaria. 25; alter-
na. 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo ,.(T) 
üKÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones Alcántara. 7. Teléfono 52375. 
(A) 
PROFESORA de Londres (diplomaciaj, lee. 
cienes. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
TARA colegio o Catcquesis se vende bata-
tísimo aparato proyección. Porlier 32 
bajo D. (T) 
.1,'ADEMIA "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (E) 
SEÑORITA parisina, lecciones de francés. 
Señorita Niéra. Ferraz, 13. (T) 
TAQUIGRAFIA enseña profesor titulado, 
cursos prácticos. Teléfono 45811. (T) 
ACADEMIA Palmes. Derecho, bacbillerato. 
ministerios, taquimecanografia, especial 
Policía, internado católico. San Bernar-
do. 2. .(3) 
SEÑORITAS, cultura general, oposiciones 
taquimecanografia, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur. 
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra 
fía, idiomas, contabilidad. Gramática 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
TíiOFESOR mercantil. Clases particulares 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co 
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 575)37. 
(T) 
FARMACIA. Academia exclusiva. Barqui-
llo, 49. Clases, incluso Matemáticas. (3) 
FRANCES, inglés, conversación y corres^ 
pendencia por profesor extranjero, cla-
ses diarias en grupos reducidos. 30 pe-
setas mes; individuales. 75 pesetas. Ins-
cripción, lunes, miércoles y viernes: de. 
3-5, Peligros. 4, segundo. (T) 
i ORTE, confección y últimas modas. Gons-
ral Arrando, 14. (V) 
CABALLEROS, señoras, exclusivamente. 
Ortografía, análisis gramatical, Matemá-
ticas. Apartado 4.085. (V) 
MATEMATICAS, francés, taquigrafía, aná-
lisis, profesora especializada, económica. 
Doctor Derecho, secretarios Ayuntamien-
to. Hortaleza. 64. segundo derecha. (5) 
PROFESORA francesa, diplomada, ofréce-
se. Ciudad Rodrigo, 8. segundo. (.2) 
ALUMNO, últimos cursos Agrónomos, da-
ría clases, incluso bachillerato. Albacar. 
Teléfono 30026. (T) 
CORTE y confección enseñanza rapidez sin 
método. Torrijos, 39. (4) 
FRANCES, lección diaria. 10 pesetas mes. 
Montera. 10. (5) 
•iLCRETARIOS Ayuntamientos, auxiliares 
Telégrafos, Policía, guardas forestales, 
cultura general, preparación, clases y co-
rrespondencia. Academia "Zabarra". San-
ta Engracia, 42. Teléfono 49910. (4) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad. Aritmética. Gramática. Ortografía 
Atocha, 37. t5; 
INGLES. Miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora de inglés de Ins-
titutos ingleses. Pi Margall. 9. (T) 
O F R E C E S E sacerdote, ex catedrático, pu-
blicista, dar lecciones particulares, ba-
chillerato. Filosofía. Derecho político. 
Preciados, 33. 13603. (T) 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado. 
Barquillo, 12. Estudio. (E) 
PROFESORA titulada de corte y confec-
ción^ varios métodos, sistema propio de 
enseñanza, rápida verdad, precios pro-
paganda, patrones. Fernández Ríos. 30, 
segundo. - (E) 
FRA.NCES (París), lecciones, preparación 
exámenes, francés comercial. Monsieur 
Séverin. Hermosílla. 3. principal 7. (2) 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
PROFESORA francés, enérgica, prepara 
francés para bachillerato, enseña rápida-
mente gramática, conversación, precio 
moderado. Preciadca-, 9. (2) 
PROFESOR inglés. . j particulares, co-
lectivas. Balawin. „ a, 58, bajo dere-
cha. (2) 
PROFESOR a domicilio. Clases de prima-
ria y bachillerato. J . Ardanaz. Francis-
co Silvela. 17, segundo C. (3) 
FRANCESA diplomada, cursos elementa-
les, superiores. 36448. Ancha, 112. (5) 
CORTE, aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 38, principal de-
recha. F. Estrada. (10) 
INGLES. ¿Desea usted aprender inglés rá-
pidamente, adquiriendo pronunciación co-
rrecta y eliminándosele dificultades del 
estudio? Visite al experimentado profe-
sor Wolseley. Marqués Cubas, 25. (1C) 
MAESTRA joven, católica, daría clases do-
micilio primaria. Delicias, 15. (V) 
E S T U D I E económicamente castellano, in-
glés, francés. Aritmética comercial, ta-
quigrafía, mecanografía. Academia "Cas-
tillo". Imperial, 1 (plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828. Aulas amplias. Calefac-
ción. (V) 
MAESTRA. Clases particulares, a domici-
lio. Luisa López. Santa Engracia, 103, 
principal. (T) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. .(20) 
IDIOMAS. Inglés,, francés, alem&n, Italia» 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaos, 
9, primero. Teléfono 43488. 
INGLES. Profesor Londres, lioe-neiado, pw-
paración diplomáticos. WiHiama. PaMD 
Recoletos, 12. Teléfono 51481. (T) 
PROFESORA alemana, católica, ídloauu, 
traducciones, correspondencia. Hermosí-
lla, 84 moderno. Teléfono 56444. (T) 
PROFESOR Matemáticas, clases particu. 
lares. Gimnasia. Madera, 1, primero. (T) 
ACADEMIA Domínguez. Primarla, cultu-
ra general, mecanografía (octubre gra-
tis). Alvarez Castro, W. (2) 
ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui-
lamos), taquigrafía, contabilidad, idioma» 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
CORREOS. Telégrafos. Exitos. Marín 
Amat. Claudio Coello. 65. (3) 
CONTABILIDAD. Cálculos. Aritmética. 
Gramática. Ortografía. Caligrafía. Seño-
ritas-varones. Profesorado especializado. 
Academia Montera. Montera. 7. (16) 
CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
FRANCES, inglés, alemán, nativos. 36448, 
San Bernardo, 112, entresuelo. 
INFORMENSE brillantes resultados ob 
nidos por Instituto Cultural Fememr., 
Olivar. 1, primeros. Teléfono 25663. HU> 
vulos. Primarla (niños, niñas). Bacmlie' 
• rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogr.-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu] 
do en metales, cuero. Música. Canto, i- • 
bujo, pintura, etc. 1'' 
LECCIONES inglés, precios i » 0 ^ ^ ? ' 
competentísima inglesa. Teléfono 5̂ w-
Velázquez. 69. w 
FRANCESA diplomada París. Lecdonei, 
cursos, conversación. Pingot. Blasco Ca-
ray, 8. entresuelo D. 
CURSO permanente Taquigrafía. Lición 
postal. García Bote (Congreso). 
DOCTORA en Filosofía y ^F^JXMS 
para lecciones, preparación de bac^"f,la, 
to, francés y alemán. Escribid: f. • 
za de las Cortes, 8. 
. .. ASl^s Matemáticas g$ 
ca. Qu^ica, por licenc.ado £cuelai 
micas; ^particular, grupos, para 
especikles. Universidad. Teléfono 
^ S O R I T A inglesa, lecciones a doml'Í(Tí) 
inglés. Teléfono 16988: de 9 a 1L 
SEÑORITA rusa, lecciones, traducción» 
Blasco Garay, 16. 40030. 
SEÑORITAS: Conquistad ^ ^ ¡ i / S * 
diendo corte, confección, ^^"men, 31-
medida. Escuela' Universal. W X B 1 C ' (j) 
APRENDAN corte, confección, ráp^n^en 
te, haciendo sus vestidos, 10 pese^ ^ 
fer. Fuencarral, 52. ureri» 
iDIOMAS. Examine en cualquier " s a . 
eficacísimos Métodos "Parejo . lT) 
rio profesor. 
ALEMANA joven, d i P ' o m ^ - ^ 3 Rai-
nes individuales y grupos has» ^g',, 
Traducciones técnicas a'^*"' Vai,i 
francés, italiano. Biron. Me.éndez 
59. 
.- EÑORITA enseña corte, confección, ( 
sa o domicilio. Teléfono 24zo¿. 
ESPECIFICÍ 
,0¡iianiW 
DIABETICOS, suprimir .Sluc°sf;.oso. faf* 
Glycemal, té antidiabético. <}a>os"- (T) 
macla. míanúl 
l.OMBRICINA Pelletler. P " ^ 1 6 ( V ) 
expulsa lombrices. 20 céntimos. 
.K Pelletler. Evita estreñirnienio, c iV) 
Uones, hemorroides. 15 céntimos, ^ 
. ti DENTO "Urtubi-. ^ ^ ^ . u r S V 
cücaz de toda clase de ^ ^ ^ T e a O -
. íesos. úlceras, por antiguas 4 ^ ^ 
Venta en farmacias de ^"f,1^ (« 
fuencarral. 108, y Pi Margall, ^ 
. HNTICINA, primera, ^ ^ ^ m ^ * 1 ' 
años, original Pablo Fernández ^ 
do. "El Niño" cura dentición. ^ 
rio San Justo, 5. Farmacias. ^ 
AS personas que P&áece*ZtlSe:ci1 
reos, pesadez o tienen ^ S f l c a la •»»• 
tomen lodasa Bellot, que fl"1^^: J 
gre. purificándola, evitando conge ^ 
Venta farmaciaa. 
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• R A I O S - pedid c o n t r a reembolso f a r -
' a C a r r e ñ o . Dato , 12, Madr id , c u a n -
¿gpeci&cos y medicamentos necesiten^. 
F I L A T E L I A 
. M n s bien sellos, colecciones, l ibre-
J " ¿ ü ^ i a t e l i a . Pozas, 2 (esquina P e z ) . (5; 
FINCAS 
Compra-venta 
. , . s r ú s t i c a s , urbanas , so lares , compra 
' venta alqui ler v i l las , pisos amueblados . 
* J l i n i á t r a c i o n e s ••Hispania". Of ic ina la 
¿ i f importante y acred i tada . A l c a l á . 60 
**dando pa lac io C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
- . ^ I S I M A , p intoresca l inca , alrededo 
Pres Madrid. 9.(00 olivos, 36.000 cepas, vi 
tieuá 
403^-
diez-once. T e l é f o n o pendas modernas: 
ov i iO casa p r ó x i m a calle Torr i jo s , o inj 
y*?,}* M e l é n d e z V a l d é s . D a t o s : Torr i jos , cílle e l é n d 
y, porter ía . 
comprar en E l E s c o r i a l c a s a u 
.pi Urch i l l a : de 7 a 9. B l a s c o I b á ñ e z , 
^ T e l é f o n o 40589. 
" ( P B O directamente c a s a soleada, hipo-
íada Banco , cal le F e r r a z , bulevares , 
« ¡ t a b l e c i m i e n t o K r o x . B a r q u i l l o , 37. ( E ) 
BOTp1'110 en ? i n t 0 - U r ^ e venta- Re]?i: 
i, primero izquierda. ( V ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b U c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -p l e t a de A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que p u b l i c a E L D E B A T Í . . 
9 HM Km. fnnim 4,ncnfirc. |nt, Crnt rtfim 
—No es necesario entrar con armas, —¡¡Está rabioso!! —Cierra antes de que se escape éste 
porque el recluso está desarmado. también 
R O P l E T A R I O vende c a s a cal le V a l d e r n - m u u m i c u . 
?^'000ífletas, ^ e n t a ^ " ¿ ( ^ ^ lllllllllllllllilllillillimilillllllllllllllillllillllllllllllllllilllilillMilllllllllillllllilllll l l l l l l l l l l l l l l lUI|lÍHIIIIÍI|ll l l l l l l l l l l l l | lHllllU|| | | | 
^[ñco 212.000. S i n c o m i s i ó n . Miguel V i c - X R E S e x t r a n j e r a s desean c a s a s e ñ o r a m u y -
toria. Va lenzue la , 8. ( T ; formal , medio piso o habitaciones m u y 
- a t e L I T O vendo barato . P u e n t e V a l l e -
0 ? A R a m ó n C a l a b u i g . 38. ( E ) cas. a ó n 
R O p l E T A R I O S : L a c a s a Serrano pone 
« n s u conocimiento que t iene hoy v a r i a s 
demandas de casas de dis t intos precios. 
Igualmente en fincas r ú s t i c a s . H a g a ofer . 
tas hoy mismo de las s u y a s . Ruego en-
carecidamente se abs tengan curiosos, se-
rán rechazadas en el acto todas ofertas 
¿ ¿ h e c h a s por la s propias personas inte-
resadas. E d u a r d o Dato , 21: s iete-nueve. 
(2) 
VíKDO urgente 6.738 pies terreno, edifica-
do, * 3 pesetas. I l l á . I l u s t r a c i ó n , 18. (2) 
n r D A D L i n e a l . H e r m o s o hotel, j a r d í n , 
ocasión. T e l é f o n o 51780. , (10) 
C05lPJKA-venta. F i n c a s r ú s t i c a s , urbanas , 
«olares, permuta . Of i c inas : F u e n c a r r a l , 
33. T e l é f o n o 27690. J o s é M a r í a Ort iz de 
Solórzano y V i l l a n o v a . ( T ) 
HOTEL- I n m e j o r a b l e s condiciones, dos 
plantas, s ó t a n o , 15 habi tac iones , ca le fac-
clóü; precioso j a r d í n , 30 pasos a v e n i d a 
Reina V i c t o r i a , Co lon ia "Metropolitano". 
Inútil Intermediar ios . R a z ó n : R a f a e l C a l -
vo, 22, p o r t e r í a . ( T ) 
CASA propia en lugar ú n i c o — c e r c a y le-
jos de M a d r i d a l mismo t iempo—: C i u d a d 
• Lineal os br inda ese mi lagro . C r é d i t o 
S l rcant i l . Serrano . 1. (2) 
f lNCAS, compras , ventas , p e r m u t a s . Ad-
.•: ¿¡ la ís tración de casas . A n t i g u a y acred i -
ta ía A g e n c i a V i l l a f r a n e a . G é n o v a , 4: 4-
6. T e l é f o n o 32245. (3) 
JTBNPO c a s a , r e n t a buena y segura , 140.000 
pesetas, a descontar B a n c o . S r . L o z a n o . 
Plaza del A n g e l , 17. ( A ) 
yfflSDO merendero e s t a c i ó n V i l l a v e r d e B a -
to; terraza , cueva, buena v iv i enda , orga-
nillo, enseres, 15.000 pesetas . R a z ó n : P a -
geo del Prado , 52. L o t e r í a . M a d r i d . ( V ) 
I M P L E A D O E s t a d o a c e p t a r í a a d m i n i s t r a -
ción, ofreciendo g a r a n t í a s comple ta s a t i s , 
facción. Coloreros, 1, pr imero . ( T ) 
V E N D E S E , a l q u í l a s e , hotel C i u d a d L i n e a l . 
Garage, gall inero, pa lomar , t e r r a z a , g r a n , 
de, frondoso j a r d í n . T e l é f o n o 17542. ( T ) 
FINCAS r ú s t i c a s compro y cambio por c a -
sas en M a d r i d . B r l t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
V E N D E S E finca r ú s t i c a , 2.000 fanegas , pro-
vincia de C i u d a d R e a l . S a n t a m a r í a . T r a -
vesía B a l l e s t a , 9, segundo derecha . (10) 
FLORES 
CORONAS, canas t i l l a s , p lantas , semil las , 
acuarium. F o m i n a y a . Alcalá , , 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s perfectos. R a s -
che. G l o r i e t a Bi lbao , 1, entresuelo. (3> 
F O T O G R A F I A S industr ia les . P r e p a r a c i ó n 
Catá logos , R a s c h e . Glor i e ta B i lbao , 1. T e -
léfono 32436. (3) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , 6 pesetas; a u t o m ó v i l e s , 15; re-
cogida gra t i s . M a r q u é s Z a f r a , 18. i5) 
HIPOTECAS 
BODE Ñ A S . Agente p r é s t a m o s p a r a ü a n -
co Hipotecar io . H o r t a l e z a , 80. (16) 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas, p r i m e r a h i -
poteca, sobre buena c a s a M a d r i d . E s c r i -
bid: D E B A T E 43.884. ( T ) 
DOY 30.000 pesetas s e g u n d a o 75.000 pr i -
mera, finca urbana . D E B A T E 44.149. ( T ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , con-
fort, desde siete pesetas. M a y o r , 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos . N a r -
váez, 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
G R A T I S fac i l i tamps hospedajes todos pre-
. dos. Metropol i tana. P l M a r g a l l , 9. ( V ) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
muy e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
K l O S anunc ios A g e n c i a R e y e s . Prec iados , 
52. G r a n d e s descuentos. (5) 
P E N S I O N fami l iar , uno, dos amigos , se is 
pesetas. F u e n c a r r a l , 39, pr inc ipa l . (3) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido l a -
milla d is t inguida. P a v í a , 2 ( p l a z a O r i e n -
te). (5) 
B E ^ O B A S : Proporc ionamos h u é s p e d e s es-
tables, extranjeros , inmediatamente . P r í n -
cipe. 1. ( V ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
1", segundo. P e n s i ó n completa , desde S 
pesetas. Todo confort. (23) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
M 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
I N E O R M A C I O N g r a t u i t a toda clase habi -
tacionesj hospedajes. P r í n c i p e , 1. ( V ) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, c a l e f a c c i ó n , 
baño, dos, tres amigos. Sant iago , 1, p r i n -
cipal. (5) 
A N U N C I O S r e c í b e n s e . P r e c i a d o s , 58, f ren-
te C a f é V á r e l a . Descuentos . T e l é f o n o 
W905. (5) 
Í A J i i l i a m é d i c a , con c a s a soleada, c é n -
trica, c u i d a r í a s e ñ o r a d e l i c a d a o m a t r i -
monio. T e l é f o n o 19498. (3) 
P E N S I O N M o n t a ñ a . Comple ta , 5; dormir , 
1,50. B a ñ o , t e l é f o n o . P a z , 23. (5) 
P E N S I O N E l G r a o . H a b i t a c i o n e s exterlo-
res. aguas corrientes, c a l e f a c c i ó n , com-
pleta, desde 7,50. Prec iados , 11. (5) 
* ^ E L L E S , p e n s i ó n confort, c a l e f a c c i ó n , 
teléfono, precios moderados. A n d r é s Me-
llado, 11, primero centro. (3) 
•N E l E s c o r i a l P e n s i ó n Maganto . H a b i t a -
ciones con aguas corrientes , c a l e f a c c i ó n , 
?c«s ión completa, 8 pesetas ia lmuerzos , 
*.50. incluido el v ino) . ( T ) 
' *l!ílS10:N e c o n ó m i c a . Toledo, 12, tercero. 
Próximo p laza M a y o r . (5) 
| a 0 X E L C e n t r a l . Todo confort, precios eco . 
W • 8 p a r a estable3. A l c a l á . 4. ( T ) 
W T E L Fornos , s a l a exterior, matr imonio , 
nr3 ami&os I habi tac iones individuales , 
Precios m ó d i c o s , t e l é f o n o , b a ñ o . F u e n t e s , 
pr inc ipal . (5 
^ f í í 8 1 0 ^ 7 E s c o b a r . precios e c o n ó m i c o s , c a , 
' e iacc ión centra l . A l c a l á , 17. (5) 
t o i í 1 ' 1 ^ d i s t inguida desea cabal lero es-
laoie, c a s a todo confort. 61695. (5) 
^ O h a b i t a c i ó n matr imonio o dos sefio-
r-a. P a r d i ñ a s , 12, pr imero. ( T ) 
.dlst inguida, todo confort, cede h a -
^c lones elegantes, prefiriendo matr imo-
« o s . Conde de A r a n d a , 4. pr imero (es-
lUina S e r r a n o ) . t T ) 
^ t C i 1 ' \ ? ' A l v I O S h u é s p e d e s p a r a pensiones 
Uc^fa reS' P r í n c i P e ' 1*> seguiiuo. , i-
^ l i l T A C l O N confort. Independiente, con. 
CEr» 1800 R o j a s . 5. segundo. (3) 
•n C L a m p l i o s dormitorios exteriores . L a -
. 9 - 10, primero 2. (5) 
fcESDE 6 pesetas, a g u a s corr ientes , cale-
es¿rÍ -n^ *)año> á s c e n s o r , " t e í é f o n o T trato 
^ n e r a d o . R o s a l í a de C a s t r o . 26, segun-
l t Í 0 r t t L T Y \ ? e n s i 6 n dist inguida, todo con-
^ o : i - r r i I^onios• Individuales , precios 
•oderados. S a n t a E n g r a c i a . 5. segundo. 
^ J ó n 0 1 ^ ^ 8 COnfort' « o l e a d a s . Zi 
5 2 " » n , buenas comunicac iones . E s p a r t i -
« P - v J ~ r C < ? r o izcluierda ( e n t r a d a P r i n -
r ^ergara , esquina G o y a ) . ( T ) 
confortables, derecho cocina, b a ñ o , cale-
f a c c i ó n , gas . t e l é f o n o , necesarios . D E B A -
T E 44.284. ( T ) 
N U E V A p e n s i ó n , g r a n confort, aguas co-
rrientes , matr imonios , estables. P r í n c i p e , 
23 moderno, segundo. ( T ) 
C E D E h a b i t a c i ó n soleada, con, s in, u n a o 
dos personas , b a ñ o . G e n e r a l Portier, 67, 
pr inc ipa l derecha . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , todo confort. Bolea-
d í s i m a , estable, dos amigos, c é n t r i c o , t r a -
to f a m i l i a r , e c o n ó m i c o . 47640. ( T ) 
O F R E C E S E p e n s i ó n c a s a dist inguida, to-
do confort. Prec iados , 33. 36.444. ( T ) 
P E N S I O N N a r b ó n . Todo confort, e s p l é n d i -
das habi tac iones , a g u a corriente, m a t r i -
monios, amigos, p e n s i ó n completa, desde 
ocho pesetas . Conde P e ñ a l v e r . 8. G r a n 
V í a . (10) 
P E N S I O N , confort, desde 9 pesetas, es ta-
bles. G o y a , 6. ( A ) 
S E Ñ O R A d i s t ingu ida d a p e n s i ó n cabal le-
ros, dos amigos . 49580. ( T ) 
P E N S I O N P a z . Desde tres pesetas, ca le-
f a c c i ó n , todo confort. E d u a r d o Dato , 6. 
(10) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . Mayor , 71 moderno. 
D i r e c t o r a : doctora Soriano. (10) 
P E N S I O N A r e n e r o s . G r a n confort, desde 
7,50. A lber to A g u i l e r a , 5. (8) 
P A R T I C U E A R , uno, dos amigos, confor-
table, ascensor , b a ñ o . S a n B e r n a r d o , 55, 
pr imero i zquierda . (3) 
E X T E R I O R , c é n t r i c o , confort, "Metro" G o -
y a . 53344. ( T ) 
E N l a Moncloa , p e n s i ó n fami l iar , hab i ta -
ciones vent i ladas , confort, ascensor , ca le-
f a c c i ó n , b a ñ o , precios m ó d i c o s . V icen te 
B l a s c o I b á ñ e z . 52. T e l é f o n o 43983. (5) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n central , aguas 
corrientes , completa, 10 pesetas. Dato , 8. 
G r a n V í a . (10) 
F A M I L I A d i s t ingu ida d a r l a p e n s i ó n con-
fort, c a l e f a c c i ó n centra l , coc ina selecta, 
junto G o y a - V e l á z q u e z . T e l é f o n o 60513. (2) 
P A R T I C U L A R , matr imonio , amigos , con, 
b a ñ o , t e l é f o n o . Pez , 1, segundo izquierda. 
(16) 
A D M I T I R I A N h u é s p e d e s en fam i l i a , uletc 
pesetas, todo confort , no p r e g u n t a r por-
t e r í a Conde Duque , 52, pr inc ipa l derecha. 
( T ) 
E N fami l i a , confort, todo nuevo, t r a n v í a , 
"Metro" Quevedo. B r a v o Muri l lo , 26. c u a r . 
to derecha . ( T ) 
E N fami l i a , estable, completa, exterior, 
e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o . P l a z a del A n -
gel, 5, segundo. (3i 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confoi: , rncí-
n a de p r i m e r orden, p e n s i ó n desde lü pe-
setas ; habi tac iones , desde 5. A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r . 14 y 16. iT> 
S E cede a lcoba , gabinete exterior. Genera l 
Por l i er . 24, pr imero derecha . ^T) 
P E N S I O N V i l l a z ó n . Recoletos , 15. H a b i t a -
ciones todo confort, trato excelente. ( A ) 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , especiali-
dad estables . P l a z a las Cortes , 4. cuarto . 
(5) 
F A M I L I A honorable cede alcoba, despa-
cho, m e j o r sitio b a r r i o S a l a m a n c a . T e l é -
fono 55464. ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, matr imonio , dos, 
p a r a cabal lero , g r a n confort. N i c o l á s S a l -
m e r ó n , 1, tercero derecha. ( T ) 
E X T E R I O R , soleada, c é d e s e , t e l é f o n o , a s -
censor. H e r m o s i l l a , 67, tercero. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S , todo confort. A l c a l á , 169, 
cuarto i z q u i e r d a bis . KT) 
C O N F O R T A B I L I S I M A p e n s i ó n desde 6,50, 
n u e v a i n s t a l a c i ó n , ascensor, c a l e f a c c i ó n , 
frente P a l a c i o P r e n s a . "Baltymore". -Mi-
guel M o y a , 6, segundos. (5) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , propia dos amigos. 
S a n Onofre , 8, segundo, p r ó x i m o G r a n 
V í a . (4) 
D E S E A M O S habi tac iones p a r a cabal leros 
formales . Ser i edad . Metropol i tana. P i 
M a r g a l l , 9. ( V ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa , tres platos, postre, b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
M A T R I M O N I O S , dos, tres amigos, todo 
confort, e c o n ó m i c o s . I n f a n t a s , 30. ( V ) 
E S Q U I N A C a r r a n z a h a b i t a c i ó n , con, es-
table. M o n t e l e ó n , 36, pr inc ipal . (10) 
E X T E R I O R E S , soleados. P e n s i ó n completa 
8 pesetas. Dato , 4, cuarto . (10) 
P E N S I O N Redondo. H e r m o s a s habitacio-
nes, matr imonios , fami l ia s , a g u a s corr i en-
tes, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ducha , t e l é f o n o . I n -
mejorables comidas, todo incluido, 7 pe-
setas . B e l é n , 4, tercero. (5) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n p a r a dormir . T u -
descos, 7, pr imero i zquierda . (5) 
P E N S I O N , h e r m o s a s habitaciones, solea-
das, e c o n ó m i c a s , l impieza e smerada , b a -
ñ o , t e l é f o n o . Jorge J u a n , 11, segundo. ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a . pensiones c é n -
tr icas , desde 7 pesetas . Migue l Moya, 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
F A M I L I A honorable , matr imonio o dos 
amigos, confort, t e l é f o n o . P r í n c i p e V e r -
gara , 30, segundo derecha. ( T ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a admite p e n s i ó n perso-
n a s honorables , habitaciones interiores, 
exteriores, b a ñ o , t e l é f o n o . A l v a r e z C a s -
tro, 16, pr imero derecha . ( T ) 
M A T R I M O N I O desea h a b i t a c i ó n exterior, 
soleada, con derecho cocina, c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , en b a r r i o S a l a m a n c a . D i r i g i r s e : se-
ñ o r C o r r e a . D o n R a m ó n de l a C r u z , 49. 
( T ) 
A L Q U I L O habi tac iones todo confort. G a r -
c í a P a r e d e s . 76, segundo. ( T ) 
F A M I L I A R , exterior, uno. dos amigos. 
Alonso C a n o . 31, bajo izquierda. ( T ) 
F A M I L I A honorable desea h u é s p e d esta-
ble. C a s t e l l ó . 8. ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r cede interior a s e ñ o r i t a 
formal , c a l e f a c c i ó n . Goya , 64, pr inc ipa l 
derecha. ( E ) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, s in, e c o n ó m i -
co. P l a z a de la s Cortes , 10, cuarto . ( E ) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, b a ñ o , te-
l é f o n o . A u g u s t o F i g u e r o a , 13, tercero. ( E ) 
C A S A p a r t i c u l a r cede gabinete c é n t r i c o c a -
ballero estable. 35098. ( E ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , todo confort, m u y 
e c o n ó m i c a , c é d e s e persona estable, ascen-
sor, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . A c u e r -
do. 29, pr imero centro derecha. "Metro" 
S a n B e r n a r d o . ( E ) 
P A R A s e ñ o r a so la cedo h a b i t a c i ó n . Correo, 
4. ( A ) 
H U E S P E D E S , 4,50. V ir ia to , 23, pr incipal 
derecha . (-A) 
F A M I L I A c a t ó l i c a admite estables, cinco 
pesetas, c é n t r i c o , todo confort. T e l é f o n o 
23516. ( A ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n estable, 
ú n i c o . R o n d a Atocha , 35. pr inc ipa l cen-
tro derecha . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n espaciosa dormir. V e l á z -
quez. 22. T e l é f o n o 57937. ( A ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n cabal lero . Ponzano. 
( A ) 
H A B I T A C I O N , ascensor, b a ñ o , ca le fac -
c i ó n , t e l é f o n o , p e n s i ó n completa. C a r r e -
r a S a n J e r ó n i m o , 19. segundo. ( A ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confortable, p a r a 
una, dos personas. E d u a r d o Dato, 16. ter-
cero A Izquierda. (2) 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . Habitac iones , dos 
amigos, 5,50; Independientes, 6; trato ex-
celente, comida a b u n d a n t í s i m a verdad , 
b a ñ o , t e l é f o n o . Madera , 9. (2) 
E X T E R I O R , confort, completa. A lber to 
A g u i l e r a , 11, segundo centro derecha. (2) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a admite tres, cuatro 
amigos, a m p l i a s habitaciones. A u g u s t o 
F i g u e r o a , 3. L e c h e r í a . (2) 
P A R T I C U L A R admi te h u é s p e d e s , h a b i t a -
ciones exteriores . G u z m á n ^ueno, 10. (3) 
P E N S I O N I n t e r n a c i o n a l admite estables, 
esmerado trato, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o -
no, p e n s i ó n comple ta seis pesetas. P l a z a 
S a n t a A n a , 17, segundo izquierda. (5) 
E S P L E N D I D O gabinete, b a ñ o , t e l é f o n o , 
uno, dos amigos . F e l i p e I I I . 11, pr inc ipa l . 
(5) 
S I usted e s t i m a l a l impieza, h o s p é d e s e en 
Ria l to . G r a n V í a . P i Marga l l , 22, terce-
ros. T e l é f o n o 23028. (5) 
P E N S I O N , exteriores, 4,50, dos amigos . 
B a r c o . 6, tercero. (10) 
P E N S I O N completa, matrimonio, dos a m i -
gos. H o r t a l e z a , 76, principal . (8) 
T O D O confort, p e n s i ó n completa, s iete pe-
setas. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, p r i n c i -
pa l . (16) 
E S T A B L E S , seis pesetas, b a ñ o . V i c t o r i a , 
10, junto Sol . Í5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas, b a l c ó n oa l l» , 
habitaciones Independientes. Pez , 20, se-
gundo. (5) 
P E N S I O N H e r n a n d o . Completa , 7 pesetas , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor, t e l é f o n o , co-
m i d a v a s c a . Romanones , 11. (5) 
P E N S I O N L a P e r l a Gal lega . A g u a s co-
rrientes , desde seis pesetas. M a y o r , 14, 
pr inc ipa l derecha . (5) 
E X T R A N J E R A desea una, dos habi tac io-
nes, desamuebladas , confort. Prec iados , 
29, t ercero: 6 y2-8 y2. (5) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a escr ib ir "Regina", super joya t é c n i -
c a moderna . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
truidas , todas m a r c a s . C r u z , 16. T i e n d a . 
( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n , pro-
cedentes cambios . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" p a r a hacer 
c ircu lares , copias perfectas . C a s a Morel l . 
Horta leza . 17. t ienda. (21) 
O C A S I O N . L a s mejores m á q u i n a s Slnger. 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
M A Q U I N A S , escr ibir . Alqui ler , venta pla-
zos, reparac iones perfectas . C a s a Morel l . 
H o r t a l e z a , 17, t ienda. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escribir , teniendo ex i s t enc ia de pie-
z a s p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a n a . 
P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S Slnger . E l mejor tal ler de re-
paraciones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a , S u c u r s a l 7. T e l é f o n o 48816. 
A v e n i d a L i b e r t a d , 48. T e t u á n . E n es ta 
S u c u r s a l , a b i e r t a a l p ú b l i c o rec ientemen-
te, e n c u e n t r a el comprador toda c lase 
de m a d e r a s de c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . (3) 
MODISTAS 
B O L L A N D . Vest idos , abrigos, desde 20 pe-
setas . E n s e ñ o corte, c o n f e c c i ó n . A l m i r a n -
te, 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
C A L Z A D O S " E l F e r r o c a r r i l " . C r é d i t o s fa -
mi l i ares , cuatro plazos. C o n s ú l t e n o s . (2) 
P A R A l l e v a r a d m i n i s t r a c i ó n I m p r e n t a c a -
t ó l i c a neces i tamos p e r s o n a apta , g a r a n -
t í a s propias, preferido sacerdote. R a z ó n ; 
T r u j i l l o s , 1. P u b l i m e r . ( V ) 
R E P R E S E N T A C I O N E S « o l i c i t o ramo far -
m a c é u t i c o , doy re ferenc ias . M a t í a s Cole-
r a . P l a z a de C o l l . 3. V a l e n c i a . (9) 
R A D I O R R E C E P T O R E S amer i canos . Conce-
demos representac iones poblaciones P e n -
í n s u l a . A p a r t a d o 4.016. ( T ) 
R E P R E S E N T A N T E S d e s é a n s e pueblos y 
cabezas de partido toda E s p a ñ a , bien re-
lac ionados p a r a fomento p e q u e ñ a propie-
dad y c r é d i t o popular. Sueldo 250-400 pe-
setas y c o m i s i ó n . A p a r t a d o 9.107. ( T ) 
C O N T A B L E sepecial lzado o f r é c e s e por ho-
ras , s ó l o m a ñ a n a s . Coloreros , 1, pr imero. 
( T ) 
A N T I G U A sociedad g a r a n t i z a r á a vues tros 
hi jos en caso de muerte , e d u c a c i ó n y or-
fandad con nuevo Seguro. P r e c í s a n s e di-
rectores capitales , inspectores y agentes. 
A p a r t a d o 270. (16) 
C A P I T A L I S T A S : r e n t a s e g u r a de c a d a m i l 
pesetas cien a l mes, g a r a n t í a s en v u e s -
tro poder. Conde. Mayor , 6; doce dos," 
cuatro siete. (16) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases , i n f o r m a d a . Prec iados . 33. 13603. 
(5) 
P E R S O N A L i d ó n e o , discipl inado, con fian-
z a m e t á l i c a p a r a innumerab le s servic ios . 
Ingreso G u a r d i a c iv i l , C a r a b i n e r o s , g u a r -
das forestales . L i c e n c i a d o s mi l i tares . P i -
zarro , 11. (5) 
L U Z . Modis ta elegante. F r a n c i s c o Giner , | T A B 1 U C A fa jas n e c e s l U í a g e ü t e 5 
varones , hembras , en todos los pueblos. 
H A B I T A C I O N E S caballero, 35 pesetas. A r e -
nal , 8, tercero izquierda. *,2) 
S E Ñ O R A dis t inguida ofre'ctT h a b i t a c i ó n m a -
trimonio, dos amigos, todo confort. R o -
s a l í a C a s t r o , 42. pr imero izquierda, antes 
I n f a n t a s . (2) 
S I E T E pesetas, p e n s i ó n completa, b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 52599. ( T ) 
K I N O S . M a g n í f i c a h a b i t a c i ó n matr imonio , 
con, s in . S a n t a E n g r a c i a , 5, entresuelo. 
m 
A D M 1 T E N S E , uno, dos amigos. L a r i a , 5, 
entresuelo centro Izquierda. (8) 
H O T E L G i b r a l t a r , A d u a n a , 19,, p r ó x i m o 
P u e r t a Sol . G r a n confort, habi tac iones 
uesde cuatro pesetas, con cuar to b a ñ o 
siete pesetas. (16) 
P E I x S í O ^ , a c s - c 5 pesetas, confort. S a n t a 
E n g r a c i a , 96, e s q u i n a A b a s c a l . ( T ) 
P E N S I O N G r c d o l a (antes Gredos ) . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos , 2. 
tercero. (23) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort, ú n i c o . P a r -
d i ñ a s , 27. B l a n c o . ( T ) 
S E a l q u i l a n dos habitaciones , c a s a p a r t i c u -
lar , a ex tranjeros o matrimonio. V ic to -
r i a , 9. R a z ó n : p o r t e r í a . ( V ) 
S E Ñ O R A e x t r a n j e r a cede h a b i t a c i ó n , cale-
f a c c i ó ñ . t e l é f o n o , t e r r a z a . H e r m o s i l l a , 84 
moderno. "Metro" G o y a . ( T ) 
C A S A , confort, honorable, a d m i t i r í a ex-
tranjero , ú n i c o . T e l é f o n o 19721. (5) 
G A B I N E T E , a lcoba, s in, cabal leros . B a r -
bieri , 24, p r i n c i p a l izquierda. (8) 
M A T R I M O N I O distinguido cede gabinete 
elegante, confort, s in , s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , 
t r a n v í a s , "Metro", sitio inmejorable . T e -
l é f o n o 60513. '2) 
F A M I L I A honorable admite h u é s p e d e s . 
H o r t a l e z a , 64, segundo derecha. (8) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente i n f o r m a c i ó n hospedajes. P r e c i a -
dos, 33. (5) 
A D M I T I R I A matr imonio , dos amigos , pen-
s i ó n , buen trato . F e l i p e V , 6, p r i n c i p a l . 
Opera . (5) 
E N f a m i l i a p e n s i ó n confort, cabal lero, es-
m e r a d a l impieza . Alberto A g u i l e r a , 34. (5) 
E N fami l ia , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , 
c inco t r a n v í a s . "Metro" G o y a . G e n e r a l 
Por l i er , 11, pr inc ipa l centro izquierda. (7) 
C E D O gabinete s e ñ o r a s , matr imonio . P a l -
m a , 16. pr imero izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a alquilo a c a b a -
l lero. M a l a s a ñ a , 9. (8) 
F A M I L I A d i s t ingu ida ofrece excelente pen-
s i ó n , t res estables . P é r e z G a l d ó s , 10. (10) 
P E N S I O N I S T A cede h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a 
s e ñ o r a pens ionis ta honorable. P a s e o S a n -
ta M a i ( > C a b e z a . 14. primero C . (11) 
H A B I T A C I O N E S , con o sin. b a ñ o , a scen-
sor. Montera , 24, á t i c o centro derecha . 
(16) 
C O M P L E T A , uno, dos amigos, exterior, ba -
ño , ascensor. Conde Duque, 30, á t i c o iz-
quierda. ( V ) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, sol, 
p a r a estables , p e n s i ó n seis pese tas ; a s -
censor, b a ñ o , t e l é f o n o . Mayor . 66 moder-
no. ( V ) 
P E N S I O N , dos, tres amigos. Alberto A g u i -
lera . 34. c u a r t o . ( V ) 
P A R T I C U L A R admi te h u é s p e d , comple ta 8 
pesetas . G r a n V í a . T e l é f o n o 26797. ( V ) 
P R O X I M A M E N T E i n a u g u r a c i ó n c a r t e l e r a 
"Ekos" . Pos tas , 23, entresuelo. V é a l a . ( V ) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, e legir) , ta-
m a ñ o n a t u r a l . Iniciales , sueltos todos 
nombres; e n v í o s , reembolsos. L a C a s a de 
los Dibujos . C a r m e n . 32. '5) 
UBROS 
E L Dicc ionario I lustrado de Aje dr e z ense-
ñ a todos los secretos del juego c ienc ia . 
(7) 
S E R M O N E S cal lejeros del padre Morel l , 
0,70 centenar . Z a r a g o z a . Coso, 86. ( T ) 
C O M P R A M O S l ibros , novelas. L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . Pozas , 2 (esquina P e z ) . 13975. 
(5) 
B O R D A D O R A . T o d a clase de trabajos . R a -
pidez. A d e l a L o z a n o . S a n t a E n g r a c i a , 103, 
principal . ( T ) 
E N C I C L O P E D I A E s p a s a , J u r í d i c a , A l c u b i -
l la , M a n r e s a , otros. O c a s i ó n . B a r b a z á n . 
Constant ino R o d r í g u e z , 4. (2) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , s egunda edi-
c i ó n : funcionamiento , manejo, a v e r í a s del 
a u t o m ó v i l moderno. (6) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar" de 
A c c i ó n C a t ó l i c a : V a d e m é c u m , la P o l í t i c a 
y " L a A c c i ó n C a t ó l i c a y la Mujer" . L i -
b r e r í a s , 3,50. ( T ) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de L e o -
nardo F i g u e r a s . L i b r e r í a C a b a l l e r o de 
G r a c i a , 60. ( T ) 
19. ( T ) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos , 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M O D I S T A p r e p a r a vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vest idos 
de noche. H u e r t a s , 12. (2) 
H E C H U R A S , 15 pesetas; domicilio, 4,75; 
e n s e ñ o corte. 13308. (2) 
M O D I S T A p r e p a r a vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas, abrigos, vestidos 
de noche. H u e r t a s , 12. (2) 
P E L E T E R I A . C o n f e c c i ó n , re forma, g u a n a -
cos, r e n a r d l n a s , pieles, desde peseta. T í -
ñ e n s e pieles. B o l a , 13. (3) 
P A Z . A l t a cos tura , corta , p r u e b a vestidos, 
desde 7 pesetas. H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(5) 
MUEBLES 
P O R reforma, l i q u i d a c i ó n de muebles y 
c a m a s . Puente . Pe layo , 31. ( T ) 
C r R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles. P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. ( T ) 
N O V I A S . D u q u e de A l b a . 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , hierro. (24) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero. O r d e -
nes rel igiosas. 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat is , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde Romanones , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, espec ia l i s ta patentes, f u n -
d a d a 1888. Morete, 5. ( T ) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 115.367, por "Mejoras en los a p a -
ratos para ) i n d i c a r l a presenc ia de vapo-
res o gases Inflamables". V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 115.453, por " U n regulador de a l i -
m e n t a c i ó n de a g u a p a r a calderas". V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . Barqui l lo , 26. 
Í3) 
Norte , 25. M a d r i d . C a u c h o p e ñ a s . (3) 
N E C E S I T A S E c h i c a sepa bien cocina, p a -
r a todo, informes. Montesquinza , 44, pr i -
mero derecha. ( T ) 
S E Ñ O R A S : L a M i l a g r o s a . A . C a t ó l i c a , pro-
porc iona serv idumbre in formada . 57269. 
(23) 
N E C E S I T O doncella, coc inera y c h i c a pa -
r a todo. D u q u e Sexto, 14. (23) 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a Seguros neces i -
t a tres empleados. U n meritorio , un con-
t a b l e - m e c a n ó g r a f o y un m e c a n ó g r a f o - t a -
q u í g r a f o . E d a d : 16 a 19 a ñ o s . R e f e r e n -
c i a s : O R G . A p a r t a d o 579. ( T ) 
S E desean productores de Seguros . I m p o r -
tante ent idad. A l c á n t a r a , 34, p r i n c i p a l . 
( T ) 
10.000 p l a z a s G u a r d i a c iv i l . Asa l to , a l g u a c i -
les. I n f o r m a r á l e s r á p i d a m e n t e , enviando 
sello. A p a r t a d o 1.253. M a d r i d . ( T ) 
C H I C A p a r a todo, bien en terada s u obli-
g a c i ó n . B r a v o Muri l lo , 27, entresuelo 3. 
I n ú t i l s in re ferenc ias inmejorables y s i n 
saber coc ina y todas hac iendas i rrepro-
chablemente. ( T ) 
Demandas 
PELUQUERIAS 
T O D O p a r a su p r o f e s i ó n , m u e s t r a s y de-
mostraciones grat i s , l e In teresa v i s i t a r -
nos. Labora tor io s C a r a s a . Dato, 20. M a -
dr id . (5) 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l . 12. T e -
l é f o n o 24417. T i n t e s , m a s a j e s , p e r m a n e n -
tes, m a n i c u r a . Serv ic io e s m e r a d í s i m o . (11) 
PERDIDAS 
B U F A N D A verde r a y a d a , con alfiler re-
cuerdo f a m i l i a . G r a t i f i c a r á n e s p l é n d i d a -
mente. Alberto A g u i l e r a , 35, p r i n c i p a l iz-
qu ierda . (2) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes . Vi l lo -
r í a . Pr inc ipe , 14, segrundo. (3) 
D I N E R O , comerciantes , propietarios, au-
t o m ó v i l e s . F u e n c a r r a l . 143: tardes . G a r -
c í a . (3) 
C O N D E . Operaciones a l d í a sobre "autos", 
m e r c a n c í a s y mues trar ios . (16) 
C O N D E . HIpotecaa grandes y p e q u e ñ a s , 
desde el 8 % anua l . (16) 
C O N D E . L e t r a s a comerciantes , propieta-
r ios y t e s t a m f e n t a r í a s . (16) 
C O N D E . C o m p r a y v e n t a de fincas y ad-
m i n i s t r a c i ó n de la s m i s m a s . Mayor , 6; 
doce dos, cuatro siete. T e l é f o n o 27527. 
(16) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio e lectr ic idad. T a -
l l e re s : L i s t a , 88. T e l é f o n o 61625. ( A ) 
R A D I O S "Aga-Bal t l c" . R e a l i z a c i ó n comple-
ta . M o n t a l b á n . 9. ( T ) 
R A D I O , m a r c a s g a r a n t í a , plazos, conta-
do. T e l é f o n o 20953. ( T ) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . K a d i o -
rrepa . P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
SASTRERIAS 
A P R O V E C H E muchos regalos e n c a r g á n d o -
nos s u traje o abrigo antes fin octubr-j. 
S a s t r e r í a Amort i zac iones . Doctor Cor'.e-
zo, 10. E c o n o m í a . E l e g a n c i a . C a l i d a d . (4) 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n , 13, entresuelo. 
H e c h u r a tra je , g a b á n , 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, ga-
banes , trajes , l ibreas. A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a tra je , ga-
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A de t r a j e o g a b á n , 40 pesetas; 
vue l ta . 26. A r r i e t a . 9. (ó; 
L O S mejores precios, e l mayor surtido ga-
banes, gabardinas , impermeables , t ra j e s 
p a r a cabal lero y n i ñ o . P a c . R o s a l í a de 
C a s t r o , 19 (antes I n f a n t a s ) . '23) 
S A S T R E R I A "Amortizaciones". Doctor C o r -
tezo, 10. T r a j e s , a b r i g o » forros seda, 100 
p é s e t e s . U n d í a c a d a mes grat is . (16) 
E X cortador G é o P a r í s . H e c h u j i fina t r a -
je , g a b á n , 55 pesetas. P i M a r g a l l , 9. (5) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales , 





A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . Agenc ia R e -
 C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escr ib ir insu- ye« - t e c l a d o s . 52. Descuentos . (5) 
H A B I T A C I O N confortable, a m p l i a . P e n - perables. Por tab les , nuevo modelo. Con-,500-1.000 mensuales , h a c i é n d o n o s c i rcu lares , 
s i ó n completa. U n a persona, 12 pesetas; ces ionar ios : M a q u i n a r i a Contable . Val le- direcciones, j u g u e t e r í a (prov inc laa ) . A p a r -
dos, 14. B a r c o . T e l é f o n o 23860. ( A ) 1 hermoao, 9t (3) 1 tado 544. M a d r i d , .(5) 
A D M l N 1 S T K A D O R propiedades. bienes 
part icu lares , o f r é c e s e . G a r a n t í a s efect i -
vas . R e s p o n s a b i l i d a d absoluta . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o Correos 362. (2) 
A G E N T E comerc ia l , buenas re ferenc ias , so-
l i c i ta representac iones tejidos, coloniales, 
a d m i n i s t r a c i ó n fincas r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
pocas pretensiones. S e ñ o r H e r a s . P r e n -
s a . C a r m e n , 16. (2) 
P O R T E R O l ibrea, casado, s in hijos , in for-
mado, p r á c t i c o c a l e f a c c i ó n , o f r é c e s e . T e -
l é f o n o 24249. ( T ) 
B B A N I S T A - t a p l c e r o . e c o n ó m i c o . C o r t i n a s , 
fundas , barnizado, muebles . 33524. (2) 
M E C A N O G R A F O , bas tante c u l t u r a , o f r é -
cese, pocas pretensiones. C a s t e l l ó , 5. P e -
dro R i c o . ( T ) 
T R A D U C C I O N E S , a l e m á n , f r a n c é s , i n -
g l é s , i ta l iano; t é c n i c a s , l i t e r a r i a s , corres -
pondencia, d irectas e I n v e r s a s ; texto g a -
rant izado. L u c e n a . A p a r t a d o 957. ( T ) 
A D M I N I S T R A C I O N bienes, fincas, con ta -
bi l idad, h o r a » ; so lvenc ia , g a r a n t í a s . E s -
c r i b i d : D E B A T E , n ú m e r o 44.055. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , amas,' nodrizas , 
e t c é t e r a . O f r é c e n s e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é -
fono 25225. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S nodr izas y s e r v i d u m -
bre gra t i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23001. 
(5) 
I N G L E S A , a l e m á n , f r a n c é s , o f r é c e s e ex ter -
n a o in terna . Goya , 71. 60441. (6) 
C O N T A B L E excelentes re ferenc ias se ofre-
c e tardes o por h o r a s . E s c r i b i d : D E B A -
T E n ú m e r o 3.990. ( E ) 
D E P E N D I E N T A , c a j e r a , modas, cua lquier 
o c u p a c i ó n , inmejorables re ferenc ias . 10546. 
(2) 
C A B A L L E R O 52 a ñ o s , conducta e j e m p l a i , 
b u e n a o r t o g r a f í a , o f r é c e s e escritorio, a n á . 
logo. E s c r i b i d : A g u s t í n . Montera , 15. 
A n u n c i o s . (16) 
S E Ñ O R A S : Disponemos las mejores s i r -
v ientas , in formadas . V i l l o r í a . P r í n c i p e . 14. 
segundo. ( T ) 
S E Ñ O R I T A culta , taqu imecanograf ia , es-
p a ñ o l , f r a n c é s , o f r é c e s e secre tar ia , c a r -
go a n á l o g o . E s c r i b i d : A g e n c i a R e x . N ú -
mero 292. P i M a r g a l l , 7. (4) 
N O D R I Z A S , l a s mejores . S e r v i d u m b r e to-
das c lases proporc ionamos g r a t u i t a m e n -
te l lamando 16279. P a l m a , 7. (8) 
P R O F E S O R A S d ip lomadas en f r a n c é s 
a c o m p a ñ a r í a n n i ñ o s o s e ñ o r i t a s , in ternas 
o externas . T e l é f o n o 59455. ( T ; 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a todas c l a s e s 
fac i l i tamos M a d r i d , c inco pese tas ; pro-
v inc ias , 10. C r u z , 30. T e l é f o n o 11716. ( V ) 
F R A N C E S A , o f r é c e s e p a r a n i ñ o s o s e ñ o r i -
tas , M a d r i d o prov inc ia s . Madeleine. C a -
l le L a g a s c a , 52. (2) 
I N S T I T U T R I Z joven, a l e m a n a , dos a ñ o s 
E s p a ñ a , b u s c a c o l o c a c i ó n n i ñ o s . Ofertas : 
M a r g a r e t e . C o n t i n e n t a l A l c a l á , 2. ^ ) 
C A B A L L E R O c u a r e n t a a ñ o s , fianza, refe-
r e n c i a s a m p l í s i m a s , inmejorables , o f r é c e -
se adminis trador , cargo a n á l o g o . P . M a r -
t í n e z . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
I N G E N I E R O , o f r é c e s e gra t i s . H . M . L . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a senc i l la , poca f a m i l i a . 
R e l o j , 2, segundo derecha . ( A ) 
S E Ñ O R I T A se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o n i ñ o s . H i l e r a s . 6, pr imero derecha . 
( A ) 
C H O F E R p r á c t i c o , s i n pretensiones, e m -
pleado oficina* Norte , o f r é c e s e de 3 t a r d e 
a cua lquier h o r a noche. V a l l e h e r m o s o , 35. 
P e d r o D í a z . • ( T ) 
O F R E C E S E portero, conserje , c h ó f e r , con 
fianza 5.000 pesetas. D e p o s i t a r í a B a n c o . 
E s c r i b i d : D E B A T E . 44.151. ( T ) 
O F R E C E S E m u j e r p a r a p o r t e r í a , i n f o r m a -
da . C a s t e l l a n a , n ú m e r o 12. ( T ) 
C H O F E R m e c á n i c o joven, con informes, se 
ofrece interno o externo. C a s t e l l ó , 44, por-
t e r í a . T e l é f o n o 52040. ¡.T) 
I N G L E S A c a t ó l i c a , lecciones p a r t i c u l a r e s y 
domici l io; a c o m p a ñ a r í a tardee . 38, V i l l a -
n u e v a . ( T ) 
P R O F E S O R A S f r a n c é s , e s p a ñ o l , in ternas o 
externas , in formadas . T e l é f o n o 59465. ( E ; 
P R O F E S O R A P r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , i n t e r n a o e x t e r n a , i n f o r m a d a . T e l é -
' fono 59455. ( E ) 
E N F E R M E R A m u c h a p r á c t i c a , e c o n ó m i c a , 
f r a n c é s , o f r é c e s e . T e l é f o n o 52428. ( E ) 
I N G L E S A , f r a n c é s , e s p a ñ o l , t a q u i m e c a n o -
g r a f i a , lecciones, externa , 15508. S le te -
a u e v « . ( B ) 
C H O F E R cubano, s in pretensiones, carnet 
A m é r i c a - E s p a ñ a , o f r é c e s e c a s a p a r t i c u -
lar , m u y buenas re ferenc ias . T e l é f . 51292. 
Alberto . ( E ) 
C O P I A S m á q u i n a , e c o n ó m i c a s . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 38. Mora le s . ( T ) 
C A B A L L E R O c a t ó l i c o , h o n o r a b i l í s i m o , cu l -
to, a d m i n i s t r a r í a c a s a en M a d r i d . E s c r i -
b i d : D E B A T E 22. ( T ) 
S E ofrece excelente coc inera con buenos 
informes p a r a poca f a m i l i a . T e l é f . 43494. 
( T ) 
S I N D I C A T O C a t ó l i c o P o r t e r o s - S i r v i e n t e s . 
F a c i l i t a personal honrado, competente, 
d is t intas profesiones a b a r c a s u organ iza -
c i ó n : porteros, mozos comedor, cocineros, 
a y u d a s c á m a r a , etc. S e c r e t a r í a : P l a z a 
M a r q u é s Comi l las , 7; seis-ocho noche. T e -
l é f o n o 71237. i V) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I R o ceder t r a s p a s o s s ó l o por Me-
tropol i tana. P i M a r g a l l . 9. G a r a n t í a . Se-
riedad. R a p i d e z . ( V ) 
C E N T R O t r a s p a s o s comercia les , Indus tr ia -
les. P r í n c i p e , 1. E f i c a c i a , ser iedad. ( V ) 
¿ Q U E R E I S t r a s p a s a r vuestros establec i -
mientos? A c u d i d V i l l o r i a . Pr inc ipe . 14. 
segundo. (3) 
T R A S P A S O por a u s e n c i a , piso frente R e -
tiro. C a l e f a c c i ó n , a scensor , t e l é f o n o , 
amueblado todo confort, e c o n ó m i c o . H o -
r a s : de 3 a 5 tarde. A v e n i d a M e n é n d e z 
Pe layo , 19 duplicado, pr imero A . ( T ) 
L A B O R A T O R I O , p e r f u m e r í a , f a r m a c i a se 
cede por d i s o l u c i ó n soc iedad. G r a n local, 
e c o n ó m i c o , i n s t a l a c i ó n modelo. T e l é f o n o 
27514. (3) 
T R A S P A S O a l m a c é n ace i tes en m e j o r mer-
cado M a d r i d . P u r i f i c a c i ó n R e i g . S a n B e r -
nardo. 67: de 4 a 6. Corredores , no. (6) 
O P O R T U N I D A D . L e c h e r í a , toda prueba. 
Centro C o m e r c i a l . P r i n c i p e , 18. ( V ) 
A C R E D I T A D O bazar , p l a z a M a y o r , redu-
c i d í s i m o precio. C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n -
cipe, 18. ( V ) 
« I N M E J O R A B L E local , A n t ó n M a r t í n , pro-
pio cua lquier I n d u s t r i a . C e n t r o C o m e r c i a l . 
' P r í n c i p e , 18. * V ) 
C E N T R I C O bar, t a b e r n a esquina Sol . C e n -
tro C o m e r c i a l . P r i n c i p e , 18. ( V ) 
N E G O C I O S todas c lases t r a s p a s a m o s , c a m -
biamos por fincas, so lares , etc. No t r a s -
p a s a r n i a d q u i r i r s i n c o n s u l t a r g r a t u i t a -
mente. C r u z , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716. 
( V ) 
P E N S I O N confort, acred i tada , 25.000, cos-
t ó 50.000. C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
T R A S P A S O l a mejor p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s 
y p e r f u m e r í a de M a d r i d , lu josa , sitio c é n -
trico, con dos a m p l i o s e scaparates . C r é -
dito enorme, v e r d a d e r a ganga. C r u z , 30, 
p r i n c i p a l . (10) 
F R U T E R I A c é n t r i c a , poco alqui ler , precio 
r e d u c i d í s i m o , t r a s p á s a s e . Centro C o m e r -
' c ia l . P r i n c i p e , 18. ( T ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal leros , reformo. 
| t i ñ o , l impio. Va lverde . ¿. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o n z a -
' da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
D E T A L L E S . P u b l i c a c i ó n mensua l , ó r g a n o 
C l u b acercamiento e Intercambio m u n d i a -
les : "The Good Hope C l u b " . C u o t a a n u a l , 
8 pesetas. Sanfernando ( A p u r e . V e n e z u e -
l a . A m é r i c a ) . (T> 
C A F E S tueste n a t u r a l estilo cubano todos 
los d í a s . M a n u e l O r t i z . Prec iados . 4. (20) 
C A N O , ca l l i s ta . Abonos, 3 pesetas. M a y o r 
17. T e l é f o n o 25628. <22> 
E L m e j o r y el m a y o r s tock en discos de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l i an . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N A D I E como A e c h a n en precios, c a l i d a d 
y condiciones. Aeo l ian . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
S I a usted le g u s t a tomar buen c a f é , c ó m -
i prelo en c a s a de M a n u e l Ort iz . P r e c i a -
dos, 4. Prec iados . 4. P r e c i a d o s . 4. (20) 
i T R A M I T A C I O N r á p i d a toda c lase a s u n -
| tos jud ic ia les , cert i f icaciones, c u m p l i m i e n -
to exhortos, e tc . ; M a d r i d , prov inc ias . 
! C r u z , 30, pr inc ipa l . ( v ) 
¡ V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m i -
cos ut i l i zando m a r c o s reg i s trados con 
descuentos considerables . I n f o r m e s y che-
1 ques : B a n c o G e r m á n i c o . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o . 26. M a d r i d . A p a r t a d o 380. (5) 
V I A J E S a A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó -
micos ut i l izando m a r c o s regis trados , con 
descuentos considerables . T r e n e s . 60 % 
¡ r e b a j a . I n f o r m e s y cheques : B a n c o G e r -
m á n i c o . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 26 ( f ren-
te T a b a c a l e r a ) . '•S) 
¡ U R G E N T E , t raspaso buen local , ins ta la -
c i ó n , cua lquier precio . J e r ó n i m o Q u i n t a -
na , 2. H o r a s : 3 a 5. L u n e s . ( V ) 
T R A S P A S O c a f é r e s t a u r a n t , sitio m á s c é n -
trico, c o m e r c i a l de M a d r i d . I n f o r m e s : 
A v e n i d a P i M a r g a l l , 9. U n i v e r s a l . T a r -
des. (5) 
T R A S P A S O azotea a m u e b l a d a . B r e t ó n de 
los H e r r e r o s , 9. (5) 
S E t r a s p a s a urgentemente p e n s i ó n . P r e c i a -
dos, 9, segundo izquierda. (5) 
pCOMO t r a s p a s o negocio modesto. G . M . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
C A S A de confecciones, a c r e d i t a d a , con ne-
gocio garant i zado , por no poder la a t e n -
der v e r d a d . D e m i g u e l . M o r e r í a , 3. (7) 
VARIOS 
M U D A N Z A S , camione tas guateadas , desde 
15 pesetas. T e l é f o n o 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S desde 15 pese tas ; camionetas . 
T e l é f o n o 40669. (2) 
{ M A D R E S ¡ Zapato caucho-cuero G a r a y 
ú n i c a s o l u c i ó n del p r o b l e m a del ca lzado 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p i b l e , impermeable , c ó -
modo, 6,50 y 7.00 pesetas . T r e s C r u c e s , 
9. P i M a r g a l l . (16) 
C O N V A L E C E N C I A S , r é g i m e n reposo, s i -
t u a c i ó n ú n i c a , i n s t a l a c i ó n moderna , 3 k i -
l ó m e t r o s de S a n S e b a s t i á n , autobuses , 
t r a n v í a l a puer ta , prec ios razonables . D i -
r ig i r se : G a s s l s . V i l l a M a r í a Josef ina A l -
bo M i r a c r u z . S a n S e b a s t i á n . (9) 
C O N 5.000 pesetas i n v e r t i d a s « n negocio 
seguro, v i v i r á de r e n t a s . F u e n c a r r a l , 143, 
tardes . G a r c í a . (3) 
C A P I T A L I S T A S , empleando m i l l ó n pesetas 
sanator io construido , r e n d i r í a 200 pese-
tas d i a r i a s . Celenque, 1. A n u n c i o s . (3) 
Z U R C I D O R A , te jedora , e c o n ó m i c a , vue lve 
t r a j e s cabal lero . 25 pese tas ; abrigos , 22. 
R a m ó n C r u z , 80. ( T ) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
uni formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
E S C R I T O R E S s in c a p i t a l e n c o n t r a r á n m á -
x i m a s fac i l idades p a r a ed i tar y d i fundir 
sus obras de todo g é n e r o . A p a r t a d o 699. 
( V ) 
C O R T E S ingleses . V e n t a j a s de u n 25 a u n 
40 por 100 sobre las d e m á s c a s a s . L o s re-
c i b i r é i s d irec tamente de I n g l a t e r r a por 
correo cert i f icado a vues tro domici l io . V i -
s i t a d m u e s t r a r i o . C a l l e F e r r a z , 20, p r i -
mero i zquierda . S e ñ o r J i m é n e z . ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n t a l l e r de reparac iones , 
abonos de l impieza . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
S E Ñ O R I T A d ip lomada P a r í s , m a n i c u r a , pe-
d i c u r a , m a s a j e f a c i a l , r a y o vio leta , depi-
l a c i ó n , s erv ic io domici l io . T e l é f o n o 27662. 
(4) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , objet ivos, a l h a j a s , relo-
jes , m a n t o n e s M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y 
f a n t a s í a . A l q u i l e r velos novia , mantones 
M a n i l a , m a n t i l l a s , pe inas . P r e c i a d o s , 56. 
(21) 
P A K A G L A S , bolsos, Optica, g r a n surtido y 
r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
R E G E N E R A D O R E l e c t r o m a g n é t i c o . M a r a -
vil loso generador de e l ec tr i c idad . C o n t r a 
obesidad, r e u m a , c á n c e r , j a q u e c a , inape-
tencia . R e g e n e r a d o r E l e c t r o m a g n é t i c o . 
C o l l a r , 10 pese tas ; c i n t u r ó n , 15. S a n t a E n . 
g r a c i a , 61, entresue lo : c u a t r © a seis. «.A 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s , p a r t i c u l a r e s , 
d i s cre tamente hechas . Prec iados , 33. 
13603. (5) 
C I . K A N N E S S , good food a espec ia l i ty . H o -
tel R i a l t o . P i M a r g a l l , 22, terceros . T e -
l é f o n o 23028. (5) 
C A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s escr ibir . 
C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
C O L O C A C I O N , l i m p i e z a domicil io a l fom-
bras con a s p i r a d o r a s . A c u c h i l l a d o , « n c e -
rado , l avado lanas. G a r a n t i z a d o . R a m ó n 
L u j á n , 93. T e l é f o n o 77101. (.2) 
E N S E Ñ A N Z A corte. 10 pesetas; patrones 
e c o n ó m i c o s . B r a v o M u r i l l o , 13, entresue-
lo i zquierda . (8) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e spec ia l idad todos 
trabajos , e c o n ó m i c o s , garant i zados . T e l é -
fono 26629. (16) 
D E S E O piso p e q u e ñ o , b a ñ o , b a r r i o S a l a -
m a n c a , 18 a 23 duros . L l a m a d t e l é f o n o 
12019. G r a t i f i c a r é . ( V ) 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente de 
a d i c i ó n n ú m e r o 120.437, por "Mejoras In-
troduc idas en el objeto de l a patente p r i n -
c ipa l , n ú m e r o 109.560 '. por " U n juego de 
e n g r a n a j e de cambio de dos m a r c h a s , es-
pec ia lmente p a r a a u t o m ó v i l e s " . ( T ) 
VENTAS 
P I A N O S compra , venta, a l q u i . - . -e 
conf ianza. C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 2o 3) 
C A M A S . L a s mejores y m á s bara tas . Uel 
fabr i cante a l consumidor . B r a v o Muri l lo , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
B U R L E T E S invis ib les desde 0,30 metro, co-
locados. C r u z . 21. T e l é f o n o 44178. t2) 
S E vende vest idos y abrigos , g r a n o c a s i ó n , 
seminuevos . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 35. ( V ) 
R E L O J E S , 4,95, 9,95, 11,95, 14,95; ocasio-
nes. M a c h u c a . C a b a l l e r o G r a c i a . (2) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
rro i e s . E c n e g a r a y , üü. ( T ) 
T O R N O S c i l indricos , ta ladros , cepillo, tu -
p í e s , s i e r r a s , regruesadoras de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . Cabes treros , 5. i20; 
C A M A S cromadas , sommier acero V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2. C a s a la s c a m a s . (23) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos . desde 
cua lqu ier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
teo, 1. ^3) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. Te-
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
afinaciones. Pueb la , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. UO) 
A U M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga . 3. (24) 
C A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s colecciones, 
cuadros Museos , cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . (T> 
L I Q U I D O todos los muebles de p e n s i ó n , 
c a m a s doradas , a r m a r i o s , comedor, rec i -
bimiento, l á m p a r a s , tresi l los , coc ina res -
t a u r a n t y var ios . T o r r i j o s , 60, hotel . (8> 
R A D I O . L i q u i d a m o s h a s t a fin octubre a p a -
ra tos amer icanos , cua tro v á l v u l a s , 90 pe-
se tas ; cinco v á l v u l a s , 125 pesetas. F i j a r -
se b ien: ¡ s ó l o h a s t a el d í a 31! B o l s a R a -
dio. A l c a l á , 87. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , grabados , l i -
bros, objetos v i t r i n a . V i n d e l . P l a z a C o r -
tes. 10. (21) 
M A Q U I N A Slnger , motores ele avieos, ba-
r a t í s i m o s . P a l a f ó x , 9, bajo. (8) 
L A N A , colchones. P a r d o . J e s ú s Val le , 24. 
T e l é f o n o 20659. (10) 
C A M A S t u r c a s , somiers . en f á b r i c a desde 
20 pesetas. R a f a e l C a l v o , 4. (21) 
U R G E N T I S I M O . Deshago piso, comedor 
jacobino, a lcoba, tresi l lo , burea-u a m e r i -
cano, c a m a s plateadas , secreter f r a n c é s , 
j a r r o n e s japoneses a l t u r a 1,40, muchos 
muebles , objetos. V i l l a n u e v a , 23. "3) 
A L F O M B R A S , l inoleum. G r a n saldo, enor-
mes rebajas . F u e n c a r r a l , 9. Polo . (8) 
P I A N O "Gaveau", seminuevo, v é n d e s e ba-
rato . T e l é f o n o 13884. (2) 
E N C E R A D O R A S a m e r i c a n a s , n u e v a s , pre-
cios de o c a s i ó n . M ó s t o l e s . Cabes t reros . 5. 
(10) 
A P A R A T O p r o y e c c i ó n , c r i s t a l e s ; otro, tar-
j e t a s postales, b a r a t í s i m o . Por l i er , 32, ba-
j o D . ( T ) 
G R A N d e p ó s i t o canar io s flautas, 18 pese-
t a s ; c a n a r i a s , 4. A v e n i d a P a b l o Ig le s ias , 
32. (5) 
M E J O R E S m á q u i n a s coser nuevas , bobina 
centra l , no negociantes . M a r q u é » U r q u l -
jo , 10. ( T ) 
V E N D O piano, seminuevo, m a r c a Boisse -
lot, B e r n a r e g g i y C o m p a ñ í a . R a z ó n : P a l -
m a , 16, p o r t e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , muebles sobrantes come-
dor, var ios . H o r t a l e z a , 116, pr inc ipa l . (.5) 
T R E S I L L O bueno, 50 pesetas , s i n t e l a ; ch i -
nero, 30; 6 s i l las f a n t a s í a terciopelo, 50. 
P a i s a j e s Cordero, 150. Sant iago , 8, entre-
suelo. \ ( T ) 
Q U I E R O deshacer piso r á p i d a m e n t e . A r -
mar ios , comedor, l á m p a r a , colchones, ro* 
Ías, c a c h a r r o s , m á q u i n a coser, cuadros , l a z a C a r l o s C a m b r o n e r o , 5, p r i m e r o de-
r e c h a ( e s q u i n a P e z ) . (2) 
R A D I O G R A M O L A D i a n a , s e m i n u e v a , ven-
do b a r a t a . V e l á z q u e z , 24, p o r t e r í a . Hoy , 
m a ñ a n a . (8) 
P I A N O L A a m e r i c a n a , rollos, vendo barato. 
V e l á z q u e z , 25. Hoy , m a ñ a n a . (3) 
R A D I O A t w a t e r K e n t , corr iente a l t e r n a , 7 
l á m p a r a s , nuevo, m i t a d s u valor . R a z ó n : 
Prec iados , 58. A n u n c i o s . (5) 
G U I T A R R A a n t i g u a y b ic i c l e ta n i ñ a , con 
n e u m á t i c o s b a l ó n . R o m a n o n e s , 5. (7) 
T R E S I L L O confort, completamente nuevo, 
urge vender m i t a d precio . B u e n Suceso, 
6. / (16) 
C A J A caudales vendo. O r e l l a n a , 4. M a ñ a -
n a s . ( T ) 
A B R I G O S pieles p a r a s e ñ o r a y cabal lero 
se l iqu idan . L e g a n i t o s , 1. (20) 
E S T U D I A N T E S , a r m a r i o s , s i l las , mesas , 
c a m a s , lavabos . T o r r i j o s , 2. (23) 
P I A N O L A S y pianos los m á s buenos y ba -
ratos . Ocas iones , a lqu i l eres . A e o l i a n . C o n -
de P e ñ a l v e r , 24. (V> 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, plazos. O l iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
C E R R A D U R A invio lable de seguridad, pa -
tentada , g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s . 1. T e l é -
fono 25300. (5) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, l impia -
barros . I n m e n s o surt ido . M u y barato . 
P e z . 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, b a r a t í s i -
mos, fe lpi l las coco p a r a portales y "au-
tos". H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (5) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armonios . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a Sa le sas , 3. (3) 
X; S E Ñ O R A ! ! S u s bolsos los a r r e g l a , t i ñ e 
A r a n d a . A t o c h a , 35, pr imero (antes Cole-
g ia ta , 8 ) . (3) 
m 




Clara encierra toda la sinfonía de 
las buenas mocitas de Andalucía. Sal 
y sol. Ropa limpia, que huele a maña-
na con rocío. Carnes a todas horas 
benditas de agua. Honesta como una 
Virgen. Buena como una santa. Sen-
tida como una madre. Brava y feme-
nina, con vibrante timbre de la raza. 
Su casita, la casita de sus padres, 
en la Sierra de Córdoba, es un beso 
blanco en mejilla de verdores. Madro-
ños, madroños, y olivos, olivos, mu-
chos olivos... Y desde allí, desde por 
allí, Córdoba abajo, chiquitita, como 
una plaza de toros infantil, jugando el 
misterio en el arco del Portillo, en la 
Puerta del Caño Gordo, en las calle-
jas de los Cidros, del Bailío, de Come-
dias, de los Deanes... 
Clara, mocita de Andalucía, es un 
concierto de gracia. Así de embelesa-
do está Juan-Manuel. 
Un día y otro, en los dos, teje la 
vida su serenidad de amor y labor: en 
Clara, aquella alegría de las paredes 
siempre blancas, y las plantas siem 
pre mojadas, y la ropa siempre limpia, 
y el aire siempre de fiesta, y la copla 
siempre fresca... En Juan-Manuel, sus 
parcelas bien cuidadas, sus ojos siem-
pre oteando los cielos, sus cuentas, sus 
yuntas, sus trabajadores... Y en los dos 
del recuerdo acariciando su cariño a 
la tarde policromada de curiosidades 
sobre el dúo de la ventana florida. Na-
da mis. Paz. Nada menos, ¿verdad? 
Risa en casa de la novia desde que 
Juan-Manuel, ilusión al viento, ha de-
terminado con Clara que, pasada la 
cosecha, habrá boda..; Así de jugosas 
suenan las coplas! 
Caminltos de mi vida: 
caminitos de la gloria 
con ángeles en la orilla. , 
La "soleá" es vino dulce d4 la tie-
rra. Aquella tarde de las promesas 
realizadas, canta cantando, allá se fué 
Clara serpenteando olivos y dando al 
aire su alegría. Pajarita de ilusión. 
Su cuerpo era un orgullo de líneas; 
sus- ojos jugaban fuerza y dulzura a 
la vez; el pelo, negro, cayendo sobre 
el cuello, bien moldeado, encuadraba 
admirablemente el ángel de su cara... 
Canta cantando, allá iba cuando escu-
chó de pronto... 
—¡Cié, y olé, lo más hermoso en cua-
tro leguas a la redonda!... 
Y quedó frente a Antonio. ¡Era An-
tonio! Aquel jactancioso, antiguo novio 
suyo; el primero que tuviera; el que sin-
tió haber tenido cuando conoció a 
Juan-Manuel... Comiéndosela a mira-
das malas, Clara fué sintiendo cómo 
caían en su alma los pedazozs en que 
sé había roto la alegría que llevaba... 
—¿Tú aquí, Antonio? 
—¿No me esperabas? 
—Creí no volverte a ver más. Un 
hombre haría eso... 
—Y yo eso haría si sólo fuera eso: 
un hombre. Pero yo, edemás, soy un ena-
morado, un loco, un frenético por tí... 
espetó Antonio casi en arrebato de 
abrazarla. 
—j Antonio!...—dijo despertando la 
fiebre de la mujer brava—; ¿tú no 
sabes que pronto casamos Juan-Manuél 
y yo? 
Unas carcajadas de él, llenas de va-
nidad, de petulancia, con escalofríos 
de truenos, se clavaron en el alma de 
Clara; y entre las carcajadas brilló 
un relámpago de palabras fatales... 
—¡Eso será si Juan-Manuel para en-
tonces está vivo!... 
Clara sufre, y sufre sola. Que es su-
frir dos veces. ¿Quién le dice algo a 
Juan-Manuel? Pues, ¿y en casa? Es 
verdad que Antonio fué su novio, sí, 
el primero, pero ella era una niña: 
¿y qué sabía ella entonces? Postinero 
y obsequioso, Antonio llenó sus ojos 
vírgenes con ilusiones; mas, paso a 
paso, frente a frente sus corazones 
sus almas, Clara tuvo que despedirlo. 
Ella, toda nobleza, pureza, sencillez, 
no podía convivir con él, grosero, ruin, 
vanidoso, déspota... ¿Fué peor? Anto-
nio desde entonces no dejaba en paz a 
Clara. La asediaba. Le pegó a aque! 
hombre que se acercó a ella en la fies-
ta de un cortijo, y esparció el cartel 
de que mataría a quien se atreviese a 
cortejarla. Intervinieron los padres. To-
do esto tenía mal sabor, era desagra-
dable. La fraternidad entre las dos fa-
milias tuvo un momento de choque, y 
fué enfriándose. Sólo pareció llegar )a 
tranquilidad cuando Antonio se ilusionó 
con la idea de su padre de mandarle a 
Madrid para que allí estudiase. No se 
sabía si para médico o para abogado... 
Pero ahora de vuelta... 
En la reja, aquella misma tarde, ha-
bló de él Juan-Manuel. 
—He visto a tu primer novio. 
E l aire sostuvo allí mismo, como 
'—Juan-Manuel... ¡Juan-Manuel! ¡Quie-
to!—le oyó gritar... 
Y se quedó quieto, sí, ¡quieto! ¡Si 
se lo decía ella! ¡Si le sujetó ella misma 
mientras Antonio, cobarde, corría re-
ventando ironía con la prisa l 
Dos segundos de silencio después. 
Dos segundos como dos eternidades... 
—¿No tienes confianza en mí?—le 
repitió Clara una, dos, tres veces, bus-
cándole Is ojos—. ¿Tú sabes quién ha 
armado toda esa discordia en los cor-
tijos y quién maneja a los obreros, aso-
ciándolos, engañándolos...? Es Antonio, 
¿sabes?, es Antonio. 
—¿Te lo ha dicho a ti? 
—Me lo ha dicho, sí... Y quiere arrui-
narte. 
—¿Y le escuchas...? 
—Si no le escuchara, ¿no sería peor? 
Otros dos segundos de silencio-., co-
mo dos eternidades también... 
—Mira, Juan-Manuel—siguió Clara—; 
yo no se porqué, pero él maneja dinero, 
y los obreros le hacen caso. Tengo 
miedo por ti... Ya ves cómo vienen se-
ñorones de abajo a visitarlo... Y aun 
cuando todo cada día está peor en ei 
campo, en tu casa es que parece haber 
entrado la negra, por él... 
—Yo podré perderlo todo, Clara—gri 
tó Juan-Manuel—, podré perderlo to-
do... Casa, trabajos, tierras, olivos, ¡to 
do!.... Pero la novia, ¡tú!, ¡vamos!. 
¡Donde le encuentre, le mato, Clara! 
En la vida, entre intriga y trabajo, 
podrá él más, que ahora los estudian-
tes van por el título de médico o abo-
gado y con el que vuelven es con el de 
maestros en intrigas o agitadores po-
líticos. Pero hombre a hombre es como 
se disputa el amor, y hombre a hombre, 
Clara, ¡hombre a hombre gano yo! 
No le dejó Clara hasta verle un poco 
más tranquilo. Consiguió, entre puros 
juramentos de pasión, verle hecha pro-
mesa de sus labios una tregua... 
—Esperar, sí, esperar, Juan-Manuel, 
es oportuno, no te ciegue... ¡No dudes 
de mí! ¿Tú crees que no hay Provi-
dencia ? 
Días, días, días de tranquilidad exter-
na. Mas, por dentro iba la procesión. En 
y la pareja que perseguía Juan-Manuel 
fué detenida por los guardias. Eran los 
mozalbetes característicos de estas re-
vueltas modernas... Buscaron entonces a 
los perseguidores del que escapó por el 
otro lado, y al encontrarlos, se confir-
mó lo que ya los mozalbetes hablan can-
tado... 
—Es Antonio, Antonio, ¿saben?, el 
que corría. Ha sido ágil, pero venga, ven-
ga, no puede haber salido de por aquí... 
Unos guardias se llevaron a los mo-
zalbetes mientras otros preparaban la 
estrategia para dar una batida, y Juan-
Manuel se volvía a casa... 
Con cara temblorosa su madre le 
anunció al llegar: 
-Hijo, hijo, ahí está Clara... Ven. 
Ven... 
—Mira, Juan-Manuel—le dijo decidida 
Clara ya frente a frente en el piso al-
to— ahí está Antonio. Hay que salvarl.o 
—¡Clara! 
—¿Tienes fe en mi? ¡Hay que sal-
varlo! 
FINAL 
Serenidad de amor y labor. Clara en-
tre su alegría de las paredes siempre 
blancas, y las plantas siempre moja-
das, y la ropa siempre limpia, y el aire 
siempre de fiesta, y la copla siempre 
fresca; y, Juan-Manuel, entre sus par-
celas bien cuidadas, sus cuentas, sus 
yuntas, sus trabajadores; acarician el 
recuerdo permanente, hecho sueño, ca-
da mañana hacia la tarde, policroma-
da de curiosidades, sobre el dúo feliz 
de la ventana florida. 
Cada vez más lejos ayer... 
Caminitos de mi vida: 
caminltos de la gloria 
con ángeles en la orilla. 
Suena otra vez la "soleá", enredán-
dose en gracia a esa espuma de la 
Sierra que son los madroños. Ya está 
próxima la boda. 
—¿Te acuerdas? 
—¡Me acuerdo! 
Pasean los dos - por las tardes, en 
U L T I M A S NOTICIAS, por k h i t o 
—Todo es inútil. El Estatuto ha muerto y la Generalidad tam-
bién. Lo único que se puede lograr es que los entierren juntos. 
Exposición Barbero en ̂  
Amigos del Arle 
Desde los salones de la o 
Amigos del Arte, Juan Barbero „ ^ 
senta 34 óleos. Una especial í 8 Pre-
ción por el paisaje y unos ensaí^0* 
retrato y bodegones, señalan 8 ^ 
logo de esta Exposición. En lot Cat4" 
tos la gama desciende en c a l i d a r i J ^ 
ta el titulado "Maruja" floin ! has-
acaso la última obra de' todas luz' 
rito. Los bodegones, excesivameS. T ' 
vados, sin jugo propio, pudiera* 
cer fabricados en serie. El ínter* ?are" 
Exposición se concreta, pues la 
paisajes. ' en loa 
Aun dentro de eüos, podriamn 
tinguir, seleccionar más bien un ^ 
dencia, la más afortunada 'par? ^ 
otros, la que significa una mavor í ^ 
ticularidad del autor: son las persnS" 
vas amplias de algunos pueblos X.?1" 
ros, especialmente asturianos En *n 
el pintor encuentra—limitado a 8 
al detalle de una barca, de un rSCea 
del río, de unos flecos de luz sohv ^ 
monte—una luz gris plenamente ¿rL 
jada. Y a ella llega, en la mayoría ^ 
los casos, valiéndose del contraste s,,? 
ve de unos tonos verdes, diluidos en 1 : 
pátma bien matizada que recuerda^ 
pintura al pastel. * ^ 
Queremos señalar estas calidades nir 
tóncas de Juan Barbero, porque n¿ria: 
dignamente servir de base a toda 
futura labor. En ningún cuadro se 
vierte una estridencia de color o de fo 
ma que reste valores a la pondera o í / ' 
total, y ello hace predecir que 
Barbero puede, sin menoscabo de ^ 
personalidad, adaptar al gusto prooS 
las calidades que puede haber en otra, 
escuelas muy diferentes a la suya. 
G. V. 
"El racismo—dice el pastor Antonowits—nos ha llevado 
nuevamente al orden deseado por Dios en la creación". 
Por un motivo que se desconoce, la Policía se incauta del 
diario católico de Colonia 
LA REVOLUCION SOCIALISTA AUSTRIACA HA COSTADO UN 
EXCESO DE 32 MILLONES EN LOS GASTOS DE GUERRA 
temblando, aquellas palabras. No se 
iban... 
—¿Sí?...—interrogó Clara haciéndo-
se de nuevas. 
—Sí. Y viene derrochando lujos. 
Las palabras se sostenían como an-
cladas en el aire por un sentido pesado 
y fijo bajo la conversación. 
Momentos tristes de España se acer-
caban entretanto. Huelgas, atentados, 
revueltas... E l aire se agriaba también 
aquí, y la paz de los cortijos día a día 
fué desapareciendo. Se movilizaron po-
licías de Córdoba, y si bien fué posi-
ble atajar y prender, no se conseguía 
terminar con la intranquilidad del 
campo. 
Juan-Manuel sufrió grandes ataques 
que le envolvieron en cdnfusión. Nunca 
había tenido diferencias con sus traba-
jadores, pues él, y su padre, y sus ante-
cesores, siempre habían sido uno más 
entre ellos. Sumando sudores llegaron 
a poseer tierras y olivos que no se po-
dían abándonar, porque eran vida y 
cariño... 
Tardes negras unas tras otras ahora 
para los ojos de Juan-Manuel, que sólo 
encontraba alegría en Clara, siempre 
cariñosa, buena, optimista. Pero aquella 
inolvidable... ¡Qué tarde! ¡Parecía im-
posible sufrir el recuerdo! Aun no se 
habían perdido los colores en ella, que 
el aire tenía risa de rosas en el hori-
zonte. Los olivos, en ringlas intermi-
nables, parecían a pie firme esperar 
una fantástica órden de marcha hacia 
la noche. ¿Y la luna? ¿Por qué no te-
nía luna, como todas, aquella tarde? 
Entonces se le echó a la vista Clara 
con Antonio, entre veredas, cerca de 
aquella ventana que tanto sabía de sus 
amores. Pero... 
casa de Juan-Manuel, y en la de Clara, 
y en la de Antonio se esperaba con te-
mor latente. Aunque no se sabía qué... 
Entretanto, aquella ventana de la ca-
sita de Clara, impregnada del olor pa-
sional de su amor con Juan-Manuel, llo-
raba su soledad con unos geranios mar-
chitos. Sólo varios momentps se vieron 
dentro: Clara para insistir en la espera, 
en dejar llegar libremente los aconteci-
mientos, en no precipitarlos o ir en su 
busca... Juan-Manuel nervioso, querien-
do hacer, desenmascarar, denunciar... Se 
negaban los obreros a trabajarle, y la 
cosecha se perdía, y Antonio reía ante 
todo esto, y a Juan-Manuel le pinchaba 
la rabia de la impunidad, 
-Pero, mira—le decía Clara—, si no 
puedes hacer nada contra él... ¿Qué 
pruebas tienes? 
Era verdad. Antonio gastaba; Antonio 
disponía, organizaba; Antonio era cono-
cido en todo Córdoba por su actividad 
político socialista. Pero de Antonio se 
decía de boca en boca que había vuelto 
de Madrid sin aprobar ni un curso de la 
carrera de abogado, que era la que por 
fin se supo lo llevó a Madrid. 
—Y, ¿será posible que a uno, que ha 
estado toda su vida trabajando—decía 
Juan-Manuel—, a mi, que he sido siem-
pre un obrero entre los obreros, me mi-
r̂ n con odio, no me hagan caso, abando-
nándome una labor que puede ocasionar 
mi ruina, y a él se le oiga y respete? 
Estuvo en Córdoba, siguió los pasos 
de Antonio, quiso y buscó todos los me-
dios para enfrentarse con él, para ca-
ra a cara plantear lo que deben resol-
ver frente a frente los hombres,.. Pero 
Antonio no tenía cara. Donde le encon-
tró allí se repitió una y otra vez la hui-
da, cobarde, de aquella tarde inolvida-
ble... Corría y reía reventando ironía con 
la prisa. Y porque los conflictos a su 
alrededor se solucionaban, cada día fué 
convenciéndose más que se le atacaba 
sin miramientos ni dignidad, pues él, 
sin embargo, no encontraba obreros ni 
atención por parte alguna. Hasta que 
un día fué su campo asaltado y ya co-
menzaban a asolar, cuando la Guardia 
civil hizo desbandarse a los grupos. Ha-
bía llegado lo que el temor presentía. 
Aquella misma noche una explosión puso 
indignación en toda la Sierra. Estalla-
ron unos petardos en la finca de Juan-
Manuel, y por milagro no hicieron víc-
timas. Fué en la ventana del comedor, 
y allí quedó todo destrozado. Breves mo-
mentos antes había acompañado Juan-
Manuel a sus padres al piso primero, 
con objeto de marchar él en seguida a 
ver a Clara... 
Al ruido salió precipitadamente. 
E l verdor del campo vestía plata de 
luna. Por entre sombras de olivos co-
rrían hombres. Dos por la izquierda. Al 
i otro Udo la pareja de la Guardia civil, 
Ique por los sucesos anteriores había 
quedado allí, perseguía a uno que sal-
daba con agilidad extraordinaria. Juan-
fManuel entonces echó a correr tras los 
I de la izquierda... 
I Se movilizaron fuerzas al estampido 
que la ventana ya queda jubilada, y 
embebidos llegan hasta la carretera. 
Córdoba abajo, chiquita, es una risa 
redonda... 
Vuelve a interrogar Clara, algunas 




Y sus ojos vuelan en línea recta con 
la ilusión. 
Una de estas tardes, en víspera de 
miel de luna, en la que cada vez apa-
recían más intensos los colores por don-
de giraban los vencejos borrachos de 
luz, Clara, en júbilo, dijo a Ifilo del 
amor. 
—Si se hace lo que tú querías, ¿hu-
biésemos alcanzado esta realidad? 
A Juan-Manuel se le clavaron en el 
pensamiento aquellos momentos... "¿Tie-
nes fe en mí? ¡Hay que salvarlo!". Y su 
mirar a Clara entonces. Y su emoción. 
Y su decisión. Y un volar por la carrete-
ra abajo en el "taxi", avisado por los 
mismos guardias que allí estaban... 
¿Quién iba a suponer que él mismo 
ayudaba a Antonio a escapar? 
—Ser bueno, ser bueno, Juan-Ma-
nuel, es todo un tratado de sabiduría 
ladina. Ya ves, si entregamos a An-
tonio, más tarde o más temprano po-
día volver..., no tendríamos tranquili-
dad... Así, ¡recuerda cómo se fué!, has-
ta llorar le viste. Ser bueno, saber en-
contrar la oportunidad de la bondad es 
un filo muy agudo... Es todo un tratado 
de sabiduría ladina... 
Paseaban... Paseaban... Y las pala-
bras de Clara las cogía el aire, y 
componía esa humanísima aura popu-
lar, que subyuga en Andalucía. 
Rafael de URBANO 
BERLIN, 27.—La dimisión que ayer 
envió al Obispo Monseñor Muller, el ad-
ministrador jurídico de la iglesia del 
Reich, doctor Jaeger, era esperada en 
los círculos protestantes desde hace al-
gún tiempo, y parece que esta dimisión 
es una concesión hecha por Monseñor 
Muller a la iglesia confesional. 
Por ahora es muy difícil prever si 
esta dimisión será suficiente para resta-
blecer la paz en el seno del protestan-
tismo alemán, ya que el mismo Obispo 
Muller parece ser también un obstáculo 
para lograr esta paz. 
Sin embargo, la dimisión del doctor 
Jaeger ha sido acogida con satisfacción 
en los círculos de la oposición religiosa. 
A partir de hoy, el Obispo del Reich 
constituirá un Consejo Archiepiscopal, 
que se ocupará de ahora en adelante de 
la política religiosa que seguirá la igle-
sia del Reich. 
Será muy interesante seguir las deci-
siones de este' Consejo, cuya misión pa-
rece ser la de llevar a la iglesia oficial 
por otros caminos diferentes al de la 
política intransigente al que la llevó el 
doctor Jaeger. 
* * * 
BERLIN, 27.—El día 23 de los co-
rrientes tuvo lugar en la iglesia de San 
Pablo una ceremonia religiosa en el cur-
so de la cual el pastor Antonowits pro-
nunció un sermón sobre "Nuestra con-
fesión de fe nacional-socialista". 
Un verdadero nacional-socialista y un 
verdadero cristiano—dijo—se confunden. 
Tenemos fe en nuestro "Führer", que es, 
para nosotros, evangélicos, un presente 
de Dios. E l nacional-socialismo nos ha 
llevado nuevamente al orden deseado por 
Dios en la creación." 
La iglesia del Reich ha organizado, 
en el mismo templo, una semana llamada 
"confesional", durante la cual se pro-
nunciaron sermones sobre el mismo 
tema. 
Los dos próximos sermones llevan co-
mo título: "Nuestra confesión de fe por 
la nación, la sangre y la tierra" y "Nues-
tra confesión de fe por un cristianismo 
alemán, conforme a nuestra raza." 
* * * 
BERLIN, 26.—El consejero ministe-
rial del ministerio de la Propaganda del 
Reich, señor Schmidt Leonhardt, cono-
cido autor del Comentario a la ley de 
redactores, ha sido encargado de un cur-
so en la Facultad de Derecho y en la 
Universidad de Berlín, que versará so-
bre el derecho de Prensa. 
Se incautan de un dia-
E l c o m e r c i o d e E E . U U . 
WASHINGTON, 27.-Durante el me. 
de septiembre último las exportaciones 
han ascendido a la cantidad de dólares 
Este resultado se ha obtenido debido 
en gran parte a las mejoras que se han 
producido en el comercio con Cuba co-
mo consecuencia del acuerdo recíproco 
de tarifas, en vigor desde el 4 de sen-
tiembre. 
rio católico 
COLONIA, 27.—La Policía secreta del 
Estado se ha incautado hoy del diario 
católico de esta localidad. 
Hasta ahora se desconocen las causas 
que han motivado la incautación de este 
periódico. 
Protesta de las Juventudes 
HALLE, 27.—Los miembros de las ju-
ventudes hitlerianas para protestar con-
tra la insuficiencia de los hogares pues-
tos a su disposición, han instalado sus 
campamentos en las principales aveni-
das de la ciudad. 
Funcionario condenado 
ERPURTS, 27.—Las autoridades han 
condenado a dos años de prisión a un 
empleado municipal acusado de haberse 
apropiado de diversas cantidades del 
fondo de "ayuda de invierno". 
Comunistas detenidos 
C E L L E , 27.—La Policía ha detenido a 
veinte individuos de filiación comunista, 
a los que se acusa de actuación ilegal 
contra el Estado. 
Algunos de los detenidos con este mo-
N E G R O L I N C H A D O 
MARIAjNNA (Estado de Florida) 27 
Una multitud, en estado de excitación! 
ha forzado las puertas de la prisión y 
apoderádose de un individuo de raza 
negra, al cual lincharon en seguida. 
Este sujeto estaba acusado de ase-
sinato de una mujer blanca. 
tivo habían sido amnistiados reciente-
mente. 
Lo que ha costado la 
revuelta austríaca 
VIENA, 27.—El balance de cuentas dei 
presupuesto de la Defensa Nactóttal 
licía regular, auxiliar y seguridad) para 
los seis primeros meses del año actual, 
presenta, según el dictamen del Tribu-
nal de Cuentas, un exceso de gastos de 
32 millones de schillings. 
En efecto, el presupuesto era de 88 
millones y se han gastado en dicho ejer-
cicio 120 millones. 
E l exceso de gastos ha sido ocasiona-
do por la revolución socialista del pasa-
do mes de febrero. 
Periódicos prohibidos 
VIEN A, 27.—Las autoridades austría-
cas han prorrogado por un año la prohi-
bición decretada en octubre del año pa-
sado contra los periódicos berlineses 
"Deustsche Illustrierte", "Berliner Illus-
trierte Zeitung", "Europaeische Revue" 
y "Sieban Tage". 
También ha sido prorrogada por igual 
tiempo la suspensión de tres diarios de 
Munich y otro de Stuttgart. 
Las candidaturas para el 
Colegio de Abogados 
Señcr director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: 
He tenido conocimiento de modo ca-
sual que en varios periódicos se pu-
blicó hace una semana una candidatu-
ra para síndicos o clasificadores del 
Colegio de Abogados, con un deter-
minado matiz político, en la que apa-
recía incluido mi nombre. 
Me interesa hacer constar que en 
ningún momento he autorizado a na-
die para que utilizara mi nombre me-
diante tal inclusión, que iría contra mi 
propósito de permanecer ajeno a la po-
lítica activa y de no llevar partidismos 
a organismos profesionales. 
Gracias por la rectificación, señor 
director, y me ofrezco de usted aten-
to y s. s. q. e. s. m., 
José CORDERO TORRES 
Letrado del Consejo de Estado 
27 octubre 1934. 
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